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VFYL C]\ 5|DFl6T SZ]\ K]\ S[ ccZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l,SMdI]lGS[XGGL ;[JF 5]ZL 
5F0GFZ BFGUL VG[ HFC[Z1F[+GM T],GFtDS VeIF;cc (COMPARATIVE 
STUDY OF PRIVATE AND PUBLIC SECTOR SERVICE PROVIDERS OF 
TELECOMMUNICATION IN RAJKOT CITY) lJQFI p5Z ZH} YI[, DCFXMW 
lGA\WGM VFH ZMH lJnFYL" 3GxIFD S[P ,Þ0 äFZF ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL lJGIG 
lJnFXFBF V\TU"T VY"XF:+ lJQFIDF\ 5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, 
K[P H[ DFZF ;\5}6" DFU"NX"G C[9/ T[D6[ T{IFZ SZ[, K[P H[ V[S DF{l,S ;\XMWG 5|IF; 
K[P DFZL HF6 VG[ DFlCTL 5|DF6[ T[VMV[ T[DF\ SZ[, VeIF; lJQFIS lGZL1F6M VG[ 
5|lT5FNGM T[DGF DF{l,S VeIF; VG[ VwIIG 5Z VFWFZLT K[P 
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VFYL C]\ HFC[Z SZ]\ K]\ S[ ccZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l,SMdI]lGS[XGGL ;[JF 5]ZL 
5F0GFZ BFGUL VG[ HFC[Z1F[+GM T],GFtDS VeIF;cc (COMPARATIVE 
STUDY OF PRIVATE AND PUBLIC SECTOR SERVICE PROVIDERS OF 
TELECOMMUNICATION IN RAJKOT CITY) XLQF"S C[9/GM DCFXMW lGA\WGM 
;{FZFQ8= I]lGJl;"8LGL lJGIG lJnFXFBFDF\ 5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ ZH] SZ]\ K]\ T[ V[S 
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5|:T]T DCFXMW lGA\WDF\ ZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JF 5]ZL 5F0GFZ 
BFGUL VG[ HFC[Z1F[+ ;FY[ ;\,uG lJlJW 5F;FVMGM DFlCTLGF U{F6 T[DH 5|FYlDS 
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lJnFGL p5F;GF DF8[ VFJxIS l:YZ A]lâGF N[JL ;Z:JTLGL 5|FZ\E[ J\NGF SZ]\ 
K]\ T[DH DFZL VF\TZLS XlSTVMGF 5|NFTF V[JF ;NU]~G[ 56 J\NG SZ]\ K]\P ;\;FZDF\ 
l:YZ 0U EZJF VG[ z[Q9 ÒJG ÒJJF ;1FD AG]\ T[ DF8[ 5|[Z6FNFIL V[JF DFZF DFTF 
l5TFG[ 5|DF6 SZ]\ K]\P 
DG[ ;\XMWG SFI"DF\ lJQFI 5;\NUL ,.G[ NZ[S AFATDF\ 5|Mt;FCG VG[ 
lNXF;]RG VF5GFZ DFZF DFU"NX"S V[JF 5ZD VFNZ6LI D[D 5|MP HIMlTA[G 0LP 
GFISGM ;{F5|YD VFEFZ jIST SZ]\ K]\P 
DFZF VeIF;DF\ HIFZ[ HIFZ[ H~lZIFT pEL YTL tIFZ[ pD/SFE[Z ;]RGM 
VF5GFZ 5|MP V[DPJLPHMQFL ;FC[A sVwI1F4 VY"XF:+ EJG4 ;{FZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSM8f4 5|MP 5LPÒP DFZJl6IF4 0¶FPV[GPVFZPXFC ;FC[AGM C]\ VFEFZL K]\P 
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ H~ZLIFT D]HAGL DFlCTL 5]ZL 5F0JF AN, 
ZFHSM8 XC[ZGF 8[l,OMG V[1FR[gH VG[ T[GF VlWSFZLVM T[DH EFZTL V[Z8[,4 
ZL,FIg; VG[ 8F8F S\5GLGF VlWSFZLVMGM VFEFZ DFG]\ K]\P S[ H[D6[ ;\XMWG DF8[ 
HM.TL NZ[S DFlCTL DF8[ pt;FC5}J"S ;FY VG[ ;CSFZ VF%IM K[ VG[ ;\XMWG 
;\A\lWT DFlCTL D[/JJF DF8[ DG[ VFJSFZ[, VG[ 5|Mt;FlCT SZ[, K[P VFYL C]\ T[DGM 
V\ToSZ6 5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ DNN~5 AGGFZ DFZF VFtDLI lD+ UH[ZF ÒT[gã 
VG[ ,MZLIF 5|C,FNGM 56 VFEFZL K]\P T[DH ;DI;Z 8F.5L\U SFI" SZL VF5GFZ 
lD+ lJ5], RFJ0FGM 56 VFEFZ DFG]\ K]\P VF p5ZF\T 5|:T]T ;\XMWG VeIF; 
NZdIFG DG[ DNN~5 YI[, TDFD GFDKv VGFDL jIlSTVMGM C]\ VFEFZL K]P 
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ORIGINAL ARTICLE 
 
 
ZFHSM8 XC[ZDF\ HFC[Z VG[ BFGUL 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFVM 5|F%T SZGFZU|FCSMGM 
V[S VeIF; 
 
A Study on Users of Public and Private Telecommunication Services in Rajkot city 
 
3GxIFD S[P ,SS0 
M.A., M.Phil.  
Ph.D. Research Scholar 
VY"XF:+ EJG 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
ZFHSM8v#&___5 
 
 
VFhFNL 5KL ZFHSM8GF lJSF;DF\ AC] DM8F 5|DF6DF\ UlT VFJLP Z:TF4 VFZMuI4 lX1F64 
CJF. ;[JF4 ;\N[XF jIJCFZ4 lJH/L JU[Z[ ;[JFVMGM ;FZF V[JF 5|DF6DF\ JWFZM YIM K[P H[YL 
ZFHSM8 VFH[ ;F{ZFQ8= H GlC 5Z\T] U]HZFT ZFHI VG[ ZFQ8=LI O,S 5Z 5MTFGL GFDGF V[S 
lJS;LT XC[Z TZLS[ 5|:YFl5T SZL R\]SI\] K[P VCL\ H[GM VeIF; SZJFDF\ VFJL ZCIM K[ T[ 
8[l,SMdI]lGS[XGGL ;[JFVM 56 ZFHSM8DF\ z[Q9 ZLT[ lJS;L K[ VG[ 36M ,F\AM E}TSF/ VF 
;[JFVM WZFJ[ K[P ZFHSM8 XC[ZDF\ ,UEU 5F\R NFISF 5}J[" VF ;[JFGM 5|FZ\E YIM CTM VG[ 
;DIF\TZ[ T[DF ;]WFZFVM YTF ZCIF K[P tIFZ[ ZFHSM8 XC[ZDF\ ,[g0,F.G4 .g8ZG[8 VG[ 
DMAF., VF +6[I ;[JFVM ;FY[ ;\,uG CMI T[JL HFC[Z1F[+GL sBSNLf VG[ BFGUL1F[+GL 
sEFZTL V[Z8[,4 ZL,FI\; VG[ 8F8Ff S\5GLVMGL ;[JF 5|F%T SZGFZ U|FCSJU"GM VeIF; 
SZJM HM.V[P 
5|JT"DFG ;DIDF\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL 8[,LSMD S\5GLVM V[SALHFGF 5}ZS TZLS[ GCL 
5Z\T] V[SALHFGF CZLO TZLS[ SFI" SZ[ K[ tIFZ[ VF S\5GLVMGL ;[JF 5|F%T SZGFZ U|FCSM T[DGL 
;[JFVM SIF SFZ6M;Z WZFJ[ K[ T[DH U|FCSMGL ãlQ8V[ VF ;[JFVM S[JL K[4 U|FCSM SIF 1F[+GL 
;[JFVM S[8,F 5|DF6DF\ 5|F%T SZ[ K[P T[DH U|FCSM £FZF 5|lTDF; VF ;[JFVM 5FK/ SZJFDF\ 
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VFJTF BR"G]\ 5|DF6 S[8,]\] K[P VF p5ZF\T U|FCSMG[ 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFGF J5ZFX DF8[ 
5|Mt;FlCT SZGFZF 5ZLA/M SIF K[P  
K[<,F 36F ;DIYL 8[l,SMdI]lGS[XG 1F[+[ CZLOF.G]\ 5|DF6 JwI]\ K[ tIFZ[ VF CZLOF.GL lS\DTM  
5Z X]\ V;ZM HMJF D/L K[ m VG[ U|FCSMGL ãlQ8V[ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+DF\YL 8[l,SMdI]lGS[XG 
;[JFDF\ SM6 XlSTXF/L K[m T[DH 8[l,SMdI]lGS[XGGL .g8ZG[8 ;[JFG]\ EFlJ4 VG[ U|FCSMV[ 
T[DGL 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFGF J5ZFXDF\ AN,FJ SZ[, K[ S[ S[D VG[ SIM" K[ TM AN,FJ 5C[,F 
VG[ AN,FJ 5KL T[DGL X]\ l:YlT K[ JU[Z[ DCtJGF 5F;FVM T5F;JF HM.V[P 
;\XMWG VeIF;GL 5|lJlW  
5|JT"DFG ;\XMWG VeIF;DF\ H~ZL DFlCTL D[/JJF DF8[ DFlCTLGF AgG[ :+MT 5|FYDLS 
DFlCTLGF :+MT VG[ UF{6 DFlCTLGF :+MTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 5|:T]T ;\XMWG 
VeIF;DF\ 5|FYlDS DFlCTLGL 5|F%TL DF8[ 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JF 5|F%T SZGFZ U|FCS JU"GF S], 
;D]CDF\YL ;M H[8,F U|FCSMG[ lGNX" V[SDM TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P  
;\XMWG VeIF;GF C[T]VM  
ZFHSM8 XC[ZDF\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JF V\U[ U|FCSMGF VlE5|FIM X]\ 
K[4 U|FCSM HFC[Z VG[ BFGUL 1F[+MDF\YL S. ;[JFG[ JW] 5;\N SZ[ K[P T[DH U|FCSM VF ;[JFVM 
SIF SFZ6;Z 5;\N SZ[ K[4 8[l,SMdI]lGS[XGGL .g8G[8 ;[JFG]\ EFlJ4 VG[ U|FCSM £FZF T[DGL 
;[JFGF J5ZFXDF\ SZJFDF\ VFJ[, AN,FJ JU[Z[ C[T]VMG[ ãlQ8 ;D1F ZFBL VF ;\XMWG VeIF; 
CFY WZJFDF\ VFjIM K[P 
;\XMWG VeIF;GF TFZ6M  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ DFlCTLGF 5'YSSZ6 VG[ lJ`,[QF6GF VFWFZ[ D[/JJFDF\ VFJ[, 
TFZ6M VF 5|DF6[ K[P  
s!f  U|FCSM £FZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL HFC[Z VG[ BFGUL 1F[+GL ;[JF ;\NE[" S],  U|FCSMDF\YL 
ZZ 8SF U|FCSM OST HFC[Z 1F[+GL VG[ $) 8SF U|FCSM OST BFGUL 1F[+GL HIFZ[ Z) 8SF 
U|FCSM HFC[Z VG[ BFGUL AgG[ 1F[+MGL 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JF 5|F%T SZ[ K[P  
sZf U|FCSM £FZF 5|lTDF; 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JF 5FK/ SZJFDF\ VFJTF BR" ;\NE[" lGNX"  
V[SDMV[ VF5[, DFlCTL D]HA ## 8SF U|FCSM 5|lTDF; Z5_ ~FP S[ T[YL VMKM4 $_ 8SF U|FCSM 
5|lTDF; Z5_ YL 5__ ~FP4 !( 8SF U|FCSM 5__ YL *5_ ~FP VG[ ) 8SF U|FCSM 5|lTDF; 
~FP *5_ S[ T[YL JW] BR" VF ;[JFVM 5FK/ SZ[ K[P 
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s#f  U|FCSMGF 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFGF VG]EJ V\U[ #( 8SF U|FCSMGM VF ;[JFGM  VG]EJ 
AC] ;Z;4 55 8SF U|FCSMGM ;Z;4 & 8SF U|FCSMGM ;FWFZ6 VG[ ! 8SF U|FCSMG[ 
8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFGM VG]EJ BZFA ZCIM K[P 
s$f U|FCSMG[ 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JF JF5ZJF 5|Mt;FlCT SZGFZF 5ZLA/M V\U[ 5_ 8SF 
U|FCSM ;[JFGL U]6JTFG[ ,LW[4 Z5 8SF U|FCSM ;UFv;\A\WL S[ lD+JU"GF VlE5|FIYL4 Z! 8SF 
U|FCSM H[vT[ S\5GLGL ;[JF ;:TL CMJFGF SFZ6[ VG[ $ 8SF U|FCSM S\5GLGL HFC[ZFTYL 5|[ZFIG[ 
8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFGM J5ZFX SZ[ K[P 
s5f  8[l,SMdI]lGS[XG 1F[+[ CZLOF. JWJFGF SFZ6[ )# 8SF U|FCSM V[J] DFG[ K[ S[ lS\DTM 
5|EFlJT Y. K[ VG[ HIFZ[ * 8SF U|FCSM H V[J] DFG[ K[ S[ lS\DTM 5|EFlJT Y. GYLP VFYL )# 
8SF U|FCSMG[ VlEUDGF VFWFZ[ SlC XSFI S[ 8[l,SMdI]lGS[XG 1F[+[ ClZOF. JWJFGF SFZ6[ 
lS\DTM 5|EFlJT Y. K[P 
s&f U|FCSM £FZF S\5GLVMGL ;[JFVMGL z[Q9TF ;\NE[" HFC[Z 1F[+GL S\5GL BSNLG[ #_ 8SF 
U|FCSM 5;\N SZ[ K[ HIFZ[ *_ 8SF U|FCSM BFGUL1F[+GL S\5GLVMG[ 5;\N SZ[ K[P 
s*f 8[l,SMdI]lGS[XG ;]lJWF ;FZL CMJF V\U[ 5_ 8SF U|FCSM U]6JTFG[4 Z! 8SF U|FCSM 
;[JFGL lS\DTMG[4 Z$ 8SF U|FCSM S\5GLGL ;[JFG[ VG[ 5 8SF U|FCSM VgI SFZ6M;Z  VF ;[JFG[ 
;FZL U6FJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ DM8F EFUGF U|FCSM 8[l,SMdI]lGS[XG ;]lJWFG[ U]6JTFG[ 
VFWFZ[ DF5[ K[ VG[ 5;\N SZ[ K[P 
s(f U|FCSM £FZF T[DGL ;[JFGF J5ZFXDF\ SZJFDF\ VFJ[, AN,FJ ;\NE[" 5! 8SF U|FCSMV[ 
8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFGF J5ZFXDF\ AN,FJ SIM" K[P VF AN,FJ SZ[, U|FCSM DF\YL *$P5_ 8SF 
U|FCSM V[JF K[ S[ H[GM HFC[Z 1F[+DF\YL BFGUL1F[+DF\ UIF K[ TM Z5P5_ 8SF U|FCSM 
BFGUL1F[+DF\YL HFC[Z 1F[+DF\ UIF K[P VFD VlC HFC[Z 1F[+ KM0LG[ BFGUL 1F[+DF\ HGFZ 
U|FCSMG]\ 5|DF6 36] JWFZ[ HMJF D/[ K[P 
s)f 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFGM AN,FJ SZGFZF U|FCSMDF\YL 5$P)_ 8SF U|FCSMV[ ;FZL 
U]6JTF I]ST ;[JF D[/JJFGF C[T]YL ;[JFGM AN,FJ SIM" K[4 TM #*PZ5 8SF U|FCSMV[ lS\DTGF 
,FE DF8[4 !P)& 8SF U|FCSMV[ HFC[ZFTYL 5|[ZF.G[ VG[ 5P(( 8SF U|FCSMV[ VgI SFZ6M;Z 
T[DGL ;[JFGF J5ZFXDF\ AN,FJ SIM" K[P VFD VlC D]bItJ[ DM8FEFUGF U|FCSMV[ ;FZL 
U]6JTF I]ST ;[JF D[/JJF DF8[ H T[DGL ;[JFGF J5ZFXDF\ AN,FJ SIF"G]\ HMJF D/[ K[P 
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;FZ;\1F[5  
VFD4 VCL\ 5|:T]T VeIF;DF\ VF56[ ZFHSM8 XC[ZDF\ HFC[Z VG[ BFGUL 1F[+GL 
8[l,SMdI]lGS[XG ;[JF 5|F%T SZGFZ U|FCS JU"GM VeIF; SIM"P 8[l,SMdI]lGS[X 1F[+[ HFC[Z VG[ 
BFGUL 1F[+ £FZF 5]ZL 5F0JFDF\ VFJTL ;[JFVMDF\ ;TT ;]WFZFVM SZJFDF\ VFJL ZCIF K[P 
8[l,SMdI]lGS[XG 1F[+GL ;[JFDF\ VFW]lGSZ6 VG[ 8[SGM,MHLS, 5lZJT"GMV[ DCtJ5}6" E}lDSF 
EHJ[, K[P T[DH VFH[ 8[l,SMdI]lGS[XG HUTDF\ Y. ZC[,F GJFGJF VFlJQSFZM 56 DCtJGL 
E}lDSF EHJL ZCIF K[P VG[ VF GJL XMWM VG[ 5lZJT"GMG[ BFGUL1F[+ H[8,L h05YL :JLSFZ[ 
K[ VG[ T[G[ VG]S]/ YFI K[ T[8,L h05YL HFC[Z1F[+ Y. XST] GYLP T[DH HFC[Z 1F[+GL ;[JFDF\ 
BF; SZLG[ DMAF., ;[JFDF\ ZC[,F U]6JTFGF 5|` GM 56 D]bI K[P VFYL HFC[Z1F[+V[ T[DGL 
;[JFGL U]6JTF ;]WFZJFGL lJX[QF VFJxISTF K[ SFZ6 S[ ;[JF AN,TF U|FCSMGF 5|DF6GF ;\NE[" 
HM.V[ TM 56 HFC[Z1F[+ KM0LG[ BFGUL1F[+DF\ HGFZ U|FCSMG]\ 5|DF6 36]\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P  
VFD KTF J{l`JSZ6GF ;DIDF\ 8[l,SMdI]lGS[X ;[JFGF ;\NE[" HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL 
SFDULZL ptS'Q8 ZC[JF 5FDL K[ VG[ 8[l,SMdI]lGS[XGGL ;[JF WZFJTF ,MSMGL ;\bIFDF\ 
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5|SZ6 v!  
lJQFI 5|J[X  
! P!  5|:TFJGF  
 SM.  56 ZFQ8=GL ; D'lwW T[GF S'lQF VG[ VF{nMlUS lJSF;  5Z VFWFlZT K[P S'lQF 
pt5FNG JLH/ L lWZF64 JFCGjI JCFZGL ; J, T JU[Z[ 5Z VFWFlZT K[P HI FZ[ 
VF{nMlUS pt5FNGG[ DXLGZL4 S]X/  zD4 ; \RF, G4 JLH/ L4 A[lS\U4 lJDFGL ; J, T 
AHFZGL ; J, T JFCG jI JCFZ sZ[<J[ v Z:TFf ; \N[XF jI JCFZGL ; J, TGL H~Z K[P 
VF AWL H ; J, TM VG[ ; [JFVM VF\TZDF/ BFSLI  VY"T\+ ; FY[ HM0FI [,  K[P ZFQ8=DF\ 
VF ; J, TM lJS; [ TM S'lQF VG[ VF{nMlUS DF/ B\] 56 h05YL lJS; L XS[ K[P lJS; LT 
ZFQ8=M K[<, F Z__ JQF"YL VF AWL H ; J, TM WZFJ[ K[P DF8[ H T[VM S'lQF VG[ pnMUMGM 
lJSF;  ; FWL XSI F K[P VF ZFQ8=MV[ JFCGjI JCFZ4 ; \N[XFjI JCFZ4 SM, ; M4 S|]0T[, 4 
A[\l\S\U4 JLDF VG[ VgI  GF6FlSI  ; \:YFVMDF\ lJSF; GL S|F\lT ; Ò" K[P 
 ! ) ) !  YL EFZTDF\ GJLGLlTGM VD,  YI M K[P EFZTDF\ ZFQ8=LI  VG[ lJN[XL 
D}0LZMSF6 ; TT JWT] UI ]\ K[P DM8L AC]ZFQ8=LI  S\5GLVM (MNGs) EFZTDF\ D}0L 
ZMSF6 SZL ZCL K[P RLGGL ; ZBFD6LDF\ EFZTDF\ VF S\5GLVM VMK]\ D}0L ZMSF6 SZ[ 
K[P SFZ6 S[ EFZTDF\ 5}ZTF 5|DF6DF\ p5ZMST ; J, TM lJS; L GYLP EFZTDF\ VF\TZ 
DF/ BFSLI  ; J, TGL DM8L S8MS8L K[P pnMUM U\ELZ ZLT[ SFI DL JLH/ LGL VKT 
WZFJ[ K[P SM, ; FGL U]6JTF GA/ L K[P V5}ZTL JFCGjI CFZGL ; J, T K[P V5}ZTM 
5F6LGM 5}ZJ9M VG[ :+MTGL ; J, T JU[Z[ DI F"lNT ; J, TM K[P 
 ALÔ lJ`JI ]wW NZdI FG , xSZL H~ZLI FT TZLS[ VF\TZ DF/ BFGM bI F,  
:JLSFZJFDF\ VFjI MP ; FDFlHS VMJZC[0 D}0L TZLS[ VF bI F,  T[ ; DI DF\ :JLSFZJFDF\ 
VFjI MP VFH[ VF bI F,  pnMU VG[ S'lQFDF\ lJSF;  DF8[ :JLSFZJFDF\ VFjI M K[P J<0"A[\S[ 
VF bI F, G[ 5FI FGL ; J, T TZLS[ :JLSFI M" K[P 
 VF\TZDF/ BFGF\ D]bI  A[ bI F,  K[ s! f VFlY"S VF\TZ DF/ B] VG[ sZf 
; FDFlHS VF\TZ DF/ B]4 VFlY"S VF\TZ DF/ BFDF\ JLH/ L Z:TF ; \N[XFjI JCFZ4 JFCG 
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jI JCFZ4 5F6L 5]ZJ9M4 A[\lS\U JLDM JU[Z[GM ; DFJ[X YFI  K[P HI FZ[ ; FDFlHS VF\TZ 
DF/ BFDF\ S[8, LS 5FI FGL ; [JFVM ; ]lJWFVM H[JL S[ lX1F64 VFZMuI 4 CFp; L\U 
JU[Z[GM ; DFJ[X YFI  K[P 
 VFlY"S 1F[+G]\ SFI " ZMHUFZL4 VFJS VG[ pt5FNG JWFZJFG]\ K[P VFlY"S DF/ B]\ 
T[G[ DF8[ 5I F"JZ6 5]~ 5F0[ K[P H[DF\ OST VY"T\+GF EF{lTS lJSF;  GCL 56 DFGJ 
lJSF; GL 56 H~Z K[P 
 EFZTG[ h05L VFlY"S VG[ ; FDFlHS A\G[ lJSF; GL H~Z K[P EFZT lJ`JGF\ 
VgI  ZFQ8=M SZTF TNG V, U ; \HMUM WZFJ[ K[P EFZTDF\ S'lQF VG[ U|FdI  S1FFV[ VF\TZ 
DF/ BFSLI  ; J, TM DI F"lNT K[P EFZT VlTJ:TL WZFJ[ K[P S[ HI F\ DFGJ ; FWGGF\ 
lJSF; GL TSM VMKL K[P ! ) ) !  DF\ V5GFJ[, L GJL GLlTDF\ VF{nMlUS lJSF;  5Z EFZ 
D}SJFDF\ VFjI M K[ 56 5F6L4 lJH/ L4 Z:TF4 JFCG jI JCFZ4 ; \N[XF jI JCFZ4 lX1F6 
; \XMWG 5|`GMGL VlE~RL JU[Z[ 5}ZTF 5|DF6DF\ p5, aW GYL CJ[ EFZT[ VF\TZ 
DF/ BFSLI  lJSF;  5Z EFZ D}SI M K[P VF\TZ DF/ BFSLI  ; J, TM JWTF VgI  5|`GM 
56 C,  Y.  XS[P 
 
! PZ EFZTDF\ VF\TZ DF/ BFGF lJSF; GL ptS|F\lT  
 EFZT 5F; [ lA|8LX ; DI  5C[, F 56 S[8, LS ; J, TM CTLP U\UF GNLGF 
lJ:TFZDF\ 36L ; FZL GC[Z I MH[GF4 l; \RF.  jI J:YF CTLP lC\N] VG[ D]l:, D XF; GDF\ 
56 Nl1F6 EFZTDF\ Z:TFVM CTFP HM S[ Z:TF VG[ ; \N[XF jI JCFZ 5}ZTF 5|DF6DF\ 
lJS:I F GCMTF4 5|F6LVMGM p5I MU JFCGjI JCFZ DF8[ YTM CTM 5Z\5ZFUT lX1F6 
5F9XF/ F VG[ DCFXF/ F £FZF V5FT] CT]\ H[ VFHGF VFW]lGS ; DI G[ VG]S]/  GCMT] 
VFI ]"J[lNS VG[ 5]GFGL H[JL HFC[Z R[ZL8[A,  ; \:YF £FZF VFZMuI GL ; J, T pEL 
SZJFDF\ VFJL CTLP  
 EFZTDF\ AM0" 0[, CFp; LV[ ; F{ 5|YDJFZ Z[<J[ :YF5L VF\TZDF/ BFSLI  1F[+[ 
lJSF;  ; FwI M VG[ ; F{ 5|YD Z[<J[ , F. G D]\A. 4 S, STF4 DN=F; DF\ ! ( 5_ DF\ X~ SZL 
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HM S[ VFGFYL ; F{YL JW] , FE , [JFGM C[T] lA|8LXZMGM CTM4 lA|8LX ZFHI GF V\T ; DI [ 
EFZTDF\ &5___ lSPDLP GL Z[<J[ , F. G EFZTDF\ CTL EFZTDF\ EFU, F ; FY[ T[DF\YL 
! ! ___ lSPDLP 5FlS:TFGGF OF/ [ U.  VG[ EFZTG[ 5$___ SLPDLP Z[<J[ 5|F%T Y.  
T[ H ZLT[ 5M:84 8[l, U|FO VG[ VgI  ; \N[XF jI JCFZGL ; J, TM DF8[56 AgI \] HM S[ VF 
5|DF6 36]\ GLR]\ CT]\P 
 VFhFNL 5KL EFZTDF\ VF\TZ DF/ BFSLI  lJSF;  DF8[ wI FG VF5JFDF\ VFjI \] 
H[ ; \NE"DF\ Z:TF JFCGjI JCFZ4 ; \N[XF jI JCFZ4 lX1F64 A[lS\U4 JLDF VG[ 5F6L 
JU[Z[GF lJSF;  DF8[GL pH/ L TSM HMJF D/ L 56 T[ lJSF;  ; \TMQFSFZS G ZæM ! ) ) !  
5KL ; ZSFZ[ 5|YD S1FFGL VU|TFS|D ; FY[ ! ) ) Z YL ! ) ) *  GF AH[8DF\ VF DF8[ 
S[8, FS ZFHSMQFLI  , FEM HFC[Z SI F"P ! ) ) * v) (  GF AH[8DF\ VF , FEM lJX[QF HMJF 
D?I FP EFZTDF\ GDP GF 5 YL ( @ D}0LZMSF6 VF 1F[+[ SZJFGL H~Z K[P VUFp VF 
5|DF6 # YL $@ G]\ CT]\P 
 
! P# EFZTDF\ VFhFNLYL VFlY"S VF\TZ DF/ BFSLI  ; J, TGM lJSF;   
 VFlY"S lJSF;  DF8[ VF\TZDF/ BFSLI  ; J, TM 5FI FGL H~lZI FTM K[ T[D 
:JLSFZL 5C[, L I MHGFDF\ ; FWGMGL 5_@ YL JW] OF/ J6L VF 1F[+ DF8[ SZJFDF\ VFJLP 
H[YL T[DF\ DM8F 5|DF6DF\ JWFZM HMJF D?I M NFPTP SM, ; FG]\ pt5FNG #Z lDl, I G 
8SFDF\YL #Z# lDl, I G 8GG]\ ! ) 5!  YL Z__Z GF ; DI DF\ YI ] T[ H ; DI  NZdI FG 
JLH/ LGF pt5FNGDF\ 5 lDl, I G S[PJLPDF\YL 5! 5 S[PJLPG]\ pt5FNG YI ] S|]0 5[8=Ml, I D 
56 _P$ lDl, I G 8GDF\YL #ZP_ lDl, I G 8G YI ]\ T[ H ZLT[ VgI  VF\TZ DF/ BFSLI  
; J, TMDF\ 56 HMZNFZ JWFZM YI MP 
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8[A,  ! P#P!  
VF\TZ DF/ BFSLI  1F[+DF\ lJSF; GL TZFC 
S|D A/ T6 I ]lG8 ! ) 5_v5!  Z__&v_*  
!  SM, ; M lDl, I G 8g;  #Z $&Z 
Z JLH/ L lDl, I G S[PJLP 5 &&# 
# 5[8=Ml, I D lDl, I G 8g;  _P$ #5 
$ :8L,  lDl, I G 8g;  ! P_ 5_ 
5 l; D[g8 lDl, I G 8g;  ZP*  ! 5$ 
 
JFCG jI JCFZ ; \N[XFjI JCFZ 
S|D lJUT ! ) 5_v5!  Z__&v_*  
!  Z[<J[ U]0;  * # * Z(  
Z SFZUM v D]bI  A\NZM 5Z ! )  $&$ 
# ; \N[XF jI JCFZ GJF 8[l, SMD N.A. Z* Z 
Source : Economic Survey (2007-08) 
 p5ZMST VF\S0F 5ZYL HM.  XSFI  K[ S[ VFhFNL 5KL EFZTDF\ 
VF\TZDF/ BFSLI  ; J, TMGM jI F5 JwI M K[P T[DF\ 56 ! ) ) !  GL GJL GLlT AFN 
lJSF;  JwI M K[P VF lJSF; GF ; \NE"DF\ GLR[GL AFATM :5Q8 YFI  K[P 
s! f ; ZSFZ £FZF  YI [,  DM8F 5|DF6DF\ VF\TZ DF/ BFSLI  ; J, T 5FK/ GF BR"G[ 
SFZ6[ S'lQF VG[ VF{nMlUS lJSF;  YJF 5FdI M K[P H[G[ SFZ6[ S'lQF1F[+[ # U6M 
VG[ VF{nMlUS 1F[+[ *  U6M lJSF;  YJF 5FdI M K[P 
sZf U|FdI  lJ:TFZ SZTF XC[ZL lJ:TFZ h05YL VF ; J, T D[/ JL XSI F K[P 
XC[ZLHGMG[ OST U|FdI  XC[ZL TOFJT pEM GYL SI M" 56 UZLA v WlGS 
JrRGM TOFJT 56 pEM SI M" K[P WlGS , MSMG[ VF , FE JW]DF\ JW] 5|F%T YI M 
K[P 
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 EFZTDF\ H]NL H]NL VFlY"S ; FDFlHS VF\TZ DF/ BFSLI  ; J, TMG[ lJSF;  GLR[ 
5|DF6[ HMJF D?I M K[P 
! P#P!  A/ T6 
 VFlY"S lJSF; G]\ DCtJG]\ ; FWG A/ T6 K[P 56 EFZTDF\ T[ DI F"lNT ; FWG K[P 
A/ T6GF 5|`GG[ 56 EFZTDF\ T[ DI F"lNT ; FWG K[P A/ T6GF 5|`GG[ T[GF S],  
5]ZJ9F4 DFYFNL9 VFJS VG[ J5ZFX £FZF ; DÒ XSFI P ; DU| VFlY"S lJSF;  
pt5FNSLI  VFlY"S lJSF;  ; FY[ HM0FI [,  K[ VG[ A/ T6 pt5FNSLI  5|J'lTG]\ VUtI G]\ 
; FWG K[P 
 GLR[GF 8[A,  ! P#P! P!  DF\ H]NF H]NF N[XMGL DFYFNL9 VFJS VG[ A/ T6GM 
DFYFNL9 J5ZFX NXF"JJFDF\ VFjI M K[P H[ ATFJ[ K[ S[ EFZTDF\ VgI  N[XMGL 
; ZBFD6LV[ DFYNL9 VFJS VG[ A/ T6GM J5ZFX A\G[ GLRF K[P 
8[A,  G\P ! P#P! P!  
DFYFNL9 VFJS VG[ A/ T6GM DFYFNL9 J5ZFX sZ__5f 
N[X DFYFNL9 
VFJS 
sI ]PV[; P 
0M, Zf 
DFYFNL9 
J5ZFX 
sS[PÒPf 
EFZT #! ! _ $55 
. g0MG[XLI F #$( _ * 5# 
. Ò%T  $Z__ &* 5 
I ]PS[P #! $#_ #( ) # 
HF5FG Z) ( ! _ $_5# 
I ]PV[; P V[P #) ( Z_ * ( $# 
Source : World Development Report (2005) 
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 p5ZMST 8[A,  5ZYL HM.  XSFI  K[ S[ H[D DFYFNL9 VFJSG]\ 5|DF6 JW] T[D 
A/ T6GM DFYFNL9 J5ZFX 56 JW] EFZTDF\ VF A\G[G]\ 5|DF6 GLR]\ K[P EFZTDF\ 
A/ T6GM DFYFNL9 J5ZFX JWJF 5FdI M K[P 56 DFYFNL9 VFJSDF\ AC] JWFZM YI M 
GYLP 
 EFZTDF\ JLH/ L W\WFSLI  5|J'lT DF8[ J5ZFT]\ A/ T6G]\ V[S DCtJG]\ ; FWG K[P 
EFZTDF\ JLH/ LGL :YFl5T pt5FNSLI  1FDTF DFR" Z__5 DF\ ! #* 5__ MW GL 
CTL H[ ! ) 5_ v 5!  DF\ Z#__ MW CTL VG[ ! ) ) _v) !  DF\ * $4* __ MW 
CTLP 
 ! ) ) _ v ) !  YL Z__$ v _5 GF ; DI  NZDI FG VF 1FDTF JFlQF"S $P* @ GF 
NZ[ JWJF 5FDL VF ; DI  NZdI FG GJF 8=Fg; DLXG VG[ JC[\R6LGF\ G[8JS"DF\ 56 
JWFZM YI MP VF ; DI  NZdI FG GJF U|L0GL jI J:YF4 VKTJF/ F ZFHI DF\ JW] 
HyYFJF/ F ZFHI DF\YL JLH/ L 5]ZL 5F0JFDF\ VFJLP VF ZLT[ VG[S V; ZSFZS 
5U, FVM  £FZF JLH/ LGF J5ZFXDF\ JWFZM HMJF D/ [ K[P VFD KTF EFZTDF\ 
JLH/ LGL DF\U VG[ 5]ZJ9FDF\ B]A H TOFJT HMJF D/ [ K[P EFZTDF\ JLH/ LGL VKT 
NZ[S ZFHI MDF\ K[P GLR[GF 8[A,  G\P ! P#P! PZ DF\ H]NF H]NF 1F[+M £FZF JLH/ LGF 
J5ZFXG]\ 5|DF6 NXF"JJFDF\ VFjI \] K[P 
8[A,  G\P ! P#P! PZ 
1F[+JFZ JLH/ LGM J5ZFX s@f 
S|D 1F[+ ! ) 5#v5$ ! ) * _v* !  Z__&v_*  
!  3ZUyY] J5ZFX ! # _)  Z$ 
Z B[TL $ ! _ Z# 
# pnMU &# &(  #(  
$ Z[<J[ *  _$ _Z 
5 VgI  ! # _)  ! # 
  ! __ ! __ ! __ 
Source : Economic Survey 2007-2008 
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p5ZMST 8[A,  5ZYL YM.  XSFI  K[ S[ JLH/ LGM p5I MU VF{nMlUS 1F[+[ JWTM 
UI M K[ VG[ ; F{YL JW] K[ *  DL I MHGFDF\ ZZZ$5PZ5 MWGL :YFl5T pt5FNG 
XlSTDF\ JWFZM YI M HI FZ[ J5ZFX &$* #&P! (  MW CTMP VF9DL I MHGFDF\ S],  
1FDTF ! &4$ZZP& MWGL Y.  *  DL I MHGFGL ; ZBFD6LDF\ VF 5|DF6 JFlQF"S 36]\ 
GLR]\ HMJF D?I ]\P VFI MHG NZdI FG ZFHI  ; ZSFZG]\ VF EFZ6 JWT]\ UI ] VFYL 
ZFHI DF\ pt5FNGGL 1FDTF JWFZJFGL H~lZI FT JWTL U. P 
 :8[8 . , [S8=Ll; 8L AM0" sSEBf GF6FlSI  ZLT[ GA/ F 50TF UI FP Z__$v_5 
DF\ VF AM0" ~FP Z#55(  SZM0GL BM8 SZT] CT\]P S[8, FS ZFHI MDF\ H]NF H]NF C[T]VM 
£FZF . , [S8=Ll; 8L AM0"G[ 5]Go :YFl5T SZJF 5|I tGM SZJFDF\ VFjI FP GJDL I MHGF 
s! ) ) * vZ__! f DF\ BFGUL1F[+ £FZF lJH/ LGL JWFZFGL 1FDTF 5|F%T Y.  K[ HM S[ 
BFGUL1F[+G[ VF 1F[+DF\ VFJSFZJF EI HGS K[P VD[lZSFGL V[GZMG S\5GL 0FEM, DF\ 
VF ; \NE"DF\ RRF":5N AGL K[P EFZTDF\ JWFZFGL JLH1FDTF pD[ZJFDF\ 38F0M YTM 
UI MP GJDL I MHGF NZdI FG BZ[BZ 1FDTF $_4Z$5 MWGL CTL ! _ DL I MHGFDF\ 
$&4) $)  MWGL H~lZI FT ; FD[ $! 4 ! ! _ MWGL pt5FNG 1FDTFGL V5[1FF 
ZFBJFDF\ VFJL K[P H[DF\ 55P&@ S[gã ; ZSFZ £FZF Z* P! _@ ZFHI  ; ZSFZ £FZF VG[ 
! * P#@ BFGUL1F[+ £FZF 5]ZL 5F0JFDF\ VFJLP  
 . , [S8=L; L8L V[S8 Z__# 5|DF6[ ; ZSFZ[ U|FCSGL H]NL H]NL S[8[UZL GSSL SZL 
K[P s! f DM8F U|FCSM sZf GFGF XC[ZL U|FCSM s#f GFGF U|FdI  U|FCSM s$f UFD0FGF 
V5[l1FT U|FCSM VF lJEFHG , MSMGL BZLNXlSTG[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFjI \] K[P 
! P#P! P!  EFZTDF\ JLH/ LGF :+MTM  
 EFZTDF\ JLH/ L 5F\R s5f :+MTM £FZF pt5gG SZJFDF\ VFJ[ K[P 5F6L4 SM, ; M4 
U[;  VG[ Z[0LV[S8LJ TtJM £FZF4 5F6L £FZF pt5gG YTM JLH/ L CF. 0=M . , [S8=LS 
5FJZ U6FI  K[P SM, ; M4 VM. , 4 U[;  YD",  5FJZGF :+MTM K[P VG[ V[8MGLS V[GÒ" 
I ]Z[lGI D4 YMlZI D VG[ %, ]8MlGI D £FZF pt5gG YFI  K[P GLR[GF 8[A,  ! P#P! P# DF\ 
. , [S8=LS 5FJZGF DFwI DM CF. 0=M YD",  gI ]S, LI ZGL :YFl5T %, FG 1FDTF VG[ T[GM 
lJSF;  NXF"JJFDF\ VFjI M K[P 
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8[A,  G\P ! P#P! P# 
:YFl5T %, Fg8 1FDTFG[ lJSF;  sMWf 
JQF" CF. 0=M YD",  gI ]S, LI Z S],  
! ) 5_v5!   5&_ s##f ! ! 5_ s&* f v ! * ! _ s! __f 
! ) * _v* !  &#( _ s$#f * ) ! _ s5$f $Z_ s#f ! $* ! _ s! __f 
! ) ) _v) !  ! ( ( __sZ( f $5( __ s&) f ! 5__ s#f &&! __ s! __f 
Z__! v_!  Z&#__ sZ5f * 5) __ s* #f Z* __ sZf ! _$) __ s! __f 
Z__&v_*  #$* __ sZ&f ) #* __ s* _f #! __ s$f ! #* 5__ s! __f 
GM\W o SF{\; DF\ ATFJ[,  V\S 8SFJFZL NXF"J[ K[P 
Source : Economic Survey 2007-08 
s! f CF. 0=M5FJZ  
 EFZTDF\ CF. 0=M 5FJZ JLH/ LG]\ pt5FNG SZJF DF8[G]\ VUtI G]\ DFwI D K[ VG[ 
B]A H DM8F 5|DF6DF\ lJ:TI ]" K[P Z__$ v _5 DF\ S],  JLH/ LGF pt5FNGDF\ 5! P$@ 
JLH/ L VF DFwI D £FZF pt5gG Y. P ! ) ( _v( !  DF\ VF 5|DF6 $#P( @ CT]P 
ElJQI DF\ 56 VF DFwI D £FZF JLH/ LG]\ pt5FNG JWFZM T[JL V5[1FF ZFBJDF\ VFJL 
K[P ! _ DL I MHGFDF\ ! $) ) # MWGL 1FDTFGM JWFZM CF. 0=M 5FJZ £FZF YX[  
TFH[TZGF\ V\NFH 5|DF6[ EFZTDF\ CF. 0=M5FJZGL 1FDTF , UEU &__ BKWH 
sAL, LI G lS, MJM8 VJZf YX[P ! ) 5_ v 5!  DF\ 5&_ MW :YFl5T XlST CTL 
Z__&v_*  DF\ #$* __ MW Y.  JF:TJDF\ ##@ YL 38L Z5@ Y.  YD",  5FJZGF 
lJSF; G[ SFZ6[ CF. 0=M5FJZGL 1FDTF 5Z V; Z Y.  K[P 
 EFZTDF\ CF. 0=M5FJZ :8[XG VDI F"lNT ZLT[ JC[\RFI [, F K[P 5\ÔA4 lCDFR,  
5|N[X4 HdD]4 SFxDLZ4 S[ZF, F S6F"8S VG[ pTZ 5]JL" ZFHI MDF\ ; FZL 1FDTFJF/ F 
CF. 0=M5FJZ :8[XG K[P HI FZ[ lACFZ4 ZFH:YFG4 DwI 5|N[X VG[ 5l`RD A\UF/  5F; [ 
VMKL 1FDTF WZFJTF 5FJZ :8[XG K[P VF\W|5|N[X4 pTZ5|N[X4 VF; FD4 DCFZFQ8= VG[ 
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TFlD, GF0]DF\ DM8F CF. 0=M5FJZ :8[XG GYL KTF 5MTFGL H~lZI FTM 5]ZL 5F0JFDF\ 
1FDTFJF/ F K[P 
 CF. 0=M5FJZ ; F{YL ; :T] VG[ VMK] 5|N]QF6 O[, FJT]\ A/ T6G]\ DFwI D K[P VM. ,  
SM, ; FGL VG[ S]NZTL U[; GL ; FD[ VF ; :T\] DFwI D K[P 
 CF. 0=M5FJZ 5F6LGL  5|F%I TF 5Z VFWFlZT K[P JZ; FN VG[ AZO 5F6LGF 
D]bI  DFwI DM K[P pTZ5|N[X S[ HI F\ AZO 50[ K[P tI F\ 5}ZTF 5|DF6DF\ 5F6L K[ T[ H 
ZLT[ Nl1F6DF\ JW] JZ; FNG[ SFZ6[ 5F6LGL 5|F%I TF 5}ZTL K[P VFJF :Y/ MV[ 0[D VG[ 
5FJZ CFp;  AGFJJF VMKF BRF"/  5}ZJFZ YFI  K[P VG[ VF ; FC;  HFC[Z1F[+ H SZL 
XS[ K[P VFD 5F6LV[ CF. 0=M5FJZG]\ DCtJG]\ GL5HS K[P 
sZf YD",  5FJZ 
 YD", 5FJZ :8[XG X~ SZJF SM, ; M4 VM. ,  VYJF S]NZTL U[; GL H~Z 50[ K[P 
lJ`JGF lJS; LT ZFQ8=MDF\ &_@ JLH/ L YD",  5FJZYL pt5gG YFI  K[P HM S[ VFGFYL 
5|N]QF6 O[, FI  K[P YD",  5FJZ X~ SZJFDF\ X~VFTDF\ BR" VMK] VFJ[ K[ 56 5KLYL 
T[G[ lGEFJJFGL VG[ JLH/ L pt5gG SZJFG]\ BR" 36]\ DM8\] K[P 
 EFZTDF\ YD", 5FJZ 56 DM8F 5|DF6DF\ lJS:I F K[ Z__$v_5 DF\ :YFl5T 
5FJZ %, Fg8 1FDTF HFC[Z J5ZFX DF8[ ! ! ( P$ CHFZ MWGL CTL H[ DF+ YD",  
5FJZ %, Fg8 £FZF ( ! P(  CHFZ MW Y.   Z__$v_5 DF\ YD",  5FJZGM lC:; M 
* ZP! @  CTMP EFZT 5F; [ VM. ,  VMKF 5|DF6DF\ CMJFYL JW] SM, ; FGM J5ZFX YFI  
K[P Zq# SM, ; FG]\ pt5FNG JLH/ LGF pt5FNG DF8[ YFI  K[4 SM, ; M V[S JBT J5ZFX 
; FY[ GFX 5FD[ K[ VG[ T[GM 5]Go J5ZFX Y.  XSTM GYL VFYL ElJQI DF\ JLH/ LGF 
pt5FNG DF8[ SM, ; F 5ZGM VFWFZ 38F0JM HM. V[P YD",  5FJZGF J5ZFXGF :+MTM 
GLR[ 5|DF6[ K[P 
 SM, ; M o 
 EFZTDF\ SM, ; M A/ T6G]\ D]bI  ; FWG K[P N[XGL &* @ JLH/ LGL H~lZI FT 
VFGF £FZF 5]ZL 50[ K[P JT"DFG H~lZI FTGF ; \NE"DF\ EFZT 5F; [ 5}ZTF 5|DF6DF\ 
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SM, ; M K[P EFZTDF\ SM, ; F pnMUG[ lJS; FJJF 5|I tGM Y.  ZæM K[P J{7FlGS ZLT[ T[GM 
lJSF;  SZJFDF\ VFjI M K[P EFZTDF\ SM, ; FGL BF6MG]\ ZFQ8=LI SZ6 YI ]\ K[P 
 EFZTDF\ JLH/ LGL DF\UDF\ h05YL JWFZ[ Y.  ZæM K[P T[ H ZLT[ 5[8=Ml, I DGL 
DF\UDF\ h05YL JWFZ[ Y.  ZæM K[ T[ H ZLT[ 5[8=M, LI DGL DF\UDF JWFZM HMJF D/ [ K[P 
HM S[ SM, ; FGL DF\UDF\ WLDM JWFZM Y.  ZæM K[ ! _ DL I MHGFDF\ SM, ; F 1F[+GF\ 
DCtJGF lJ:TFZG[ GLR[ 5|DF6[ H6FjI F K[P 
s! f  VFlY"S ; ]WFZFGL ; FY[ SM, ; FGL BF6DF\ BFGUL1F[+G[ VFJSFZJFP 
sZf  SM, ; F1F[+G]\ DF/ B] 5]Go ; ]WFZJ\] VG[ NZ[S SM, ; M pt5gG SZTL S\5GLG[ 
:JFI TTF VF5JLP 
s#f  SM, ; M pt5gG SZTL S\5GLVMDF\ h30FGL 5TFJ8 DF8[ Z[uI ], [8ZL VMYMZL8LGL 
ZRGF SZJLP 
s$f  SM, ; FGL UlTXL, TF DF8[ Z[<J[GF G}ZDF\ ; ]WFZM SZJMP 
s5f  VFI FT 0I ]8LG[ CZLOF. G[ wI FGDF\ , .  jI JCF~ AGFJJLP 
s&f  SM, ; FGL pt5FNG 1FDTF JWFZJLP 
s* f  SM, ; FG[ XMWJF VG[ SM, ; FGF HyYFG[ ; \U|CL ZFBJF ; ]WFZM , FJJMP 
s( f  pt5FNSTF JWFZJLP 
s) f  :8[8 . , [S8=Ll; 8L AM0" £FZF YI [,  BR"GL 5TFJ8 SZJL VG[ ÔC[Z1F[+G[ 
GF6FSLI  ZLT[ ; wWZ AGFJJFP 
s! _f  , LuGF. 8GF DFwI DMGM J5ZFX VG[ lJSF;  JWFZJM H[YL lJH/ LG]\ pt5FNG 
Y.  XS[P 
 ; F{ 5|YD SM, ; FGL BF6 5l`RD A\UF/ DF\ ZF6LU\H BFT[ X~ Y. P VFH[ 
5l`RD A\UF/ DF\ ZF6LU\H4 HZLVF VG[ AMSFZM lACFZDF\ D]bI  SM, ; FGL BF6 
WZFJTF lJ:TFZM K[P VMlZ:; F4 DwI 5|N[X4 DCFZFQ8=4 VF\W|5|N[X VF; FDDF\ 56 GFGF 
5FI [ SM, ; FGL BF6M HMJF D/ [ K[P EFZTDF\ Z__ JQF" H]GL SM, ; FGL BF6M K[ GA/ L 
GF6FSLI  5lZl:YlTG[ SFZ6[ SM, ; FGL BF6MGF\ 5|`GM VFH[ 36F K[P 
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 VM. ,  VG[ S]NZTL U[;   
 YD",  5FJZDF\ SM, ; F 5KL VM. ,  VG[ S]NZTL U[; GM p5I MU DCtJGM K[P 
! ) 5_v5!  DF\ 5[8=Ml, I DGM J5ZFX #$ , FB 8GGM CTM HI FZ[ pt5FNG ZP$ , FB 
8GG]\ CT]\ ; DI  HTF EFZTDF\ VM. , GF\ pt5FNG4 XMW4 ZLOF. GL\U DFS["8L\U 1F[+[ 
h05YL lJSF;  YI M K[P EFZTDF\ VM. ,  pnMU +6 H]NF H]NF 1F[+MDF\ lJEFlHT YI M 
K[P VM. , GL XMW VG[ pt5FNG4 ZLOF. GL\U VG[ DFS["8L\U VG[ 5[8=MS[lDS<;  S]NZTL 
U[;  A/ T6 h05YL lJSF; G]\ DFwI D AgI \] K[P JT"DFG ; DI DF\ JFCGjI JCFZ DF8[ 
S]NZTL U[; GM J5ZFX :JLSFZJFDF\ VFjI M K[P 
s#f V[8MlDS V[GÒ"  
 CF. 0=M4 YD",  p5ZF\T +LH] ; FWG JLH/ L DF8[ V[8MlDS V[GÒ" K[ VF 1F[+[ 
EFZTG[ GM\W5F+ lJSF;  SI M" K[P EFZT VF ; \NE"DF\ 8[SGM, MÒ 1F[+[ :JFJ, \AL AG[ 
VG[ gI ]S, LI Z V[GÒ" £FZF JLH/ L pt5gG SZJF 5|I tG SZ[ K[P VD[lZSF ; FY[GL V[G 
0L,  sgI ]S, LI Zf EFZTDF\ JLH/ LG]\ pt5FNG JWFZJF DNN~5 YX[ VG[S lJZMW ; FY[ 
TFH[TZGL I ]P5LPV[P ; ZSFZ VMUQ8 v ; %8[ Z__(  DF\ VF V\U[ D\H]ZL D[/ JJFDF\ 
; O/  AGL K[P 
 V[8MlDS V[GÒ" I ]Z[lGI D VYJF YMlZI D £FZF pt5gG YFI  K[P I ]Z[lGI DGM 
HyYM EFZT 5F; [ , UEU #$4 #__ 8GGM HyYM K[ H[ VF\W|5|N[X4 lACFZ VG[ 
ZFH:YFGDF\ 5|F%T YI [,  K[P EFZTDF\ YMZLI DGM HyYM #&4#___ 8GGM V\NFÒT K[ 
H[ S[ZF, F S6F"8S VG[ lACFZDF\ 5|F%T YFI  K[P H[ lJ`JGF VgI  N[XM SZTF 36]\ DM8\] 
5|DF6 NXF"J[ K[P 
 gI ]S, LI Z 5FJZ £FZF :JFJ, \AG 5|F%T SZJ]\ T[ C[T] VFDF\ ; DFI [, M K[ 56 
gI ]S, LI Z 5FJZ SM5M"Z[XG 5F; [ 5}ZTF 5|DF6DF\ GF6FSLI  ; wWZTF GYLP 
 VFD4 p5ZMST RR[",  D]bI  +6 DFwI DM £FZF EFZTDF\ JLH/ LG]\ pt5FNG YFI  
K[P p5ZMST +6DF\ CF. 0=M5FJZ ; F{YL ; :T] DFwI D K[P EFZTDF\ JLHJ5ZFXGL TZFC 
HMTF JLH/ LGL DF\U ; FD[ T[GM 5]ZJ9M 36M VMKM K[P 
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 JLH/ LGL S8MS8LYL pnMUMDF\ :8[UZL\U OZÒI FT 56[ , FNJ]\ 50[ K[P H[G[ SFZ6[ 
pnMUMG[ VG[ VFlY"S lJSF; G[ lJ5ZLT V; Z 5CM\R[ K[P ; %8[ Z__(  DF\ U]HZFTDF\ 
V[S lNJ; G[ AN, [ A[ lNJ; GM JLHSF5 D]SJFDF\ VFjI M H[ ATFJ[ K[ S[ ZFHI MDF\ JLH 
S8MS8L TLJ| K[P VF 1F[+[ AC]ZFQ8=LI  S\5GLVMG[ VFSQF"JFDF\ EFZT VMKL ; O/ TF WZFJ[ 
K[ T[G]\ SFZ6 VF\TZDF/ BFSLI  ; J, TGL VKT K[P RLGDF\ JLH/ L pt5gG SZJF NZ[S 
DFwI DMGM p5I MU SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ JLH/ LG]\ pt5FNG JWFZJF VF ZFQ8= ; lS|I  
5U, F , [ K[P 
 VFI MHGDF\ ; CSFZ JLH pt5FNG , 1I F\SG[ 5|F%T SZL XS[,  GYL T[ GLR[GF 
8[A,  G\P ! P#P! P$ DF\ VF NXF"JJFDF\ VFjI ] K[P  
8[A,  G\P ! P#P! P$ 
VFI MHGDF\ JLH/ LGF pt5FNG VG[ , 1I F\S sMWf 
I MHGF V5[l1FT 5|Fl%T 8SFJFZL q VKT 
! , L I MHGF ! #__ ! ! __ ! 5 
Z Ò I MHGF #5__ Z#__ #& 
# Ò I MHGF * ___ $5__ #& 
$ YL I MHGF ) #__ $! __ 5_ 
5 DL I MHGF v v v 
& 9L I MHGF ! ) &* _ ! $Z#_ Z(  
*  DL I MHGF ZZZ5_ Z! 5__ $ 
(  DL I MHGF #_5$_ ! &$Z_ $& 
)  DL I MHGF $_Z5_ ! ) _! 5 5# 
! _ DL I MHGF $! ) ! _ Z#Z5_ $_ 
  
! _ DL I MHGFDF\ $! $__ V[DP0A<I ] JLH/ L pt5FNGGM , 1I F\S ZFBJFDF\ 
VFjI M T[GL ; FD[ Z#Z5_ MWG]\ pt5FNG YI ]\P EFZTDF\ JLH/ LGL TLJ| VKT K[P 
5F6L v JZ; FNGL VlGI lDTTF C\D[XF V5[l1FT , 1I F\S SZTF VMKL JLH/ LGL 5|Fl%T 
5FJZ S8G[ SFZ6[ S[8, FS YD",  I ]lG8;  A\W YI F K[P5FJZ , M0GL YD",  5FJZ 1FDTF 
VMKL JU[Z[ SFZ6M; Z EFZTDF\ JLH/ LGM 5}ZJ9M DI F"lNT ZæM K[P 
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 VF ; \NE"DF\ ; ZSFZ S[8, FS DCtJGF 5U, F , LWF K[P H[DF\ BFGULSZ6 D]bI  
K[P :8[8 . , [S8=Ll; 8L AM0" BFWDF\ HFI  K[P T[G[ 38F0JF ; ZSFZ 5U, F , [ K[P pnMUMG[ 
ALHF 1F[+ SZTF p\RL lS\DT[ JLH/ L 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ U|FdI  lJ:TFZDF\ 
; A; L0L VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 A/ T6GF lAG 5|6F, LUT DFwI DM  
 EFZTDF\ ; ZSFZ[ A/ T6DF\ lAG5|6F, LUT DFwI DM 56 lJS; FJJF 5|I tGM 
SI M" K[P ! ) ( Z DF\ ; ZSFZ[ lAG 5|6F, LUT l05F8"D[g8 pE] SZ[,  AFI MU[;  ; M, Z 
V[GÒ"4 5JGRSSL4 , FS0F JU[Z[ U|FdI  S1FFV[ J5ZFTF lAG5|6F, LUT A/ T6GF 
DFwI DM K[P AFI MU[; GF J5ZFXG[ 5|Mt; FlCT SZJF ; ZSFZ[ ; A; L0L VF5L K[P 
EFZTDF\ ; M, FZ V[GÒ"G[ 56 lJS; JFDF\ VFJL K[P ; M, FZ V[GÒ"GM p5I MU , F. 84 
l; \RF. 4 5LJFGF 5F6LGF 5d5L\U DF8[ X{1Fl6S p5I MU DF8[4 Z[l0I M VG[ 8LPJLGM 
J5ZFX ; \N[XF jI JCFZ JU[Z[ DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P ; M, FZ CL8Z4 ; M, FZ S]SZ JU[Z[ 
J5ZFX DF8[ 56 VF lAG5|6Fl, UT DFwI DMGM J5ZFX YFI  K[P 5JGRSSL £FZF 
lJH/ LG]\ pt5FNG DI F"lNT K[ KTF l; \RF.  B[TL JU[Z[DF\ T[GM p5I MU YFI  K[P )  DL 
I MHGFDF\ VFGF  £FZF lJH/ L pt5FNG DF8[ EFZ D}SJFDF\ VFjI M  CTMP 
 VFD EFZTDF\ H]NF H]NF DFwI DM £FZF A/ T6GM J5ZFX YFI  K[P EFZTDF\ 
; FD[ 5]ZJ9M 36M VMKM CMJFYL T[GL U\ELZ V; ZM HMJF D/ [ K[P 
 EFZTDF\ A/ T6DF\GF 5|` GM  
 K[<, F #_ JQF"DF\ EFZTDF\ A/ T6GM 5|`G 36M U\ELZ AgI M K[P ; ZSFZ[ T[GF 
lGJFZ6 DF8[ 5U, F , LWF K[P VFlY"S lJSF;  DF8[ A/ T6 VJZMWS VG[ U\ELZ 5|`G 
AgI M K[P ! ) * # DF\ VM. , GL lS\DTDF\ JWFZM YI M VF JWFZM OPEC 
(Organisation of Petroleum Exporting Countries) ZFQ8=M £FZF YI M VG[ 
VF EFJJWFZM $ U6F SZTF JW] YI M ! ) * $ DF\ A[Z, NL9 ZP!  0M, Z GL ; FD[ ! ) ( _ 
DF\ Z* P# 0M, Z YI M VF ! # U6M JWFZM NXF"J[ K[P VMUQ8 v ; %8[ Z__(  DF\ ! #5 
0M, Z A[Z, NL9 YI M K[ VFG[ SFZ6[ EFZTG]\ VFI FTL BR" JWL UI ]\ K[P ! ) * # GL ~FP 
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! ! ! _ SZM0 VFI FT ; FD[ ! ) ( Zv( # DF\ ~F 5&Z_ SZM0 Z___vZ__!  DF\ ~FP 
* ! 5__ SZM0 YI ] ! ) * _v* !  DF\ VM. , GL VFI FT EFZTGL lGSF;  ; FD[ ! Z@ 
CTLP HI FZ[ ! ) ( Zv( # DF\ T[ * &@ Y.  
 ; TT JWTL HTL VM. , GL lS\DT[ EFZTGL , [6N[6GL T], F BFWJF/ L AGFJL 
NLWLP J[5FZT], F VG[ R]SJ6LGF 5|`GM VlTU\ELZ AGTF UI F ! ) * #v* $ DF\ ~FP 
$#_ SZM04 JWLG[ ! ) ( _v( !  DF\ ~F 5( $_ SZM0 VG[ Z__&v_*  DF\ ~FP 5) 4 
#) _ SZM0GM TOFJT ZæMP  
J{l`JS O]UFJM VG[ A/ T6 V\U[GL EFZT ; ZSFZGL GLlT o 
 S'lQF4 JFCGjI CFZ4 pnMU4 3ZUyY] J5ZFX JU[Z[ VM. ,  J5ZFXGF V\UM K[P 
OPEC ZFQ8=M VM. , GL lS\DT GSSL SZ[ K[P VFG[ SFZ6[ VFH[ lJ`JDF\ AWF ZFQ8=MDF\ 
O]UFJM ; HF"I M K[P EFZTDF\ VFH[ VF 5|`G VlT U\ELZ AgI M K[P VM. , GL S8MS8L 
VG[ JWTF EFJMGF ; \NE"DF\ EFZT ; ZSFZ[ A/ T6GL GLlT 30JL HM. V[ H[D S[4  
v :YFlGS S1FFV[ JW]G[ JW] 5|6Fl, UT ; FWGM XMWJF4 VM. ,  S]NZTL U[; 4 
SM, ; M4 CF. 0=M gI ]Sl, I Z 5FJZ JU[Z[P  
v  VM. , GL DF\UG]\ AZMAZ ; \RF, G SZJ]\P 
v  VM. , GL ; FD[ S]NZTL U[;  VJ[Ò TZLS[ lJS; FJJMP 
v  A/ T6GM ; \U|C SZJMP 
v  5]G o :YFl5T Y.  XS[ T[JF A/ T6GF\ ; FWGM H[JF S[ AFI MU[;  H\U, GF , FS0F 
S[ H[ U|FdI  S1FFV[ p5I MUDF\ , .  XSFI P 
 v  A/ T6GL 8[SGM, MÒDF\ lZ; R"G[ 5|FWFgI  VF5J]\P 
 VFD4 VF ; \NE"DF\ A/ T6GF GJF :+MTM XMWJF ; ZSFZ £FZF 5|I tGM Y.  ZæF 
K[ H[DF\ SM, ; M D]bI  K[P V5}ZTL JFCG jI J:YF VG[ VM. , GL JW] lS\DTG[ SFZ6[ T[GM 
lJSF;  Y.  XSTM GYLP CF. 0=M5FJZ :8[XG 56 5]Go ; lH"T JLH/ L TZLS[ :JLSFZL 
XSFI P gI ]S, LI Z 5FJZGM A/ T6DF\ Z@ H lS:; M K[ T[ JWFZJM HM. V[P ; ZSFZ[ VF 
p5ZF\T VM. , GL DF\UG[ lGI \l+T SZJL HM. V[ SM, ; FG[ VM. , GL VJ[Ò TZLS[ 
lJS; FJJM HM. V[P GJF 5F6LJF/ F lJ:TFZGL XMW SZJL4 , FI ; g;  VF5J] GJL 
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8[SGM, MÒ V5GFJJL JU[Z[ GLlTlJQFI S 5U, FVM U6FJL XSFI P VF ZLT[ A/ T6GL 
DF\U VG[ 5]ZJ9FGL BFW N}Z SZL XSFI P YM0F JQFM" 5}J"[ EFZT NSG (Nuclear 
Suppliers Groups) ZFQ8=MG] ; eI  AgI \] K[ VG[ VD[lZSF ; FY[ V[GP0L,  VF V\U[G]\ 
GLlT lJQFI S 5U, ]\ U6FJL XSFI P 
! P#PZ EFZTDF\ JFCGjI JCFZ  
 VFlY"S VF\TZDF/ BFSLI  ; J, TDF\ A/ T6 5KL DCtJGL ; J, T 
JFCGjI JCFZ K[P A/ T6GL H[D EFZTGF VFlY"S lJSF; DF\ JFCGjI JCFZ 56 
DCtJGL E}lDSF WZFJ[ K[P VF{nMlUS lJSF;  DF8[ VF 5FI FGL H~lZI FT K[P SFRM DF,  
VG[ T{I FZ DF, GL C[ZO[Z JFCGjI JCFZGF lJSF; YL H Y.  XS[ K[P EFZTDF\ JFCG 
jI JCFZGF\ DFwI DDF\ Z[<J[4 Z:TF4 CJF. 4 VG[ H/ GM ; DFJ[X YFI  K[P EFZTDF\ JFCG 
jI JCFZGM lJSF;  GM\W5F+ ZLT[ YI M K[P EFZTGF VFlY"S lJSF;  N}Z SZTF\ 
JFCGjI JCFZ lJSF; GM NZ p\RM CMJM HM. V[4 H[D S[ VFlY"S lJSF;  HM &@ CMI  TM 
JFCG jI JCFZGM JFlQF"S lJSF;  NZ * P5@ CMJM HM. V[P S'lQF VG[ VF{nMlUS lJSF;  
JFCGjI JCFZGF lJSF; YL h05L AG[ K[P GLR[GF 8[A,   G\P ! P#PZP!  DF\ EFZTDF\ 
JFCGjI JCFZGM lJSF;  NXF"JJFDF\ VFjI M K[P 
8[A,  G\P ! P#PZP!   
JFCGjI JCFZGM lJSF;  
S|D 5|SFZ ! ) 5_v5!  ! ) * _v* !  Z__5v_& 
!  Z[<J[ , \AF.  lSPDLP 5#4&__ 5) 4( __ &#4#__ 
Z Z:TF , \AF.  lSPDLP $__ ) ! 5 Z$( # 
# NlZI F.  VMJZ; L;  XL5L\U 
slDl, I G ; L; f 
_PZ ZPZ * P_ 
$ GFUlZS p0LI G ; [JF 
sCJF.  D]; FOZMGL ; \bI F 
, FBDF\f 
v ! * )  * #$ 
Source Economic Survey 2006-2007 
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 p5ZMST 8[A,  G\P! P#PZP! DF\ H6FjI F 5|DF6[ ; ZSFZ[ VFI MHGDF\ 
JFCGjI JCFZ jI J:YFG[ C\D[XF lJSF; FJJF 5|I tG SI M" K[P Z[<J[GM JFlQF"S lJSF;  #@ 
GF NZ[ YI M K[ T[ H ZLT[ Z:TFGM lJSF;  JFlQF"S 5@ GF NZ[4 NlZI F.  lJSF;  ! ! @  GF NZ[ 
VG[ CJF.  lJSF;  ! _P5@ GF NZ[ YI M K[P VFD EFZTDF\ JFCG jI JCFZGM lJSF;  
5|EFlJT SZ[ T[JM K[P VFD KTF\ T[DF\ S[8, FS 5|`GM K[4 DI F"NF K[P 
s! f JFCGjI JCFZGF 5|` GM  
 Z[<J[GL ; ZBFD6LDF\ Z:TF jI JCFZGL DF\U C\D[XF VMKL ZCL K[P DF,  
; FDFGGL C[ZO[Z Z[<J[ £FZF JW] SZJFDF\ VFJ[ K[P Z:TF jI JCFZ JW] BRF"/  K[ 56 Z[<J[ 
J[UGGL VKTG[ SFZ6[4 SM, ; FGL VKTG[ SFZ6[ lAG SFI "1FDTF4 lJ, \A4 , F\R~xJT 
JU[Z[ SFZ6M; Z Z[<J[GM J5ZFX 38[ K[ VG[ , MSM Z:TF jI JCFZG[ JW] :JLSFZ[ K[P HM S[ 
VFH[ ! ) ) !  GF ; ]WFZF £FZF Z[<J[GF 5|`GM C,  SZJFDF\ VFjI F K[P Z[<J[G]\ 5|DF64 
, F\AF V\TZGL Z[<J[4 Z[<J[DF\ ; ]Z1FF4 :JrKTF4 VMG, F. G ZLhJ["XG4 TtSF,  
ZLhJ["XGGL ; ]lJWF JW] V[P; LP SMRGL ; ]lJWF4 Z[<J[GF S], LVMGL zlDS TZLS[ U6GF4 
I MuI  ; \RF, G4 K[<, F +6vRFZ AH[8DF\ EFJ l:YZTF JU[Z[ 5U, F B}A H 
VFJSFZNFI L AgI F K[P 
 EFZTDF\ VFH[ 56 #_@ UFD0FDF\ Z:TF GYLP Z[<J[ 56 GYL 36F , F\AF  V\TZ[ 
VF ; ]lJWF 5|F%T YFI  K[ H[G[ SFZ6[ D]; FOZLDF\ lJ, \A4 A/ T6GM AUF04 pRL JCLJ8L 
lS\DT JU[Z[ 5|`GM D]bI  K[P 
sZf JFCGjI JCFZ 5wWlTG]\ GA/ ] VFI MHG  
 J:TL JWTF VG[ VFlY"S 5|J'lTVM JWJFGL ; FY[ Z[<J[ VG[ Z:TFGL DF\U JWJF 
5FDL K[P VFG[ SFZ6[ ULRTF JWTL U.  K[P Z[<J[ VG[ Z:TF 5Z J:TLG]\ NAF6 JWJF 
5FdI ]\ K[P JFCGjI JCFZGL ; [JFGM jI F5 H H~ZL GYL 56 T[G]\ I MuI  VFI MHG 
; \RF, G 56 H~ZL K[P XC[ZMDF\ HFC[Z JFCGjI JCFZGL ; J, TMGM VEFJ4 :S]8ZvSFZ 
DF8[ A[\SMG] ; Z/  lWZF64 5|N}QF64 VM. , GL lS\DTDF\ JWFZM JU[Z[ ; \NE"DF\ 56 VF 
5|`GG[ lJRFZJM HM. V[P 
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s#f Z[<J[vZ:TFG]\ ; \S, G  
 EFZTDF\ Z[<J[ VG[ Z:TF JFCGjI JCFZGF\ D]bI  ; FWGM K[ VG[ ElJQI DF\ 56 
ZC[X[P VFYL A\G[GM lJSF;  N}Z lGEFJJM H~ZL K[P Z:TF jI JCFZGM lJSF;  VG[ 
J5ZFX JWTM UI M K[P TM T[GL ; FD[ Z[<J[GM lJSF;  56 H/ JF.  ZC[JM HM. V[P 
s$f H]GLv5]ZF6L ; \5lT  
 EFZTGL VF\TZDF/ BFSLI  ; J, T H]GL 5}ZF6L ; J, T WZFJ[ K[P NFPTP Z[<J[GL 
S],  , \AF. GL Z5@ , \AF. 4 ( _@ JS"XM5G[ GJGLSZ6 VYJF AN, FJGL H~Z K[P 
( _@ A; 4 ! q# CJF.  HCFHG[ AN, JFGL H~Z K[P ; DI F\TZ[ HH"lZT YI [,  VF 
; \5lTG[ AN, FJGL H~Z K[P 
! P#PZP!   Z[<J[GM lJSF;   
 EFZTDF\ Z[<J[V[ JFCGjI CFZG]\ D]bI  ; FWG K[P DF, ; DFG VG[ D]; FOZMGL 
VJZHJZ DF8[ VUtI G]\ ; FWG K[P EFZTDF\ ; F{ 5|YD Z[<J[ ! ( 5# DF\ ZZ DF. , GF 
V\TZ[ D]\A. vYF6F JrR[ X~ Y.  tI FZ AFN ! ) __ DF\ Z5___ DF. , GL Z[<J[ , F. G 
X~ Y. P K[<, F 5_ JQF"DF\ Z[<J[GM lJSF;  WLDM ZCI M T[DF\ OST ! _4___ DF. , GL 
Z[<J[GM H pD[ZM YI M K[P ! ) 5_ DF\ #$___ DF. , GL Z[<J[ , F. G X~ Y. P 
X~VFTDF\ Z[<J[ BFGUL1F[+ C[9/  ; \RFl, T CT]\P tI FZAFN ! ) 5_ DF\ EFZT ; ZSFZ[ 
T[G]\ ; \RF, G :JLSFI ]"P VFH[ lJ`JDF\ ; F{YL , F\AL Z[<J[ jI J:YF EFZTDF\ K[ VG[ ; F{YL 
DM8] ZFQ8=LI S'T HFC[Z ; FC;  K[ T[GL D}0L1FDTF ~FP 55___ SZM0GL K[P &#___ 
lSPDLP , F\AL * 5__ 0Lh,  VG[ . , [S8=LS , MSM DM8LJJF/ L $____ 5[; [gHZ SMR 
Z45$4___ J[UG VG[ ! P& lDl, I G :8FOG[ ZMHUFZL VF5TL Z[<J[ jI J:YF EFZT 
WZFJ[ K[P 
 Z[<J[GM VFI MHGSF/  NZdI FG lJSF;   
 EFZTDF\ VFI MHGSF/  NZdI FG Z[<J[GM lJSF;  SZJFGM C[T] ZFBJFDF\ VFjI M 
CTM 5|YD ; FT I MHGFDF\ Z[<J[G]\ S],  BR" ~FP Z5___ SZM0 G]\ CT]\P VFI MHGSF/  
NZdI FG Z[<J[GM lJSF;  GLR[ 5|DF6[ ZæMP 
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s! f !  , L I MHGFDF\ H]GL 5]ZF6L ; \5lTG[ 5]Go:YFl5T SZL T[G[ AN, L GFBJFDF\ 
VFJLP 
sZf  ZÒ I MHGFDF\ GJF :8L,  %, Fg8 X~ YTF SFRFDF,  VG[ T{I FZ DF, GL C[ZO[Z 
DF8[ Z[<J[GL DF\UDF\ JWFZM YTF SM, ; FGF\ pt5FNG JWFZJF 5Z EFZ D}SJFDF\ 
VFjI MP 
s#f  #Ò I MHGFDF\ 8=FlOSGL DF\UG[ 5CM\RL J/ JF Z[<J[GL JWFZFGL 1FDTF pEL 
SZJF 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjI MP 
s$f  $ YL I MHGFDF\ ; \RF, GGL 1FDTF JWFZJF Z[<J[G]\ VFW]lGSZ6 SZJFDF\ VFjI ]\P 
s5f  5 DL I MHGFDF\ Z[<J[GL RF, ] 1FDTFDF\ JWFZM VG[ ; ]WFZM SZJFG]\ GSSL SZJFDF\ 
VFjI ]\P 
s&f  & 9L I MHGFDF\ RF, ] ; \5lTGM I MuI  p5I MU SZJM VG[ VFW]lGSZ6 5Z EFZ 
D}SJFDF\ VFjI MP 
s* f  *  DL I MHGFDF\ SFRFDF, GL C[ZO[Z DF8[ J[UGMGM lJSF;  SZJF 5Z EFZ 
D}SJFDF\ VFjI MP 
s( f  (  DL VG[ )  DL I MHGFDF\ 1FDTF ; ]WFZJL4 VFW]lGSZ6GL ; FY[ ; FY[ DFGJ 
lJSF;  ; \RF, G4 ; , FDTL4 U|FCS ; \TMQF4 lJ`J; GLI TF VG[ U]6JTFJF/ L ; [JF 
5Z EFZ D}SJFDF\ VFjI MP 
s) f  ! _ DL I MHGFDF\ VFW]lGSZ6 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjI M lJ`JGLI TF VG[ 
; , FDTL 5Z EFZ D}SJFDF \VFjI MP 
 VFD p5ZMST C[T]VM ; FY[ EFZTDF\ Z[<J[GM lJSF;  SZJFDF\ VFjI M GLR[GF 
8[A,  ! P#PZPZ DF\ Z[<J[GM VFI MHGSF/  NZdI FG lJSF;  NXF"JJFDF\ VFjI M K[P 
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8[A,  G\P ! P#PZPZ 
VFI MHGSF/  NZdI FG Z[<J[DF\ lJSF;  
S|D lJUT ! ) 5_v5!  &_v&!  * _v* !  ) * v) (  Z__! v_Z Z__&v_*  
!  V\TZ 
, \AF.  
lSPDLP 
5#4&__ 5&Z__ 5) ( __ &Z$) _ &#! $_ &##( _ 
Z JLH/ LSZ6 #) _ * 5_ #* __ ! #$) _ ! $( &_ ! * ( __ 
# D]; FOZ 
slDl, I g; f 
! Z) _ ! &__ Z$#_ $#$(  5___ &ZZ_ 
$ U]0;  
slDl, I G 
8g; f 
) # ! 5& ! ) *  $Z)  $( )  * 5_ 
5 , MSM 
DM8LJGL 
; \bI F 
( Z! _ ! _&Z_ ! ! ! &_ * Z_& * * #)  ( &&_ 
 0Lh,  ! *  ! ( _ ! ! * _ $$) & $* _Z $( Z_ 
 . , [S8=LS * Z ! #_ &__ Z&$& Z( ! _ #Z) _ 
& SMRGL 
; \bI F 
! ) &#_ Z( ZZ_ #5! 5_ #) ( ( $ $$___ 5! ___ 
*  J[UGGL 
; \bI F 
Z_& #_(  #( $ Z&$ Z! *  Z_(  
; \NE" o D[DMZ[g0D VMO Z[<J[ AH[8 Z__( vZ__)  
 
! _ DL I MHGFDF\ , F\AF V\TZGL Z[<J[GL 1FDTF DF, ; FDFG VG[ D]; FOZM DF8[ 
JWFZJFGM C[T] ZFBJFDF\ VFjI MP H[G[ DF8[ ; DU| jI J:YFDF\ ; \RF, G VFXFJFN 
HUFJJFGM C[T] ZFBJFDF\ VFjI MP ; DU| Z[<J[G]\ JLH/ LSZ6 SZJFGM C[T] ZFBJFDF\ 
VFjI M4 lJ`J; GLI TF JWFZJL RF, ] AWF H 5|MH[S8 5}ZF SZJF Z[<J[ AC]DF/ L AGFJJL4 
s5l`RDGF N[XMDF\ VF 5|SFZGL Z[<J[ HMJF D/ [ K[Pf ; DU| Z[<J[DF\ JLH/ LSZ6 
V5GFJJ]\4 ; \5lTGM DCTD p5I MU SZJM4 BR" 5Z lGI \+6 , FJJ]\4 Z[<J[DF\ ; , FDTL 
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HF/ JJL4 BFGUL 1F[+GL EFULNFZL JWFZJL JU[Z[ AFATMG[ DCtJ VF5JFDF\ VFjI ]\P 
K[<, F 5F\R[S Z[<J[ AH[8DF\ p5Z RRF" SI F" 5|DF6[ ; , FDTL4 :JrKTF4 GLR, F JU"GF 
:8FOG[ VFlY"S ; , FDTL4 Z[<J[ :8[XGG]\ VFW]lGSZ6 VG[ VgI  ; J, TM4 h05L Z[<J[ 
, F. GM JU[Z[ AFATM 5|; \XGLI  K[P D]\A. DF\ ; AJ[GL ; ]lJWF VF\TlZS jI JCFZ DF8[ 
V5GFJJF BFGULSZ6G[ VFJSFZJFDF\ VFjI \] K[P D]\A. G[ XF\UCF. 4 VDNFJFNG[ 
D[UF; L8L AGFJJF VF ; [JFVMGF lJSF;  SZJF 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjI M K[P 
 EFZTDF\ Z[<J[ lJSF; GM 5|`G GF6FlSI  AFAT ; FY[ ; \S/ FI [, M K[P Z[<J[G[ 
GF6FlSI  ; CFI  S[gã ; CSFZ SZ[ K[P ! ) 5_v5!  DF\ Z[<J[G]\ BR" ~F Z! _ SZM0G]\ CT]\ 
T[ JWLG[ Z__( vZ__)  DF\ ~FP &* Z* _ SZM0G]\ YI ]P ! ) &5v&& ; ]WL Z[<J[GL 
AH[8GL 5]ZF\TGL l:YlT CTL tI FZAFN BFW HMJF D/ L O]UFJM4 ; FDFlHS 
HJFANFZLVMGM VEFJ4 Z[<J[GL lAGSFI "1FDTF4 E|Q8FRFZ JU[Z[ T[G[ DF8[GF D]bI  
SFZ6M K[P 
! P#PZPZP Z:TF jI JCFZ  
 EFZTDF\ Z:TF jI JCFZG]\ DCtJ VG[S SFZ6M; Z Z[<J[ SZTF JW] K[ G[XG,  
CF. J[4 :8[8 CF. J[4 lH<, FGF Z:TF VG[ U|FdI  S1FFGF Z:TF V[D RFZ 5|SFZGF 
Z:TFVMGM VeI F;  SZJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ EFZTDF\ VF RFZ[ Z:TFVMG]\ DCtJ CMJF 
KTF lJSF;  E[NEFJI ]ST HMJF D/ [ K[P Z:TF jI JCFZ Z[<J[GL VJ[Ò TZLS[ lJS:I F K[ 
T[GL RRF" SZTF 5C[, F Z:TF jI JCFZGM lJSF;  ; DHJF GLR[GL AFATM HF6JL H~ZL 
K[P 
s! f EFZTDF\ DM8F EFUGF UFD0FVM Z:TFYL HM0FI [, F K[ S[ HI F\ Z[<J[GM lJSF;  
5}ZTM YI M GYLP 
sZf  Z:TF jI JCFZ h05L4 ; Z/  VG[ JW] ; UJ0TFJF/ F K[P Z:TF 3ZYL 3Z ; ]WL 
; FZFDF\ ; FZL ; J, T VF5[ K[P 
s#f  Z:TF jI JCFZ Z[<J[GF 5}ZS jI JCFZ TZLS[ lJS:I F K[P 
s$f  VMKF JHGJF/ L VG[ GFXJ\T J:T]GL C[ZO[Z DF8[ B[0]TM Z:TFGM p5I MU JW] 
SZ[ K[P NFPTP XFSEFÒ4 O/  JU[Z[ 
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s5f  J:T]GL C[ZO[Z ; DI ; Z 5CM\RF0JFGL4 U]D YJFGL XSI TF VMKL HMJF D/ [ K[P 
s&f  ; \Z1F6 DF8[ , xSZL 8]S0L V[S :Y/ [YL ALH[ :Y/ [ ; Z/ TFYL 5CM\RF0L XSFI  
K[P 
s* f  Z[<J[GL ; ZBFD6LDF\ Z:TF jI JCFZDF\ VMK]\ D}0LZMSF6 SZJFG] ZC[ K[P T[YL 
; ZSFZGF S], BR"DF\ 38F0M YFI  K[P 
 VFD4 p5ZMST SFZ6M; Z EFZTDF\ Z:TF £FZF JFCGjI CFZGM lJSF;  YI M K[ 
56 VFI MHGSF/  NZdI FG T[GF lJSF; G[ VMK]\ DCtJ VF5JFDF\ VFjI ] K[P UFD0FVM 
; F{YL JW] Z:TFYL HM0FI [, F K[P S],  BR"GF ; \NE"DF\ VMKL OF/ J6L Z:TFGF lJSF;  
5FK/  SZJFDF\ VFJL K[P S[gã VG[ ZFHI  A\G[V[ Z:TF jI JCFZG[ DCtJ VF%I ]\ K[P 
 VFI MHGSF/ DF\ Z:TFGM lJSF;   
 ! ) 5! DF\ _P$ lDl, I G lSPDLP GF Z:TFYL JWL #P$ lDl, I G lSPDLP GL 
, \AF. G Z:TF Z___vZ__!  ; ]WLDF\ YI FP ; ZSFZ[ Z:TF jI JCFZG[ lJS; FJJF 
BFGUL1F[+G[ D}0LZMSF6 DF8[ VFJSFI F" K[P H[DF\ 8[S;  CM, L 0[ 5|YD 5F\R JQF" DF8[ VG[ 
5KLGF 5F\R JQF"D\F 8[S; DF\ ZFCT VF5JFDF\ VFJL K[P VFD S],  ! _ JQF" DF8[ ZFCT 
VF5JFDF\ VFJL K[P H[G[ SFZ6[ Z:TF jI JCFZDF\ DM8F 5|DF6DF\ 5lZJT"G VFJL Zæ\] K[P 
G[XG,  CF. J[ 0[J, 5D[g8 5|MH[S8 C[9/  5&$& lSPDLP GM UM<0G SMZL0MZ VG[ 
* #__ lSPDLP GM pTZNl1F64 5}J" 5l`RD SMZL0MZGM 5|MH[S8 CFY WI M" K[P #&## 
DF. , GM V[S; 5|[;  CF. J[ lN<CL4 D]\A.  R[gGF. 4 S, STFG[ ; F\S/ [ K[P HFC[Z1F[+GM VF 
DM8FDF\ DM8M 5|MH[S8 K[P H[ ! ) ) (  DF\ VD, DF\ VFjI MP ! ( __DF\ lA|8LXZMV[ AF\W[,  
Z[<J[ jI J:YF 5KLGM VF DM8FDF\ DM8M 5|MH[S8 K[P H[ ! ___ , MSMG[ :YFlGS CF. J[ 
; ]WL 5CM\RF0X[ H[GFYL U|FdI  VG[ XC[ZL v U|FdI G[ ; F\S/ TM DM8FDF\ DM8M Z:TF 
jI JCFZ X~ YX[P ! _ DL I MHGFDF\ ; Z/  UlTXL, TF 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjI M K[P 
O, FI VMJZ £FZF VF ; [JF XC[ZMDF\ h05L AGFJJFDF\ VFJL K[P V[S; 5|[;  CF. J[4 OMZ 
, [G CF. J[ BZ[BZ GM\W5F+ K[P ! !  DL I MHGFDF\ VF ; \NE"DF\ Z4$4& , [GGF\ Z:tFF 
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jI JCFZGF 5|MU|FD CFY WZJFDF\ VFJ[,  H[G[ DF8[ ~FP Z4Z_4___ SZM0 OF/ JJFDF\ 
VFJ[, P 
 EFZTDF\ ZFHI S1FFGM Z:TFjI JCFZ ZFQ8=LI SZ6 C[9/  ; ZSFZ C:TS K[P Z:TF 
jI JCFZ HFC[Z ; [JF K[ ; ZSFZGL VFJSDF\ T[ JWFZM SZ[ K[P ZFQ8=LI SZ6 £FZF Z:TF VG[ 
Z[<J[ JrR[ ; \S, G Y.  XS[ K[P VFD JU[Z[ SFZ6M; Z ZFHI GF Z:TFVM ; ZSFZ C:TS 
ZæF K[P EFZTDF\ Z:TF jI JCFZ A[ ZLT[ lJEFlHT YI [, M K[P 5Z\5ZFUT VG[ VFW]lGS 
H[DF\ A/ NUF0\]4 p\8 VG[ 3M0FUF0LGM ; DFJ[X YFI  K[P HI FZ[ VFW]lGS ; FWGMDF\ 8=S4 
:S]8Z4 SFZ4 A;  JU[Z[GM ; DFJ[X YFI  K[P 
 EFZTDF\ Z:TF jI JCFZDF\ S[8, FS 5|`GM K[ BF;  SZLG[ Z:TF 5Z 8=S JW] 5|E]tJ 
WZFJ[ K[P , UEU &_@ 8=FlOS BFGUL JFCGMGM K[P VF AWF JFCGM DM8Z jCLS,  
V[S8 C[9/  ZÒ:80" YI F CMI  K[P NZ[S ZFHI G[ H]NFvH]NF lGI DM lGI \+6M CMI  K[P 
H[G]\ EFZ6 DM8Z 8=Fg; 5M8" 5Z VFJ[ K[P Z:TFGL ; \EF/ G]\ p\R] BR" VFJ[ K[P H[DF\ 
8=SGM lC:; M GÒJM K[P ; F{YL JW] Z:TFVMG[ 3; FZM 8=S 8=Fg; 5M8"YL 50[ K[P 
 p5ZMST 5|`GM KTF\ Z[<J[ VG[ Z:TF A\G[ V[SALHFGF 5}ZS AGL ZC[JF HM. V[ 
Z[<J[ NZ[S UFD0FDF\ 5CM\RL XSTL GYL tI F\ Z:TF jI JCFZ lJS; FJJFDF\ VFjI F K[P 
EFZTGF\ VFlY"S lJSF; DF\ VF\TZ DF/ BFSLI  ; J, T C[9/  A\G[ jI JCFZG]\ DCtJ ZC[, ]\ 
K[P 
! P#PZP# H/ jI JCFZ 
 EFZTDF\ H/ jI JCFZ A[ H]YDF\ JC[\RFI [, M K[P VF\TlZS H/ jI JCFZ sGNL4 
; ZMJZ JU[Z[f VG[] XL5L\U slSGFZF5ZGMf 
s! f VF\TlZS H/ jI JCFZ  
 X~VFTDF\ VF\TlZS H/ jI JCFZG]\ DCtJ lJX[QF CT\]P H[DF\ GNL S[GF,  ; ZMJZ 
JU[Z[GM ; DFJ[X YFI  K[P , F\AF VG[ 8]\SF V\TZ DF8[ VFGM p5I MU YTM CTMP VF 
jI JCFZ VMKM BRF"/  K[P GA/ F , MSMG[ ZMHUFZL 56 5}ZL 5F0[ K[P ; DI  HTF Z[<J[ 
VG[ Z:TFGF lJSF; G[ SFZ6[ H/ jI JCFZGM p5I MU 38TM UI MP VF; FD 5l`RD 
A\UF/ 4 lACFZ JU[Z[ ZFHI MDF\ GNL £FZF VF\TlZS jI JCFZ YFI  K[P VF; FD VG[ 
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S, STFDF\ VFH[ 56 V0WM 8=FlOS H/ jI JCFZYL YFI  K[P AFSLGF\ DF8[ Z[<J[ VG[ 
Z:TFGM p5I MU YFI  K[P 
 ! _ DL I MHGFDF\ HI F\ XSI  K[ tI F\ GNLVM £FZF VF\TlZS H/ jI JCFZ SZJF 
5Z EFZ D}SJFDF\ VFjI M K[P U\UF4 A|CD5]+F GNLG[ VF ; \NE"DF\ lJS; FJJFDF\ VFJL 
K[P EFZT 5F; [ lJXF/  NlZI F lSGFZM K[ tI F\ T[G[ lJS; FJJF 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjI M 
K[P 
sZf EFZTDF\ XL5L\U  
 VFhFNL 5C[, F lJN[XL XL5L\U S\5GLVM ; FD[ CZLOF. DF\ G 8SL XSI FG[ SFZ6[ 
EFZTLI  XL5L\U pnMUMGM lJSF;  YI M GCMTMP T[ ; DI [ OST $Z XL5 CTLP EFZT 
5F; [ lJXF/  NlZI F lSGFZM K[P sVFXZ[ $Z__ DF. ,  , F\AMf h05L VFlY"S lJSF;  
VG[ VF\TZZFQ8=LI  J[5FZDF\ JWFZM YTF VF pnMU lJSF;  5FdI M K[P XL5L\U 5M, L; L 
SlD8LV[ EFZT ! __@ NlZI F.  J[5FZ WZFJJM HM. V[ T[J] ; }RG SI ]" K[P VFH[ EFZT 
* 5@ J[5FZ 50MXL ZFQ8=M l; , MG4 ADF" ; FY[ WZFJ[ K[P HI FZ[ 5_@ VF\TZZFQ8=LI  J[5FZ 
WZFJ[ K[P EFZTDF\ VF\TlZS J[5FZ DF8[ 56 XL5L\UGF lJSF; GL I MHGF 30JFDF\ VFJL 
K[P H[YL ; DI GM ARFJ VG[ ULRTF VMKL YFI  NFPTP D]\A.  U[8 J[ VMO . lg0I FYL 
JZ; MJF ; ]WL O[ZL ; lJ";  X~ SZJFGL I MHGF K[P ; F{ZFQ8=DF\ ; ]ZTvEFJGUZ JrR[ 56 
O[ZL I MHGF X~ YJFDF\ K[P 5l`RDGF\ lJS; LT ZFQ8=MDF\ BF;  SZLG[ VD[lZSFDF\ 
gI ]H; L"YL gI ]I M"S XC[ZDF\ HJF DF8[ C0; G GNL 5Z XL5GM p5I MU YFI  K[P VF 
XL5G[ ; FD[ lSGFZ[ 5CM\RTF #_ YL #(  lDlG8 YFI  K[P VF ; [JF ; ZSFZ £FZF lJGF 
D}<I [ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P B}A H lJXF/  ; ]B; UJ0TFJF/ L VF ; [JF BZ[BZ 
5|; \XGLI  K[P gI ]I MS" HJF DF8[ Z[<J[ Z:TF NlZI F.  8G,  56 K[ 56 XL5vO[ZL ; [JF 
C0; G GNL 5Z BZ[BZ GM\W5F+ K[P H[GM p<, [B 8F. d;  VMO . lg0I FDF\ EFZT[ 
H/ jI JCFZ lJS; FJJM T[GF ; \NE"DF\ YI [,  K[P 
 EFZTDF\ H/ jI JCFZG[ lJSF; FJJFGL TLJ| H~lZI FT K[P 56 T[GF S[8, FS 
5|`GM K[P XL5G[ AGFJJL BRF"/  5|lS|I F K[P EFZTGL XL5 VMKL JHG1FDTF WZFJ[ K[P 
OST Z5@ H JHG T[ WZFJ[ K[P N]lGI FGF VgI  HCFHM JW] JHGJF/ F 1FDTFJF/ F CMI  
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K[P EFZTGL EF{UMl, S ZRGF V[JL K[ S[ DM8FEFUGF HCFHM U<O N[XMDF\YL 5FKF 
OZTF S[ 5}J"GF N[XM TZO HTF JrR[ pEF ZC[ K[P EFZT VG[ zL, \SFGL JrR[ ; [T]A\WGM 
5|`G 36M RRF":5N AgI M ; DI GM ARFJ VG[ EFZTGF VF{nMlUS lJSF;  DF8[ T[GL 
p5I MULTF CTL 56 DTE[NG[ SFZ6[ T[ V\U[ I MuI  lG6"I  , [JFI M GCLP EFZTLI  XL5L\U 
S[8, LS 5FI FGL ; J, T D[/ JT\] GYLP 
 GJLGLlTDF\ 56 XL5L\U 1F[+ DF8[ ; ]WFZF ; ]RJJFDF\ VFjI F K[P BFGUL 
XL5L\UG[ VgI  V[SJLh[XG DF8[ D\H]ZL VF5L K[P XL5G[ J[RJF DF8[ SM.  D\H]ZLGL H~Z 
GYLP XL5L\U1F[+GM lJSF;  NlZI FlSGFZFGF lJSF;  5Z VFWFlZT K[P VFYL A\NZMGM 
lJSF;  YJM HM. V[ VG[ ; ZSFZ[ VF V\U[ 5U, F , [JF DF\0I F K[P 
! P#PZP$ CJF. DFU" 
 CJF.  jI JCFZ VFW]lGS ; DI DF\ B}A H H~ZL h05L jI JCFZ K[P VFhFNL 
5KL EFZT ; ZSFZ[ VF V\U[GL GLlT HFC[Z SZL H[DF\ VF\TlZS VG[ AFCI  jI JCFZ DF8[ 
T[GM :JLSFZ SZJFDF\ VFjI M BFGUL ; FC; M VF 1F[+[ G 5|J[XTF ; ZSFZ[ CJF. ; [JFG]\  
ZFQ8=LI SZ6 SI ]"\P V[Z . lg0I F VG[ . lg0I G V[Z , F. g;  VF A[ ; [JFVM D]bI  ; [JFVM 
ZCLP 
 K[<, F A[ NFI SFDF\ CFJF. DFU"GL p0FG , \AF.  VG[ D]; FOZMGL VJZHJZ 
VF\TlZS T[DH VF\TZ ZFQ8=LI  1F[+[ lS\UlOXZ4 H[84 ; CFZF4 V[Z0[SG JU[Z[ DCtJGL 
BFGUL S\5GLVM £FZF ; [JF X~ Y.  K[P H[8 V[ZJ[h VF\TZZFQ8=LI  1F[+[ 56 lJSF; , 1FL 
ZCL K[P HFC[Z1F[+GM . HFZM VF 1F[+[ 38L ZæM K[P 
 EFZT ; ZSFZ[ :YFlGS sVF\TlZSf VG[ VF\TZZFQ8=LI  D}0LZMSF6 SZLG[ 
CJF. DYSMGM lJSF;  SI M" K[P H[ D]HA NZ[S DM8F XC[ZMDF\ CJF. DYSMGL ; ]WFZ6F 
Y.  ZCL K[P T[DF\ VFW]lGSZ6 Y.  Zæ\] K[P KTF lJSl; T ZFQ8=MGL ; ZBFD6LDF\ 
V[Z5M8" ; ]WFZ6FDF\ EFZT 36]\ 5FK/  K[ T[D RMSS;  SCL XSFI P D]\A. 4 lN<CL 
CJF. DYSMG]\ VF ; \NE"DF\ h05YL pwJL"SZ64 VFW]lGSZ6 Y.  Zæ\] K[P 
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! P#P# EFZTDF\ ; \N[XFjI JCFZ  
 VFlY"S VF\TZ DF/ BFSLI  ; J, TDF\ JFCG jI JCFZ 5KL ALÒ D]bI  ; J, T 
TZLS[ ; \N[XFjI JCFZGM ; DFJ[X YFI  K[P H[DF\ 5M:8,  jI J:YF4 8[l, U|FO VG[ 
8[l, SMdI ]lGS[XG4 A|M0SF:8L\U4 8[l, lJhG4 . gOMZD[XG sDFlCTLf JU[Z[GM ; DFJ[X 
YFI  K[P DFlCTLGF\ :+MT TZLS[ ; \N[XFjI JCFZ DCtJGL ; J, T K[P U|FCS VG[ 
BZLNGFZG[ H~ZL DFlCTL 5|F%T YJL HM. V[P EFZTDF\ GLR[GL ; [JFVM DCtJGL 
; \N[XFjI JCFZGL ; [JFVM K[P 
! P#P#P!  85F,  ; [JF  
 EFZTDF\ HFC[Z1F[+ C[9/  ! ) 5_v5!  DF\ 85F,  ; [JF X~ Y. P VFH[ EFZTGF 
NZ[S UFD0FDF\ 85F,  ; [JF ; Z/ TFYL p5, aW Y.  ZCL K[P VFH[ S],  ! P5& , FB 
H[8, L 5M:8 VMlO;  EFZTDF\ VFJ[, L K[P # lSPDLPGF V\TZ[ VG[ 5__ YL JW] J:TL 
WZFJTF NZ[S UFD0FG[ VF ; J, T D/ [ K[P VF H D]HA XC[ZL lJ:TFZDF\ VG[S 5M:8,  
XFBFVM X~ Y.  K[P 5\RFI T ; [JF :SLD C[9/  5M:8,  ; [JF UFD0FVMDF\ 5}ZL 5F0JFDF\ 
VFJ[ K[P 
 5M:8,  ; [JFG]\ VFW]lGSZ6V[ TFH[TZGF ; DI GL DM8FDF\ DM8L l; lwW K[P H[DF\ 
D[. ,  5|M; [; L\U4 ; [lJ\uh A[\S4 5F; ",  ; [JFG]\ 8=[l0\U JU[Z[ DCtJGL ; [JF K[P SFDGF 
S, FSDF\ YI [,  JWFZM4 lJ`JGLI TF4 U|FCSG[ ; \TMQF VF5JFGM VlEUD ClZOF. I ]ST 
AHFZG[ VG]~5 HMJF D/ [ K[P DM8F XC[ZM JrR[ ; \S, G D[8=M R[G,  ; lJ";  £FZF 
:YF5JFDF\ VFjI ]\ K[P ALhG[;  R[G,  56 X~ SZJFDF\ VFJL K[P 
 H]GF N[XL DSFGMGL HuI FV[ ; ]\NZ ; ]XMlETvlRTFSQF"S H[G[ HMTF H SM.  
VFW]lGS SM5M"Z[8 VMlO;  , FU[ T[JF EJGM AGFJJFGL I MHGF s5|MH[S8 V[ZMf X~ Y.  
K[P T[DH SD"RFZLVMG[ SM5M"Z[8 S<RZYL JFS[O YFI  T[ 5|DF6[ 8=[. G SZJFDF\ VFJL ZæF 
K[P 
 85F, BFTFGL VgI  l5|DLI D 5|M0S8; DF\ lJlJW ; [JFVM X~ Y.  K[P H[DF\ 
. v5M:84 :5L0v5M:84 , MlHl:8S 5M:84 ALhG[;  5M:84 . g; 8g8 DGLVM0"Z4 
. g8ZG[XG,  DGL 8=Fg; OZ4 U|L8L\U 5M:84 D[3N}T 5M:8SF0"4 O, [8 Z[8 AMS;  sV[O VFZ 
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ALf ; lJ";  TYF J<0"G[8 V[S; 5|[;  V[JL 36L AWL 5|SFZGL ; [JFVM 85F, BFT]\ VF5L 
Zæ]\ K[P 
 85F,  ; [JF V[S ; DI [ . HFZM WZFJTL CTL T[G]\ EFZ6 38F0JF VG[ SFI "1FDTF 
; ]WFZJF BFGUL1F[+ C[9/  S]lZI Z ; [JFVMG[ ; ZSFZ[ D\H]ZL VF5L K[P VFYL , MSM 
BFGUL S]lZI FZ ; [JFGM p5I MU JW] SZTF YI F K[P S]lZI Z ; [JFGL ; ZBFD6LDF\ 
5M:8GF NZ GLRF CMJFYL , MSM 5M:8 ; [JFGM p5I MU SZ[ K[P 56 VG[S SFZ6M; Z VF 
; [JF BFWDF\ RF, [ K[P VgI  HFC[Z1F[+GF V[SDMGL H[ GA/ F.  K[ T[ VCL\ 56 HMJF D/ [ 
K[P , MSMG[ CH] lJ`JGLI TF GYLP RMSS;  JCLJ8 VG[ 5U, F £FZF VF 5|`GG[ C,  SZL 
XSFI P 
 VD]S DI F"NFVM KTF 56 VFW]lGSZ6GF VF I ]UDF\ 85F, BFTFGL SFDULZL 
36L H UF{ZJ5}6" ZCL K[4 NM- ; NL 5C[, F V[S UFDYL ALH[ UFD 5U5F/ F HTM 
85F, L VFJGFZF ; DI DF\ VF56F 3Z[ DM8Z  ; F. S,  S[ DF~lTSFZ , . G[ VF56M 5+4 
5F; ",  S[ DGLVM0"Z VF5JF VFJ[ T[ ; DI  CJ[ N}Z GYLP ZFHSM8GF V[S BMAF H[J0F 
UFDDF\ ZC[TL jI lST SFxDLZGF GFGF UFDDF\ ZC[TL T[GL lNSZLG[ Z1FFA\WG lGDLT[ ZMS0 
E[8 DMS, JF . rKX[ TM DF+ Sd%I ]8ZGL V[S SL  NAFJJFGL ZC[X[ T[JL h05L ; [JF 
VFJTF lNJ; MDF\ 85F, BFT]\ X~ SZX[ V[ X\SF JUZGL JFT K[P 
! P#P#PZ EFZTLI  8[l, U|FO ; [JF  
 EFZTDF\ ; \N[XFjI JCFZDF\ 5M:8; [JF p5ZF\T h05L lJS; L ZC[,  ; [JF 
8[l, SMdI ]lGS[XGGL K[P GJL 8[l, OMGGLlT HFC[Z Y.  tI FZ[ ! ) ) )  DF\ ZZP(  lDl, I G 
, MSM 8[l, OMG WZFJTF CTFP Z__5 DF\ V\T ; ]WLDF\ ! Z5 lDl, I G , MSM 8[l, OMG WZFJ[ 
K[P ; [8[, F. 8 SMdI ]lGS[XG £FZF VF ; [JFGM jI F5 JWTM UI M K[P VF\TlZS VG[ 
VF\TZZFQ8=LI  8[l, SMD ; [JFVM h05L ; Z/  VG[ ClZOF. G[ SFZ6[ ; :TL AGTL U.  K[P 
 ! ) ) $ DF\ GJL GLlTGF ; \NE"DF\ BFGUL1F[+G[ 56 VF 1F[+DF\ D\H]ZL VF5TF 
, [g0, F. G ; [JFVM ALPV[; PV[GPV[, P p5ZF\T EFZTL V[Z8[, 4 lZ, FI g;  VG[ 8F8FGL 
; [JFVMV[ GJF HM0F6M VF5JFDF\ DCtJGM EFU EHjI M K[P , MSM DF\U SZ[ VG[ TZT 
H VF ; [JF VFH[ p5, aW K[P NZ[S UFDG[ HFC[Z OMGGL ; ]lJWF VF5JFDF\ VFJL K[P 
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VFH[ 5__ DF6; MV[ V[S 5LP; LPVMP GL ; J, T D/ [ K[P EFZTGF DCFGUZ 8[l, OMG 
lGUD , LDL8[0 sV[DP8LPV[GPV[, Pf VG[ EFZT ; \RFZ lGUD l, lD8[0 sALP 
V[; PV[GPV[, Pf ; [JFVM D]bI  HFC[Z ; [JFVM K[P lN<CL D]\A. DF\ V[DP8LPV[GPV[, P K[P 
HI FZ[ VgI  ZFHI MDF\ ALPV[; PV[GPV[, P4 . g8ZG[XG,  , M\U 0L:8g;  sVF. PV[, PVMf 
; [JF BFGUL1F[+ £FZF X~ Y.  H[YL lJN[XL ; \RFZ lGUD , LDL8[0 
sJLPV[; PV[GPV[, PfGL . HFZFXFCLGM V\T VFjI MP VFH[ JLPV[; PV[GPV[, PG]\ 
BFGULSZ6 YI ]\ VG[ ClZOF. G[ SFZ6[ , F\AF V\TZGF SM,  NZDF\ 38F0M YI M K[P EFZT 
; ZSFZ[ 8[l, SMD Z[UI ], [8ZL VMYMlZ8L VMO . lg0I F X~ SZL K[ H[ 8[l, SMDDF\ 8[ZLO 
GSSL SZ[ K[ VG[ lGI \l+T SZ[ K[P 
 VF p5ZF\T . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  ; [JF 56 DCtJGL AGL K[P ALPV[; PV[GP 
V[, P VF A\G[G[ ; [JFVM 5]ZL 5F0[ K[P 8[l, OMG ; \RF, GDF\ 56 SMd%I ]8ZF. h[XG YI ]\ K[P 
VMG, F. G lA,  5[D[\84 h05L OlZI FN :JLSFZJL VG[ T[GM lGSF,  JU[Z[ ; ]lJWFVM 
5|; \XGLI  K[P BZ[BZ OlZI FNGL 5lZl:YlT H pEL YTL GYL V[JL jI J:YF 
VFW]lGSZ6DF\ HMJF D/ L K[P ALPV[; PV[GPV[,  GL A|M0A[g0GL . g8ZG[8 ; [JF VgI  
BFGUL ; [JF SZTF 5; \XGGLI  K[P 
 VF ZLT[ GJL VFlY"S GLlT ; FY[ ; \N[XF jI CFZG]\ DCtJ ; DHFTF VF ; [JFVM 
h05YL lJS; L K[P 
! P#P$ A[lS\U VG[ . g; I ]8g;  ; [JFVM  
 EFZTGF ! ) ) !  GF GJF VFlY"S ; ]WFZFV[ VF 1F[+G[ 56 lJS; FjI ]\ K[P T[DF\ 
VG[S O[ZOFZM HMJF D?I F K[P H[DF\ 8[SGM, MÒS,  VG[ ; \U9GGF TOFJTM lJX[QF HMJF 
D/ [ K[P jI FHGM NZ4 BFGUL ; FC; GM 5|J[X4 ; ZSFZGF . HFZFDF\ 38F0M DCtJGF 
O[ZOFZM K[P VF ; [JF BZ[BZ U|FCS, 1FL AGL K[P 
 A[lS\U 1F[+[ VFW]lGSZ6 VFjI ]\ K[P T[DF\ 56 SdI ]8ZF. h[XG YI ]\ K[P G[8A[lS\U4 
S|[l08SF0"4 0[lA8 SF0"4 V[P8LPV[DP  JU[Z[ DCtJGL ; [JFVM K[P ! $ DM8L jI F5FZL A[\SMGF 
ZFQ8=LI SZ6 ; DI [ A[lS\U 1F[+[ ; ZSFZGM . HFZM CTM ; DI  HTF BFGUL A[\SMV[ 
U|FCSGL ; J, TDF\ JWFZM SI M" K[P HFC[Z1F[+GL A[\SMDF\ V[; PALPVF. P ; F{YL DCtJGL 
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SFDULZL SZL ZCL K[P T[H ZLT[ JLDF1F[+[ OST HFC[Z1F[+GL V[, PVF. P; LPGF AN, [ 
BFGUL S\5GLVM 56 5|J[XL K[P ; DU| ZLT[ VF A\G[ 1F[+[ ClZOF. I ]ST 5lZl:YlT 
U|FCSG[ VG]S}/  5lZl:YlT AGL K[P 
 
! P$ EFZTDF\ ; FDFlHS VF\TZDF/ BFlSI  ; J, TM  
 VUFp RRF" SI F" 5|DF6[ VFlY"S VG[ ; FDFlHS VF\TZDF/ BFSLI  ; J, TM 
VFlY"S lJSF; DF\ DCtJGL E}lDSF WZFJ[ K[P ; FDFlHS VF\TZDF/ BFSLI  ; J, TMDF\ 
lX1F6 VG[ :JF:yI GM ; DFJ[X YFI  K[P DFGJ lJSF;  DF8[ VF A\G[ ; [JFVM DCtJGL 
K[P VFlY"S lJRFZSM VG[ GLlT 30GFZFVMV[ C\D[XF EF{lTS DF/ BFSLI  ; J, TMG[ H 
5|FWFgI  VF%I ]\ lJS; TF ZFQ8=M TFH[TZGF ; DI DF\ DFGJ D}0L ZMSF6G[ JW] DCtJ VF5[ 
K[P H[DF\ lX1F6 VG[ :JF:yI GM ; DFJ[X YFI  K[P H[ , MSMGL U]6JTFGM lGN"[X SZ[ K[P 
DFX",  X<8; 4 DLZU, [ JU[Z[V[ VFlY"S lJSF; DF\ DFGJLGL E}lDSF DCtJGL U6FJL 
K[P H[8, M ZFQ8=DF\ lX1F6GM jI F5 JW] T[D N[XGL ; D'lwW JW]4 T[H ZLT[ , MSMG]\ :JF:yI  
56 DCtJGL AFAT K[P EFZTDF\ VF A\G[ ; FDFlHS VF\TZDF/ BFGL RRF" GLR[ 5|DF6[ 
SZL XSFI P 
! P$P!  EFZTDF\ lX1F6 
 EFZTDF\ lX1F6 5FK/ G]\ BR" D}0LZMSF6 U6FT] GYLP lX1F6V[ ; FDFlHS ; [JF 
K[ VG[ pt5FNSTFDF\ T[ JWFZM GYL SZT]\ T[JF bI F,  ; FY[ H EFZT ; ZSFZ[ lX1F6G[ 
5|FWFgI  VF%I ]P VFH[ VF lX1F65|YFDF\  DM8F 5|DF6DF\ 5lZJT"G VFjI \] K[P ! _ DL 
I MHGFDF\ ~FP $#( Z5 SZM0 lX1F6 5FK/  OF/ JJFDF\ VFjI FP NZ[S VFI MHGDF\ 
lX1F6GL ; J, TMDF\ JWFZM YI M K[P V[8, ] H GCL V1FZ7FGGM VF\S µ \RM UI M K[P 
:S}, [ HTF AF/ SMGL ; \bI FDF\ 56 JWFZM YI M K[P 
 Z__!  GF ; [g; ;  5|DF6[ ZFQ8=LI  ; Z[ZFX ; F1FZTF NZ &5P#( @ K[P HI FZ[ 
! ) 5!  DF\ VF NZ ! &P! * @ CTM VF VF\S wI FG B[\R[ T[JM K[ KTF\ EFZTDF\ VFH[ 
#5@ , MSM lGZ1FZTF WZFJ[ K[P lACFZ4 VF\W|5N[X4 VF; FD4 VZ]6FR, 4 KTL; U-4 
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HdD]SFxDLZ4 hFZB\04 DwI 5|N[X4 D[3F, I 4 VMlZ:; F4 ZFH:YFG4 pTZ5|N[X JU[Z[ 
ZFHI MDF\ lGZ1FZTFGM NZ 36M µ \RM K[P ; F{YL GLRM ; F1FZTF NZ lACFZDF\ 
sZ__! DF\f $* P5* @ K[P VG[ ; F{YL p\RM ; F1FZTF NZ S[Z, FDF\ ) _ YL ) Z@ K[P VF 
ZFHI DF\ :+L lX1F6 NZ 56 36M µ \RM K[P l:+VMGM ( * P( ( @ VG[ 5]~QFMGM 
) $P! &@ K[P 
 J<0" 0[J, 5D[g8 lZ5M8" sZ__5f 5|DF6[ V[lXI FGF ZFQ8=MDF\ EFZTGF 5]~QFMGM 
; F1FZTF NZ #) @ sZ__ZDF\f CTM RLGDF\ ) _@4 zL, \SFDF\ ( @4  lO, L5F. g; DF\ * @ 
VG[ VFH["g8LGFDF\ #@ CTMP 
8[A,  G\P ! P$P! P!  
EFZTDF\ lGZ1FZGL ; \bI F sCHFZDF\f 
JQF" lGZ1FZMGL ; \biFFsCHFZDF\f 
! ) 5!  Z4&54$! _ 
! ) &!  Z4( #4$#*  
! ) * !  #4Z#4#( *  
! ) ( !  #4$* 4#&(  
! ) ) !  #4&54&_Z 
  
EFZTDF\ H[D J:TL JWTL U.  T[D UZLAMG]\ 5|DF6 JWT]\ UI ]\ VG[ UZLALGF 
5|DF6 ; FY[ lGZ1FZMGL ; \bI FDF\ JWFZM YTM UI MP 
 EFZTDF\ lX1F6 5FK/ G]\ BR" JWT]\ HFI  K[P VF BR" D}/ E]T lX1F6 DF8[ YFI  
K[P lX1F6GL U]6JTF DF8[ GCL\P 
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8[A,  G\P ! P$P! PZ 
lX1F6 5FK/ G]\ BR" 
JQF" lX1F6 5FK/ G]\ BR" DFYFNL9 BR" 
! ) * !  ) * _(  ! * P*  
! ) ( !  $__5Z 5( P*  
! ) ) !  Z4_$4) ! !  Z$ZP)  
 
 p5ZMST 8[A,  ! P$P! PZ 5|DF6[ EFZTDF\ lX1F6 5FK/ G]\ BR" VMK]\ K[P 
lX1F6GF\ ; DU| 5|`GMGL ; FD[ lX1F6GF\ H]NF H]NF TASSF ; DHJF H~ZL K[P 
! P$! P!  5|FYlDS lX1F6  
 Z__Z DF\ ; ZSFZ[ NZ[S AF/ SMGM 5|FYlDS lX1F6 D[/ JJFGF VlWSFZGM 
A\WFZ6DF\ 9ZFJ 5; FZ SI M"P H[DF\ & YL ! $ JQF"GF AF/ SMGM ; DFJ[X SI M" K[P 
; J"lX1FF VlEI FG £FZF ; ZSFZ[ GLR[GF V\NFH 5|F%T SZJFGF\ ZFbI FP  
s! f  & YL ! $ JQF"GF AWF AF/ SM Z__*  ; ]WLDF\ 5|FYlDS lX1F6 D[/ JX[P  
sZf  Z_! _ ; ]WLDF\ VFH p\DZGF AWF AF/ SM :S], GF (  JQF" 5]ZF SZX[P 
s#f  lX1F6GM HFlT VG[ ; FDFlHS U|]5 JrR[GM TOFJT N}Z YX[P 
 Z__Zv_# GF\ VF\S NXF"J[ K[ S[ ) 5P$@ AF/ SMGL GM\W6L 5|FYlDS S1FFV[ Y.  
K[P BZ[BZ & YL ! $ JQF"GF S[8, FS AF/ SMV[ 5|FYlDS lX1F6 , LW] T[ VF\S D/ TM GYLP 
VFYL ; FRL 5lZl:YlT 5|F%T YTL GYLP X]wW GM\W6L ! &PZ#@ Y.  K[P HI FZ[ 0=M5 
VFp8 Z[8 #$P) @ ZæM K[P VFD GM\W6L YFI  K[ 56 lX1F6 5]Z] SZTF AF/ SMGL ; \bI F 
SZTF\ JrR[ KM0L HGFZFGL ; \bI F JW] K[P 
! P$P! PZ DFwI lDS lX1F6  
 S[8, FS ZFHI MDF\ DFwI lDS lX1F6 O|L K[P Z__Zv_# DF\ ! $ YL ! *  GL 
p\DZGF AF/ SMGL :S}, DF\ GM\W6L YI [,  ; \bI F &_@ K[P H[DF\ KMSZLVMGL ; \bI F GLRL 
K[P VgI  ZFQ8=MGL ; ZBFD6LDF\ EFZTDF\ DFwI lDS lX1F6 DF8[ GM\WFI [,  AF/ SMGL 
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; \bI F 36L VMKL K[P NFPTP SMlZI FDF\ ! __@4 zL, \SFDF\ ) Z@4 OL\, L5F. g; DF\ * ( @ 
GM\W6L YFI  K[P EFZTDF\ DFwI lDS lX1F6DF\ lJ7FG4 8[SlGS,  VG[ jI J; FI , 1FL 
lX1F6 VG[ ; DI [ ; DI [ VeI FS|D AN, TM ZC[ VG[ U]6JTF 5Z B]A wI FG VF5JFDF\ 
VFJL Zæ]\ K[P Z__#v_$ DF\ #) P!  lDl, I G lJnFYL"VMGL DFwI lDS lX1F6 DF8[ 
GM\W6L Y.  CTLP 
! P$P! P# prR lX1F6  
 DFGJ lJSF; G]\ V[S DCtJG]\ DFwI D prR lX1F6 K[P Z__$v_5 DF\ prR 
lX1F6DF\ ! _P_Z lDl, I G ; \bI F Y.  CTLP EFZTDF\ prR lX1F6GL S[8, LS DI F"NFVM 
56 K[P VFYL ClZOF. GF\ ; \NE"DF\ VeI F; S|D ; ]WFZJF VG[ U]6JTF ; ]WFZJF 5Z 
EFZ D}SJFDF\ VFjI M K[P %, FlG\U SlDXG I ]PÒP; LP JU[Z[ £FZF lX1F6GL U]6JTF 
; ]WFZ6F 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjI M K[P V[GPV[PV[P ; L (National Assessment 
Accrediation Council)  £FZF NZ[S prR lX1F6GL ; \:YFVMGL U]6JTF 
RSF; JFDF\ VFJL K[P ; DU| N[XDF\ lX1F6G]\ DF/ B]\ ; DFG ZC[ VG[ lJnFYL"VMGL 
UlTXL, TF JW[ T[ DF8[ CF,  ; }RGM Y.  ZæF K[P lZ; R"GF lJSF;  DF8[ 56 
VF\TZDF/ BFSLI  ; J, TM 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P ; FDFlHSvVFlY"S 5lZJT"G ; FY[ 
prR lX1F6DF\ 5lZJT"G VFJ[ T[ H~ZL K[ VG[ VF ; DU| DF/ BFDF\ 5lZJT"GGL H~Z 
K[P VF V\U[ ; ZSFZ 5|I tGM SZL ZCL K[P 
! P$! P$ 8[SlGS,  lX1F6  
 8[SlGS,  :SL,  VG[ D[G[HD[g8 :SL,  lJS; FJJFGL VtI FZGL H~ZLI FT K[P 
EFZTDF\ VFH[ ! ) &)  DFgI  8[SlGS,  ; \:YFVM K[P EFZTDF\ Z$* 5 H[8, L 5M:8 
U|[HI ]V[8 ; \:YFVM DFgI  K[P D]\A. 4 SFG5]Z4 B0U5]Z4 R[gGF. 4 gI ] lN<CL4 UF{CF8L4 
~ZSLGL VF. PVF. P8LP GL ; \:YFVM V[gÒGLI ZL\U VG[ 8[SlGS,  lX1F6 DF8[ B]A H 
5|bI FT K[P EFZTDF\ ! (  ZLÒVMG,  V[gÒP SM, [H K[P S[gã ; ZSFZVFG]\ GF6FlSI  
; \RF, G SZ[ K[P EFZTDF\ & VF. PVF. P V[DP GL ; \:YFVM VDNFJFN4 A[\u, MZ4 
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S, STF4 . gNMZ4 , BGF{ VG[ SF, LS8DF\ K[P H[ BFGUL VG[ HFC[Z ; FC; MG[ ; \RF, SLI  
S]X/ TF 5M:8 U|[HI ]V[8 S1FFV[ VF5[ K[P 
 DFGJlJSF;  ; FY[ lX1F6 VUtI G]\ DFwI D K[P EFZTDF\ lX1F6GL ; [JF S[gã VG[ 
ZFHI  ; ZSFZ £FZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P SgI F S[/ J6LG[ O|L AGFJL :+L lX1F6G[ 5|FWFgI  
VF5JFDF\ VFjI ]\ K[P ! ) ) !  YL GJL lX1F6GLlT C[9/  VF V\U[ 36F O[ZOFZM SZJFDF\ 
VFjI F K[P H[JF S[ 
v  OZlHI FT lX1F6 
v  lX1FSMGF 5UFZWMZ6DF\ ; ]WFZM 
v  S'lQF pnMUGL H~lZI FT 5|DF6[ lX1F6DF\ 5lZJT"G 
v  ; \XMWGG[ 5|FWFgI  
v  NZ[S ZFHI MDF\ lX1F6G]\ ; DFG WMZ6 s! _´ Z´ #f 
v  +6 EFQFFDF\ lX1F6 V\U|[Ò4 lC\NL4 ZLÒI MG,  VG[ VgI  
 VFD VG[S ; }RGM ; FY[ EFZTDF\ lX1F6DF\ ; ]WFZM SZJFDF\ VFjI M K[P K NFI SF 
5KL A\WFZ6DF\ $$ JQF" ; ]WL OZÒI FT VG[ O|L lX1F6 V\U[ BF+L VF5JFDF\ VFJL 
HI FZ[ ! !  DL 5\RJlQF"I  I MHGFGF D]; NFDF\ U]6JTFJF/ F lX1F6 5Z EFZ D}SJFDF\ 
VFjI MP DFwI lDS lX1F6DF\ ; FZL U]6JTF WZFJJL VG[ S[gãLI  :S], GL ; LPALPV[; P. P 
5wWlT V5GFJJLP lN<CL I ]lGP GF V[HI ]S[XG lJEFUGF 0LG VlGTF ZFD5F,  8F. d;  
VMO . lg0I FDF\ TFP ZZv$vZ__(  V[HI ]S[XG OMZ VM, GF VF8L"S, DF\ S[8, LS lJUTM 
VF5L K[P H[ D]HA OLG, [g04 S[G[0F4 SI ]AF VG[ SMlZI F RFZ ZFQ8=MDF\ I ]G[:SMGF u, MA,  
DMGL8ZL\U lZ5M8" 5|DF6[ Z__5 DF\ CF.  SJM, L8L 5OM"Dg;  HMJF D?I M K[P T[D H6FJ[  
K[P K[<, F ! 5 JQF"DF\ lOG, [g0[ VFBL 5wWlTDF\ HMZNFZ 5lZJT"G VF^I ]\ K[P EFZTDF\ 
ZF. 8 8] V[HI ]S[XG V[S8 :S],  HTF AF/ SMGL ; \bI F JWFZX[ T[DF\YL V0WF SNFR 
VeI F;  KM0L 56 HX[ VG[ BZ[BZ ! !  DL I MHGFDF\ BRF"I [,  O\0 U]6JTF , FJJFDF\ 
p5I MUL YX[P 
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! P$PZ EFZTDF\ :JF:yI  VG[ 5MQF6  
 EFZTDF\ VFhFNL 5KL :JF:yI  VG[ AF/ SGF 5MQF6 V\U[ h05YL 5lZJT"GM 
VFJTF UI F K[P :JF:yI GM VF\TZ DF/ BFSLI  ; J, TDF\ SMdI ]lG8L C[9/  C[<Y ; [g8Z4 
5|F. DZL C[<Y ; [g8Z VG[ VgI  S[gãMGM ; DFJ[X YFI  K[P (  DL I MHGFYL :JF:yI GF\ 
5|`GG[ U\ELZTFYL :JLSFZJFDF\ VFjI MP BF;  SZLG[ :+L VG[ AF/ SMG[ DF8[ 5U, F 
, [JFDF\ VFjI F ZMU4 lGI \+64 5MQF64 5|FYlDS :JF:yI  VF\TZ DF/ BFSLI  ; J, T JU[Z[ 
DF8[ GF6F OF/ JJFDF\ VFjI FP VFI MHGSF/  NZdI FG , MSMG]\ VFI ]QI  &5G]\ YI ]\ K[P 
AF/ D'tI ]G]\ 5|DF6 38I ]\ K[P !  , L I MHGFDF\ ÒP0LP5LP GF #P#@ :JF:yI  5FK/  
J5ZFTF CTF T[ (  DL I MHGFDF\ ! P* @ BRF"I F4 )  DL VG[ ! _ DL I MHGFDF\ #P5@ 
BZ[BZ VF 5|DF6 5@ G]\ YJ\] HM. V[ Z__! v_Z DF\ ÒP0LP5LP GF $P&@ YI ]\  HI FZ[ 
Z__5 DF\ ÒP0LP5LP GF 5@ YI ]\ H[ VgI  ZFQ8=MGL ; ZBFD6LDF\ VMK]\ Zæ]\ K[P 
 EFZTDF\ ; FDFgI  ZLT[ :JF:yI G]\ WMZ6 36]\ GLR]\ K[P UZLALG[ SFZ6[ DF\NULG]\ 
5|DF6 JW] HMJF D/ [ K[P EFZTDF\ #5@ , MSM UZLAL Z[BF GLR[ ÒJ[ K[P , MSMGF\ 
VFI ]QI DF\ YI [, M JWFZM VF 1F[+[ 5|UlT VJxI  NXF"J[ K[P NFPTP ! ) 5!  GF ; [g; ;  
5|DF6[ 5]~QFMG]\  VFI ]QI  #* PZ JQF" CT]P VG[ :+LVMG]\ #&PZ JQF"G]\ CT]\P 
! ) ) &vZ__!  ; ]WL VG]S|D[ T[ JWLG[ &ZP# VG[ &5P# JQF"G]\ YI ]\ H[ :JF:yI  1F[+[ 
EFZTGL l; lwW U6FJL XSFI  VFI MHG NZdI FG S[8, FS U\ELZ ZMUMG[ lGI \l+T 
SZJFDF\ VFjI F K[ VG[ AF/ D'tI ] 5|DF6[ 38I ]\ K[P 
 ; ZSFZ £FZF :JF:yI G]\ µ \R] WMZ6 8SFJL ZFBJF VG[S SFI "S|DM CFY WZJFDF\ 
VFjI F K[P H[DF\ ZMU lGI \+64 :JF:yI GL ; J, T4 NNL"GL ; \EF/ 4 8=[GL\U JU[Z[ DCtJGL 
AFATM K[P U|FdI S1FFV[ , MSMG[ HFU'T SZJFV[ DCtJG]\ SFI " K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ VF 
; J, T ; Z/ TFYL D/ [ K[P HI FZ[ UFD0FDF\ T[GL VKT K[P 
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8[A,  G\P ! P$PZP!  
C[<Y ; lJ"; GM lJSF;  
S|D lJQFI  ! ) 5!   ! ) &!  ! ) * !  ! ) ( !  ! ) ) Z ! ) ) & ! ) ) *  
!  D[0LS,  
SM, [H 
Z(  &_ ) (  ! ! !  ! $& NA NA 
Z CMl:58,  Z&) $ #_) $ #( &Z &( _$ ! #&) Z NA NA 
# 0L:5[g; ZL &5! 5 ) $_& ! Z! ( _ ! &* 5!  Z* $_# NA NA 
$ SMdI ]lG8L 
C[<Y ; [g8Z 
_ _ _ Z! *  Z! ( & Z5* Z ! &! )  
5 5|F. DZL 
C[<Y ; [g8Z 
* Z5 Z5&5 5! ! Z 5* $_ Z_* _!  Z! ) ! *  ZZ__Z 
& ; A; [g8Z v v Z( $( )  5! $_5 ! #! #* _ ! #$) #!  ! #&#Z$ 
*  CMl:58,  
5YFZL 
! ! * ! * (  Z#____ #$( &55 5&) $) 5 ( #$&5_ ( #$&5_ NA 
(  0MS8; " &! $( _ ( #* 5& ! 5! ! Z)  Z( ( * ! Z $! _( * 5 NA NA 
)  0[g8L;  #Z) _ #5( Z 55! Z ( &$(  ! ! #__ NA NA 
! _ G; L";  ! &55_ #55( $ ( _&Z_ ! 5$Z( _ #( 5$$_ NA NA 
 
 EFZTDF\ VFD :JF:yI GF\ 5|`GG[ ; DTM,  5MQF6I ]ST VFCFZ VG[ D[l0S,  
; FZJFZ ; FY[ RR"JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 I MuI  :JF:yI  z lDSGL SFI "1FDTFDF\ JWFZM SZ[ 
K[P 
 GJL C[<YGLlTDF\ TFH[TZDF\ D}/ YL O[ZOFZM SZJFDF\ VFjI F K[P C[<Y ; [JFVMGF 
; \NE"DF\ VF VlEUD ZFBJFDF\ VFjI M K[P VUFpGF VlEUDDF\ CMl:58, GF\ lJSF;  
5Z EFZ D}SJFDF\ VFjI M CTMP VF CMl:58, DF\ ; FZFDF\ ; FZF 0MS8ZMGL ; J, T CMJF 
KTF ; DU| J:TLG[ gI FI  VF5L XS[ T[JL jI J:YFGM VEFJ ZæMP XC[ZGF , MSMG[ VFGM 
JW]DF\ JW] , FE D?I M VF VlEUD 5Z 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL ; [JFVM UZLAM ; ]WL 
5CM\RL GCLP 
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 Z__Z GL ZFQ8=LI  C[<YGLlT VG[ SMDG lDlGDD 5|MU|FD s; LV[D5Lf £FZF 
; FZF :JF:yI  DF8[ 5|I tG SZJFDF\ VFjI MP H[DF\ 5|FYlDS C[<Y S[Z 5Z EFZ D}SJFDF\ 
VFjI M VG[ Ò0L5L GF Z YL #@ C[<Y 5FK/  BR"JFDF\ VFjI FP TFH[TZGL I MHGFDF\ 
U|FdI  S1FFV[ C[<Y ; [JFVM 5]ZL 5F0JFDF\ UFD0FVMDF\ ZMU lGI \+6 SZJFGM D]bI  
VFXI  ZæM K[P H[DF\ 8LPALP4 D, [lZI F4 . gO[SXG JU[Z[ D]bI  K[P 5I F"JZ6G]\ 5|N]QF6 
V8SFJJFGM D]bI  VFXI  ZC[, M K[P (  DL I MHGFDF\ CMl:58,  ; [JFDF\ JWFZM SZJFDF\ 
VFjI MP 5YFZLGL ; \bI FDF\ 56 JWFZM SZJFDF\ VFjI MP GJDL I MHGFDF\ , MSMG]\ :JF:yI  
HF/ JL ZFBJFGF VlEUD C[9/  C[<YS[Z jI J:YFGL SFI "1FDTF ; ]WFZJF 5Z EFZ 
D]SJFDF\ VFjI MP EFZTDF\ ; Z[ZFX NZ[S jI lSTGL ; \bI FtDS U6TZL SZJL D]xS[,  K[P 
56 , MSMGL ; FDFgI  T\N]Z:TLDF\ 36M ; ]WFZM YI M K[P T[DF\ X\SFG[ :YFG GYLP 
 
! P5 VF\TZDF/ BFSLI  ; [JFVMG]\ DCtJ  
s! f  lJ`JA[\SGF DTFG]; FZ VFlY"S J'lwWGL 5|Fl%T DF8[ VF\TZ DF/ BFSLI  ; [JFVM 
36F , FEM VF5[ K[P UZLALG]\ lGJFZ6 VG[ 5I F"JZ6GL lGEFJ5F+TF 
8SFJJFDF\ DCtJGM OF/ M VF5[ K[P 5Z\T] VY"T\+GL V; ZSFZS DF\UG[ 5CM\RL 
J/ [ T[JL ; [JF H 5I F"%T GYLP ; [JFVM JWFZJFG]\ wI [I  DF/ BFUT lJSF; G]\ DF5 
K[ T[ DF8[ 5]ZT] D}0LZMSF6 SZLG[ lJSF; XL,  N[XMV[ DF/ BFUT ; ]lJWFVM 
HyYFtDS T[DH U]6FtDS JWFZM SZJM HM. V[ TM H UZLAL lGJFZ6 SZLG[ 
VFlY"S J'lwW CF\; ,  SZL XSFI  T[DH 5I F"JZ6GL ; ]Z1FF SZL XSFI  
sZf  lJ`JA\[SGF DTFG]; FZ lJSF; XL,  N[XM VFlY"S lJSF;  SZJF DF8[ NZ JQF[" Z__ 
lDl, I G 0M, ZG]\ D}0LZMSF6 SZJ]\ HM. V[ T[DH ZFQ8=LI  pt5FNGGF $@ 
D}0LZMSF6 SZJ]\ HM. V[ VFGF 5lZ6FD[ DF/ BFUT ; [JFVMDF\ JWFZM YX[ T[DF\ 
5lZJT"GYL JLH/ L4 5F6L4 :JF:yI 4 N]Z; \RFZ VG[ l; \RF. GM lJSF;  YX[ T[YL 
DF+ ! 5 JQF"GF ; DI UF/ FDF\ X]wW 5F6LGL 5|Fl%T VG[ DFYFNL9 JLH pt5FNG 
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TYF DFYFNL9 8[l, OMGGL , F. GMDF\ JWFZM YX[ VG[ T[YL H JF:TlJS 
pt5FNSTF TYF ÒJGWMZ6DF\ ; ]WFZM YX[P 
s#f  VF\TZDF/ BFSLI  ; [JFVMGF JWFZFYL ElJQI GF 50SFZMG[ ; FDGM SZL XSFI  
K[P T[ DF8[ DF/ BFUT ; [JFVMGM HyYM JWFZJM VG[ H~ZL D}0LZMSF6DF\ JWFZM 
SZJM T[GL SFI "1FDTFDF\ JWFZM YJFYL ; [JFVMDF\ 56 JWFZM YX[ VG[ SFI "1FD 
DF\UG[ 5}6" SZL XSFX[P 
s$f  EFZTGF VF\TZDF/ BFSLI  lJSF; GF lZ5M8" VG]; FZ N[XGF ; JF"\UL VFlY"S 
lJSF;  DF8[ VF\TZDF/ BFSLI  ; [JFVMGM JWFZM VlT VFJxI S K[P 
VF\TZDF/ BFSLI  ; [JFGL DNNYL pt5FNGDF\ lGWF"lZT JWFZM SZL XSFI  K[P 
J[5FZ JF6LHI DF\ JWFZM SZL XSFI  K[P J:TL JWFZFGF NZG[ 38F0LG[ UZLAL N}Z 
SZL XSFI  K[P T[DH 5I F"JZ6GL lGEFJ5F+TFG[ JWFZL XSFI  K[P T[ DF8[GF 
; \XMWGM SZLG[ VF\TZDF/ BFSLI  D}0LZMSF6DF\ JWFZM SZLG[ VFlY"S lJSF;  
5|F%T SZL XSFI  K[P VF\TZDF/ BFSLI  ; [JFVM H[JL S[ N}Z; \RFZ4 JLH/ L 
Z:TFVM4 X]wW 5F6LGM 5]ZJ9M S[ DFYFNL9 3ZUyY] pt5FNGDF\ JWFZM SZ[ K[P 
 VFD4 p5Z D]HAGF wI [I M l; wW YJFYL VF\TZDF/ BFSLI  lJSF;  YFI  K[P 
lJ`JGF SM.  56 N[XG[ h05L VFlY"S lJSF;  SZJF DF8[ lJXF/  D}0LZMSF6GL B}A H 
H~lZI FT pNEJ[ K[ H[ N[XMGM lJSF;  5}6" 5|DF6DF\ l; wW YI M K[P VYJF H[ N[XMV[ 
lGWF"lZT VFlY"S lJSF;  CF\; ,  SZ[, M K[P T[GF VG]EJM p5ZYL lJ`JGF V<5lJSl; T 
VG[ lJSF; XL,  N[XM VF\TZDF/ BFSLI  ; ]lJWFVMDF\ B}A H JWFZM SZJM VFJxI S K[P 
lJ`JGF H[ H[ N[XMDF\ VF\TZDF/ BFSLI  ; ]lJWFVMGM HyYFtDS JWFZF £FZF VFlY"S 
lJSF;  YI M K[ T[JF N[XMG[ RFZ lJEFUDF\ JC[\RL XSFI  s! f GLRL VFJSJF/ F N[XM sZf 
GLRLvDwI D VFJSJF/ F N[XM s#f µ \RL DwI D VFJSJF/ F N[XM VG[ s$f µ \RL 
VFJSJF/ F N[XMGM ; DFJ[X YFI  K[P 
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! P& ; DF5G 
 VCL\ 5|:T]T 5|SZ6DF\ VF56[ EFZTDF\ VF\TZDF/ BFGF lJSF; GL ptS|F\lT4 
EFZTDF\ VFlY"S T[DH ; FDFlHS VF\TZDF/ BFSLI  ; J, TMGF lJSF;  VG[ T[GF DCtJ 
lJX[ RRF" SZLP VF ; DU| RRF"GF V\T[ VF56[ V[S V[JF TFZ6 5Z VFJL XSLV[ S[ 
VFlY"S lJSF; GM 5FI MV[ VF\TZDF/ B] K[P sInfrastructure is base of 
economic development) VFYL EFZTDF\ VFI MHGGF X~VFTGF\ TASSFDF\ 
DF+ HFC[Z1F[+ £FZF VFD HGTFG[ VF\TZDF/ BFSLI  ; J, TM 5]ZL 5F0JFDF\ VFJTL 
CTLP 5Z\T] ! ) ) !  YL ; ZSFZ TZOYL VF\TZDF/ BFSLI  ; J, TMGF\ lJSF;  VG[ 
lJ:TZ6 DF8[ BFGUL 1F[+ VG[ lJN[XL D}0LZMSF6SFZMG[ VFJSFZJFDF\ VFJ[,  K[P 
T[VMGF DF8[ VG[S lJW VFSQF"S I MHGFVM ACFZ 5F0JFDF\ VFJL K[P VFD EFZTLI  
VY"SFZ6DF\ NZ[S1F[+GF VFlY"S lJSF; G]\ CFN"; D\] VF\TZDF/ B] K[P VFYL T[DGF lJSF;  
VG[ lJ:TZ6 DF8[ ; ZSFZ[ GSSZ 5|I F; M CFY WZJFGL lJX[QF VFJxI STF K[P VgI YF 
lGWF"lZT , 1I F\SG[ 5}6" SZJF D]xS[,  AGX[P 
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5|SZ6 v Z  
; \XMWG VeI F; GL 5|lJlW VG[ ; FlCtI  ; J"[1F6 
ZP!  5|:TFJGF 
ZPZ ; \XMWG XLQF"S 
ZP# ; \XMWG1F[+GM ; \l1F%T 5lZRI  
ZP$ ; \XMWG ; D:I F 
ZP5 ; \XMWG VeI F; GF C[T]VM 
ZP& ; \XMWG VeI F; GL ptS<5GF 
ZP*  ; \XMWG VeI F; G]\ DCtJ 
ZP(  ; \XMWG VeI F; GL 5wWlTVM 
 ZP( P!  5|FYlDS DFlCTLGF :+MT 
 ZP( PZ  UF{6 DFlCTLGF :+MT 
 ZP( P# DFlCTLG]\ 5'yYSZ6 q lJ`, [QF6 
ZP)  ; \XMWG VeI F; G]\ jI F5 lJ`J VG[ 1F[+ DI F"NF 
ZP! _ ; \XMWG VeiFF; GL DI F"NF 
ZP! !  VeI F;  ; FY[ ; \A\lWT ; FlCtI  ; DL1FF 
 ZP! ! P!  EFZTDF\ N}Z; \RFZ ; [JF VG[ GLlT lJQFI S AFATM  
 ZP! ! PZ p5, aW ; \XMWG , [BM VG[ VC[JF, MGL ; DL1FF 
ZP! Z 5|SZ6 VFI MHG 
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5|SZ6 v Z  
; \XMWG VeI F; GL 5|lJlW VG[ ; FlCtI  ; J"[1F6 
 
ZP!  5|:TFJGF 
 SM.  56 V<5lJS; LT S[ lJS; TF ZFQ8=M DF8[ VFlY"S lJSF;  ; FWJF DF8[ T[DH 
pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZJF DF8[ VF\TZDF/ BFSLI  ; J, TM VtI \T H~ZL K[ 
SFZ6 S[ VF\TZDF/ BFSLI  ; J, TM JUZ VFlY"S VG[ ; FDFlHS lJSF;  VXSI  K[P 
CSLSTDF\ HM. V[ TM VF\TZDF/ BFSLI  ; J, TMGF lJSF;  p5Z H VFlY"S lJSF;  
VJ, \ATM HMJF D/ [ K[P VF VF\TZDF/ BFSLI  ; [JFVMDF\ pHF"4 JFCGjI JCFZ4 
; \N[XFjI JCFZ4 lX1F64 VFZMuI  JU[Z[ D]bI  K[P AN, FTL N]lGI FDF\ 36L ; [JFVM V[JL 
K[ S[ H[GM VF56[ ZMÒ\NF ÒJGDF\ p5I MU SZLV[ KLV[ 56 T[GF 5Z VF56L GHZ 
HTL GYL VYJF TM T[GF lJX[ lJRFZJF VF56[ AC] 8[JFI [, F GYLP VFlY"S 
VF\TZDF/ BFSLI  ; [JFVMDF\GL V[S V[JL ; \N[XFjI CFZGM EFU U6FTL 
8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF ; FY[ 56 S\. S VFJ]\ H YI ]\ K[ 5Z\T] T[GL p5I MULTF 5|JT"DFG 
; DI DF\ ; TT JWL ZCL K[ VG[ T[GF JUZGF VFHGF ; DFHGL S<5GF SZJL 56 
D]xS[,  K[P VF p5ZF\T JT"DFG ; DI DF\ HFC[Z VG[ BFGUL V[D A\G[ 1F[+M äFZF 
8[l, SMdI ]lGS[XGGL lJlJW ; [JFVM 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ tI FZ[ 5|JT"DFG VeI F;  
ZFHSM8 XC[ZDF\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF ; FY[ ; \A\lWT K[P T[YL 
VCL\ ccZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF 5}ZL 5F0GFZ BFGUL VG[ 
HFC[Z1F[+GM T], GFtDS VeI F; cc V\TU"T VF ; [JF ; FY[ ; \S/ FI [, F 5F; FVMGM 
VeI F;  SZJFDF\ VFjI M K[P 
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ZPZ ; \XMWG XLQF"S 
 VFH[ lJ`JDF\ VG[ EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JFG]\ DCtJ lNGv5|lTlNG 
JWT]\ UI ]\ K[P 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JFGF lJSF; [ lJ`JG[ V[S GFGF UFD0FGF :J~5DF\ 
5ZLJTL"T SZL GFbI ]\ K[ tI FZ[ U]HZFT ZFHI GF ZFHSM8 XC[ZGL 8[l, SMdI ]lGS[XG 
; [JFGF ; \NE"DF\ , [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  ; [JFGF ; \NE"[ HFC[Z VG[ 
BFGUL1F[+GL X]\ l:YTL K[ T[GM T], GFtDS VeI F;  SZJFGM VCL\ 5|I tG SZJFDF\ 
VFjI M K[P T[YL VF ; \XMWGG]\ XLQF"S o 
ccZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF 5}ZL 5F0GFZ BFGUL VG[ 
HFC[Z1F[+GM T], GFtDS VeI F; cc 
“COMPARATIVE STUDY OF PRIVATE AND PUBLIC SECTOR 
SERVICE PROVIDERS OF TELECOMMUNICATION IN 
RAJKOT CITY” 
 
ZP# ; \XMWG1F[+GM ; \l1F%T 5lZRI  
 VFhFNL 5KL ZFHSM8GF lJSF; DF\ AC] DM8F 5|DF6DF\ UlT VFJLP Z:TF4 
VFZMuI 4 lX1F64 CJF. ; [JF4 ; \N[XFjI JCFZ4 JLH/ L JU[Z[ ; [JFVMGM ; FZF V[JF 
5|DF6DF\ JWFZM YI M K[P H[YL ZFHSM8 VFH[ ; F{ZFQ8= H GCL\ 5Z\T] U]HZFT ZFHI  VG[ 
ZFQ8=LI  O, S 5Z 5MTFGL GFDGF V[S lJS; LT XC[Z TZLS[ 5|:YFl5T SZL R]É I ]\ K[P 
 ! ( 5$DF\ l05F8"D[g8 VMO 5M:8 VG[ 8[l, U|FO ; \I ]ST HM0F6 ; FY[ X~ YI F 
CTFP ! ) ( $DF\ l05F8"D[g8 VMO 8[l, U|FOG[ l05F8"D[g8 VMO 5M:8YL V, U SZJFDF\ 
VFjI M VG[ !  VMS8MAZ Z___YL l05F8"D[g8 VMO 8[l, U|FOG[ ccEFZT ; \RFZ lGUD 
, LDL8[0ccGF GFD[ S\5GLG]\ :J~5 VF5JFDF\ VFjI ]\P tI FZ[ VCL\ ZFHSM8DF\ 56 h05YL 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFVM lJS; L K[ VG[ 36M , F\AM E}TSF/  VF ; [JFVM WZFJ[ K[P 
ZFHSM8 XC[ZDF\ , UEU 5F\R NFI SF 5}J[" VF ; [JFGM 5|FZ\E YI M CTM VG[ ; DI F\TZ[ 
T[DF\ ; ]WFZFVM YTF ZæF K[P VF VeI F; DF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL S[8, LS DCtJGL 
; [JFVMGM VeI F;  SZJFDF\ VFjI M K[P VF ; [JFDF\ , [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  
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VF +6 5|SFZGL ; [JFG[ VeI F;  C[9/  , [JFDF\ VFJL K[P VF +6[I  ; [JFVM 5]ZL 
5F0GFZ S\5GLVM v HFC[Z1F[+ sBSNLf VG[ BFGUL1F[+  sEFZTLI  V[Z8[, 4 
ZL, FI g;  VG[ 8F8Ff G[ VeI F;  SZJF 5; \N SZ[,  K[P BSNL äFZF H[ ; [JFVM 5]ZL 
5F0JFDF\ VFJ[ K[ T[JLH ; [JFVM 5}ZL 5F0GFZ BFGUL1F[+GL S\5GLVMGM VeI F;  
SZJFDF\ VFjI M K[P ZFHSM8DF\ &v( vZ_! _GF ZMH ALPV[; PV[GPV[, P V\TU"T S],  
, [g0, F. G HM0F6M ! * Z! ! & K[P HI FZ[ T[DF\YL RF, ] HM0F6M ! $_$) & K[P HI FZ[ 
HM0F6GL S],  1FDTF #5#5) ) GL K[P ZFHSM8 XC[ZDF\ S],  ! Z V[S; R[gH VFJ[, F K[P 
 
ZP$ ; D:I F SYG 
 N]Z; \RFZ 1F[+V[ EFZTDF\ ; F{YL h05YL lJS; TF 1F[+M 5{SLG]\ V[S K[P DFR" 
Z_! _ 5|DF6[ RLG VG[ I ]PV[; PV[P 5KL lJ`JDF\ +LÔ S|D[ Z__ DLl, I G 8[l, OMG 
, F. G WZFJT]\ ; F{YL DM8] G[8JS" EFZT WZFJ[ K[P EFZTDF\ N]Z; \RFZ 1F[+GM J'läNZ $5 
8SF H[8, M 5|JT"DFG ; DI DF\ HMJF D/ [ K[P EFZTLI  N]Z; \RFZ 1F[+GM J'läNZ lJ`JDF\ 
; F{YL µ \RM K[P EFZTGM N]Z; \RFZGM . lTCF;  ! ( ( ! YL X~ YFI  K[P EFZTDF\ ; F{ 
5|YD 5|I MUFtDS WMZ6[ ; ZSFZ äFZF , [g0, F. G 8[l, OMG ; [JF S, STF GÒS RF, ]\ 
SZJFDF\ VFJL CTL 5Z\T] ! ( ( # DF\ 8[l, OMG ; [JFG[ 85F,  ; [JF ; FY[ HM0L N[JFDF\ 
VFJL VG[ CJ[ EFZTDF\ 5M:848[l, OMG TYF 8[l, U|FO s5L8L8Lf ; [JFVM V[S H 
HuI FV[YL lGI \+LT YJF , FUL VG[ H[G]\ ; \RF, G EFZT ; ZSFZGF ; \RFZ lJEFUG[ 
; F[\5L N[JFDF\ VFjI ]\ VG[ ! ) ( 5DF\ EFZT ; ZSFZ äFZF V[S GJM lJEFU cc l05F8"D[g8 
VMO 8[l, SMdI ]lGS[XG cc s0M8f :YF5JFDF\ VFjI MP EFZTDF\ 0M8V[ V[S DF+ 3Z[, ]\4 
ZFQ8=LI  , F\AF V\TZGL TYF VF\TZZFQ8=LI  , F\AF V\TZGL N]Z; \RFZ ; [JF VF5GFZ 
lJEFU CTM VG[ N]Z; \RFZ ; [JF p5Z ; DU| lGI \+6  VF lJEFU C[9/  CT]\P 
 ! ) ) _ ; ]WL AÔZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF HFC[Z1F[+ äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ 
VFJTL CTL BFGUL1F[+ 5Z VF ; [JF1F[+DF\ 5|J[X 5Z lG\I +6 CT]P H[G[ SFZ6[ 
HFC[Z1F[+V[ , F\AF ; DI  ; ]WL . HFZF H[JL l:YlT WZFJL AWL H HFC[Z ; [JFVM HFC[Z 
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J:T] TZLS[ HFC[1F[+ äFZF H ; \RFl, T ZCL4 5Z\T] ! ) ) _v) ! GL ; ZSFZGL GJL VFlY"S 
GLlT 5KL BFGULSZ64 J{l`JSZ6 VG[ pNFZLSZ6GF SFZ6[ AHFZDF\ CZLOF. G]\ 
5|DF6 JwI ]\P !  VMS8MAZ Z___ YL 0M8GF A[ lJEFUM 5{SL V[S lJEFUG[ BSNLGF 
GFD[ S\5GLG]\ :J~5 VF5JFDF\ VFjI ]\P VF p5ZF\T VF ; DI UF/ F NZdI FG VG[S 
BFGUL VG[ lJN[XL S\5GLVMV[ AHFZDF\ 5|J[X SI F["P H[DF\ EFZTL V[Z8[, 4 lZ, FI g;  
SMdI ]lGS[XG4 JM0FOMG4 VF. l0I F4 8F8F 8[, L; lJ"l; h4 V[Z; [,  JU[Z[ D]bI  K[P 
 VF GJL BFGUL S\5GLVMGF VFUDG 5KL 56 , [g0, F. G VG[ A|M0A[g0GF 
1F[+DF\ HFC[Z1F[+G]\ 5|E]tJ H/ JF.  Zæ] K[ TM DMAF. ,  DFS"[8GF ; \NE"DF\ VF BFGUL 
S\5GLVMV[ HFC[Z1F[+ ; FD[ 50SFZ µ EM SI F"[ K[P DMAF. ,  DFS"[8DF\ BSNL ; TT 
T[GM lC:; M U]DFJL ZCL K[ VFD KTF 56  BSNL VFH[ 8[l, SMdI ]lGS[XGGF 1F[+DF\ 
VU|U^ I  S\5GLVMDF\ :YFG WZFJ[ K[ tI FZ[ BSNL  äFZF VF5JFDF\ VFJTL ; [JFVMGM 
ZFHSM8GF DM8F EFUGF , MSM p5I MU SZ[ K[ tI FZ[ VFW]lGSZ6 T[DH CZLOF. GF SFZ6[ 
J{l`JSZ6GF VF ; DI DF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JFDF\ 36M AN, FJ VFjI M K[P 
VFW]lGSZ6GF VF ; DI DF\ HFC[Z1F[+ DF8[ BFGUL1F[+ äFZF CZLOF.  I ]ST JFTFJZ6GF 
, LW[ VG[S 50SFZM pEF YI F K[ tI FZ[ VF 50SFZM JrR[  HFC[Z1F[+G]\ 5|E]tJ S.  ZLT[ 
H/ JF.  Zæ]\ JU[Z[ H[JF DCtJGF 5F; FVM K[P  
 VF p5ZF\T 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JFDF\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL E}lDSF4 
S\5GLVM äFZF V5GFJJFDF\ VFJ[,  VFW]lGSZ6 VG[ J{lJwI LSZ64 8[l, SMdI ]lGS[XG 
AHFZ VG[ lJSF;  T[DH S\5GLVM äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL ; [JFVMGF ; \NE"DF\ 
VlWSFZL JU"GF VlEUDM T[DH HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF V\U[ 
U|FCSMGM VlE5|FI  H[JF VG[S DCtJGF 5F; FVM ZC[, F K[P  
J{l`JSZ6 VG[ BFGULSZ6 ; FY[ HFC[Z1F[+ ; FD[GF 50SFZM4 VFW]lGSZ6GF 
SFZ6[ HFC[Z VG[ BFGUL 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF VF5TL S\5GLVMGL ; [JFVMDF\ 
VFJ[,  AN, FJ4 ; \N[XFjI JCFZGL . g8ZG[8 ; [JFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XGG]\ EFlJ4 
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VFW]lGSZ6YL 8[l, SMdI ]lGS[XGDF\ CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ K[ S[ S[D m H[JF VG[S 
DCtJGF D]NFVMGM VeI F;  SZJM H~ZL K[P 
VF p5ZF\T VCL\ H[GM VeI F;  SZJFDF\ VFjI M K[ T[ , [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ 
DMAF. ,  ; [JF VF +6[I  5|SFZGL ; [JF V[S H S\5GL äFZF VF5JFDF\ VFJTL CMI  T[JL 
RFZ S\5GLVM ZFHSM8DF\ K[ H[DF\ HFC[Z1F[+GL BSNL TM BFGUL1F[+GL EFZTLI  
V[Z8[, 4 ZL, FI g;  VG[ 8F8FGM ; DFJ[X YFI  K[P tI FZ[ VF HFC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+GL 
SFDULZL V[S ALHFGF ; F5[1FDF\ S[JL K[ m SMGL SFDULZL ; {FYL ptS'Q8 K[ m U|FCSM S.  
; [JFVM ; {FYL JWFZ[ 5; \N SZ[ K[ m VFW]lGSZ6 VG[ 8[SGM, MÒGM 5|EFJ S[JM K[ m 
HFC[Z1F[+GL BSNL GL ; [JFG]\ EFlJ VG[ lJSF;  S[JM ZC[X[ JU[Z[ 5|`GM DCtJGF 
AgI F K[P 
VFD4 HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL S\5GLVM äFZF 5]ZL 5F0JFDF\ VFJTL ; [JFVM4 
8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ VFJ[,  VFW]lGSZ6 VG[ T[GF SFZ6[ U|FCSMGL ; J, TDF\ YI [,  
JWFZM4 HFC[Z1F[+ T[DH BFGUL1F[+GL S\5GLGF VlWSFZLVMGF AHFZ ; \A\WL T[DH 
S\5GL 5ZtJ[GF VlEUD T[DH U|FCSMGF VlEUD JU[Z[ DCtJGF 5F; FVM K[P 
5ZL6FD[ VF ; [JFGF S[8, FS DCtJGF 5F; FVMGM VeI F;  SZJM VFJxI S AGL ZC[ K[P 
 
ZP5 ; \XMWG VeI F; GF C[T]VM 
5|JT"DFG VeI F;  ZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL HFC[Z VG[ 
BFGUL1F[+GL ; [JFGF S[8, FS DCtJGF 5F; F ; FY[ ; \, uG K[P VF ; [JF ZFHSM8 XC[ZGF 
lJSF; DF\ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P tI FZ[ ; \XMWG VeI F;  VG[ ; \XMWG ; D:I FG[ 
VG]~5 ; \XMWG VeI F; GF C[T]VM VF 5|DF6[ K[P 
s! f 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JFDF\ HFC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+GL E}lDSF 
T5F; JLP 
sZf 8[l, SMdI ]lGS[XGGL 1F[+[ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL S\5GLVMV[ 
V5GFJ[,  VFW]lGSZ6 VG[ J{lJwI LSZ6 T5F; J]\P 
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 s#f HFC[Z VG[ BFGUL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG\] G[8JS" T5F; J]\P 
s$f 8[l, SMdI ]lGS[XGGF AHFZ VG[ EFlJ lJSF;  T[DH S\5GL äFZF 
VF5JFDF\ VFJTL ; [JFVMGF ; \NE"DF\ VlWSFZL JU"GM VlEUD 
T5F; JMP 
s5f HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF V\U[ U|FCSMGM 
VlE5|FI  HF6JMP  
 
ZP& ; \XMWG VeI F; GL ptS<5GF 
 5|JT"DFG ; \XMWG VeI F; GF p5ZMST C[T]VMG[ ãlQ8 ; D1F ; \XMWG VeI F; G[ 
lNXF ; }RG 5|NFG YFI  T[DH ; \XMWG VG]~5 GLR[GL ptS, 5GF T5F; JFGM 5|I tG VF 
; \XMWG VeI F; DF\ SZJFDF\ VFjI M K[P 
  s! f J{l`JSZ6 VG[ BFGULSZ6GL SFZ6[ BSNL ; FD[ VG[S 50SFZM K[P  
sZf J{l`JSZ6GF SFZ6[ HFC[Z1F[+GL ; [JFVMDF\ AN, FJ VFjI M K[P 
s#f BSNL VFW]lGSZ6 5KL HFC[Z1F[+GF XlSTXF/ L V[SD TZLS[ p5; L 
VFJ[,  K[P  
s$f 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ CZLOF.  JWJFGF SFZ6[ ; [JFGL lS\DTMDF\ 38F0M 
YI M K[P 
 s5f 8[l, SMdI ]lGS[XGGL . g8ZG[8 ; [JFG\] EFlJ pý J/  K[P  
s&f 8[l, SMdI ]GLS[XG ; [JFDF\ BSNL GM AHFZ lC:; M lJXF/  K[P 
 s* f J{l`JSZ6YL 8[l, SMdI ]lGS[XGDF\ ClZOF. G\] 5|DF6 JwI \] K[P 
 
ZP*  ; \XMWG VeI F; G]\ DCtJ 
 5|JT"DFG ; \XMWG VeI F; G]\ B}A H DCtJ ZC[, ]\ K[ S[D S[ VF VeI F;  V[ 
HFC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+ V\TU"T 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JFGF DCtJGF 5F; FVMG[ 
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wI FGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJ[,  K[P VF ; \XMWG VeI F; G]\ DCtJ ; DU|ãlQ8V[ 56 
ZC[, ]\ K[P VF ; \XMWG VeI F; G]\ DCtJ VF 5|DF6[ K[P 
s! f VFlY"S lJSF; DF\ VF\TZ DF/ BFSLI  ; ]lJWFVMGF 5|NFG lJX[ HF6SFZL 
5|F%T YX[P 
sZf HFC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+G[ VF ; \XMWG VeI F;  GLlTlJQFI S 
AFATMDF\ DNN~5 AGX[P 
s#f 5|:T]T ; \XMWG VeI F; YL ; \RFZ ; [JFG[ U]6FtDS AGFJJF DNN~5 
; }RGM 5|F%T YX[P 
s$f  HFC[Z1F[+ äFZF YI [,  8[SGM, MÒS,  ; ]WFZFVM VFW]lGS ; DI G[ VG]~5 
YI [,  K[ S[ GCL\ T[GL HF6SFZL 5|F%T YX[P 
s5f VF\TZDF/ BFSLI  ; ]lJWFVMGF lJSF;  DF8[GL GLlT 30TZ ; DI [ H~ZL 
DFU"NX"G GLlT 30GFZFVMG[ 5|F%T YX[P 
s&f 5|:T]T ; \XMWG VeI F; YL U|FCSMGL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGL 5; \NUL 
V\U[GL HF6SFZL 5|F%T YFI  K[P 
s* f VF ; \XMWG VeI F; YL HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL 8[l, SMdI ]lGS[XG 
AHFZ lJQFI  HF6SFZL 5|F%T AG[ K[P 
 
ZP(  ; \XMWG VeI F; GL 5âlTVM 
 5|:T]T ; \XMWG VeI F;   ccZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF 5]ZL 
5F0GFZ BFGUL VG[ HFC[Z1F[+GM T], GFtDS VeI F; cc V\TU"T H~ZL DFlCTL 
D[/ JJF DF8[ DFlCTLGF A\G[ :+MT 5|FYlDS DFlCTLGF :+MT VG[ UF{6 DFlCTLGF\ 
:+MTGM p5I MU SZJFDF\ VFjI M K[P 
ZP( P!  5|FYlDS DFlCTLGF :+MT 
 ZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF 5]ZL 5F0GFZ BFGUL VG[ 
HFC[Z1F[+GM T], GFtDS VeI F;  V\TU"T VeI F; DF\ S[8, LS AFATM V[JL K[ S[ H[GF 
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DF8[ 5|FYlDS DFlCTLGF :+MTGM p5I MU SZJM VFJxI S K[ H[ V\TU"T ; \XMWS äFZF 
5; \N SZJFDF\ VFJ[,  lGNX" V[SDGL ~A~ D], FSFT VG[ 5|`GFJ, L 5âlTGM p5I MU 
SZL ; \XMWG DF8[ H~ZL DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJ[,  K[P 
VF ; \XMWG VeI F; DF\ 5|`GFJ, LG[ +6 lJEFUDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[,  K[P 
s! f 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF 5]ZL 5F0TL S\5GL ; FY[ ; \, uG VlWSFZL JU"GL 
5|`GFJ, LP 
sZf 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF 5|F%T SZGFZ U|FCS JU"GL 5|`GFJ, L  
s#f 8[l, SMdI ]lGS[XGDF\ VM5Z[8L\U VG[ D. g8[Gg;  lJEFU ; FU[ ; \, uG 
VlWSFZL JU"GL 5|`GFJ, LP 
 lGNX" V[SDGL 5; \NUL 
p5ZMST +6[ 5|SFZGL 5|`GFJ, LVM DF8[ VeI F;  V\TU"T VFJTL RFZ 
S\5GLVM HFC[Z1F[+GL BSNL VG[ BFGUL1F[+GL EFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g;  VG[ 
8F8FGF Z_vZ_ VlWSFZLVMG[ lGNX" V[SD TZLS[ 5; \N SZJFDF\ VFJ[,  K[P VF 
p5ZF\T HFC[Z1F[+GL BSNL V[S V[JL S\5GL K[ S[ H[DF\ VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg; GM 
V[S V, U lJEFU K[ H[YL VF lJEFU ; FY[ ; \S/ FI [, F #_ VlWSFZLG[ 56 lGNX" 
V[SD TZLS[ 5; \N SZJFDF\ VFjI F K[P VF p5ZF\T RFZ[I  S\5GLDF\YL Z__ U|FCSMG[ 
lGNX" V[SD TZLS[ 5; \N SZJFDF\ VFjI F K[P lGNX" 5; \NUL AFN GÞL SZ[, F lGNX" 
; J["1F6 5|`GFJ, L 5wWlT DFZOT SZJFDF\ VFJ[,  K[P 
ZP( PZ UF{6 DFlCTLGF :+MT 
 5|:T]T ; \XMWG VeI F; DF\ ; \XMWS DF8[ S[8, LS ; \XMWGG[ VG]~5 5|FZ\lES 
VG[ D]bI  DFlCTLGL VFJxI STF ZC[ K[P VF DF8[ VeI F;  V\TU"T VFJTF ZFHSM8 
XC[ZDF\ VFJ[,  8[l, OMG V[S; R[gH T[DH DFlCTL BFTFGL SR[ZL VG[ ; \, uG 
lJEFUMDF\YL DFlCTL D[/ JJFDF\ VFJ[,  K[P VF p5ZF\T VeI F;  ; FY[ ; \, uG 
5|SFlXTvlAG 5|SFlXT DFlCTL4 VeI F;  ; \, uG lJlJW , [BM4 D[U[hLGM4 gI ]h 5[5Z4 
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; F%TFlCSM4 5Fl1FSM4 VeI F;  ; \, \uG J[A; F. 8M JU[Z[GM 56 VeI F;  SZJFDF\ VFJ[,  
K[P 
ZP( P#P DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 q lJ`, [QF6 
 ; \XMWG VeI F;  NZdI FG DFlCTLGF\ 5|FYlDS VG[ läTLI  :+MTDF\YL V[S+ 
SZFI [,  DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 DF8[ H~ZL VG[ VG]~5 lJlJW VF\S0FSLI  5|lJlWVMG[ 
VG]; ZJFDF\ VFJ[,  K[P ; FY[v; FY[ DFlCTLG[ I MuI  SMQ8SLSZ6 SZL 8SFJFZL4 ; Z[ZFX 
:J~5[ NXF"JJFDF\ VFJ[,  K[P T[DH I F¹ lrKS lGNX"G 5âlTYL lGNX" V[SDGL 5; \NUL 
SZJFDF\ VFJ[,  K[P VFD4 p5ZMST 5|lJlWVMG[ VG]; ZLG[  T[GF VFWFZ[ 5lZS<5GFGL 
T5F;  SZJFDF\ VFJ[,  K[P VG[ V\T[ H~ZL TFZ6M VG[ ; ]RGM SZJFDF\ VFjI F K[P 
 
ZP)  ; \XMWG VeiFF; G]\ jI F5 lJ`J VG[ 1F[+ DI F"NF 
 5|:T]T ; \XMWG VeI F;  ZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ HFC[Z VG[ 
BFGUL1F[+ äFZF 5]ZL 5F0JFDF\ VFJTL , [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  ; [JF ; FY[ 
; \A\W ZFB[ K[P T[DH VF VeI F; DF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF lJlJW 5F; FVMGM 
VeI F;  SZJFDF\ VFjI M K[P 8[l, SMdI ]lGS[XG S\5GLVM ; FY[ ; \, uG VlWSFZLVM4 
U|FCSM VG[ VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  lJEFUGF VlWSFZLVMGM ; DlQ8DF\ ; DFJ[X 
YFI  K[P 
 ; FDFgI  ZLT[ ZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF ; FY[ V; \bI  U|FCSM4 
VlWSFZLVM VG[ VM5Z[8L\U VG[ D[/ g8[Gg;  lJEFUGF VlWSFZLVM ; \S/ FI [, F K[P 
tI FZ[ VF AWFGL lGNX" V[SD TZLS[ 5; \NUL XSI  GYL4 T[D KTF XSI  TDFD 5|I F; M 
SZJFDF\ VFjI F K[P 
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ZP! _ ; \XMWG VeI F; GL DI F"NF   
 5|:T]T ; \XMWG VeI F; GL DI F"NFVM VF 5|DF6[ NXF"JL XSFI P  
s! f CFY WZJFDF\ VFJ[,  ; \XMWG VeI F; DF\ N[XGF ; DU| lJEFUG[ VFJZL , [JFDF\ 
VFJ[,  GYL4 5Z\T] OST ZFHSM8 XC[Z 5]ZTM H DI F"lNT K[P  
sZf 5|:T]T ; \XMWG VeI F; GM DM8M EFU 5|FYlDS DFlCTLGF :+MTM 5Z VFWFlZT 
K[P tI FZ[ S[8, LS DFlCTL p¿ZNFTFGF E}TSF/  ; FY[ ; \S/ FI [, L CMI  K[ VG[ 
VFYL VFJL DFlCTL p¿ZNFTFGL :DZ6XlST p5Z VFWFlZT CMJFYL ; \5}6" 
VG[ RMSS;  ZLT[ 5|F%T G YFI  TM 56 VF ; \XMWG VeI F;  T[8, F V\X[ DI F"lNT 
AG[ K[P  
 VFD4 ; FDFÒS lJ7FGDF\ YTF\ ; \XMWGM EF{lTS lJ7FG H[8, F RMSS;  CMTF 
GYLP S[DS[ T[DG[ ; TT 5lZJT"GXL,  ; DFH ; FY[ ; \A\W K[P T[D KTF ; \XMWG VeI F;  
DF8[ p5, aW DFlCTL VG[ VeI F; DF\ p5I MUDF\ , [JFI [,  DFlCTLDF\ RMSS; TFGF\ 
TtJMG]\ 5F, G YFI  T[JF 5|I tGM SZJFDF\ VFJ[,  K[ VG[ ; \XMWG VeI F; G[ U]6FtDS 
AGFJJFGM 5|I tG SZJFDF\ VFjI M K[P 
 
ZP! !  VeiFF;  ; FY[ ; \A\lWT ; FlCtI  ; DL1FF 
 5|:T]T ; \XMWG VeI F;  V\TU"T SZJFDF\ VFJ[,  ; FlCtI  ; DL1FF GLR[ D]HA 
K[P 
ZP! ! P!  EFZTDF\ N}Z; \RFZ ; [JF VG[ GLlT lJQFI S  AFATM  
 EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFDF\ HFC[Z1F[+GM . HFZM CTM SFZ6 S[ VF ; [JFDF\ 
BFGUL1F[+GF 5|J[X 5Z lGI \+6 CT]\ T[DF\ ; ]WFZFGM ; DI  ! ) ) _ YL X~ YFI  K[P 
! ) ) _v) !  DF\ EFZTLI  VY"T\+G[ B]<, ] D]SJFDF\ VFjI ]\ VG[ T[GF , FEM 
8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+G[ 56 5|F%T YI F K[P EFZTGF GLlT 30J{I FVMV[ lJ`JGF VgI  
N[XMGL 8[l, SMD jI J:YFGM VeI F;  SI M" T[DF\ T[VMG[ V[S DCtJGL AFAT V[ HF6JF 
D/ L S[ 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ lJSF;  SZJF DF8[ BFGULSZ6 VG[ pNFZLSZ6GL 5|lS|I F 
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DCtJGL E}lDSF EHJL XS[ T[D K[P lJ`JGF H[ N[XMV[ VF 5|SFZGL jI J:YFGM :JLSFZ 
SI M" CTM T[DGF VG]EJGF VFWFZ[ SCL XSFI  S[ BFGULSZ6 VG[ pNFZLSZ6GL 
5|lS|I FYL 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JFGL U]6JTFDF\ ; ]WFZM YFI  K[ TYF 
8[l, SMdI ]lGS[XGGF 8=FlOSG[ 56 C/ JM SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P VF p5ZF\T 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGL lS\DT VG[ BR"DF\ 38F0M YFI  K[P VF AWL AFATMG[ wI FGDF\ 
ZFBL ! ) ) $DF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG DF8[GL GLlT ccG[XG,  8[l, SMD 5Ml, ; Lcc sNTPf 
ZH} SZJFDF\ VFJL VG[ T[DF\ BFGUL 1F[+G[ 56 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+DF\ 5|J[XJF DF8[GL 
K}8 5|F%T Y.  VF GLlTV[ EFZTGF 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+GF lJSF;  DF8[GM DFU" B]<, M 
SZL VF%I MP VF AWLH BFGUL S\5GLVM p5Z N[BZ[B ZFBJF DF8[ ! ) ) * DF\ EFZTDF\ 
8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ 8[l, SMD Z[uI ], [8ZL VMYMZL8L VMO . lg0I F sTRAIfGL :YF5GF 
SZJFDF\ VFJLP TRAI V[ N[XGF 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF lJSF;  DFU"G[ ; Z/  
AGFJJFG]\ SFD SZ[ K[ VG[ ! ) ) ) DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,  G[XG,  8[l, SMdI ]lGS[XG 
5M, L; LDF\ ; [<I ], Z ; [JFGL SFDULZLG[ 56 K}8M NMZ VF5JFDF\ VFjI MP 
EFZTLI  8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG[ A[ EFUDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[ K[P s! f 
lOS:0 ; lJ";  VG[ sZf ; [<I ], Z ; lJ"; P lOS:0 ; lJ"; V[ 5|FYlDS ; [JFVM4 3Z[, ]\4 
ZFQ8=LI  VG[ VF\TZZFQ8=LI  , F\AF V\TZGL ; [JFVM ; FY[ ; \A\W WZFJ[ K[P EFZTDF\ ZFHI  
; \RF, LT BSNL VG[ MTNL V[ ) _ 8SF VFJS V[ 5|FYlDS ; [JFVMDF\YL D[/ J[ 
K[P HI FZ[ BFGUL1F[+V[ lGlüT XC[ZL lJ:TFZ 5]ZTL H SFDULZL AHFJ[ K[ VG[ T[DGM 
lC:; M , UEU 5 8SF H[8, M H K[ VG[ BF;  SZLG[ T[D6[ 5MTFG]\ wI FG 
W\WFSLI qSM5M"Z[8 1F[+ TZO S[lgãT SI ]"\ K[P 
EFZTDF\ ; [<I ], Z ; [JFG[ 56 A[ 5|SFZDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ s! f 
u, MA,  l; :8D OMZ DMAF. ,  SMdI ]lGS[XG sGSMf VG[ sZf SM0 l0lJhG D<8L5,  
V[S; [;  sCDMAf EFZTDF\ ÒV[; V[D ; [JF BSNL4 EFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g; 4 
JM0FOMG4 VF. l0I F4 I ]lGGMZ JU[Z[ äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[ HI FZ[ ; L0LV[DV[ ; [JF 
ZL, FI g;  VG[ 8F8F . g0LSMD äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
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s! f 8[l, SMdI ]lGS[XG1F[+DF\ lJSF; G[ V; Z SZTF 5ZLA/ M 
s! f 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ YTF ; ]WFZFGL 5|lS|I FGL D\N UlT VG[ sZf U|FDL6 
VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ VF\TZDF/ BFSLI  ; ]lJWFGM VEFJ VG[ 5ZL6FD :J~5 VF 
N}Z; \RFZ ; [JFGF K}8F 50[, F EFUG[ HM0JF DF8[GF 5|FZ\lES BR"G[ ; lJ";  5|MJF. 0; " 
p5F0JF DF8[ V; DY" K[P 
sZf 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+G]\ :YFG 
EFZTDF\ DFR" Z_! _ DF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ &Z!  DL, LI G SG[SXG YI F 
VG[ lJ`JDF\ EFZT +LHF :YFG 5Z VFJL UI ]\ K[P EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGF 
lJSF; GL UlT $5 8SF H[8, L 5|JT"DFG ; DI DF\ HMJF D/ [ K[P EFZTDF\ 
8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+GF VF J'wWLNZ DF8[ ; ZSFZGF ; FRF VG[ CSFZFtDSTF EI F" 
lG6"I M TYF 5U, FVMG[ VFEFZL ZCI M K[P VF p5ZF\T VF J'lâ NZDF\ BFGUL VG[ 
HFC[Z 1F[+GF ; ]EU ; DgJI G[ 56 VFEFZL K[ T[D SCLV[ TM 56 BM8]\ GYLP ; ZSFZ 
äFZF 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+G[ pNFZ GLlT 5]ZL 5F0JFDF\ VFJL4 H[GFYL VF 1F[+[ JW] ; FZL 
ZLT[ AHFZ 5|J[XGL TSM µ EL Y.  K[P 
s#f ; \RFZ G[8JS"G]\ lJ:TZ6 
JQF" Z__#DF\ 5$P&# DL, LI G 8[l, OMG WFZSM CTF H[ JWLG[ DFR" Z_! _ 
; ]WLDF\ &Z! PZ(  DL, LI G H[8, F YI FP VFH ZLT[ JFI Z, [;  8[l, OMG WFZSMGL ; \bI F 
DFR" Z__#DF\ ! #P#_ DL, LI G H[8, L CTL H[ JWLG[ DFR" Z_! _ DF\ 5( $P#Z 
DL, LI G H[8, L Y.  K[ VG[ VFH ; DI UF/ F NZlDI FG lOS:0 , F. G U|FCSMGL ; \bI F 
$! P## DL, LI GYL 38LG[ #&P) 5 DL, LI G Y. P VCL lOS:0 , F. G WFZSMGL 
; \bI FDF\ 38F0M YI [, M HMJF D/ [ K[P VFH ZLT[ A|M0A[g0 U|FCSMGL ; \bI F DFR" 
Z__#DF\ _P! (  DL, I G H[8, L CTL H[ JWLG[ DFR" Z_! _DF\ ( P* & DL, I G Y. P 
VFD4 EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF\ AHFZGF lJ:TFZ YJFGL 5|lS|I F VG[ UlT 
B}AH h0YL HMJF D/ L ZCL K[P VF AHFZGF  lJ:TFZ DF8[ ; ZSFZGL pNFZGLlTVM 
VG[ BFGUL TYF HFC[Z1F[+GL SFDULZLGF ; DgJI G[ HJFANFZ U6L XSFI P 
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s$f U|FDL6 8[l, OMG jI J:YF  
EFZTGF U|FDL6 lJ:TFZDF\ Z__P* *  DL, LI G SG[SXGM JQF" Z_! _ DF\  YI F 
K[P VF p5ZF\T 5* ___ UFD0FVM S[ H[DG[ 8[l, OMG ; [JF p5, aW G CTL T[DG[ JQF" 
Z_! _ ; ]WLDF\ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL K[P VFD EFZTDF\ ) & 8SF U|FDL6 lJ:TFZG[ 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; ]lJWFYL  VFJZL , [JFDF\ VFJ[,  K[P VFD YJFYL EFZTLI  U|FDL6 
lJ:TFZGM lJSF;  h05L AgI M K[4 S[D S[ EFZTGM U|FDL6 lJ:TFZ 56 CJ[ ; TT lJlJW 
1F[+M ; FY[ ; \5S"DF\ ZCL lJlJW p5I MUL HF6SFZL D[/ JTM YI M K[P 
s5f 8[l, 0[g; L8L 
EFZTDF\ 8[l, 0[g; L8L JQF" Z__# DF\ 5P! !  8SFYL JWLG[ DFR" Z_! _DF\ 
5ZP&$ 8SF YFI  K[P VFH ZLT[ EFZTDF\ U|FDL6 lJ:TFZDF\ 8[l, 0[g; L8L DFR" Z__# 
DF\ ! P$)  8SF CTL H[ JWLG[ DFR" Z_! _ DF\ Z$P#!  8SF YI [,  HMJF D/ [ K[P VFH 
ZLT[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 8[l, 0[g; L8L ! $P#Z 8SF DFR" Z__# DF\ CTL T[ JWLG[ DFR" 
Z_! _ DF\ ! ! ) P$5 8SF YI [,  HMJF D/ [ K[P H[ EFZTLI  8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGM 
, FE D[/ JTF , MSMGL ; \bI FDF\ YI [,  J'lwWGM lGN"[X SZ[ K[P 
s&f ZFQ8=LI  8[l, SMD GLlT v Z_! Z sNTP-Z_! Zf 
S[lgãI  D\+LD\0/ [ !  H}GGF ZMH ZFQ8=LI  8[l, SMD GLlT v Z_! Z sNTP- 
Z_! Zf G[ D\H]ZL VF5L NLWLP D\+LD\0/ [ I ]GLOF. 0 , F. ; g; GL X~VFTG[ 56 D\H}ZL 
VF5LP VF GLlTGM pN[X ; DFG ; FDFlHS VFlY"S lJSF;  DF8[ SM.  56 ; DI [4 ; ]Zl1FT4 
lJ`J; GLI 4 p5I MUL VG[ prR U]6JTFJF/ L 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFVM p5, aW 
SZFJJFGM K[P VF GLlT , UEU ! _ JQF"GF ; DI UF/ F DF8[ lNXF 5|NFG SZX[P  
ZFQ8=LI  8[l, SMD GLlTG]\ 1F[+ VF D]HA K[P 
v  8[, L0[g; L8LG]\ 5|DF6 CF, GF 5|DF6YL JWFZLG[ Z_! *  ; ]WLDF\ * _ VG[ Z_Z_ 
; ]WLDF\ VF 5|DF6 ! __ ; ]WL , .  HJ]\ 
v VMKFDF\ VMKL Z V[DAL5LV[; GL :5L0YL AWF DF8[ A|M0A[g0 ; ]lJWF p5, aW 
SZJLP 
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v 3Z[, ]\ pt5FNG JWFZLG[ VF ; [JFDF\ EFZTG[ J{l`JS S[gã AGFJJ]\P 
v G[8JS"4 ; [JFVM VG[ p5SZ6MGM lJSF;  VG[ lJ:TFZ SZJMP 
v , F. ; g;  5|lS|I FG[ ; Z/  VG[ pNFZ AGFJJL I ]lGOF. 0 , F. ; g; 4 :5[S8=D 
OF/ J6LG[ , F. ; g;  5|lS|I FYL V, U SZJFP 
v U|FCSM 5Z wI FG v DMAF. ,  G\AZ 5M8" lA, L8L VG[ V[S ZFQ8=GF ~5DF\ SFI " 
SZJ]\ VFBF N[XDF\ ZMlD\U ; [JF DOT p5, aW AGFJJLP 
v JM. ;  VMJZ . g8ZG[8 5|M8MSM, 4 S, Fp0 G[8JlS"\U 5Z lJX[QF wI FG VF5JFDF\ 
VFJX[P 
ZP! ! PZ p5, aW ; \XMWG , [BM VG[ VC[JF, MGL ; DL1FF  
 5|:T]T ; \XMWG VeI F;  H[JF 5}J[" YI [, F VeI F; M4 , [BM VG[ VC[JF, MGL 
; DL1FF GLR[ D]HA K[P 
 
s! f ZHT SY]ZLI F sZ_! _f GF T[DGF VC[JF,  ccEFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGcc DF\ 
H6FJ[ K[ S[ G[8JS"GF lJ:TZ6DF\ JFI Z, [;  8[SGM, MÒV[ DCtJ5}6" E}lDSF 
EHJL K[P H[DF\ A[ AFATM K[P 5|YD4 V, U V, U lNXFDF\YL lAG p5, aW 
; [JFVM VYJF ; [JFVM C[9/  , MSMG[ JFI Z, [;  8[SGM, MÒYL DM8F EFU[ , FE 
D/ X[P VF ; [JFG[ lOS; 4 DMAF. , 4 JM. ;  TZLS[ J6"JL CMI P ALÒ AFAT V[ K[ 
S[ VFW]lGS VF. ; L8L DF/ BFUT ; ]lJWFDF\ JFI Z, [; G[ DCtJ VF5TF ; ZSFZG[ 
VFXF:5N p5I MU DF8[ GA/ L lO|SJg; LG[ ; ]ã-  AGFJJF DF8[ JW] V; ZSFZS 
E}lDSF EHJJFG]\ DCtJ5}6" AGX[P 
8[l, SMD ; [S8Z DF8[ CF. :5L0 0[8F ; lJ"; L;  VG[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ 
DM8F O, SDF\ lJ:TZ6DF\ VFUFDL 5F\R JQF"GM TASSM lG6"I S ; FlAT 
YX[P. g8ZG[8 VG[ A|M0A[g0GL VG[S U6L V; Z DMAF. ,  8[l, OMG SZTF 
Ò0L5L p5Z HMJF D/ X[ VG[ . g8ZG[8 ; [JFVMDF\ JFI Z, [; GM NANAM 
H/ JFX[P 
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sZf SFZ 5ZFU T[DGF ; \XMWG , [B ccJFI Z, [;  8[SGM, MÒcc DF\ H6FJ[ K[ S[ 
#ÒGF SFZ6[ ; FDFgI  EFZTLI MGF CFYDF\ . g8ZG[8 VG[ A|M0A[g0GL XlSTVM 
VFJX[P ; ZSFZ VG[ pt5FNS J[5FZLVM VG[ p5I MUSTF"VMGF ; ]RFZ] VNE]T 
8[SFYL A|M0A[g0 v . g8ZG[8 ; [JF DMAF. ,  VG[ 8[l, OMGGL H[D EFZTDF\ 
h05YL lJS; X[ A|M0A[g0 VFWFZLT . g8ZG[8 ; [JFVM 8}\SF ; DI UF/ FDF\ 
VF56F ; DFH VG[ ; ZSFZDF\ XlSTGM ; \RFZ SZX[P H[GF 5U, [ EFZTDF\ 
; FDFlHS v VFlY"S J'lwW DHA]T AGX[P 
 
s#f U]%TF lJHI F, 1DL sZ_! _f GF T[DGF , [B c#Ò 8[l, OMGLc XLQF"S V\TU"T 
H6FJ[ K[ S[ EFZTDF\ #Ò :5[S8=D DMAF. ,  5Z prR band widh 5|I MUGM 
D[/ JJF JW] h05L TYF DHA]T . g8ZG[8 ; [JFGF I ]U TZO NMZL HGFZ AGX[P 
H[ #Ò ; FY[ VG[ BF;  SZLG[ TFH[TZGF prR EFJJF/ F 5[S[8GF lJSF;  ; FY[ 
J5ZFXSFZM DF8[ prR band with GM p5I MU XSI  AGFJX[ VG[ 
J5ZFXSFZG[ jI F5FZ ; \RF, GDF\ VYJF DGMZ\HG D[/ JJF DF8[ JW] ; FZL 
U]6JTF TYF ; Z/ TFGM VG]EJ SZFJX[ T[ p5ZF\T DMAF. ,  G[8JS"GF D}/  
; \N[XFjI JCFZGF SFI "DF\ G[8JS" SFI "1FDTFDF\ sVMKF calldropf J'lwWG[ SFZ6[ 
J[U D/ X[ TYF T[ lJl0I M SM, GL ; ]lJWF 56 VF5L XSX[P 
 
s$f HMÒ YMD;  lOl, 5 s! Zv! ZvZ__) f GF ZMH . SMGMlDS 8F. d; GF T[DGF 
VC[JF, DF\ H6FJ[ K[ S[ lJ`JDF\ ; {FYL h05E[Z J'lwW 5FDL ZC[, ]\ EFZTLI  
DMAF. ,  AHFZ V[S 5KL V[S GJL l; lwW CF\; ,  SZL ZCI ]\ K[P 5_ SZM0 
DMAF. ,  U|FCSMGF VF\S0FG[ 5FZ SZJFGL pHJ6L SZL ZC[, F EFZTLI  
AHFZDF\ CJ[ ; Z[ZFX XC[ZL 8[l, 0[g; L8L ! __ 8SFYL 56 JWL U.  K[P T[GM 
VY" V[ YI M S[ ; ZSFZ äFZF cXC[ZLc S[8[UZL C[9/  VFJZL , [JFI [, F GUZM4 XC[ZM 
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VG[ D[8=M XC[ZMDF\ DMAF. ,  SG[SXGGL ; \bI F tI F\GL J:TL SZTF 56 JWL U.  
K[P 
DFR" Z__(  DF\ &_ 8SF XC[ZL 8[l, 0[g; L8L WZFJTF EFZTDF\ VF :TZ 
DFR" v Z__)  DF\ JWLG[ ( 5 8SF YI ]\ CT]\ VG[ CJ[ ! __ 8SFGF :TZG[ 5FZ 
SZL UI ]\ K[P K[<, F S[8, FS ; DI YL 8[l, SMD 1F[+[ RF, L ZC[, F TLJ| lS\DTI ]wWG[ 
5U, [ 8[ZLO VtI FZ ; ]WLGL ; F{YL GLRL ; 5F8LV[ VFJL UI M K[ VG[ S\5GLVM 
5|lT ; [Sg0 V0WF 5{; F SZTF\ 56 GLRF NZ[ 8[ZLO VMOZ SZL ZCL K[P 5ZL6FD[4 
NZ DlCG[ lJS|DL NM- SZM0 SZTF\ 56 JW] DMAF. ,  SG[SXG GM\WF.  ZæF\ K[P 
N[XGF 5_ SZM0 ; [<I ], Z U|FCSMDF\ XC[ZL EFZTGM OF/ M * _ 8SF K[P 
8[l, SMD S\5GLVMGL VFJSDF\ T[DGM * 5 8SF SZTF 56 JWFZ[ OF/ M K[P U|FdI  
EFZTDF\YL JT"DFG J'lwWNZ HF/ JL ZFBJF DF\UTL EFZTLI  8[l, SMD 
S\5GLVMV[ CJ[ T[DGF BR"DF\ JWFZM SZJM 50X[P XC[ZL EFZT VgI  lJS; LT 
N[XMGL H[D 8[l, SMD ; ]lJWFGM , FE D[/ JL ZCI ]\ K[4 HI FZ[ U|FdI  lJ:TFZMDF\ 
8[l, 0[lg; 8LG]\ 5|DF6 AC] H GLR\] K[P U|FCSM VG[ VFJSGL ãlQ8V[ N[XGL ; {FYL 
DM8L 8[l, SMD S\5GL EFZTL V[Z8[, GF ; L. VM DGMH SMC, LV[ SCI ]\ CT]\ S[ 
cc! __ 8SF SZTF JWFZ[ XC[ZL 8[l, 0[g; L8L CMJFGM VY" V[JM GYL S[ VF TDFD 
; FRF U|FCS K[4 5Z\T] T[GM DT, A V[ YI M S[ V[S H jI lST A[ S[ T[YL JW] 
; LDSF0" WZFJ[ K[P TLJ| :5WF"G[ SFZ6[ , MSM JW] ; LDSF0" BZLNJF TZO 5|[ZFI F 
K[P V[ ZLT[ XC[ZL EFZTDF\ JF:TlJS 5[lG8=[XG TM 36]\ GLR]\ K[Pcc 
VgI  V[S VU|6L ÒV[; V[D S\5GLGF 8MRGF V[lShSI ]8LJ[ SCI ]\ CT\] 
S[4 V[S SZTF JW] ; LDSF0" WZFJTF U|FCSMG[ U6TZLDF\ G , . V[ TM XC[ZL 
8[l, 0[g; L8LG]\ :TZ ( _ 8SF H[8, ]\ H CX[P 
 
s5f GJL 8[l, SMD GLlTDF\ A|M0A[g0GM lJSF; 4 ; \N[XFjI JCFZGF\ ; FWGMGF lGDF"6DF\ 
:YFlGS lGDF"6G[ 5|Mt; FCG VF5J]\ VG[ ; \XMWG TYF lJSF;  SFI M"DF\ ZMSF6G[ 
5|Mt; FlCT SZJF 5Z EFZ D]SFI M K[P VF TDFD AFATM N[XDF\ ; \N[XFjI JCFZ 
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S|F\lTG[ GJF D]SFD 5Z , .  HJFDF\ DNN~5 5]ZJFZ Y.  XS[ K[P U|FCSM DF8[ 
; F{YL ; FZL AFAT V[ K[ S[ T[DG[ ZMlD\U RFH" VF5JFDF\YL D]lST D/ L HX[P 
T[VM N[XEZDF\ UD[ tI F\ 5MTFGL ; [JF VF5TL S\5GL AN, L XSX[ VG[ 5MTFGM 
H]GM G\AZ I YFJT ZFBL XSX[P S\5GLVMGL ãlQ8V[ HM. V[ TM ; \N[XFjI JCFZG[ 
c5FI FG]\ DF/ B]c GM NZHHM D/ JF VG[ 8[S;  TYF ALHF SZG[ jI JCFZ]\ 
AGFJJFGL HFC[ZFT ; FZL AFAT K[P c5FI FGF DF/ BFcGM NZHHM D/ L HJFYL 
VF 1F[+GL S\5GLVM VFlY"S TYF ALHF 5|SFZGF 5|Mt; FCG D[/ JJF5F+ AGL 
HX[P HF6SFZMGF DT[ VFGM VY" V[JM K[ S[ ; \N[XFjI JCFZ 1F[+G[ CJ[ ; [JFG[ 
AN, [ pnMUGF :J~5DF\ DFgI TF D/ L ZCL K[P 
SM.  56 GLlTGL ; O/ TF T[G[ , FU] SZJFGL GSSL SZJFDF\ VFJ[,  
5|lS|I FVM VG[ ZM0D[5 5Z VFWFZ ZFB[ K[P ; ZSFZ GJL GLlT , FU] SZJFDF\ JW] 
; DI  5; FZ G SZ[ T[DF\ H OFI NF K[P 
c8[l, SMD GLlT ojI JCFZ] SNDc4 T\+L , [B4 ; DFRFZ 5+ v lNjI  EF:SZ4 
TFZLB o ! Zv! _vZ_! ! 4 5FGF G\P v(  
 
s&f EFZTGF HFC[Z1F[+GF 8[l, SMdI ]lGS[XG G[8JS"DF\ BSNL VG[ MTNL ; DU| 
V[XLI FGF 8[l, SMdI ]lGS[XG G[8JS"DF\ ; {FYL DM8]\ :YFG WZFJ[ K[P EFZTDF\ GJF 
8[l, OMG HM0F6GM JFlQF"S J'lwWNZ H[ ! ) ) ( v) ) DF\ ! _ 8SF CTM H[ 
! ) ) ) vZ___ DF\ #_ 8SF HMJF D/ [,  VG[ JQF" Z__! v_Z DF\ ! *  8SF 
YJF 5FD[,  CTMP EFZTDF\ JQF" Z__# v _$ DF\ GJF 8[l, OMG HM0F6GL ; \bI F 
ZZ DL, LI G CTLP EFZTDF\ :JT\+TFGF ; DI [ NZ N;  CHFZGL J:TLNL9 DF+ 
A[ H 8[l, OMG HM0F6G]\ 5|DF6 CT]\4 HI FZ[ JQF" Z__)  DF\ NZ ! _ jI lSTVMV[ 
$ SZTF JW] , MSM 5F; [ 8[l, OMG HM0F6 HMJF D/ [,  H[DF\YL , UEU ) _ 8SF 
DMAF. ,  HM0F6 DF, ]D 50[,  K[P VFH[ ; [<I ], Z 8[l, OMG ; \RFZ DFwI DG]\ ; {FYL 
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JW] 5; \NULGM 5|SFZ AG[,  K[ VG[ SFDNFZ 5<DAZ4 ZL1FF 0=F. JZ JU[Z[ JU"GF 
, MSM ; Z/ TFYL DMAF. ,  JF5ZTF HMJF D/ [ K[P 
 
H]NF H]NF JQFM"DF\ 8[l, SMD 1F[+GL 5|UlT sDL, LI GDF\f 
lJUT DFR"v 
Z__& 
DFR"v Z__*  DFR"v 
Z__(  
DFR"v 
Z__)  
V[l5|, v 
Z__)  
l0; [Pv 
Z__)  
lOS:0 
, F. G 
40.23 40.77 39.41 37.96 37.81 37.06 
JFI Z, [
;  
101.8
6 
1653.0
9 
261.0
8 
391.7
6 
403.6
6 
525.1
5 
S],  142.0
9 
205.09 300.4
9 
429.7
2 
441.4
7 
562.2
1 
JFlQF"S 
J'lwWNZ 
s8SFDF\f 
44 45 46 43 NA 31 
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s* f OMrI ]"G[8L VG[ D[uG[G[, L sZ__! f T[DGF VeI F;  ccI \U 5L5,  V[g0 W 
DMAF. ,  8[l, OMGcc DF\ I ]JF 5[-L VG[ GJL 8[SGM, MÒ ; FY[GF T[DGF ; \A\WM 
V\U[ JFT SZ[ K[P VF p5ZF\T 7FGGF lJ:TZ6 VG[ :JvVwI I GGF 1F[+ DF8[ 
GJL 5[-L DF8[GF Z:TFVM ATFjI F K[P I ]JF5[-LGF N{lGS ÒJGG[ :5X"TL 
DFGl; S VG[ VFlY"S lGN"[lXSFVM DM8M 5|`G K[P V[J] H6FI  K[ S[ VF 5[-LVM 
JW] ; FDFlHS XlST D[/ JJF 8[SGM, MÒGM cGM CFpc p5I MU SZJFG]\ D[G[H SZL 
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XSTF GYLP ALÒ AFH] VF G ; F\E/ [, L 1FDTFVM T[DGL H8L, TFG[ SFZ6[ 
HMBDL AGL HFI  K[P 
 
s( f CF5"Z VG[ 8[, Z s! ) ) ) f T[DGF XMW5+ cc8MlS\U V[S8LJL8L o I \U 5L5,  
V[g0 DMAF. ,  OMg; cc DF\ I ]JF5[-L VG[ T[DGF DMAF. ,  p5I MUGL 
DFGJJ\XLI  1F[+GF TFZ6MGL 8]\SL ; DL1FF ZH} SZL K[P TFZ6M NXF"J[ K[ S[ 
DMAF. ,  OMG I ]JFGMG[ TDGF ; FDFlHS v VFlY"S jI JCFZM DF8[ ; FWG 5]Z]\ 
5F0[ K[ S[ H[ DMAF. ,  OMG JF5ZJFGF SFZ6[ I ]JFGM T[DGF ; FDFlHS v VFlY"S 
H}YMDF\ T[DGL EFULNFZL VG[ T[DGF ; FDFlHS VFlY"S DF/ BFGL ; LDFVM 
GSSL SZ[ K[P V[S8LJL8L YLI ZL JF5ZLG[ VF ; \XMWGGF TFZ6M ; \bI FA\W 
5|FYlDS ~5Z[BF pEL SZJF DF8[ ; DHFJJFDF\ VFjI F K[P 
 
s) f V[gYGL V[D 8FpG; [g0 sZ__! f V[DGF XMW5+ ccW ; FI g;  VMO , MSXG 
o jCFI  W JFI Z, [;  0[J, 5D[g8 SdI ]GL8L GL0;  ÒVMU|FOL VA"G %, FGL\U 
V[g0 VFSL"8[SRZcc DF\ H6FjI ]\ K[ S[ :YFG VFWFlZT DFlCTL ; [JFVMG[ 
DMAF. ,  . g8ZG[8 DMAF. ,  Sd%I ]8L\UGM lJSF;  VG[ SdI ]lGS[XG R, FJTF 
TSGLSM VG[ . HG[ZL V[g8Z5|F. hG[ VF 1F[+ VG[ ; DFHDF\ jI Jl:YT ZLT[ 
HM0FJ]\ AFSL K[P 5ZL6FD[ NZBF:TM S[ H[ V; ZSFZS ZLT[ JrI ]"V,  :5[X VG[ 
EF{lTS :Y/ M JrR[GL HM0TL S0L WLD[ WLD[ AGL ZCL K[P VF XMW5+DF\ 
JFI Z, [;  lJS; SFZM ; FY[ :YFGGF jI J; FI SFZMGF HM0F6GL N, L,  SZJFDF\ 
VFJL K[P VF56[ H[ :Y/ M 5Z ZCLV[ KLV[4 SFD SZLV[ KLV[ T[GL ~5Z[BF VG[ 
T[DG[ ; DHJFG]\ T[DG]\ SFD K[P  
 
s! _f EFZT[ Z_! _v ! ! GF GF6FSLI  JQF"GF 5|YD A[ DlCGFDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG 
; [UD[g8DF\ ( ) P!  SZM0 0M, Z s~FP $_Z# SZM0f GF ; LWF lJN[XL ZMSF6G[ 
VFSQI ]" K[P H[ VY"T\+GF TDFD 1F[+MDF\ VFJ[, F V[O0LVF. DF\ ; {FYL JW] K[P 
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Z[l0I M4 5[lS\H4 ; [<I ], Z DMAF. , 4 8[l, OMGGL 5FI FGL ; [JFG[ ; DFJTF 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [S8Z[ Z__) v! _ GF V[l5|, YL D[ NZlDI FG &! PZ SZM0 
0M, ZGF ZMSF6G[ VFSQI ]" CT]\P 
cc8[l, SMD 1F[+ ; LWF lJN[XL ZMSF6 DF8[ ; {FYL JW] VFSQF"Scc4 ; DFRFZ 
5+ v OFI GFlg; I ,  V[S; 5|[; 4 TFP Zq) qZ_! _ 4 5FGF G\Pv! & 
 
s! ! f N[XDF\ . g8ZG[8 J5ZFXSFZMGM 5FI M HM. V[ TM ! __ DL, LI G J5ZFXSFZM K[ 
T[GL GM\W , [TF . g8ZG[8 V[g0 DMAF. ,  V[; Ml; V[XGGF J0FG]\ SC[J]\ K[ S[4 VF 
WMZ6 ; FY[ VFUFDL N; SFDF\ EFZT lJ`JDF\ ; F{YL DM8F . g8ZG[8 J5ZFXSFZ 
TZLS[ p5; L XSJFGL 1FDTF WZFJ[ K[P lJ`J A[\SGF V[S VeI F;  5|DF6[ lJSF;  
5FDL ZC[, F N[XMDF\ A|M0A[g0GF 5|; FZDF\ ! _ 8SFGM JWFZM YJFGL ; FY[ 
Ò0L5LDF\ ! P# 8SFGM JWFZM Y.  XS[ K[P V+[ V[ GM\WGLI  K[ S[ EFZTDF\ CÒ 
Z5& S[AL5LV[; YL JWFZ[ h05 CMI  T[G[ A|M0A[g0 TZLS[ jI FbI FI LT SZJFDF\ 
VFJ[ K[4 HI FZ[ V[S V[DAL5LV[; GL H[ h05 K[ T[ JWFZ[ I MuI  jI FbI F K[P 
EFZTDF\ ! 5 DL, LI G H[8, F . g8ZG[8GF HM0F6M K[ T[DF\YL N; DF\ EFUGF H 
V[S V[DAL5LV[;  p5ZGF K[ T[DF\ 56 HI FZ[ . g8ZG[8GM J5ZFXSFZMGF 
lJSF; NZ 5Z GHZ SZJFDF\ VFJ[ tI FZ[ JFT JWFZ[ U]\RJFI  K[ HM jI F5 DM8M 
CMI  TM T[ lS:; FDF\ ! # 8SFGM lJSF; NZ ; FZL JFT U6FI  K[ 56 ( *  
DL, LI GGM H[ VF\S0M K[ T[ TM JQF"DF\ GJF DMAF. ,  J5ZFXSFZM pD[ZFI  K[ T[GF 
SZTF 56 VMKM K[P EFZT HI FZ[ ! __ DL, LI G . g8ZG[8 J5ZFXSFZMGL 
pHJ6L SZL Zæ\] K[ tI FZ[ I ]PV[; DF\ Z$5 DL, LI G VG[ RLGDF\ $( 5 DL, LI G 
J5ZFXSFZM CMI  TM T[DF\ EFuI [ H GJF.  5FDJF H[J]\ S\.  K[ T[D SCL XSFI P 
. g8ZG[XG,  8[l, SMdI ]lGS[XG I ]lGI G[ H[ S|D HFZL SI F" T[ 5|DF6[ VF. ; L8L 
0[J, 5D[g8 . g0[S;  sVF. 0LVF. f DF\ EFZTGM S|D ! &5 N[XMDF\ ! ! & DM K[P 
EFZT[ DMAF. , GF J5ZFXGF DMZR[ GM\W5F+ l; lwW CF\; ,  SZL K[ VG[ 
HFgI ]VFZL ; ]WLDF\ RLGG[ 5FK/  D]SL N[X[P VCLI F SM.  ; F{YL DM8M V\TZFI  HM 
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SM.  CMI  TM T[ V[ K[ S[ HFC[Z ; FC;  ALV[; V[GV[,  5F; [ Z(  DL, LI G H[8, F 
, [g0, F. G J5ZFXSFZM K[ VG[ T[DG[ ; Z/ TFYL A|M0A[g0GF J5ZFXDF\ 
~5F\TZLT SZL XSFI  T[D K[4 T[D KTF T[ lNXFDF\ ; }lRT 8[l, SMD 5Ml, ; LDF\ 
56 BF;  S\.  SZJFDF\ VFjI ]\ GYL T[DH ALV[; V[GV[,  TM T[DF\ S\.  SZTL GYL 
VG[ VgI G[ SZJF 56 N[TL GYLP A;  V[S V[JL VFXF VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[ 
JWFZ[G[ JWFZ[ EFZTLI  DMAF. , GF DFwI DYL . g8ZG[8GM J5ZFX SZJF 5|[ZFX[P 
 ccG[8GF J5ZFX V\U[ EFZTG[ CÒ , F\AL DH, GM VJSFXcc4 ; DFRFZ 5+ 
v OFI GFlg; I ,  V[S; 5|[; 4 TFZLB o ! _q! ! qZ_! ! 4 5FGF G\P vZ 
 
s! Zf ; ZSFZGL DFl, SLGL ALV[; V[GV[,  T[GF 5|lT:5WL" V[D8LV[GV[,  VG[ 
8[l, SMD ; FWGG]\ pt5FNG SZTL VF. 8LVF. G[ T[GL ; FY[ E[/ JL N[JF HM. V[4 
T[GFYL BM8 SZTF VF DCFSFI  ; FC; G[ SFI F5, 8 SZJFDF\ ; CFI  5|F%T YX[ 
V[D AM0" OMZ lZS\:8=SXG VMO 5la, S ; [S8Z V[g8Z5|F. ; [ sALVFZ; LV[; . f 
H6FjI ]\ CT]\P 
VF. 8LVF.  , LDL8[0G]\ ALV[; V[GV[,  ; FY[ DH"Z VYJF 
ALV[; V[GV[,  äFZF T[G]\ C:TF\TZ6 SZJFDF\ VFJ[ T[JL AM0" DHA}T E, FD6 
SZTF pD[I ]" CT]\ S[ VFD SZJFYL jI ]CFtDS J8L"S,  ; \S, G 5|F%T YX[ T[DH 
ALV[; V[GV[,  ; [JF 5}ZL 5F0JFGL ; FY[ ; FWGMGF pt5FNGG[ 56 ; F\S/ L XSX[ 
V[D ALVFZ5LV[; . V[ H6FjI ]\ CT]\P 
; ZSFZGL DFl, SLGL VG[ GF6FSLI  ZLT[ GA/ L S\5GLVMG[ ; , FC 
VF5JF DF8[ ALVFZ5LV[; . GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P 5[G, [ H6FjI ]\ CT\] S[ 
ALV[; V[GV[,  HM T[GL ; FY[ G]SXFG SZTL VF. 8LVF. G[ E[/ JL N[ TM SZ 
38F0F DF8[GM NFJM SZL XS[ K[ VG[ V[J]\ ; ]RG SI ]" CT]\ S[ ALV[; V[GV[,  
V[D8LV[GV[, G[ 56 5MTFGL ; FY[ E[/ JL XS[ K[P V[D8LV[GV[, G[ V, U 
; FC;  TZLS[ RF, ]\ ZFBJFGM SM.  H DT, A GYLP  
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ALV[; V[GV[,  N[XGF ZZ 8[l, SMD ; S", MDF\YL Z_ ; S", MDF\ 
; \N[XFjI JCFZ VG[ ; \A\lWT ; [JFVM 5}ZL 5F0[ K[P HI FZ[ T[GL CZLO 
V[D8LV[GV[,  lN<, L VG[ D]\A.  V[D A[ ; S", MDF\ ; DFG 5|SFZGL ; [JF 5]ZL 
5F0[ K[P VF. 8LVF. V[ ; ZSFZGL DFl, SLGL ; \N[XFjI JCFZGF ; FWGMG]\ 
pt5FNG SZTL S\5GL K[P 
cc ALV[; V[GV[, 4 V[D8LV[GV[,  VG[ VF. 8LVF. GF DH"ZGM bI F,  ZH} 
SZFI Mcc4 ; DFRFZ 5+vOFI GFlg; I ,  V[S; 5|[; 4TFP ( q$q! !  TFGF G\P !  
 
 VFD4 p5ZMST ; DL1FFGF VFWFZ[ SCL XSFI  S[ EFZTGM 8[l, SMdI ]lGS[XG 
1F[+GM lJSF;  CZ6OF/  EI M" ZæM K[P BF;  SZLG[ VFlY"S ; ]WFZF 5KLGF ; DI UF/ F 
NZdI FG 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+gFF lJSF; DF\ AC] DM8F 5|DF6DF\ UlT VFJLP X~VFTGF 
; DI DF\ OST HFC[Z1F[+ äFZF H VF ; [JF 5]ZL 5F0JFDF\ VFJTL CTL VG[ VFYL VF 
; [JFDF\ HFC[Z1F[+ . HFZFGL l:YlT WZFJT]\ CT]\ 5Z\T] BFGUL1F[+GF AHFZ 5|J[X 5KL 
VF l:YlTDF\ 5ZLJT"G VFjI ]\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL D]bI  +6 ; [JFVM s, [g0, F. G4 
. g8ZG[8 VG[ DMAF. , f DF\YL DMAF. ,  ; [JFGF AHFZ 5Z BFGUL1F[+ HAZN:T 5S0 
WZFJ[ K[P VG[ HFC[Z1F[+G[ C\OFJ[ K[ TM , [g0, F. G ; [JFGF AHFZDF\ VFH[ 56 
HFC[Z1F[+GM . HFZM K[ 5Z\T] VF ; [JFG]\ DCtJ lNGv5|lTlNG 38T]\ HFI  K[P 8[l, SMD 
; [JFYL Vl, %T ZC[, F , MSM VFH[ 8[l, SMD ; [JFGL X~VFT DMAF. , GF p5I MUYL H 
SZ[ K[P 
 . g8ZG[8 ; [JFDF\ EFZTDF\ ! __ DL, LI G p5ZF\T U|FCSM GM\WF.  R]SI F K[ tI FZ[ 
CH] 56 VF ; [JFDF\ U|FCSMGL ; \bI FDF\ GM\W5F+ JWFZM Y.  XS[ T[JL TSM EFZTDF\ 
ZC[, L HM.  XSFI  K[P SFZ6 S[ EFZTDF\ J:TLGF 5|DF6DF\ VG[ DMAF. , GF 5|lTvJQF" 
GJF pD[ZFTF U|FCSMGL ; ZBFD6LDF\ VF VF\S0M 36M H GFGM K[P BSNL I MuI  GLlT 
lJQFI S 5U, FVM YSL T[DGF , [g0, F. G U|FCSMG[ . g8ZG[8GF U|FCSM AGFJL XS[ T[D H 
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5]ZF EFZTDF\ G[8JS" WZFJTL BSNL T[DGL ; [JF 5ZYL ZMDL\U RFH" N}Z SZL I MuI  
5C[,  SZ[ TM T[ AHFZ p5Z 5MTFGF 5|EFJ 5F0L XS[ T[D K[P 
EFZTDF\ 8[l, SMD G[8JS"G]\ lJ:TFZ64 U|FDL6 8[l, OMG jI J:YFDF\ Y.  ZC[, F 
; SFZFtDS 5ZLJT"GM4 8[l, S[g; L8LDF\ Y.  ZC[, M JWFZM VG[ ZFQ8=LI  8[l, SMDGLlT 
Z_! ZDF\ ZC[,  ; SFZFtDS VG[ lJSF; FtDS GLlT lJQFI S pN[XMYL VG[ GF6FlSI  JQF" 
Z_! _v! ! DF\ 8[l, SMD1F[+DF\ YI [,  ; LWF lJN[XL D}0LZMSF6YL :5Q8 YFI  K[ S[ 
EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGF pH/ F EFlJ V\U[ ; SFZFtDS VFXFJFN HMJF D/ [ K[P  
 
ZP! Z 5|SZ6 VFI MHG 
 5|:T]T ; \XMWG VeI F;  K 5|SZ6DF\ JC[\RFI [,  K[P VF ; \XMWG VeI F; G]\ 
5|SZ6 VFI MHG VF 5|DF6[ K[P  
5|SZ6v!   lJQFI  5|J[X 
 5|SZ6vZ  ; \XMWG VeI F; GL 5|lJlW VG[ ; FlCtI  ; J"[1F6 
 5|SZ6v#  EFZTDF\ 8[l, SMdI ]\lGS[XG ; [JFGM lJSF;  
 5|SZ6v$  ZFHSM8 XC[ZGM 5lZRI  
5|SZ6v5 ZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGL 5|FYlDS 
DFlCTLG\]  lJ`, [QF6 VG[ ptS<5GF 5ZL1F6 
 5|SZ6v&  VeI F; GF TFZ6M VG[ ; }RGM 
V\TDF\ 5|:T]T ; \XMWGDF\ p5I MUDF\ , LW[,  ; \NE" U|\YMGL q ; FlCtI GL ; }RL 
VG[ 5|:T]T ; \XMWG VeI F;  ; \, uG 5|SFXLT YI [,  ; \XMWG 5[5Z VF5JFDF\ VFJ[,  
K[P 
VFD4 p5Z 5|DF6[ VF ; \XMWG VeI F;  K 5|SZ6MDF\ 5}6" SZ[,  K[P 
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 5|SZ6v# 
EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGM lJSF;  
#P!  5|:TFJGF 
#PZ EFZTLI  8[l, SMdI ]lGS[XGM . lTCF;  
#P# EFZTLI  8[l, SMdI ]lGS[XGF DF. , :8MG VG[ lJSF;  
#P$ EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGL VFW]lGS GLlTVM 
#P5 EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGM D]bI  E}lDSF TZLS[ pNEJ 
 #P5P!   BFGULSZ6 
 #P5PZ lGI FDSLI  JFTFJZ6 sRegulatory Environmentf 
#P& EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGM lJSF;  VG[ Z[JgI ]\ 
#P*  EFZTLI  8[l, SMdI ]lGS[XGGF lJlJW lJEFUM 
 #P* P!   8[l, OMG 
 #P* PZ DMAF. ,  8[l, SMdI ]lGS[XG 
 #P* P# lOS;  8[l, SMdI ]lGS[XG 
 #P* P$  . g8ZG[8 
#P(  EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+G]\ :YFG 
#P)  EFZTDF\ 8[l, 0[g; L8L 
#P! _ EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG lJEFUDF\ ; LW] lJN[XL D}0LZMSF6 
#P! !  EFZTGF lJlJW ; S", MDF\ 8[l, OMG V[S; R[\HGL ; \bI F 
#P! Z EFZTDF\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+ JrR[ S],  8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZGL 
JC[\56L 
#P! # U|FDL6 8[SGM, MÒ G[8JS"GM lJ:TFZ 
#P! $ EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG lJEFUG]\ AHFZ DF/ B]\ 
#P! 5 ; DF5G 
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5|SZ6v# 
EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGM lJSF;  
 
#P!  5|:TFJGF 
 5|HF; TFS EFZT 5|tI FI GGL lJlJW 5|SFZGL 5|lJlWVM WZFJ[ K[P N[XGF AWF 
EFUMG[ . g8ZG[84 8[, LOMG4 8[, LU|FD4 Z[l0I M VG[ 8LPJLPYL HM0[ K[P 8[l, SMdI ]lGS[XGGM 
SM.  56 5|SFZ 5FüFtI  N[XM H[8, M VFU/  50TM GYL 5Z\T] 5|lJlW N]lGI FGL ; {FYL 
; ]; HH TSGLSM WZFJ[ K[ VG[ JW] lJSF;  DF8[ VFW]lGS G[8JS"GM 5FI M AF\WL VF5[ K[P 
! ) ) !  ; ]WL EFZTLI  8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF ZFHI  ; ]WL lGE"Z CTL4 RFZ 
D[8=M5M, L8G ; lJ";  V[lZI F slN<CL4 D]\A. 4 SM, SFTF VG[ VUFpGF R[gGF.  ; lJ";  
V[lZI Ff DF\ ; [<I ], Z DMAF. ,  ; [JFVM 5]ZL 5F0JF ALG 5|lTA\WS , FI ; g;  DF8[ AL0 
VFJSFZLG[ l05F8"D[g8 VMO 8[l, SMdI ]lGS[XGG[ s0M8f BFGUL EFULNFZL NFB,  
SZJFGL 5|lS|I F CFY WZL4 tI FZYL TAÞFJFZ :5WF"GM 5|FZ\E YI M I ]lGJ; ",  V[; [;  
; lJ";  , F. ; g;  sI ]V[V[; V[, f NFB,  YTF Z__# YL 5|J[XG]\ lGI \+6 N}Z YI ]\P VFD 
KTF DMAF. ,  VM5Z[8ZM DF8[ :5[S8=DGL V; Z I YFJT ZCL VG[ T[GL p5, aWTFG[ 
I ]V[V[;   , FI ; g; GL BF+L VF5JFDF\ G VFJLP I ]V[V[;  , FI ; g;  NZ[S ; lJ";  
V[lZI FGL Z\[H CF, DF\ ! Z YL ! $ K[P H[ :5WF"GM . ZFNM NXF"J[ K[P 
lJ`JDF\ Z_! ! DF\  s( &5 DL, LI Gf ; F{YL JWFZ[ DMAF. ,  p5EMSTF 
WZFJGFZ ZFQ8= TZLS[ EFZT lAHF S|D[ VFJ[ K[P VG[ l0; [dAZ Z_! _ ; ]WLDF\ N]lGI FGF 
RMYF G\AZGF s! __ DL, LI Gf . g8ZG[8 p5EMSTF K[P H[GF , LW[ EFZT N]lGI FG]\ 
; {FYL JW] :5WF"tDS VG[ h05YL lJS; TF 8[l, SMdI ]lGS[XG DFS"[8 TZLS[ HF6LT]\ AgI ]\ 
K[P 
VF pnMU Z_! Z ; ]WLDF\ Z&@ GF NZ[ ~P #$$4) Z!  s&) P) 5 I ] V[; P 0M, Zf 
SZM0GF SN ; ]WL 5CM\RL HFI  T[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ! _ lDl, I G , MSM DF8[ 
ZMHUFZLGL GJL TSM pt5gG SZX[P 5'YSTF"VMGF DT 5|DF6[ VF 1F[+ ZP(  lDl, I G 
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, MSM DF8[ ; LWL VG[ *  DL, LI G , MSM DF8[ VF0STZL ZLT[ ZMHUFZLGL TSM ; H"X[ JQF" 
Z_! _v! !  DF8[ 8[l, SMdI ]lGS[XG BFTFGL VFJS * @ JWLG[ ~FP Z( #4Z_*  s5* P$# 
lAl, I G I ]PV[;  P 0M, Zf SZM0 H[8, L YX[ HI FZ[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; FWG ; Z\HFDGL 
VFJS ~FP ! ! * 4_#)  sZ#P* $ lAl, I G I ]PV[; P 0M, Zf SZM0 YX[P 
 
#PZ EFZTLI  8[l, SMdI ]lGS[XGGM . lTCF;   
 8[l, SMdI ]lGS[XGM BZM VY" V[ N}ZGF :Y/ M JrR[ DFCLTLGL VN, FvAN, L 
V[JM YFI  K[P 8[l, SMdI ]lGS[XGGM , MSl5|I  VY" C\D[XF . , [S8=LS,  l; uG, ; G[ ; F\S/ [ 
K[P VG[ 5lZ6FD[ , MSM JFZ\JFZ T[GF VY" ; FY[ 85F, LI  VYJF ALÒ 
8[l, SMdI ]lGS[XGGL 5|YFG[ 56 J6L , [ K[P T[YL EFZTLI  8[l, SMdI ]lGS[XGGM . lTCF;  
8[l, U|FOGF 5lZRI YL X~ SZL XSFI P 
EFZTLI  85F,  VG[ 8[l, SMdI ]lGS[XG BFTFV[ WLDL VG[ N]QSZ X~VFT HM.  
. P; P ! ( 5_DF\ 5C[, L 5|I MUFtDS 8[, LU|FO , F. G S, STF VG[ 0FI D\0 CFA"Z JrR[ 
X~ SZJFDF\ VFJL CTLP . P; P ! ( 5! DF\ T[G[ A|L8LX . :8 . g0LI F S\5GL DF8[ B]<, L 
D]SJFDF\ VFJL T[ ; DI [ 8[l, U|FO VG[ 85F,  lJEFU PWD sPublic Works 
Departmentf GM V[S GFGS0M B]6M WZFJTF CTFP 5FK/ YL $___ DF. ,  
s&$__ SLPDLf 8[l, SMdI ]lGS[XG , F. GG]\ AF\WSFD p¿ZDF\ S, STF VG[ 5[XFJZGL 
; FY[ VFU|F VG[ D]\A. G[ HM0LG[ YI ]\4 Nl1F6DF\ R[gG.  p5ZF\T pTSD]\0 VG[ A[\U, MZ 
, F. G GJ[dAZ ! ( 5#DF\ X~ Y. P 0¶FP lJ, LI D VMP XM\WG[; L S[ H[6[ 8[, LU|FD VG[ 
8[l, SMdI ]lGS[XGGM 5FI M EFZTDF\ GFbI M4 T[ PWD ; FY[ HM0FI [, F CTFP VG[ VF 
; DI UF/ F NZdI FG T[6[ 8[l, SMdI ]lGS[XGGF lJSF;  DF8[ SFI " SI ]"\ HI FZ[ 8[l, U|FO 
; [JFVM , MSM DF8[ B]<, L D}SJFDF\ VFJL tI FZ[ V[S V, U lJEFU . P; P ! ( 5$DF\ 
BM, JFDF\ VFjI MP 
. P; P! ( ( _DF\ WL VMlZV[g8,  8[l, OMG S\5GL , LP VG[ V\[u, Mv. lg0I G 
8[l, OMG S\5GL , LP GFDGL S\5GLVMV[ EFZTDF\ 8[l, OMG V[1FR[gH :YF5JFGM 
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VlEUD NFBjI M 5Z\T] 8[l, OMG :YF5GFGL D\H}ZL DF8[GL NZBF:TG[ ; ZSFZGM . HFZM 
CMJFGF SFZ6; Z GFD\H}Z SZJFDF\ VFJL VG[ ; ZSFZ 5MT[ T[ DF8[ SFD SZX[ T[JM lG6"I  
, [JFI MP . P; P ! ( ( ! DF\ ; ZSFZ[ 5MTFGM 5C[, M lG6"I  AN<I M VG[ . \u, [g0GL 
VMlZV[g8,  8[l, OMG S\5GL , LP G[ EFZTDF\ S, STF4 AMdA[4 DN=F;  VG[ VDNFJFNDF\ 
8[l, OMG V[1FR[gH BM, JF DF8[ , FI ; g;  s5ZJFGMf VF5JFDF\ VFjI M VG[ VFD 
EFZTDF\ 5C[, L V{F5RFZLS 8[l, OMG ; [JF :YF5JFDF\ VFJL . P; P ! ( ( Z4 Z( DL 
HFgI ]VFZLGF ZMH EFZTLI  JUG"Z HGZ,  5lZQFNGF ; eI  D[HZ . P A[ZL\U[ 8[l, OMG 
V[1FR[gH ; [JFVM S, STF4 D]\A.  VG[ DN=F; DF\ B]<, L D}SL4 S, STF V[1FR[g;  ; [g8=,  
V[1FR[\H * 4 SFpg; L,  CFp;  :8=L8GF +LHF DF/ [ ) # ; A:SF. , ; "YL X~ YI ]\P 5KLGF 
JQF" D]\A.  56 8[l, OMG V[1FR[gHG]\ ; F1FL AgI ]\P 
 
#P# EFZTLI  8[l, SMdI ]lGS[XGGF DF. , :8MG VG[ lJSF;   
 ! ) _Z 5}J"[ v S[A,  8[l, U|FO 
 ! ) _Zv 5C[, ]\ JFI Z, [;  8[l, U|FO :8[XG ; FUZ 8F5]VM VG[ ; [g0C[0;  JrR[ 
:Y5FI ]\P 
 ! ) _*  v 5C[, L 8[l, OMGGL ; [g8=,  sS[gãLI f A[8ZL SFG5]ZDF\ ZH} Y. P 
 ! ) ! #v! $ l; D, FDF\ 5C[, ]\ VM8MD[8LS V[1FR[\H :Y5FI ]\P 
 ! ) Z*  v EFZT VG[ I ]PS[P JrR[ Z[l0I M 8[l, U|FO 5|YF X~ Y.  sZ# H}, F. V[ 
, M0" . ZJLG äFZF pNŸWF8Gf 
 ! ) ## v I ]PS[P VG[ EFZT JrR[ Z[l0I M 8[l, OMG 5|YF X~ Y. P 
 ! ) 5# v ! Z R[G,  S[ZLI ZGL 5|YF X~ Y. P 
 ! ) &_ v 5C[, M STD ~8 SFG5]Z VG[ , BGp JrR[ D\H}Z YI MP 
 ! ) * 5 v 5C[, L PCM l; :8D D]\A.  XC[Z VG[ V\W[ZL 8[l, OMG V[1FR[\H 
JrR[ D]H}Z Y. P 
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 ! ) * & v 5C[, ]\ l0hL8,  DF. S|MJ[,   H\SXG X~ YI ]\ 
 ! ) * )  v 5}6[ BFT[ 5C[, L VM%8LS,  OF. AZ 5|YF :YFlGS H\SXG DF8[ D\H]Z 
Y. P 
 ! ) ( _ v pTZ5|N[X4 l; S\NZFAFN BFT[ 3Z[, ]\ 5|tI F5G DF8[ 5C[, ]\ ; [8[, F. 8 
:8[XG sp5U|C DYSf :Y5FI ]\P 
 ! ) ( # v D]\A.  BFT[ 5C[, ]\ SPC sStored Program Conntrolf 
V[1FR[\H 8=\S , F. G DF8[ D\H}Z SZFI ]\P 
 ! ) ( $ v C-DOT GL :YF5GF 
 ! ) ) 5 v lN<CLDF\ ! 5 VMU:8GF ZMH lAGvW\WFSLI  WMZ6[ 5C[, L DMAF. ,  
; [JF X~ Y. P 
 ! ) ) 5 v ! 5 VMU:8GF ZMH lN<CL4 D]\A. 4 S, STF4 R[gGF.  VG[ 5]6[DF\ 
. g8ZG[8 ; [JFGL X~VFT Y. P 
N[XGF AWF D]bI  XC[ZM VG[ GUZM 8[l, OMGYL lA|8LX XF; G NZdI FG HM0FI F CTFP 
8[l, OMGGL S],  ; \bI F ! ) $(  ; ]WL , UEU ( _4___ H[8, L CTLP VFhFNL 5KL 
lJSF;  WLDL UlTGM ZCI M SFZ6 S[ 8[l, OMG ; [JF V[S 5|lTQ9F D], S ; [JF U6FTLP 
! ) * ! DF\ 8[l, OMGGL ; \bI F lJS; LG[ ) ( _4___ Y. 4 ! ) ( ! DF\ ZP! 5 DL, LI G VG[ 
5P_*  DL, LI G ! ) ) ! DF\ S[ H[ JQF[" N[XDF\ VFlY"S ; ]WFZFVM YI F CTFP  
; DI [ ; DI [ 8[l, SMdI ]lGS[XG pnMUG[ 5|Mt; FlCT SZJF DF8[ VD]S 5U, FVM 
, [JFDF\ VFjI FP sNFPTP D]\A. DF\ ! ) 5#DF\ 8[, [1F ; [JF X~ Y.  VG[ 5C[, M STD ~8 
lN<CL VG[ SFG5]Z VG[ , BGp VG[ SFG5]Z JrR[ ! ) __ DF\ X~ YI MPf V[\XLGF 
NFI SFGF 5lZJT"GGF DMHF ; FD l5+M0FG[ VFEFZL K[P 5lZl:YlTDF\ DM8FEFUGM 
AN, FJ . P; P! ) ) $DF\ NTP sG[XG,  8[l, SMdI ]lGS[XG GLlTf GL HFC[ZFTG[ SFZ6[ 
VFjI MP 
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#P$ EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL VFW]lGS GLlTVM  
 #!  VMU:84 Z__!  GF ZMH SdI ]lGS[XG SgJH"g;  lA,  ; \; NDF\ ZH} YI ]\P 
 Z__Z ; ]WLDF\ AWF H UFD0FVMG[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; ]lJWFVM 5}ZL 5F0JLP 
 NLD sG[XG,  , M\U l0:8\; f ; [JF lAG5|lTA\lWT 5|J[X DF8[ B], L D]SF. P 
 VF\TZZFQ8=LI  , F\AF V\TZGL ; [JFVM sILDSf :5WF" DF8[ B]<, L D]SF. P 
 CF, GF +6 p5ZF\T RMY]\ ; [<I ], Z VM5Z[Z84 RFZ D[8=M NZ[SDF\ V[S VG[ ! # 
; S", M DF8[ D\H]ZL V5F.  ; [<I ], Z VM5Z[8ZMG[ NZ[S 5|SFZGL DMAF. ,  ; [JFVM 
H[DF\ JM. ;  VG[ GMGvJM. ;  ; \N[XFVM4 DFlCTL ; [JFVM VG[ PCO G[8JS" 
. lSJ5D[g8 DF8[ D\H]ZL VF5JFDF\ VFJL K[P 
 NTP 5|DF6[ BFGUL EFULNFZLGL GLlTVMGL HFC[ZFT Y. P ! ) ) ) DF\ YM0L 
GJL ; [JFVM S[ H[DF\ GMPCS (Global Mobile personal 
Communication Service)  ; [JF4 l0Ò8,  PMRTS (Public 
Mobile Radio Trunked Service)  VG[ JM. ;  D[. , 4 VMl0I M8[1F4 
I ]lGOF. 0 D[; [Ò\U ; [JFP 
 JFI Z, [;  , MS,  , ]5 sWLLf XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FdI  lJ:TFZMDF\ 
8[l, OMG HM0F6 5}Z]\ 5F0JF DF8[ VM/ BFJJFDF\ VFjI \]P 
 HFC[Z1F[+GF A[ V[SDM VSNL VG[ HTL G]\  lJD}0LSZ6 sl0; F. gJ[:8D[g8f 
SZJFDF\ VFjI ]\P 
 SdI ]GL8L OMG ; [JFGL D\H]ZL DF8[GF lG6"I GL HFC[ZFT Y. P 
 ISP sInternet Service Providersf G[ . g8ZG[XG,  . g8ZG[8 U[8J[ 
AF\WJFGL D\H]ZL V5F. P sA\G[ ; [8[, F. 8 VG[ ; ADZLG VM%8LS,  OF. AZ 
S[A,  DF8[ , [\0L\U :8[XGf 
 . g8ZG[8 8[l, OMGL BM, JF DF8[GL DFU"NlX"SF ; ZSFZ äFZF HFZL SZJFDF\ VFJL 
K[P 
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#P5 EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGM D]bI  E}lDSF TZLS[ pNEJ  
 . P; P ! ) * 5DF\ l05F8"D[g8 VMO 8[l, SMdI ]lGS[XG sDOTf G[ . lg0I G 5M:8 
V[g0 8[l, SMdI ]lGS[XG VSFpg8 V[g0 OF. GFg;  ; lJ"; YL V, U 5F0JFDF\ VFjI ]\ 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFVM DF8[ ; DU| N[XDF\ DOT sl05F8"D[g8 VMO 
8[l, SMdI ]lGS[XGfGL HJFANFZL D]bI  CTLP HI FZ[ D]\A.  VG[ lN<CLGL 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFVM DF8[ DOT DF\YL DCFGUZ 8[l, SMdI ]lGS[XG lGUD , LDL8[0 
sMTNLf GL ZRGF Y.  36F BFGUL ; \RF, SM H[JF S[ lZ, FI g;  SdI ]lGS[XG4 8F8F 
. lg0SMD4 JM0FOMG4 , ]Y DMAF. , 4 EFZTL V[Z8[, 4 VF. 0LI F JU[Z[ EFZTLI  
8[l, SMdI ]lGS[XG DFS"[8DF\ ; O/ TF5}J"S 5|J[xI FP 
#P5P!   BFGULSZ6 o 
 EFZTGL ; ZSFZ 36F AWF 51FM WZFJTL CTL S[ H[GL lJRFZ; Z6L 
V, UvV, U CTLP H[DF\GF S[8, FS AHFZG[ lJN[XL ZMSF6SFZM DF8[ B]<, ]\ D]SJF 
DFUTF CTF TM S[8, FS ; ZSFZ T[G]\ lGI DG SZ[ VG[ lJN[XL ZMSF6SFZMGL NZdI FGULZL 
5|lTA\lWT YFI  T[J]\ . rKTF CTFP VFJF ZFHSLI  5L9A/ G[ SFZ6[8[l, SMdI ]lGS[XGDF\ 
pNFZLSZ6 , FJJ]\ B}AH V3~ CT]\P 
! ) ( ! DF\ . lgNZF UF\WLV[ O|F\; GL VF<S8[,  ; L; F. 8LG[ ZFHI GL DFl, SLGL 
8[l, SMdI ]lGS[XG S\5GL ; FY[ E/ L HJF SZFZ SI F"P sJFlQF"S 5____ , F. G :YF5JLf 
56 TZT H ZFHSLI  lJZMWMG[ SFZ6[ pNFZLSZ6GL VF GLlT 50TL D]SF.  . lgNZF 
UF\WLV[ ; FD l5+M0F sNRI-USf C-DOT sCenter for Development of 
Telematicsf :YF5JF DF8[ VFDÈ F KTF 56 ZFHSLI  SFZ6M; Z VFI MHG lGQO/  
ZCI ]\ VF ; DI UF/ F NZdI FG4 . \lNZF UF\WLGL CtI F AFN 36L AWL HFC[Z ; \:YFVM X~ 
Y.  H[D S[ l05F8"D[g8 VMO 8[l, SMdI ]lGS[XG4 VSNL VG[ MTNL 36F AWF 
8[SGM, MÒS,  lJSF; M VF 1F[+DF\ YI F T[D KTF 56 lJN[XL ZMSF6SFZMG[ lAhG[; DF\ 
EFULNFZL DF8[GL K}8KF8 VF5JFDF\ VFJL G CTLP 
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8[l, OMGGL DF\U ; TT JWTL HTL CTLP VF V[ ; DI  CTM S[ HI FZ[ GZl; \C 
ZFJGL ; ZSFZ[ . P; P ! ) ) $DF\ ZFQ8=LI  N}Z; \RFZ GLlT sNTP-! ) ) $f ACFZ 5F0L 
CTL H[GF , LW[ DFl, SL4 ; [JF VG[ N}Z; \RFZ lGI DGDF\ VG[S 5lZJT"GM VFjI F T[VM 
ZFHI GL DFl, SLGL 8[l, SMdI ]lGS[XG S\5GL VG[ lJN[XL ZMSF6SFZM JrR[ ; \I ]ST ; FC;  
:YF5JFDF\ ; O/  YI FP lJN[XL ZMSF6SFZM DF8[ ZMSF6GL DI F"NF $) @ GSSL SZJFDF\ 
VFJL CTLP lJN[XL ZMSF6SFZMG[ ; FD[,  SZJFGM D]bI  pN[X 8[SGM, MÒS,  8=Fg; OZ DF8[ 
CTMP HI FZ[ GLlT lJQFI S lG6"I M , [JFGL AWL ; TF ; ZSFZ[ 5MTFGL 5F; [ ZFBL CTLP 
VF ; DI  NZdI FG4 ZFHI GL DFl, SLGF DOT VG[ VSNL GL DMGM5M, L 
D]ST SZJFGF C[T]YL J<0" A[gS VG[ ITU V[ EFZT ; ZSFZG[ , F\AF V\TZGL ; [JF pNFZ 
SZJF ; , FC VF5L CTL VG[ , F\AF V\TZGL ; [JFVM DF8[GL :5WF" DF8[GL ; 1FDTF 
N[XGF VY"T\+G[ ; FZL ZLT[ DNN~5 YX[P N[X 5FI FGL 8[l, OMGL DF8[ Z_ 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; S", MDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFjI M CTM VG[ DMAF. ,  ; [JFVM DF8[ 
! (  ; S", M4 VF ; S", M NZ[S ; S", GL Z[JgI ]GF D}<I  5|DF6[ A,B VG[ C S[8[UZLDF\ 
lJEFÒT SZJFDF\ VFjI F CTFP ; ZSFZ[ T[DGL DFl, SLGF DOT GL ; FY[ 5|tI [S ; S",  
V[S BFGUL S\5GL DF8[GL AM, L B]<, L D]SL ; [<I ], Z ; [JF DF8[ 5|tI [S ; S", [ A[ ; [JF 5}ZL 
5F0GFZ VG[ ! 5 JQF"GM 5ZJFGM NZ[SG[ VF5JFDF\ VFjI MP VF ; ]WFZFVM NZdI FG4 
; ZSFZ[ ITI, DOT, MTNL, VSNL VG[ ALHF DH}Z ; \U9GMGF lJZMWGM 
; FDGM SI M" 56 T[VM AWF H V\TZFI MYL 5FZ pTZL UI FP 
! ) ) 5 5KL ; ZSFZ[ TRAI sTelecom Regulatory Authority of 
Indiaf GL :YF5GF SZL S[ H[G[ , LW[ 8[ZLO VG[ GLlT lJQFI S lG6"I M , [JFDF\ ; ZSFZGL 
NZdI FGULZL 38LP DOT V[ VFGM lJZMW SI M"P ! ) ) ) DF\ ; TFGF ; ]+M AN, FI F VG[ 
AFH5[I L ; ZSFZ[ JWFZ[ ; ]WFZFJFNL VG[ JWFZ[ pNFZLSZ6GL GLlTVM V5GFJLP 
T[VMV[ DOT G[ A[ EFUDF\ lJEFÒT SZL GFbI ]\P V[S GLlTVM AGFJGFZ VG[ ALH} 
; [JF VF5GFZ S[ H[ 5KLYL BSNL GF GFD[ VM/ BFI ]\P lJN[XL ZMSF6SFZMGM lC:; M 
$) @ YL * $@ JWFZJFGF ; ]RGGM lJZMW 51F[ lJZMW SI M"P 3Z[, ]\ W\WFSLI  H}YMV[ 
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VSNL G]\ BFGULSZ6 SZJFGL . rKF ; ZSFZ ; D1F NXF"JL V\T[ V[l5|,  Z__ZDF\ 
; ZSFZ[ VSNL DF\YL T[GM lC:; M 5#@ DF\YL 38F0LG[ Z&@ ZFBJFG]\ GSSL SI ]"\ VG[ 
T[G[ J[RJF DF8[ BFGULH}YM ; D1F B]<, M D]SI M V\T[ TATA V[ VSNL DF\ Z5@ 
lC:; M , LWMP 
lJN[XL ZMSF6SFZMG[ EFZTLI  8[l, SMdI ]lGS[XG DFS"[8DF\ 5|J[XJF DF8[GF äFZ 
VFGF SFZ6[ B]<, F YI F DFR" Z___ 5KL ; ZSFZ[ BFGUL ; \RF, SMGL GLlTVM 
AGFJJF VG[ 5ZJFGF VF5JFGL AFATDF\ S]6]\ J, 6 NFBjI ]\ ; [<I ],  ; [JF 5}ZL 5F0GFZ 
DF8[GF 5ZJFGFGL OLDF\ ; ZSFZ[ 38F0M SI M"P VF AWF SFZ6M; Z ; [JFGL OLDF\ BF:; M 
38F0M YI M VG[ ; FDFgI  DwI D JU"GF 5lZJFZG[ 56 ; [, OMG 5M; FI  T[8, L SM, GL 
lS\DTM 38L EFZTDF\ , UEU #Z lD, LI G H[8, F C[g0; [8 J[RFI F VF DFlCTL EFZTLI  
DMAF. ,  DFS"[8GF lJSF; G[ NXF"J[ K[P 
DFR" Z__( DF\ N[XDF\ S],  GSM VG[ CDMA DMAF. , GF J5ZFXSTF"  
#* 5 lDl, I G CTFP H[ VFU/ GF JQF"GL ; FY[ ; ZBFJTF T[DF\ 5_@GM JWFZM DF, ]D 
50I M SM. 56 HFTGL A|Fg0 JUZGF RF. GLh ; [, OMG S[ H[G[ IMEI 
sInternational Mobile Equipment Identityf G\AZ CMTF GYLP T[ 56  
N[XDF\ ; , FDTLG]\ HMBD WZFJ[ K[4 T[YL DMAF. ,  G[8JS" ; \RF, SMV[ #_ V[5|L,  
; ]WLDF\ #_ lDl, I G s( @ DMAF. , f DMAF. ,  OMGGM J5ZFX XSD\N U^ I M4 5v& 
JQF"[ D\Y, L sDF, LSf ; a; S|F. A; "DF\ , UEU ; Z[ZF;  _P_5 YL _P! GM JWFZM YI M 
VG[ S],  DMAF. ,  WFZSM l0; [dAZ Z__Z ; ]WLDF\ ! _P5 lD, LI G CTFP T[D KTF 56 
lGI FDSMV[ VG[ 5ZJFG[NFZM äFZF 36F AWF 5U, F , [JFDF\ VFjI F VG[ VMUQ8 Z_! !  
; ]WLDF\ TM DMAF. ,  p5EMSTFVMGL ; \bI F JWLG[ ( &5 DL, LI G H[8, L Y.  U. P 
DMAF. , GL AFATDF\ EFZT[ GSM sGlobal System for Mobile 
Commanicationf VG[ CDMA sCode- Division Multiple Access 
A\G[ 5|SFZGL 8[SGM, MÒ 5; \N SZL K[P , [g0, F. G VG[ DMAF. ,  p5ZF\T 36L S\5GLVM 
WLL sWireless Local Loopf ; [JF 56 5}ZL 5F0[ K[P EFZTDF\ DMAF. ,  8[ZLO 
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N}lGI FGL ; {FYL GLRL S1FFV[ K[P GJ]\ DMAF. ,  HM0F6 DFl; S DF+ _P! 5 I ]PV[; P 
0M, ZYL RF, ]\ Y.  XS[ K[P 
H}G Z__) DF\4 EFZT ; ZSFZ[ RLGDF\ AG[,  VD]S 5|SFZGF DMAF. ,  OMG 
U]6JTF VG[ IMEI GL BFDL S[ H[ EFZTDF\ J[RF6 VG[ p5I MU DF8[ D]xS[,  K[ T[GL 
VFI FT 5Z 5|lTA\W D]SI MP V[l5|I  Z_! _DF\ EFZTLI  ; lJ";  5|MJF. 0; " S[ H[ RF. GLh 
8[SGM, MÒ BZLNTF CTFP T[G[ V[J]\ SCLG[ S[ RF. GLh C[S; " ZFQ8=LI  VF5lTGF ; DI DF\ 
EFZTLI  8[l, SMdI ]lGS[XG G[8JS" ; FY[ R[0F SZL XS[ V[D DFGLG[ T[GL ; [JF :YlUT 
SZJFDF\ VFJL4 RF. GLh C[S; " äFZF EFZT ; ZSFZL J[A; F. 0 VG[ Sd%I ]8Z G[8JS" 5Z 
YI [, F 36F AWF C]D, FVMV[ EFZTLI  ; \RF, SMG[ RLGDF\YL VFJTF ; \J[NGXL,  
; FWGMGL VFI FT AFAT[ X\SFXL,  AGFjI F K[P VFGFYL V; Z 5FD[, L S\5GLVM C{FJ[.  
sHauweif 8[SGM, MÒ VG[ ZTE K[P 
#P5PZ lGI FDSLI  JFTFJZ6 o sRegulatory Environmentf  
 TRE sTelecommunications Regulatory Environmentf . g0[1F 
S[ H[ VD]S RMSS;  TRE 5lZDF6MG[ VFWFZ[ X[ZCM<0ZMGL UlTlJlWVM NXF"J[ K[ VG[ 
VFU/ GF lJSF;  DF8[GM lNXF lGN"[X SZ[ K[ VF9 V[lXI F.  N[XMDF\ H], F.  Z__( DF\ 
DMH6L s; J"f SZJFDF\ VFJL CTL H[DF\ AF\u, FN[X4 . lg0I F4 . g0MG[XLI F4 zL, \SF 
DF, NLJ4 5FlS:TFG4 YF. , [g0 VG[ lOl, 5F. g; 4 H[GFYL ; FT 5lZDF6M D5FI FP 
s! f  AHFZ 5|J[X 
sZf VKTI ]ST ; \XFWGMDF\ JWFZM 
s#f VF\TZ HM0F6 
s$f 8[ZLO lGI DG 
s5f lAGv:5WF"tDS jI JCFZM 
s&f ; FJ"l+S ; [JFVM 
s* f ; [JFGL U]6JTF s, [g0, F. G4 A|M0A[g0 VG[ DMAF. ,  DF8[f 
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 EFZT DF8[ 5lZ6FDMDF\4 X[ZCM<0ZM TRE G[ DMAF. ,  lJEFU DF8[ ; {FYL JW] 
5lZ6FD p5HFJ[ V[J]\ ; DH[ K[P VKTI ]ST ; \XMWGMDF\ JWFZM SZTF lOS;  lJEFU 
DMAF. ,  lJEFUGL 5FK/  ZCL HFI  K[P 8[ZLO lGI DG DF8[ lOS;  VG[ DMAF. ,  
lJEFUG[ prR U]6F\S D/ [ K[ A|M0A[g0 lJEFUG[ ; Z[ZFX ; {FYL gI ]GTD U]6F\SM K[ 
Z__* GF V\T ; ]WLDF\ A|M0A[g0GM WLDM 5|J[Xv)  lD, LI GGF , 1I F\S ; FD[ DF+ #o( *  
CTM H[ :8Q8 NXF"J[ K[ S[ lGI FDSLI  JFTFJZ6 AC] 5lZ6FD p5HFJ[ T[J]\ GYLP 
 
#P& EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGM lJSF;  VG[ Z[JgI ]\  
 JQF" Z__$v_5DF\ ~FP* ! 4&* $ SZM0GL ; F5[1F[ JQF" Z__5 v_& DF\ 8[l, SMD 
; [JFGF 1F[+DF\ S],  Z[JgI ] ~FP ( &4* Z_ SZM0 CTLP H[ Z! @ GF NZ[ lJS; L  CTLP 
VUFpGF JQF"GF ~FP ! * ( 4( #!  SZM0 SZTF JW] D}0LZMSF6 Z__5v_& DF\ ~FP 
Z4__4&&_qv SZM0[ 5CMrI ]\P IT pnMU DF8[ 8[l, SMdI ]lGS[XG , F. O, F. G ; DFG K[P 
. g8ZG[8 p5EMSTFVMDF\ JQF" Z_! _DF\ ! __ lD, LI G H[8, M JWFZM YI M K[ H[DFGF 
! ! P$*  lD, LI G A|M0A[g0 HM0F6 CTFP V[S lA, LI G SZTF JW] , MSM . g8ZG[8 JF5Z[ 
K[P EFZT lGDF"6 SFI "S|D C[9/  EFZT ; ZSFZ VF5X[ S[ N[XGF &&4( ZZ Z[JgI ] 
UFD0FVM S[ H[ CH] VPT sVillage Public Telephonef YL HM0FI [,  GYL T[G[ 
HM0JFDF\ VFJX[ KTF 56 X\SF pEL Y.  S[ N[XDF\ J; TF UZLAM DF8[ T[GM X]\ VY" m 
 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+GL ZMHUFZ 1FDTF lJX[ ; \5}6"56[ VG]DFG AF\WJ]\ D]xS[,  
K[ 56 ZMHUFZ TSMGL 1FDTF CSLST 5ZYL DF, ]D 50[ K[ S[ l0; [dAZvZ__$DF\ ZP# 
lDl, I G SZTF l0; [dAZvZ__5DF\ #P*  lDl, I G PCOs sPublic Call 
Officesf CTFP  
EFZTLI  8[l, SMD ; lJ"l; ;  S\5GLVMGL S],  Z[JgI ] JWLG[ GF6FlSI  JQF" 
Z_! ! v! Z DF8[ Z_____ SZM0 YX[ sJQF" Z_! _v! !  GF VFWFZ[f VF Z[JgI ]DF\ 
D]bI  OF/ M GLR[ 5|DF6[ K[P 
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S\5GLG]\ GFD VFJS 
sSZM0DF\f 
EFZTL V[Z8[,  &5_&_ 
lZ, FI g;  SMdI ]lGS[XG #! $&(  
VF. l0I F ; [<I ], Z ! &) #& 
8F8F SMdI ]lGS[XG ! ! ) #!  
MTNL $#( _ 
TTML ZZ$(  
BSNL #Z_$5 
JM0FOMG ! ( #* & 
8F8F 8[l, ; lJ"; Lh ) Z__ 
V[Z; [,  * ) &(  
SSTL &__ 
I ]lGGMZ &&_ 
, }5 5&_ 
:8[,  &_ 
HFCL Z_$ 
lJl0I MSMG 8[l, SMD Z5$ 
DB V[8L; , 8q V[, FI \h $*  
S],  Z_! 4) ) *  
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#P*  EFZTLI  8[l, SMdI ]lGS[XGGF lJlJW lJEFUM  
#P* P!  8[l, OMG  
 EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGG]\ lGI DG SZTL 5|FYlDS ; \:YF TRAI 
sTelecom Regulatory Authority of Indiaf K[P T[ lGdG lGlN"Q8 AWLH 
AFATMG]\ lGI DG SZ[ K[P EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG pnMU BFGUL VG[ A[ HFC[Z1F[+GF 
V[S[DMYL RF, [ K[P TFH[TZGL S|F\lTVM S[ H[ K[<, F N; SFDF\ lGDF"6 5FDL CMI  T[GFYL 
; HH DM8FEFUGL S\5GLVM SdI ]lGS[XG VG[ IT D\UF, I  äFZF lGI DG 5FD[ K[P 
tI FZYL DM8FEFUGL S\5GLVM ZG, #G VG[ $G DF8[GF 5ZJFGF D[/ jI F VG[ 
DMAF. ,  VG[ . g8ZG[8GF\ W\WFDF\ 5|J'T YI FP , [g0, F. G 5Z4 VF\TZ JT]"/ DF\ YTF 
SM<;  , MS,  VG[ JT]"/ GL ACFZGF SM<;  , F\AF V\TZGF SM<;  U6JFDF\ VFJ[ K[P 
TFH[TZDF\ ; ZSFZ VFBF N[XG[ V[S H 8[l, SMdI ]lGS[XG ; S", DF\ VFJZL , [JF SFI "ZT 
K[P , F\AF V\TZGF SM<;  DF8[ lJ:TFZ SM0 5|YDYL H GSSL CMI  K[ H[D S[ coc H[ 5C[, F 
0FI ,  SZLG[ 5KL G\AZ , I F0FI  K[P 
VF\TZZFQ8=LI  SM<;  DF8[ ccoocc 5C[, F 0FI ,  SZJF H HM. V[ 5KL H[ T[ N[XGF 
SM04 V[ZLI F SM0 VG[ , MS,  8[l, OMG G\AZ EFZT N[XGM SM0 G\AZ ) !  K[ S[8, LS 
VF\TZZFQ8=LI  OF. AZ VM%8LS ; FY[ HF5FG4 ; FpY SMlZI F4 CM\USM\U4 ZXLI F4 HD"GL 
HM0F6 WZFJ[ K[P EFZTDF\ 56 S[8, FS D]bI  8[l, SMdI ]lGS[XG ; \RF, SM V[Z8[, 4 
JM0FOMG4 VF. 0LI F4 V[Z; [, 4 BSNL, MTNL, ZL, FI \;  SMdI ]lGS[XG4 8F8F4 
. gOM8[, 4 MTS, I ]lGGMZ4 8F8F 0MSMDM4 lJ0LI MSMG4 8LSMGF l0hL8,  JU[Z[ WZFJ[ K[P 
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8[A,  G\AZ #P* P! P!  
EFZTDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGM ; \bI FtDS lJSF;  
JQF" :J~5 ; \bI F 
! ) ) *  Z[l0I M A|M0SF:8 :8[XG ( __ 
Z__)  8[l, lJhG A|M0SF:8 :8[XG  ! $__ 
Z_! !  lOS;  , F. GM #$ lDl, I G 
Z_! !  DMAF. ,  OMG ( &5 lDl, I G 
. g8ZG[8 V[S; [;  
Z_! _ CFp;  CM<0 V[S; [; GL 8SFJFZL 
 
S],  CFp; CM<0GF ( o5@ 
s! __ lD, LI Ff 
Z_! _ A|M0A[g0 CFp; CM<0 V[S; [; GL 8SFJFZL S],  CFp;  CM<0GF 
! P_@ s! ZP&)  lDl, I Gf 
Z_! _ . g8ZG[8 ; lJ";  5|MJF. 0; "  ! ( _ 
 Sg8=LSM0 8M5, [J,  0MD[. G in 
 
 
8[A,  G\AZ #P* P! PZ 
8[l, OMG p5EMSTFVMGL ; \bI F  sJFI Z, [;  VG[ JFI Z, F. Gf o  
) __ lDl, I G sZ_! ! f 
5|SFZ ; \bI F 
, [g0, F. G #$PZ)  lDl, I G 
; [, OMG ( 5! P* _ lDl, I G 
DFl; S ; [, OMGDF\ JWFZM * #P) * @ 
5|MH[S8[0 8[l, 0[g; L8L !  lA, LI G4 sZ_! Z GL J:TLGF ( $@f 
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#P* PZ , [g0, F. G 8[l, OMG ; [JF 
 ! ) ) ) DF\ GJL 8[l, SMdI ]lGS[XG GLlTGL HFC[ZFT SZJFDF\ VFJL tI F\ ; ]WL4 
; ZSFZGL DFl, SLGL BSNL VG[ MTNL G[ H EFZTDF\ TF\AFGF JFI ZYL 
, [g0, F. G ; [JF 5}ZL 5F0JFGL K}8 VF5JFDF\ VFJL CTLP H[DF\ MTNL lN<CL VG[ 
D]\A.  VG[ BSNL AFSLGF AWF lJ:TFZDF\ ; [JF 5}ZL 5F0T]\P EFZTDF\ ; [<I ], Z OMGGF 
h05L lJSF; GF SFZ6[ , [g0, F. G TLJ| :5WF"GM ; FDGM SZL ZCI ]\ K[ H[GF SFZ6[ 
, [g0, F. G ; [JF 5}ZL 5F0GFZG[ JW] V; ZSFZS VG[ T[GL ; [JFDF\ ; ]WFZM SZJFGL OZH 
50L K[P , [g0, F. G HM0F6M CJ[ prR ULRTFJF/ F XC[ZL lJ:TFZMDF\ 56 DF\U ; FY[ H 
p5, aW K[P EFZTDF\ #5 lD, LI G SZTF JWFZ[ D]bI  , F. G U|FCSM K[P 
#P* P#  . g8ZG[8 ; [JF 
 EFZTDF\ l0; [dAZ Z_! _ 5|DF6[ N}lGI FGF ; F{YL JW] RMYF G\AZGF ! __ 
lD, LI GYL 56 JWFZ[ . g8ZG[8 p5EMSTFVM K[P sH[DF\GF $_@ DMAF. , YL . g8ZG[8 
JF5Z[ K[f EFZTDF\ . g8ZG[8GF p5I MUGL ãlQ8V[ N}lGI FGF ; {FYL VMKF J:TLGF 
( P$@ , MSM . g8ZG[8 JF5Z[ K[P EFZTDF\ A|M0A[g0 . g8ZG[8 WFZSMGL ; \bI FDF\ 
GM\W5F+ JWFZM YI M K[P A[ JQF"GF ; DI UF/ FGF VFWFZ[ HMJFDF\ VFJ[ TM Z__) GF 
V\TDF\ . g8ZG[8 WFZSMGL ; \bI F AD6L Y.  CTLP 
EFZTDF\ A|M0, [g0 HM0F6GL ; \bI FDF\ Z__&YL JWFZM YI M K[P H}G Z_! !  
5|DF6[4 EFZTDF\ S],  A|M0A[g0 . g8ZG[8 HM0F6F S],  J:TL ! P_@ V[8, [ S[ ! # 
lD, LI G CTFP A|F0A[g0 HM0F6GL ãlQ8V[ EFZTG]\ :TZ GLRFDF\ GLR]\ K[P 
EFZTDF\ ; \bI FA\W BFGUL . g8ZG[8 ; [JF 5}ZL 5F0GFZ sISPsf ; [JF VF5[ K[P 
H[DF\GF 36F 5MTFGF , MS,  , }5 sLocal Loopf VG[ VnTG . gO|F:8=SRZ WZFJ[ K[P 
BSNL VG[ MTNL V[ . g8ZG[8 ; lJ";  5|MJF. 0Z TZLS[ AHFZ 5Z 5MTFG]\ 5|E]tJ 
VFBF N[X 5Z 5MTFGF CF, GF GSSZ SM5Z . gO|F:8=SRZG[ , LW[ HF/ JL ZFbI ]\ K[P 
N[XGF . g8ZG[8GF &_@ J5ZFXSFZM N[XGF ! _4___ YL 56 JW] ; FI AZ 
SFO[GF DFwI DYL lGI DLT J5ZFX SZ[ K[P 
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EFZTDF\ A|M0A|[g0GL CF, GL jI FbI F Z5& kbit/s GL h05GL K[ H[ TRAI V[ 
l0; [dAZ Z_! _GF ZMH VF DI F"NF JWFZLG[ 5! Z kbit/s SZJF E, FD6 SZ[,  K[P 
EFZTGF DM8FEFUGF A|M0A[g0 J5ZFXSFZM VF S[8[UZLDF\ VFJ[ K[P 
EFZTDF\ Hl8,  8[ZLO DF/ B]\ R]SJ6LGF DF5SMsDL8ZMf4 µ \RF NZM VG[ 
:YFlGS UF/ F sLoacal Loopf GL U[ZCFHZL H[JF lJlJW 50SFZM A|M0A[g0GF 
lJSF; DF\ VJZMW~5 AgI FP 
#P* P$ DMAF. ,  8[l, OMg;   
 ( 5!  lD, LI G DMAF. ,  p5EMSTF ; FY[ EFZTDF\ DMAF. ,  8[l, SMdI ]lGS[XG 
; L:8D N}lGI FGL ; {FYL DM8L ALHF G\AZGL K[P T[G[ BFGUL ; \RF, SM DF8[ ! ) ) _DF\ 
B]<, L D]SJFDF\ VFJL K[P DMAF. ,  p5EMSTF AHFZDF\ ( _@ ; FY[ GSM V[ T[GL 
l:YlT DMAF. ,  8[SGM, MÒDF\ 5|D]B 5N[ HF/ JL ZFBL K[P 56 CDMA V[GM AHFZ 
EFU Z_@ l:YZ YI [, M HMJF D/ [ K[P DFR" Z_! _ ; ]WLDF\ N[XDF\ 5( $ lDl, I G 
DMAF. ,  p5EMSTF CTFP VG[ DMAF. ,  AHFZ[ JFlQF"S $_@ GF NZ[ lJ:TZJFG]\ RF, ]\ 
ZFbI ]\ CT]\P 
8[A,  G\AZ #P* P$P!  
DMAF. ,  DFS"[8 lC:; M 
; lJ";  5|MJF. 0Z  AHFZ lC:; M4  
l0; [4vZ__)  
EFZTL V[Z8[,  ZZP& 
lZ, FI g;  ! * P)  
JM0FOMG ! * P$ 
ALV[; V[GV[, qV[D8LV[GV[,  ! ZP)  
VF. l0I F ! ! P__ 
8F8F ! _P)  
VgI  ( PZ# 
:+MT o 8=F. 4 VM,  . lg0I F4 X[Z4 l0; [dAZ 
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N[X lJlJW 5|SFZGF hMGDF\ JC[\RFI [, M K[P H[G[ ; S",  sJT]"/ Mf SC[JFI  K[P 
; ZSFZ VG[ BFGUL ; \RF, SM :YFlGS VG[ , F\AF V\TZGL ; [JFVM R, FJ[ K[P :5WF"GF 
, LW[ EFZTEZDF\ SM, NZMDF\ 38F0M YI M K[P DFlCTL D\+F, I  äFZF GJF DF5N\0M , [JFDF\ 
VFJTF EFJMDF\ OZLYL 38F0M YX[P ; %8[dAZ Z__$ DF\ DMAF. ,  OMG HM0F6GL ; \bI F 
lOS;  , F. G HM0F6GL ; \bI FG[ 5FZ SZL U. P sCF, DF\ VF 5|DF6 Z_o!  K[Pf DMAF. ,  
p5EMSTFGL ; \bI FDF\ ! #_@ H[8, M H\UL JWFZM YI M4 Z__! DF\ 5 lDl, I GYL JWLG[ 
( 5!  lDl, I G p5EMSTFVM H}G Z_! !  ; ]WLDF\ YI FP EFZT 5|FYlDS WMZ6[ GSM 
; [JF VG]; Z[ K[ s) __ MHZ A[g0DF\f CF, DF\ ; \RF, SM ! ( __ MHZ A[g0DF\ 56 
R, FJ[ K[P D]bI  ; \RF, SM EFZTL V[Z8[, 4 lZ, FI g;  . gOMSMD4 JM0FOMG4 VF. l0I F VG[ 
BSNL/MTNL K[P 36F GFGF ; \RF, SM DF+ YM0F ZFHI MDF\ K[P VF\TZZFQ8=LI  
ZMDL\U SZFZM DM8FEFUGF ; \RF, SM VG[ 36L lJN[XL S\5GLVM ; FY[ Vl:TtJ WZFJ[ K[P 
; ZSFZ[ DMAF. ,  G\AZ 5M8"AL, L8L sMNPf K}8KF8 VF5L S[ H[ DMAF. ,  OMG 
JF5ZGFZG[ T[GL ; [JFDF\ G\AZ AN, FjI F JUZ O[ZOFZ SZJFGL K}8 VF5[ K[P EFZT ZZ 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; S", MDF\ lJEFÒT YI [, ]\ K[P 
 
 
22.6
17.9
17.4
12.9
11
10.9
8.23
DMAF. ,  DFS"[8 lC:; M
EFZTL V[Z8[,
lZ, FI g;
JM0FOMG
ALV[; V[GV[, qV[D8LV[GV[,
VF. l0I F
8F8F
VgI
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 EFZTDF\ ZG VG[ #G GL ; OZ  
EFZTDF\ D]bI  A[ 5|SFZGL DMAF. ,  ; [JFVM VF5JFDF\ VFJL ZCL K[P 
GSM = u, MA,  l; :8D OMZ DMAF. ,  SMdI ]lGS[XG 
CDMA= SM0 l0lJhG D<8LI ,  V[S; [D 
 ZG VG[ ZP5G 8[SGM, MÒ 
!  G 8[SGM, MÒ DMAF. ,  8[SGM, MÒDF\ Z[l0I M l; uG,  ccV[GF, MUcc l; :8DYL 
RF, TF HI FZ[ Z G DMAF. , DF\ Z[l0I M l; uG,  ccl0lH8, cc 8[SGM, MÒYL RF, [ K[P 
VFU/  HM.  UI F T[D YM0L DM0L X~VFTYL VF56[ !  G 8[SGM, MÒ V5GFJJFGL 
H~Z G ZCL VG[ ; LWL Z G 8[SGM, MÒ VF5GFJL VFU/  HTF S\5GLVMV[ J[<I ] V[0[0 
; lJ"l; h VF5JFGL X~VFT SZL H[GFYL ZP5G DMAF. , GL X~VFT Y. P H[ ZG VG[ 
# G DMAF. ,  JrR[GL 8[SGM, MÒ K[P VF 8[SGM, MÒG[ GPRS S[ H[G[ HGZ,  5[S[8 
Z[l0I M ; lJ";  TZLS[ 56 VM/ BJFDF\ VFJ[ K[P H[GL DNNYL DMAF. ,  p5Z . g8ZG[8 
; O" SZL XSFI  K[ VG[ MMS sD<8L DLl0I F D[; [Hf 56 DMS, L XSFI  K[P V[J]\ 
DFGJFDF\ VFJL ZCI ]\ K[ S[ # G 8[SGM, MÒGF VFUDG 5KL Z G 8[SGM, MÒ ccVFp8 
0[8[0cc Y.  HX[P 
 GSM 8[SGM, MÒ  
 VFH[ lJ`JDF\ , UEUv# VAH , MSM GSM 8[SGM, MÒ äFZF 5|tI F5G SZ[ 
K[P DFlCTL4 5|t5FI G VG[  DGMZ\HG ; [JFVM DF8[ GSM B}A H , MSl5|I  ; [JF K[P 
EFZTDF\ VFH[ ( _ 8SF DMAF. ,  WFZSM GSM ; [JFGM p5I MU SZ[ K[P DMAF. ,  
8[SGM, MÒ äFZF SMS sXM8" D[; [H ; lJ"; f DMS, L XSFI  K[P GSM 8[SGM, MÒ 
, MSl5|I  YJFG]\ V[S SFZ6 T[GL ; FJ"l+S p5, laW S[ ZMlD\U ; [JF K[P 
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DMAF. ,  G[8JS"GL 5[-L NZ 5[-L ptSF\lT slJ`J S1FFV[f 
! v G 5|YD G[8J"SG]\ JQF" o ! ) ( ) v( _ 
 5|; FZ6GM 5|SFZ o V[G[, MU 
; [JFVM  o DF+ 8[l, OMlGS JFTF", FI  
Z v G 5|YD G[8JS"G]\ JQF" o ! ) ( # 
 5|; FZ6GM 5|SFZ o l0lH8,  
 ; [JFVM  o 8[l, OMlGS JFTF", F54 V[; PV[; PV[; P 
 0[8FGF JCGGLh0I  o ! _ lS, MlA8Ÿ;  q ; [S\0 
V[S MP3 ULTGF 0FpG, Ml0\UGM ; DI  o #!  YL $!  lDlG8 
ZP5vG 5|YD G[8JS"G]\ JQF" o ! ) ) )  
  5|; FZ6GM 5|SFZ o l0lH8,  
 ; [JFVM  o 8[l, OMlGS JFTF", F54 V[; PV[DPV[; P4 
     V[DPV[DPV[; P . g8ZG[Z ; lO"U4 . vD[, P 
  0[8FGF JCGGL h05 o &$ YL ! $$ lS, MlA8Ÿ;  q; [S\0 
V[S MP3 ULTGF 0FpG, Ml0\UGM ; DI  o & YL )  lDlG8 
#vG 5|YD G[8JS"G]\ JQF" o Z__!  
  5|; FZ6GM 5|SFZ o l0lH8,  
  ; [JFVM  o 8[l, OMG JFTF", FE4 V[; PV[DPV[; P4  
V[DPV[DPV[; P CF.  :5L0 . g8ZG[8 ; lO"\U4 
. vD[,  ; \N[XF4 J{l`JS ZMlD\U4 lJl0I M SMl, \U4 
lJl0I M SMgOZlg; \U4 DMAF. ,  8LPJLP4 u, MA,  
5MlhlXlG\UP 
0[8FGF JFCGGL h05 o ! $$ YL Z! ___ lS, MlA8Ÿ;  q ; [S\0  
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V[S MP3 ULTGF 0FpG, Ml0\UGM ; DI  o ! !  YL 5_ ; [S\0 
5|tI [S DMAF. ,  OMGDF\ JM. ;  SM, GL ; UJ0 ; FZL CMI  K[P 5Z\T] DM8[ EFU[ 
0[8FG[ , . G[ D]xS[, L CMI  K[P H[D S[ OF. ,  0FpG, M0 SZJL4 , F\AM . vD[. ,  DMS, JM 
VG[ ZL; LJ SZJMP U|FlOS;  VG[ lJl0I M JU[Z[GL VF N]lQ8V[ #vG OFI NFSFZS K[P 
#vG VYJF Y0" HGZ[XG V[JL 8[SlGS K[ H[GFYL H}GF ZvG GSM 
DMAF. , GL ; ZBFD6LV[ JW] :5L0GM , FE , .  XSFI  K[P T[ VG[S 8[SGM, MÒGF 
p5I MUYL JW] :5L0G]\ JFI Z, [;  SG[SXG VF5[ K[P T[DF\ CDMA Z___ UMTS 
sUniversal Mobile Telecommunication Systemf VG[ JF. D[S; GL 
; UJ0 ZC[, L K[P 
 lJ`JS1FFV[ #vGGL X~VFT  
DMAF. ,  OMGGL +LÒ 5[-L q Third Generation GL ; }RS #G 8[SGM, MÒ 
T[GL 5}ZMUFDL ZG 8[SGM, MÒ SZTF\ Rl0I FTL CMJF KTF\ T[G[ , [8[:8G]\ , [A,  DFZLG 
XSFI 4 S[D S[#G 8[SGM, MÒ VMKFDF\ VFKL N;  JQF" H}GL K[P EFZTDF\ T[G]\ VFUDG 
Z_! _GF V\TDF\ YI ]\ H[ CSLST[ AC]\ DM0]\ V[8, F DF8[ U6FI  S[ HF5FGDF\ #G GL 
X~VFT Z__!  YL Y.  R}SL CTLP VF N[XGL 0MSMDM sHF5FGLh EFQFFDF\ 0MSMDM V[8, [ 
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 #G ; [JFGL lJX[QFTF  
 h05YL N=lQ8V[ HMJFDF\ VFJ[ TM CZTL OZTL JBT[ T[DF\ #( $ kbps 
slS, MAF. 8 5Z ; [Sg0f GL UlTYL SFD Y.  XS[ K[P H[ JT"DFG 8[SGM, MÒ SZTF VF9 
U6L h05L K[P N[XDF\ DMAF. ,  ; [JF VF5JF DF8[ GSM VG[ CDMA V[D A[ D\R 
K[P +LÒ 5[-LGL DMAF. ,  ; [JF VF A\G[ D\RGL 8[SGM, MÒ p5ZYL 5}ZL 5F0L XSFX[P 
H[G[ SFZ6[ JT"DFG BFGUL S\5GLVMV[ ; \RFZ DF/ B]\ µ E] SZJF DF8[ YM0M H BRM" 
SZJM 50X[P 
 EFZT ; \RFZ D\+F, I  äFZF GSSL SI F" 5|DF6[ GSM D\R p5ZYL DMAF. ,  
; [JF VF5GFZL S\5GLVMG[ &PZ D[UFC8"ŸhGL OF/ J6L SZJFDF\ VFJL K[P 
VF p5ZF\T4 ; [JF VF5JF DF8[ µ \RL lS\DTGL VGFDT ZFBJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL ; FD[ S[8, LS S\5GLVMG[ JF\WM CTM4 SFZ6 S[ T[ T[DG[ 5ZJ0L XS[ T[D G CT]\ 
tI FZAFN TDFD V0R6M N}Z SZJFDF\ VFJL VG[ BFGUL S\5GL äFZF 56 ; [JFGL 
X~VFT Y.  VF 5}J"[ ; ZSFZL S\5GLVM H VF ; ]lJWF 5}ZL 5F0TL CTL 5Z\T] BFGUL 
S\5GLVMGF VFUDG ; FY[ :5WF"tDSTF JWX[ T[YL U]6JTF 56 ; ]WZX[P 
 
#P(  EFZTDF\ 8[, LSMdI ]lGS[XG 1F[+G]\ :YFG  
 EFZTDF\ JQF" DFR" Z_! _DF\ N}Z; \RFZ 1F[+[ &Z!  lD, LI G SG[SXG YI F VG[ 
lJ`JDF\ EFZT +LHF :YFG 5Z VFJL UI ]\ K[P EFZTDF\ N}Z; \RFZ lJSF; GL UlT $5 
8SF H[8, L 5|JT"DFG ; DI DF\ HMJF D/ [ K[P EFZTDF\ N}Z; \RFZ 1F[+GF VF J'lwWNZ DF8[ 
; ZSFZGF ; FRF VG[ CSFZFtDSTF EI F" lG6"I M TYF 5U, FVMG[ VFEFZL ZCI M K[P VF 
p5ZF\T VF J'lwWNZ BFGUL VG[ HFC[Z1F[+GF ; ]EU ; DgJI G[ 56 VFEFZL K[ 
; ZSFZ äFZF N}Z; \RFZ 1F[+G[ pNFZ GLlT 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL H[GFYL VF 1F[+[ JW] ; FZL 
ZLT[ AHFZDF\ 5|J[XJFGL TS D/ L K[P 
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 EFZTDF\ ; \RFZ G[8JS"G]\ lJ:TZ6  
8[A,  G\AZ  #P( P!  
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DFR" Z__(  #) P$Z Z&! P_*  
DFR" Z__)  #* P) & #) ! P* & 
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:+MT o 8=F.   
8[A,  G\AZ  #P( PZ 
. g8ZG[8 VG[ A|M0A[g0 WFZSM slD, LI Gf 
JQF" A|M0A[g0 WFZSM S],  . g8ZG[8 WFZSM 
DFR" v_# _P_!  #P& 
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DFR" Z__#DF\ ! #P#_ lD, LI G H[8, L CTL H[ JWLG[ DFR" Z_! _DF\ 5( $P#Z 
lD, LI G H[8, L Y.  VG[ VFH ; DI UF/ F NZdI FG lOS:0 , F. G U|FCSMGL ; \bI F 
$! P## lD, LI GYL 38LG[ #&P) & lD, LI G YFI  K[P VCL\ lOS:0 , F. G WFZSMGL 
; \bI FDF\ 38F0M YI [, M HMJF D/ [ K[P VFH ZLT[ A|M0A[g0 U|FCSMGL ; \bI F DFR" 
Z__#DF\ _P_!  lD, LI G H[8, L Y. P VFD4 EFZTDF\ N}Z; \RFZ ; [JFGF AHFZGF 
lJ:TFZ YJFGL 5|lS|I F VG[ UlT B}A H h05L HMJF D/ L ZCL K[P VF AHFZGM lJ:TFZ 
DF8[ ; ZSFZGL pNFZGLlT VG[ BFGUL TYF HFC[Z1F[+GL SFDULZLGM ; DgJI  BF;  
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#P)   EFZTDF\ 8[l, 0[g; L8L  
 EFZTDF\ U|FDL6 8[l, 0[g; L8L4 XC[ZL 8[l, 0[g; L8L VG[ H]NF H]NF ZFHI M VG[ 
lJlJW ; S", MGL 8[l, 0[g; L8LGM bI F,  GLR[GF SMQ8SMGM VeI F;  SZTF DF, }D 50[ K[P 
 
8[A,  G\AZ #P) P!  
U|FDL6 VG[ XC[ZL 8[l, 0[g; L8L sJFI Z, F. G ´  JFI Z, [; f 
JQF" U|FDL6 8[l, 0[g; L8L XC[ZL 8[l, 0[g; L8L S],  0[g; L8L 
DFR"v) (  _P$ 5P(  ! P)  
DFR"v) )  _P5 &P)  ZP# 
DFR"v__ _P*  ( PZ ZP)  
DFR"v_!  _P)  ! _P$ #P& 
DFR"v_Z ! PZ ! ZPZ $P# 
DFR"v_# ! P5 ! $P#Z 5P!  
DFR"v_$ ! P*  Z! P# * P_$ 
DFR"v_5 ! P* $ Z&PZ ) P_(  
DFR"v_& ! P( & #* P) )  ! ZP( & 
DFR"v_*  5P* & $* PZ$ ! ( PZ# 
DFR"v_(  ) P#$ &#PZ*  Z&PZZ 
DFR"v_)  ! $P(  ( ( P&& #&P) (  
DFR"v! _ Z$PZ)  ! ! ) P* # 5ZP* $ 
H}Gv! _ Z&P$# ! Z( PZ_ 5&P( # 
:+MT o 8=F.  
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8[A,  G\AZ #P) PZ 
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8[l, 0[g; L8L 
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# VF; FD ( ( P_# ! &P#*  
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5 KTL; U- ! &P5!  ZP_$ 
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! Z S[Z/  ! &) P) *  $ZP_5 
! # DwI 5|N[X ! _#P* 5 ! &P#!  
! $ DCFZFQ8= ( _P( $ Z( P) & 
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! )  ZFH:YFG ! ! ! P#*  Z( P* !  
Z_ TlD, GF0] ! _5P#(  #$P&*  
Z!  pTZF\R,  Z( P! 5 * P! *  
ZZ pTZ5|N[X s. :8f ! _#P&$ ! $P5(  
Z# pTZ5|N[X sJ[:8f _P__ _P__ 
Z$ 5lüD A\UF/  ) #P&!  Z_P_(  
:+MT o JFlQF"S ZL5M"8 Z__) v! _ EFZTLI  8[l, SMD lJEFU 
 8[l, OMG 0[g; L8L  
 NZ ! __ jI lSTVMV[ 8[l, OMGG]\ 5|DF6 S[8, ]\ K[ T[G[ 8[l, OMG 0[g; L8L SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P 
EFZTDF\ 8[l, 0[g; L8L JQF" Z__#DF\ 5P! !  8SFYL JWLG[ DFR" Z_! _DF\ 
5ZP* $ 8SF YFI  K[P VF 5|DF6 H]G v Z_! _DF\ JWLG[ 5&P( # 8SF YI ]\ VF H ZLT[ 
EFZTDF\ U|FDL6 lJ:TFZDF\ 8[l, 0[g; L8L DFR" Z__#DF\ ! P5 8SF CTL H[ JWLG[ Z$PZ)  
8SF DFR" Z_! _DF\ YI [,  HMJF D/ [ K[P VF 5|DF6 H]G Z_! _DF\ JWLG[ Z&P$# 8SF 
YI ]\P VF H ZLT[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 8[l, 0[g; L8L ! $P#Z 8SF DFR" Z__#DF\ CTL T[ JWLG[ 
DFR" Z_! _DF\ ! ! ) P* # 8SF Y.  VG[ K[<, [ H}G Z_! _DF\ VF 5|DF6 ! Z( PZ_@ 
YI ]P H[ EFZTLI  N}Z; \RFZ ; [JFGM , FE D[/ JTF , MSMGL ; \bI FDF\ YI [, L J'lwWGM lGN"[X 
SZ[ K[P  
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ZFHI MGL S[ ; S", JF. h 8[l, 0[lg; 8LGL JFT SZJFDF\ VFJ[ TM XC[ZL lJ:TFZDF\ 
; {FYL VMKL 8[l, 0[g; L8L WZFJT]\ ; S",  hFZB\0 K[P H[GL 8[l, 0[g; L8L ! $P$& 8SF K[P 
HI FZ[ ; {FYL JWFZ[ 8[l, 0[g; L8L WZFJT]\ ; S",  CLDFR,  5|N[X K[P H[GL XC[ZL lJ:TFZGL 
8[l, 0[g; L8L Z5&PZZ 8SF K[P TM ALÒ TZO U|FdI  lJ:TFZDF\ ; {FYL VMKL 8[l, 0[g; L8L 
WZFJT]\ ; S",  56 hFZB\0 K[ HI F\ 8[l, g; L8LG]\ 5|DF6 OST ! P( !  8SF H K[P HI FZ[ 
U|FdI  lJ:TFZGL ; {FYL JW] 8[l, 0[g; L8L 56 lCDFR,  5|N[X WZFJ[ K[P HI F\ $) P$Z 8SF 
8[l, 0[g; L8L HMJF D/ [ K[P 
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:+MT o JFlQF"S ZL5M"8 Z__) v! _ EFZTLI  8[l, SMD lJEFU 5FGF G\P ! _ 
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l0; [dAZ4 Z__)  ; ]WL S],  8[l, SMD AHFZGL JC[\R6LGL 8SFJFZL 
sJFI Z, F. G VG[ JFI Z, [; f 
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lJUT 
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EFZTDF\ JQF" Z__) GF V\T[ JFI Z, F. G VG[ JFI Z, [;  8[l, SMD AHFZDF\ 
BFGUL1F[+GF VM5Z[8ZM S],  AHFZGM ( # 8SF lC:; M WZFJTF CTFP HI FZ[ 
HFC[Z1F[+GF V[SDM BSNL VG[ MTNL S],  AHFZGM VG]S|D[ ! & VG[ !  8SF 
lC:; M WZFJTF CTFP VFD p5ZMST VF\S0FVM EFZTLI  8[l, SMD DFS"[8DF\ BFGUL 
VM5Z[8ZMG]\ DCtJ VG[ 1FDTFGM 5lZRI  SZFJ[ K[P 
 
#P! # U|FDL6 8[SGM, MÒ G[8JS"GM lJ:TFZ  
 ) _GF NFI SFDF\ H N[XDF\ DMAF. ,  8[l, OMG ; [JFVM p5, aW SZFJJFDF\ VFJLP 
VFZ\E[ TM VFp8UM. \U VG[ . GSlD\U 8[l, OMG NZ µ \RF CMJFYL DMAF. ,  OMG DF+ 
DMEFG]\ 5|lTS AGL ZCI M VG[ U|FDL6 lJ:TFZMDF\ T[GL CFHZL G H GM\WF.  TASSFJFZ 
NZ GLRF VFJTF\ T[G[ VG]; ZTF DMAF. ,  OMG ; \bI FDF\ J'lwW GM\WFJF , FUL4 5Z\T] 
VFBZ[ DMAF. ,  OMG NZ GLRF , FJJF ; ZSFZ[ SZ[, L 5C[, GF V\T[ H DMAF. ,  
8[l, OMGGL :JLS'lT JWL4 VF ; DI UF/ F NZlDI FG , F. ; g;  VF5JF DF8[GL XZTMDF\ 
56 OZlHI FT 56[ lGWF"lZT ; DI UF/ FDF\ U|FDL6 lJ:TFZMDF\ ; [JFVM OZlHI FT56[ 
p5, aW SZJFGL HMUJF.  SZJFDF\ VFJLP HM S[4 U|FDL6 lJ:TFZDF\ DMAF. ,  ; [JFGM 
lJ:TFZ CH] WFZ6F D]HA GYL H YI MP CJ[ V[J]\ wI FGDF\ VFjI ]\ K[ S[ VM5Z[8; "G[ 
G]SXFG HT]\ CMJFYL U|FDL6 lJ:TFZDF\ WFZ6F D]HAGL 8[l, SMD ; [JFVM 5CM\RL XSL 
GYLP 
5|F%I  VG]EJM VG[ VF\TZZFQ8=LI  SFI "5wWlTVMGF VFWFZ[ VFBZ[ JQF" 
Z__ZDF\ I ]lGJ; ",  ; lJ";  VMla, U[XG O\0 sUSOBf GL ZRGF SZJFDF\ 
VFJLPU|FDL6 lJ:TFZDF\ 8[l, SMD ; [JFVM 5}ZL 5F0JF DF8[GF jiJCF~ BR"GF TOFJT 
~5 BF0FG[ 5}ZJF VF E\0M/ GM p5I MU SZJF 9ZFJJFDF\ VFjI ]\P JQF" Z__& 5KL TM 
E\0M/  BR"GL DI F"NFVMGM lJ:TFZ SZLG[ A[lhS 8[l, OMGYL JWFZLG[ 8[l, SMD ; [JFGL 
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s; Lf  ! q$qZ__Z 5C[, F D<8L V[S; [;  Z[l0I M ZL, [ 8[SGM, MÒ JLP5LP8LP 
lZ8, [;  SZJLP 
sZf :8=LDvZo ; DI F\TZ[ S[gN= ; ZSFZ äFZF lGWF"lZT DF5N\0M D]HA U|FDL6 
V\TlZI F/    lJ:TFZMDF\ 3ZJ5ZFXGF 8[l, OMG HMUJF. GM 
lJ:TFZ SZJMP 
s#f :8=LDv#o  U|FDL6 VG[ V\TZlZI F/  lJ:TFZMDF\ DMAF. ,  ; [JFVM 5]ZL 
5F0JF DF/ BFSLI  ZRGFVMG]\ ; H"G SZJ]\P 
s$f :8=LDv$o   TASSFJFZ UFDMDF\ A|M0A[g0 SG[S8LlJ8LGL HMUJF.  SZJLP 
s5f :8=LDv5o  8[l, SMdI ]lGS[XG ; ]lJWFVMGF lJSF;  DF8[ U|FDL6 VG[ 
V\TZLI F/  lJ:TFZMDF\ ; FDFgI  8[l, SMD DF/ BFG]\ ; H"G SZJ]\P 
s&f :8=LDv&o  U|FDL6 VG[ V\TZLI F/  lJ:TFZMDF\ 8[l, OMG 1F[+[ GJL 
8[SGM, MÒGM VD,  SZJMP 
ccI ]PV[; PVMPV[OPcc GF VD,  DF8[ I ]lGJ; ",  ; lJ";  , [JLGL DNNYL E\0M/  
µ E]\ SZJFDF\ VFjI ]\P p5ZF\T S[gN= ; ZSFZ U|Fg8;  VG[ , Mg;  56 VF5X[P V5FI [, F 
E\0M/ GL AFSL ZC[, L l; , S GF6F\lSI  JQF"GF V\T[ HTLGF ZC[TL CMJFGL HMUJF.  56 
SZJFDF\ VFJLP ; \; NLI  D\H}ZLVM VFWFZ[ E\0M/  SZJF OF/ J6L SZJF 9ZFJJFDF\ 
VFjI ]\P 
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JQF" Z__$DF\ U|FDL6 lJ:TFZMDF\ lJlJW ; [JFVMGL V5|F%I TFGF 5|`GG[ YF/ [ 
5F0JF ; ZSFZ[ ccEFZT lGDF"6 I MHGFcc 30L SF-L tI FZ[ U|FDL6 5|HFGL A]lGI FNL 
H~ZLI FT ; DÒG[ 8[l, OMG ; [JFVMGM 56 T[DF\ ; DFJ[X SZJFDF\ VFjI MP EFZT 
lGDF"6 I MHGF C[9/  N[XGF TDFD UFD ; ]WL JLP5LP8LP :YF5GFGL NZBF:T D}SJFDF\ 
VFJL tI F\ ; ]WLDF\ &_4___ UFDMG[ H JLP5LP8LPYL VFJZL XSFI F CTFP  
ccI ]PV[; PVMPV[Occ V[ DMAF. ,  S[ JFI Z, [;  ; [JFVM p5, aW G CMI  T[JF 
U|FDL6 VG[ V\TZLI F/  lJ:TFZMDF\ DMAF. ,  ; [JFGM jI F5 JWFZJF Z*  ZFHI MGF 5__ 
H[8, F lH<, FVMGL 5; \NUL SZLG[ * ( * !  H[8, F s; ]WFZ[, M , 1I F\S * #( * f 
. gO=F:8=SRZ 8FJ; " pEF SZJF ; A; L0L ; FY[GL I MHGF 30L SF-LP VF I MHGF C[9/  
Z___YL JW] J:TL WZFJTF VG[ DMAF. ,  SJZ[HG WZFJTF UFDMG[ lJRFZ6FDF\ 
, [JFDF\ VFjI FP VF ; FY[ µ EL YGFZL DF/ BFSLI  ; ]lJWFG[ DMAF. ,  ; [JFVM DF8[ +6 
DMAF. ,  5|MJF. 0ZM JrR[ JC[\RL N[JF 9ZFJJFDF\ VFjI ]\P CZFÒDF\ ; O/  YI [, F lA0; " 
; FY[ D[vZ__* DF\ VF ; \A\W[ ! q&qZ__*  YL VD, L AG[ T[ ZLTGF SZFZ SZJFDF\ 
VFjI FP I MHGF C[9/  #! q( qZ_! _ ; ]WLDF\ TM * Z_& 8FJ; " pEF SZJFDF\ VFjI FP 
AFSLGF 8FJ; " AF\WSFDGF lJlJW TASS[ K[P 
; ZSFZGF VF SFI "S|D C[9/  YI [, L 5C[,  VG[ DMAF. ,  VM5[8; " JrR[ ; HF"I [, F 
:5WF"tDS JFTFJZ6G[ 5U, [ DMAF. ,  NZ GM\W5F+ ZLT[ lJ`JDF\ ; {FYL GLRL ; 5F8L 
SCL XSFI  T[ CN[ GLRF VFjI F VG[ T[G[ 5U, [ 8[l, 0[lg; 8L 56 JWJF 5FDLP 
JQF" Z__) DF\ lJRFZJFDF\ VFjI ]\ S[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ BF;  SZLG[ A|M0A[g0 
SG[S8LlJ8LGM jI F5 G CMJFYL T[G[ J[U VF5JFDF\ VFJ[P EFZT lGDF"6vZ SFI "S|D 30L 
SF-TF JQF" Z_! Z ; ]WLDF\ ZP5 , FB V[D TDFD U|FD5\RFI TMG[ A|M0A[g0 ; [JFYL ; HH 
SZL N[JLP ; FY[ U|FDL6 8[l, 0[g; L8LG[ 56 JWFZLG[ $_@ ; ]WL , .  HJF 9ZFJJFDF\ 
VFjI ]\ JT"DFGDF\ U|FDL6 lJ:TFZMDF\ Z&@ 8[l, 0[g; L8L 5|JTL" ZCL K[ VG[ ) * ___ 
U|FD 5\RFI TM A|M0A[g0 ; ]lJWFYL ; HH K[P 
N[XDF\ JT"DFGDF\ VFJ[, F ) (  , FB A|M0A[g0 HM0F6M 5{SL DF+ K , FB HM0F6M 
H U|FDL6 lJ:TFZDF\ VFJ[, F K[P U|FDL6 lJ:TFZMDF\ +6 JQF"DF\ )  , FB A|M0A[g0 
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HM0F6M VF5L XSFI  T[ C[T]; Z BSNLGF  JFI Z, [;  8[l, OMG V[1FR[gHGL DNNYL 
Z5___ :Y/ MV[ JFI Z, [;  A|M0A[g0 ; ]lJWF p5, aW SZFJJF I ]PV[; PVMPV[OP äFZF 
GF6FSLI  8[SM V5F.  ZCI M K[P 
VF. P8LP lJEFU[ N[XGF U|FDL6 lJ:TFZMDF\ V[S , FB SMDG ; lJ";  ; [g8; " 
µ EF SZJFGL I MHGF 56 30L SF-L K[P ; LPV[; P; LP O|[gRF. hL äFZF VM5Z[8 YGFZF 
cclSVM:Scc DFZOT[ . P UJG"g;  VG[ A|M0A[g0 ; ]lJWFVM 5}ZL 5F0X[P VF ZFC[ U|FDL6 
5|HFG[ A|M0A[g0GL DNNYL 5}ZL 50FTL . vUJG"g; 4 8[l, D[l0; LG ; lCTGL ; [JFVM 56 
D/ L ZC[X[P 
U|FDL6 lJ:TFZMDF\ 8[l, SMD ; [JFVMGF lJ:TFZ DF8[G]\ ; {FYL VUtI G]\ 
VJZMW~5 5ZLA/  ccU|L0 5FJZcc GM VEFJ K[P 8[l, SMD DF/ BFG[ HI F\ U|L0 ; FY[ 
; F\S/ JFDF\ VFjI F K[ tI F\ 56 JLH5|JFC 5Z lJ`JF;  ZFBJM D]xS[,  ZæM K[P XC[ZMDF\ 
JLH; ]lJWFVM lJ`J; GLI  VG[ ; TT CMJFYL H T[GL T], GFV[ U|FDL6 lJ:TFZMDF\ 
8[l, SMD ; [JF JW] BRF"/  AGL ZC[ K[P XC[ZMDF\ T[YL H 8[l, SMD ; [JFGM jI F5 µ \RF K[4 
U|FDL6 lJ:TFZDF\ U|FCSNL9 YTL VFJS 56 XC[ZL lJ:TFZDF\ U|FCSNL9 YTL VFJS 
SZTF\ VMKL K[P VF AFAT 56 U|FDL6 lJ:TFZDF\ I MHGF VD, L AGFJJFGL 
jI JCFlZSTFG[ V; Z 5CM\RF0[ K[P VF 5|`GMGM ; FDGM SZJF I ]PV[; PVMPV[OP lJlJW 
5U, F , .  ZCL K[P I ]PV[; PVMPV[OP ElJQI DF\ ZLgI ]V[A,  V[GÒ" D\+F, I  ; FY[ 
; \5S"DF\ ZCLG[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ ZLgI ]V[A,  V[GÒ" S[gªM µ EF SZJF V\U[ 56 
lJRFZL ZCI ]\ K[P 
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#P! $ EFZTDEF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG lJEFUG]\ AHFZ DF/ B]\ 
8[A,  G\AZ #P! $P!  
EFZTDEF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG lJEFUG]\ AHFZ DF/ B]\ 
! ) ) )  Z_! _ 
lJEFU VM5Z[8ZM 
GL ; \bI F 
, FI ; g;  
VJlW JQF" 
5|J[X DF8[ 
lGI \+6 
VM5Z[8
ZMGL 
; \bI F 
, FI ; g;  VJlW 
JQF" 
5|J[X DF8[ 
lGI \+6 
lOS;  8[l, OMG Z ! 5 0M8qMTNLGF 
JWFZFDF\ V[S 
BFGUL 0I }5M,  
*  ! 5 lAGvlGI \+LT 
G[XG,  , M\U 
l0:8g;  
sV[GV[, 0Lf 
!  lGI \+6 ZlCT . HFZM 
s0M8qMTNLf 
Z& ! _ JQF"GF ; DI  
UF/ F AFN Z_ JQF" 
JWL XS[ 
lAGv lGI \+LT 
. g8ZG[XG,  , L\U 
l0:8g;  
sVF. V[, 0Lf 
!  lGI \+6 ZlCT . HFZM 
s0M8qMTNLf 
Z$ 5 JQF"GF ; DI  
UF/ F AFN Z_ JQF" 
JWL XS[ 
lAGv lGI \+LT 
; [<I ], Z I ]V[; VM Z ! _ l; lDT :5WF" #)  Z_ AFN V[S JBT 
Z_ JQF" DF8[ JWL 
XSX[P 
lAGv lGI \+LT 
lAGv5|lTA\WSTF 
VF. V[; 5L 
sISPf 
#&* ! 5 ; \5]6" :5WF" #$)  5 JQF"GF ; DI  
UF/ F AFN Z_ JQF" 
JWL XSX[P 
lAGvlGI \+LT 
:+MT o 0M8 sZ_! ! f 
GM\W o +6 S1FFDF\ , FI ; g;  5|:YFl5T SZFI F K[P 
oo S1FF ccV[cc ; DU| N[X DF8[ , FI ; g;  DFUJ]\ 
oo S1FF ccALcc Z_ 5|FN[lXS 8[l, OMG ; S", DF\YL SM.  V[SG]\ , F. ; g;  D[/ JJF VZÒ                        
   SZJLP sH[ DM8F DFU" ZFHI GL CN lGN"[X SZ[ K[P VYJF DM8F D[8=M5Ml, 8G XC[Zf 
oo S1FF cc; Lcc RMSS;  XC[Z DF8[ , F. ; g;  DF\UJ]\P 
 p5ZMST 8[A,  NXF"J[ K[ S[ TDFD , FI ; g;  ; [JFVMGF TASSFJFZ 5|J[X 
; Z/  K[P HI F\ :5WF" l; lDT K[P 5|J[XGF lGI \+6M TASSFJFZ N}Z SZFI F K[4 H[YL T[G[ 
:5WF"tDS AGFJL XSFI  tI F\ AHFZG[ S|DFG]; FZ JWFZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T 
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AHFZDF\ BFGUL EFULNFZL V, U ; [JFVM VG[ N[XGF ; lJ; " lJ:TFZMDF\ DM8L 
; \bI FDF\ ; [JF VM5Z[8ZMGL CI FTL NXF"J[ K[P 
8[A,  G\AZ #P! $PZ 
8[l, SMD ; lJ"; L;  V\TU"T V[g8=L OL4 Z[JgI ] X[Z VG[ V[O0LVF.  l, lD8 
lJEFU VM5Z[XGGM 
lJ:TFZ 
V[O0LVF.  
l, DL8 
5|J[X 
lGI \+6 
V[ÒVFZGF @ VFWFZ[ 
, FI ; g;  OL 
V[g8=L OL 
lOS;  ; S",  V[4AL4; LP 
VG[ D[8=M 
* $@ v D[8=M VG[ ; S",  V[v! _@4 ; S",  
ALv( @ ; S",  ; Lv&@ 
lAl0\U äFZF V[g8=L 
OL 
DMAF. ,  ; S",  V[4AL4; LP 
VG[ D[8=M 
* $@ v D[8=M VG[ ; S",  V[v! _@4 ; S",  
ALv( @ ; S",  ; Lv&@ 
lAl0\U äFZF V[g8=L 
OL 
I ]V[; V[;
V[,  
; S",  V[AL; L * $@ v D[8=M VG[ ; S",  V[v! _@4 ; S",  
ALv( @ ; S",  ; Lv&@ 
; S", GM S1FFGF 
VFWFZ[ s~FP 
! &P5!  lA, LI Gf 
N[XEZGF 
, FI ; g;  DF8[ 
V[GV[, 0L ; DU| EFZT * $@ v &@ ~FP Z5 lDl, I G 
; F. V[, 0L . g8ZG[XG,  * $@ v &@ ~FP Z5 lDl, I G 
VF. V[; 5L ; DU| EFZT * $@ v ( @ ; S",  VFWFlZT 
 
X~VFTDF\ OMZ[G 0FI Z[S8 . gJ[:8D[g8 sV[O0LVF. f EFZTLI  8[l, SMDDF\ $) @ 
; ]WL l; lDT CT]\P ! ) ) ! GL DwI DF\ HI FZ[ , FI ; g;  OLG]\ OZlHI FT56]\ EFZ~5 
, FUTF4 Z[JgI ] X[8L\U , FI ; g;  OL 5wWlT NFB,  SZJFDF\ VFJL HI FZ[ :5WF" JWFZJFGF 
VFXI YL lGI \l+T CSSMG[ N}Z SZFI F CTFPZ__#DF\ I ]lGOF. 0 V[; [;  , FI ; g;  5âlT 
NFB,  SZJFDF\ VFJL H[DF\ , FI ; g;  WFZSMG[ lOS;  VG[ JFI Z, [;  ; [JFVM DF8[ 
DMS/ FX VF5JFDF\ VFJL H[GFYL VF 1F[+DF\ :5WF"DF\ JWFZM YI M NZlDI FG ; %8[dAZ 
Z__ZDF\ 8[lZOGF AN, JF DF8[ JFI Z, [;  ; lJ";  5|MJF. 0ZMG[ 8=F. GL D\H}ZL , [JFGL 
H~lZI FT N}Z SZJFDF\ VFJLP HI FZ[ ; [JFDF\ 5|J[XJF DF8[ lJN[XL ZMSF6GL 8SFJFZLDF\ 
GJ[dAZ Z__5DF\ $) @ YL * $@ ; ]WL JWFZM SZFI MP V[l5|,  Z__$ , FI ; g;  OLDF\ 
Z@GM 38F0M SZFI M T[DH U|M; Z[JgI ] ; DTM,  SZJF JT"DFG OLDF\ &@ YL ! _ GM JWFZM 
SI M"P , FI ; g;  OL V[ V[ÒVFZGF lC:; FGM 8SFJFZLDF\ I ]lGJ; ",  ; lJ";  VMa, LU[XG 
sI ]PV[; PVMPf O\0DF\ lOS;  ; FWGMGM ; DTM,  ; DFJ[X CTMP I ]lGJ; ",  ; lJ";  , [JL 
sI ]V[; V[, f V[ VG]; FZ 5@ K[P  H[YL RMSS;  , FI ; g;  OLGL Z[\H S1FF cc; Lcc 
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; [JFVMGF lJ:TFZDF\ ! @ YL H[ D[8=M VG[ ccV[cc ; S", DF\ 5@ ; ]WL4 U|FDL6 lJ:TFZDF\ 
8[l, SMD4 ; UJ0TFGM jI F5 JWFZJF DF8[ I ]V[; VMV[O JlCJ8STF"VM äFZF lJlJW 
I MHGFVM CFY WZJFDF\ VFJLP VF\TZ ZFQ8=LI  VFNFG 5|NFG DF8[ 5Z:5Z 5|N[XMDF\ 
36L K}8KF8 D}SJFDF\ VFJLP VFW]lGS ; \N[XFjI JCFZ 5wWlTDF\ 5Z:5Z SG[SXG 
ÒJFNMZL ; DFG K[P ; \N[XF jI JCFZ 5wWlTG[ V; ZSFZS AGFJJF DF8[ T[VMV[ 
RMSS; 56[ VF\TZLS HM0F6 SZJ]\ 50[P VF\TZHM0F6DF\ JFl6HI  VG[ 8[SlGS,  
jI J:YFGM ; DFJ[X YFI  K[P H[DF\ ; lJ";  5|MJF. 0Z T[DGF U|FCSM ; Z/ TFYL VgI  
; lJ";  5|MJF. 0ZGF G[8JS" VG[ ; [JFDF\ 5|J[XL XS[ T[JF ; FWG G[8JS" VG[ ; [JFVM 
p5, aW SZFJ[ K[P ; ]WFZ6FGF X~VFTL TASSFDF\ p5, aW SZTF\ JT"DFG VF\TlZS 
SG[SXGDF\ DM8M TOFJT CMI  K[P T[ lGQ51F4 ; Z/  VG[ E[NEFJZlCT T[DH :5Q856[ 
lJJFN pS[,  5|lS|I F ; FY[G]\ CMI  K[P 
! ) ) $GF JQF"DF\ EFZTLI  G[XG,  8[l, SMD GLlT T{I FZ SZF.  CTLP T[ ; DI [ 
! __ GFUlZS[ V[S jI lST OMG WZFJTL CTLP ! 5 JQF"GF ; DI UF/ FDF\ 8[l, OMG 
J5ZFXDF\ JWFZF ; FD[ VF ; \bI F 5*  ; ]WL 5CM\RL4 tI FZAFN NZ +6 DF; [ U|FCSMGL 
; \bI F 5_ lDl, I G ; ]WL JWTL U.  5|lT1FF I FNLDF\ W8F0M YI M VG[ EFZTGM JM. ;  
SM,  lJ`JEZDF\ ; :TM YI M ; ZSFZ[ Z__* GF V\T[ Z5_ lDl, I G OMGGM , 1FF\S ZFbI M 
CTM H[ lGI T ; DI  5C[, F H 5}6" Y.  UI M CTMP 
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#P! 5  ; DF5G  
 K[<, F ! 5 JQF"DF\ EFZTLI  VFlY"S J'lwWDF\ SNFR 8[l, SMD 1F[+ VU|U^ I  OF/ M 
VF%I M CMJFGF ; \S[T D/ [ K[P EFZTDF\ &__ lDl, I G DMAF. ,  SG[SXG p5EMUSTF" 
K[P H[ 5ZYL SCL XSFI  S[ EFZTGF NZ A[ GFUlZS[ V[S 5F; [ DMAF. ,  K[P H[YL :5Q8 
AgI ]\ K[ S[ VUFpGL H[D DMAF. ,  OMG V[ 5{; FNFZ , MSMG]\ ; FWG AgI M GYLP YM0F JQFM" 
VUFp VF ; [JFVM DF+ XC[ZMDF\ p5, aW CTL H[ CJ[ GFGF 8FpG VG[ UFD0F ; ]WL 
lJ:TZL K[P TFH[TZDF\ CJ[ Y|LÒ VG[ AL0A<I ]V[ :5[S8=DGL h05L SFDULZL X~ Y.  
K[ tI FZ[ N[XEZGF , MSMG[ h05YL . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  A|M0A[g0GF , FE D/ TF 
YX[P DMAF. ,  ; FY[ TM 5Z:5Z ; \A\W VF56L ; FDFlHS VG[ jI lSTUT ÒJGDF\ 
J6F.  UI M K[P A|M0A[g0GM jI F5 lJ:TZLG[ CJ[ 3Z4 SFDGF :Y/ [ T[DH VF56L 
VFlY"S4 HFC[ZÒJG ; ]WL 5CM\rI M K[P EFZTDF\ DMAF. ,  ; \N[XFjI JCFZGF . lTCF; [ 
NFB, M A[; F0I M K[ S[ S.  ZLT[ 8[SGM, MÒ VG[ VFlY"S 1F[+[ DMAF. ,  OMGG]\ lJ:TFZ6 
YI ]\ K[P H[DF\ V; ZSFZS D]NM lS\DT K[P EFZTEZDF\ jI FHAL lS\DT , . G[ . g8ZG[8 
VG[ A|M0A[g0 ; [JFVM VF5JFGM 5|I tG SZF.  ZæM K[P 
; ZSFZ äFZF 30FTL GLlTVM :5WF"tDSTF JWFZLG[ ; [JFNZMG[ 38F0TL ZCL K[P 
T[GF 5lZ6FD[ H EFZT GLRF 8[l, OMG NZ ; {FYL JW] 8[l, OMG ; [JF WFZSM s&* ! &P( & 
, FB H}G Z_! _ D]HAf WZFJTM AGL ZæM K[P 8[l, OMG VG[ VgI  8[l, OMG ; [JFGF JWL 
ZC[, F jI F5G[ HMTF\ GÒSGF ElJQI DF\ H XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZM JrR[G]\ l0lH8,  
V\TZ S[ TOFJT E}TSF/  AGL HX[P 
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5|SZ6v$ 
ZFHSM8 XC[ZGM 5lZRI  
 
$P!  5|:TFJGF  
$PZ ZFHSM8 lH<, M 
$P# ZFHSM8 XC[Z 
$P$ ZFHSM8 XC[ZGM pNEJ VG[ lJSF;  
$P5 ZFHSM8 XC[ZG]\ JT"DFG lR+ 
 $P5P!  EF{UMl, S :YFG VG[ lJ:TFZ 
 $P5PZ E}vZRGF 
$P5P# VFAMCJF 
$P5P$ JZ; FN  
$P5P5 JFCG jI JCFZ 
$P5P& ; \N[XFjI CFZ 
$P5P*  ZM0 Z:TFVM 
$P5P(  lX1F6 
$P5P)  ZFHSM8 XC[ZGL VFZMuI  lJQFI S ; J, TM 
$P5P! _ A[\lS\U ; \:YFVM 
$P5P! !  lJH/ LGL ; UJ0 
$P5P! Z :YFlGS ; ZSFZ 
$P5P! # HMJF, FI S :Y/ M 
$P5P! $ 5F6LGL jI J:YF 
$P& ZFHSM8 XC[ZGF pnMUM 
$P*  p5; \CFZ 
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5|SZ6v$ 
ZFHSM8 XC[ZGM 5lZRI  
 
$P!  5|:TFJGF 
 ZFQ8=LI  :JFlWGTF 5|Fl%T AFN VFH[ ; F{ZFQ8= GFD[ VM/ BFTF 5|N[XGF GFGF v 
DM8F N[XL ZHJF0FG]\ D]bI  ZFQ8=LI  5|JFC ; FY[ V[SLSZ6 ; FWJFGL S|F\lTDF\ ; O/ TF 
D[/ jI F AFN Vl:TtJDF\ VFJ[,  ; F{ZFQ8= ZFHI GF 5F8GUZGM NZHHM D[/ JJFG]\ UF{ZJ 
5|F%T SZGFZ ZFHSM8 XC[Z EFZTDF\ ZFHI GF lJ:TFZDF\ VFJ[, F U]HZFT ZFHI G]\ RMYF 
G\AZG]\ DM8]\ XC[Z K[P ; F{ZFQ8=GF\ . lTCF; DF\ ZFHSM8 XC[Z VFlY"S4 EF{UMl, S VG[ 
VF{nMlUS lJSF; GF 5]~QFFY"DF\ S[gãJTL" :YFG VG[ DCtJ WZFJ[ K[P EFZ[ UlTYL ; TT 
5lZJT"G 5FDL ZC[, F 5|JFCM ; FY[ SND DL, FJLG[ VF XC[Z lJSF; GF\ 56 36F\ XLBZM 
J8FjI F K[ VG[ lJlJW 1F[+[ GM\W5F+ 5|UlT ; FWL K[P 
5|:T]T DCFXMW lGA\WDF\ ccZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF 5]ZL 
5F0GFZ BFGUL VG[ HFC[Z1F[+GM T], GFtDS VeI F; cc SZJF 5|I tG SZ[,  K[P VFYL 
ZFHSM8 XC[ZGL VFlY"S4 ; FDFlHS4 V{lTCFl; S VG[ EF{UMl, S 5lZl:YlTGL lJlJW 
AFATMGM 5lZRI  H~ZL CMI  5|:T]T 5|SZ6DF\ T[G[ ZH} SZJFGM 5|I F;  SI M" K[P 
 
$PZ ZFHSM8 lH<, M  
 EFZT N[XGF U]HZFT ZFHI DF\ Z& lH<, FVMDF\ ZFHSM8 lH<, M ; F{ZFQ8=DF\ 
VFJ[, F ; FT s* f lH<, FVM 5{SL V[S K[P H[ * _’PZ_’ YL * ! ’ v $_’ 5}J" Z[BF\X VG[ 
Z_P5( ‘ YL Z#P! ( ‘ pTZ V1FF\X JrR[ VFJ[, M K[P H[GM ! ! Z_# RMP lSPDL GM 
EF{UMl, S lJ:TFZ ! $ TF, ]SFVMDF\ ! Z XC[ZM TYF ( 5& UFD0FVM Z_) #_) $ GL 
J:TL WZFJTF ZFHSM8 Ò<, FGL pTZ[ SrKGM VBFT TYF SrKG]\ Z6 5}J"DF\ 
; }Z[gãGUZ4 EFJGUZ lH<, FVM TYF VDZ[, L lH<, FGM YM0M EFU4 Nl1F6[ H}GFU- 
VG[ VDZ[, L lH<, FGM YM0M EFU VG[ 5lüD[ HFDGUZ lH<, F ; FY[ HM0FI [,  K[P 
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lH<, FGL E}:TZ ZRGF HM. V[ TM 5}J"[ 8[SZF/  5|N[X K[P H[ , UEU H; N64 
ZFHSM8 VG[ JF\SFG[Z XC[ZGL ; LDFG[ VFJZL , [ K[P VF lJ:TFZ ; F\S0LWFZ VG[ 
µ RF5F/  H[JL B]<, L J[ZFG VG[ J6J5ZFI [, L 8[SZLVMGL CFZDF/ FYL KJFI [,  K[P 
5lüD EFUDF\ lH<, FGM ; F{YL DCtJGM O/ ã]5 B[T pt5FNG DF8[GM lJ:TFZ S[ H[ 
EFNZ GNL VG[ T[GL ; CFI S GNLVMGF D[NFGMYL AG[, M K[P pTZGM EFU H[DF\ UM\0, 4 
H[T5]Z4 HFDS\0MZF6F4 WMZFÒ VG[ p5, [8FGM ; DFJ[X YFI  K[P pTZ lJEFUDF\ 
8[SZLJF/ F D[NFGMGM ; DFJ[X S[ H[ JF\SFG[ZYL DMZAL ; ]WLGM ; / \U lJ:TFZ K[P VF 
lJ:TFZGL DF8L VFI GF sN5"6f TYF Z\UJF/ F VG[ R}GFGF 5yYZGL BF6MYL EZFI [, L 
K[P VF lJEFUGM ; LDF0M A[ EFUDF\ JC[\RFI [,  K[P V[S EFU ; D]ãGM SF\9M VG[ ALHM 
EFUDF\ Z6GM ; DFJ[X YFI  K[P 
lH<, FGL DM8FEFUGL HDLG ; DY/  CMJFYL lH<, FGL EF{UMl, S l:YlT 
pnMUMG[ VG]S]/  50[ T[D K[P lH<, FGF ! $ TF, ]SFVM 5{SL (  TF, ]SF DYSM ZFQ8=LI  
WMZLDFU" p5Z VFJ[, F K[P ZFQ8=LI  WMZLDFU" ( vV[ VG[ ( vAL VF lH<, FDF\YL 5; FZ 
YFI  K[P 
ZFHSM8 lH<, M S],  ! $ TF, ]SFVMGM AG[, M K[P lH<, FDF\ ( 55 J:TLJF/ F 
UFDM TYF ! sV[Sf pHH0 UFD V[D S],  ( 5& UFD0FVM TYF ! Z XC[ZM VFJ[, F K[P 
H[ D]HA lH<, FG]\ S],  1F[+O/  ! ! Z_# RMPlSPDLP K[P lJ:TFZGL N=lQ8V[ HMTF ; F{YL 
DM8M TF, ]SM DMZAL s! &( )  RMPlSPDLPf K[P HI FZ[ ; F{YL GFGM TF, ]SM , MWLSF s#* # 
RMP lSPDLPf K[P 
 
$P# ZFHSM8 XC[Z  
 ; F{ZFQ8=GL DwI DF\ VFJ[,  V[S 5|UlTXL,  VG[ z[Q9 GUZ TZLS[GL 5|lTQ9F 
; \5FNG SZL R}S[, ]\ ZFHSM8 XC[Z lH<, FG]\ D]bI  DYS K[ $__ JQF" H}G]\ VF XC[Z 
ZZP! (  l0U|L pTZ V1FF\X VG[ * _P! 5 l0U|L 5}J" Z[BF\X 5Z VFÒ GNLG[ lSGFZ[ 
! &_(  GL ; F, DF\ :Y5FI [,  XC[Z K[P ZFHlSI  JU"GF SFZ6[ K[<, F ! __ JQFM"YL T[G]\ 
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DCtJ H/ JF.  Zæ]\ K[P lA|l8X XF; GSF/  NZdI FG ZHJF0FGF ; DI YL ZFHSM8 XC[Z 
; F{ZFQ8=DF\ ZFHlSI 4 ; FDFlHS4 ; F\:S'lTS VG[ EF{UMl, S N=lQ8V[ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ 
K[P ZFHSM8 ZFHI GL ZFHWFGL VG[ lA|l8X ZFHI GF J0FDYS TZLS[ TYF ; F{ZFQ8= 
ZFHI GL s! ) $(  YL ! ) 5& ; ]WLf ZFHWFGL TZLS[ VG[ Z[<J[GF l0lJhG,  SlDxGZ 
VG[ l0lJhG,  ; ]l5|g8[g0[g8GF C[0SJF8"ZGL :YF5GF YI F 5KL ZFHSM8 ; L8LV[ T[G]\ 
DCtJ ; TT HF/ JL ZFbI ]\ K[ VG[ T[GM lJSF;  TYF lJ:TFZ VF8, F JQFM"DF\ 36M JwI M 
K[ VG[ CH] JWX[ 56 BZMP 
ZFHSM8 lJX[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[4 ccZFHSM8 Z\ULG TlAI TG]\ XC[Z K[ VF 
XC[Z 5F; [ DUZGF VF\; ] GYL 56 ZFÒ YI F 5KLG]\ DL9]\ l:DT K[4 VG[ VCL\GM DFGJL 
DMS/ M K[P U]HZFT ACFZGF TDFD U]HZFTLVM ZFHSM8GF VFlXSM K[4 SFZ6 S[ VCL\ 
; ]ZT H[J]\ S|F. D4 D]\A.  H[JF Z3JF8 S[ VDNFJFN H[JL T\UNL, L GYLcc ZFHSM8DF\ 
XF\lTYL ÒJL XSFI  K[ VG[ VCL\ ÒJJFYL XF\lT D/ [ K[P 
 
$P$ ZFHSM8 XC[ZGM pNEJ VG[ lJSF;   
 ZFJ,  HFDGL +LÒ 5[-LV[ YI [,  HFD; TFÒ GF JBTDF\ VSAZ AFNXFC[ 
U]HZFT ÒTL , LW]\ V[ ; DI [ U]HZFTGM K[<, M AFNXFC D]HOOZ ; \TFTMv; \TFTM V\T[ 
HFD; FC[A 5F; [ VFJTF T[G[ 5S0L , [JF U]HZFTGF ; ]AF DLZHF VÒH SMSFV[ 
VDNFJFNYL , xSZ , .  GJFGUZ p5Z R0F.  SZL4 E]RZ DMZL sW|M,  GÒSf GF 
Z61F[+DF\ , 0F.  Y.  ; \JT ! &$( DF\ zFJ6 JN ( GF\ ZMH OZL V[S JBT H\U B[, FI M4 
VG[S I MwWF C6FI F4 S]\JZ VHFÒ Z6DF\ 50I FG[ S]\JZ HXFÒ AFSLG]\ , xSZ , .  HTF 
ZæF tI FZAFN HFD; TFÒV[ D]; , DFG ; ]AF ; FY[ ; ], [C SZL GUZ 5FK]\ D[/ jI ]\ ; \JT 
! &&$ DF\ HFD; TFÒG]\ VJ; FG YI ]\4 5F8, L S]\JZ VHFÒGF 5]+ , FBFÒ UFNLGF\ 
CSNFZ CTF4 5Z\T] T[DGL GFGL p\DZG[ wI FGDF\ , [TF T[DGF SFSF H; FÒ UFNLV[ A[9FP 
; \JT ! &( _ DF\ H; F HFDG]\ lGWG YTF HFD , FBF UFNLV[ A[9F4 HFD 
, FBFGF GFGFEF.  lJEFÒG[ H; F HFDGF JBTDF\ SF, FJ0 S]G0FGF AFN UFDGM 
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UZF;  D/ [, M T[YL T[VM tI F\ HTF ZC[, F 56 T[VM JW] R\R/  VG[ 5ZFS|DL CTF T[DH 
SF, FJ0 5ZU6]\ T[DGF 5lZJFZ DF8[ 5]ZTL p5H SZFJL VF5JFDF\ ; 1FD G CMI  T[VM 
5MTFGL DTF ; FY[ ; ZWFZ D]SFD[ DFDF 5F; [ UI F4 SC[JFI  K[ S[ ; ZWFZ JFW[, F 9FSMZGL 
S]\JZL HM0[ 5Z6[, F lJEFÒG[ NFI HFDF\ RLE0F UFD D/ [, ]\4 HMS[ 5ZFS|DL lJEFÒG[ 
:JT\+ ZFHI  5[NF SZJFGM lJRFZ ; TT ; TFJTM ZC[TM4 NZdI FG lJEFÒV[ 5MTFGF 
lJ`JF; ]\ ; FYLVMG[ ; FY[ ZFBL DwI ZF+LV[ C]D, M SZL JF3[, FG]\ VFB]\ ZFHI  SaH[ SI ]"4 
tI FZAFN lJEFÒV[ 5MTFGF lJ`JF; ]\ D}/ } , F\UF TYF ZFH] ; \WLG[ ; FY[ ZFBL lN<CL H.  
HCF\ULZ AFNXFCG[ D/ JFGM 5|I tG SI M" CTMP 
; FZL V[JL DC[GTGF V\T[ AFNXFC 5F; [YL ; \JT ! &( Z GF EFNZJF ; ]N 
5F\RDGF ZMH ; ZWFZGL DFl, SLGM 5ZJFGM D[/ JL lJEFÒ 5ZT OI F"4 5MTFGL 
DGMSFDGF 5}6" YTF\ lJEFÒV[ 5MTFGF lJ`JF; ] ; FYLNFZM D}/ } , F\UF VG[ ZFH] ; \WLG[ 
I MuI  AN, M 56 JF/ L VF%I M D}/ ] , F\UFG[ S[8, FS UFDM VF%I F AFN lJEFÒV[ . P; P 
! &Z_ DF\ 5MTFGL D{+LG[ ÒJ\T ZFBJF lD+ ZFH] ; \WLGF GFD[ ZFHSM8 UFD J; FjI ]\4 
HI FZ[ ccI N]J\X 5|SFXccGF ; \NE" VG]; FZ . P; P! &Z& DF\ lJEFÒV[ ZFH] l; \WLGL 
:D'lTDF\ ZFHSM8GL :YF5GF VG[ GFDSZ6 SI F" HM S[ 5C[, [YL H ZFH] ; \WLGF 
5lZJFZGM SaHM CTMP H[ ! &&$ ; ]WL ZæM VF :Y/ [ ZFH] ; \WLGM G[;  CTMP 
lJEFÒ . P; P ! &#5v#& DF\ VJ; FG 5FdI F4 T[DGF 5]+ DC[ZFD6Ò VG[ 
tI FZAFN T[DGF 5]+ ; FC[AÒ ; ZWFZGL UFNLV[ A[9F CTFP . P; P ! &) $ DF\ ; FC[AÒ 
5KL T[DGF 5]+ AFDl6I MÒ ; TFGXLG YI F4 56 lDI F6FVM ; FY[GF lW\UF6FDF\ B5L 
UI F4 tI FZAFN DC[ZFD6Ò lälTI  UFNLV[ A[9F4 T[D6[ H}GFU-GF 36F UFDM ÒTL 
, LWF CTFP 
VF ; DI UF/ FDF\ ZFHSM8G]\ ZFHlSI  DCtJ JWJF , FuI ]\ . P; P ! * Z_ DF\ 
lN<CL ; <TGT[ DF; ]DBFGG[ ZFHSM8 VG[ ; ZWFZ 5Z VFS|D6 SZJF DMS<I F4 H[ 
, 0F. DF\ DC[ZFD6ÒV[ XCFNT jCMZL DF; ]DBFG[ 5MTFGL HFULZDF\ ; ZWFZ4 H; N64 
EF0, F4 VF6\N5]Z JU[Z[G[ D[/ JL ZFHSM8DF\ ZFHWFGL :YF5L . P; P ! * ZZ DF\ T[6[ 
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ZFHSM8G]\ GFD AN, LG[ DF; ]DFAFN ZFbI ]\P DC[ZFD6ÒGF ; FT S]\JZM 5{SL Z6D, ÒV[ 
. P; P ! * #Z DF\ DF; ]DBFGG[ 9FZ DFI M" VG[ l5TFGL UFNL 5FKL D[/ JLP 
. P; P! * &)  DF\ DMU,  ; ]AFGM ; ]I F":T YI M4 DZF9FVM SF9LI FJF0GF ZFHFVM 
5F; [YL SZ J; },  SZTF4 DZF9FG]\ , xSZ ZFHSM8GL EFUM/ [ 5lüD pTZ[ 50FJ GFBLG[ 
ZC[T]\4 SM8GL V\NZ DI F"lNT AGL UI [, F ZFHSM8GL ACFZ DZF9F KFJ6L EFlJ 
lJSF; GM 5FI M GFBTL CTLP 
ZFHSM8 9FSMZ 5F; [YL &#(  V[SZ HDLG EF0[ D[/ JGFZ V\U|[HM VFU/  HTF 
; JM"5ZL AGLG[ ACFZ VFjI F VG[ ZFHSM8 DCtJG]\ GUZ AGJF , FuI ]\P 
SM8GL ACFZ ZFHSM8GL 5lüD[ V\U|[HMGL SM9L4 , xSZL YF6]\4 VD, NFZMGF 
A\U, F4 SR[ZLVM4 5FZ; L VlUI FZL4 l; lJ,  :8[XG JU[Z[GL ZRGF Y. 4 ; NZ lJ:TFZG[ 
l; lJ,  :8[XG TZLS[ VM/ BJFDF\ VFJT]\4 ZFHSM8GF HM0LI F GUZDF\ l; lJ,  :8[XGGM 
JCLJ8 V[S V, U D[Ò:8=[8G[ ; M5FI M CTMP 
ZFHSM8DF\ . P; P! ( ( (  DF\ Z[<J[4 . P; P! ( &(  DF\ ZFHS]DFZ SM, [H4 . P; P 
! ( ) #DF\ SMGM8 CM, 4 JM8; G dI ]lhI D4 , [\U , F. A|[ZL JU[Z[ . DFZTM A\WF. 4 
NZdI FG GNL5FZGF CF, GF S]JF0JF ZM04 , FTL %, M84 EFJGUZ ZM0 JU[Z[ lJ:TFZM 
HM0FTF UI FP . P; P ! ) $*  DF\ EFZT :JT\+ YI ]\4 ; F{ZFQ8= ZFHI GL :YF5GF Y. 4 
ZFHSM8G[ 5F8GUZGM NZHHM D?I M VF ; FY[ H 9FSMZ ; FC[AG]\ ZFHSM8 VG[ ; NZ 
lJ:TFZ E/ LG[ V[S Y.  HTF\ CF, G]\ VB\0 ZFHSM8 Vl:TtJDF\ VFjI ]\P . P; P 
! ) $) DF\ GUZGL 5|YD , MSlGI ]ST ; ]WZF.  ZRF. P ZFHMS8GL 5|FZ\lES K CHFZGL 
J:TL ! ) _!  DF\ JWLG[ #& CHFZ TYF ! ) 5!  DF\ ! P#!  , FB[ 5CM\RL ! ) ( !  DF\ 
$P$$ , FB4 ! ) ) !  DF\ ; F0F 5F\R , FB4 Z__!  DF\ ! _ , FB VG[ Z_! !  DF\ ! 5 
, FBGL J:TL Y.  K[P 
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$P5 ZFHSM8 XC[ZG]\ JT"DFG lR+ 
ZFHSM8 XC[Z 5|JT"DFG ; DI DF\ lJSF; GF 1F[+[ CZ6OF/  EZL ZCI ]\ K[ tI FZ[ 
GLR[GF lJlJW 5F; FVM ZFHSM8 XC[ZGF JT"DFG lR+G[ :5Q8 SZ[ K[P 
$P5P!  EF{UMl, S :YFG VG[ lJ:TFZ  
; F{ZFQ8= lä5S<5GL AZFAZ DwI DF\ EF{UMl, S ZLT[ ZZP! (  l0U|L pTZ V1FF\X 
VG[ * _P! 5 l0U|L 5}J" Z[BF\X JrR[ ZFHSM8 J; [, ]\ K[P NlZI FGL ; 5F8LYL ZFHSM8 
! #(  DL8ZGL µ \RF. V[ VFJ[, ]\ K[P VG[ ZFHSM8 dI ]lG; L5,  SM5M"Z[XGGM lJ:TFZ 
! _$P( & RMPlSPDLP 1F[+O/ DF\ lJ:TZ[,  K[P ZFHSM8 XC[ZL lJSF;  ; TF D\0/ GL 
CS]DT C[9/ GM lJ:TFZ $( # RMPlSPDLP K[P T[DF\ VF; 5F; GF #)  UFD0FVMGM 
; DFJ[X Y.  HFI  K[P 
$P5PZ E} v ZRGF  
EF{UMl, S E}:TZ D]HA HM. V[ TM 5}J" lNXFDF\ 8[SZLI F/ F 5|N[X DF8[ HI FZ[ 
Nl1F6[ K}8LKJF.  8[SZLVM l; JFI  DM8FEFUGM lJ:TFZ ; 5F8 HDLG WZFJ[ K[P 
$P5P# VFAMCJF 
N[XGF VgI  lJ:TFZMGL H[D ZFHSM8 XC[ZDF\ 56 D]bI tJ[ +6 k T]VM K[ 
lXI F/ M4 pGF/ M VG[ RMDF; ]\4 U|LQDk T]DF\ ZFHSM8DF\ lNJ; GF ; DI [ TF5 , FU[ K[ 56 
ZFHSM8GL ; F\H VG[ ZFT VFC, FNS VG[ B]XG]DF\ CMI  K[P V[S\NZ[ ZFHSM8G]\ CJFDFG 
; ]S]\ K[P K[<, F $_ JQF"GF TF5DFG VF\S0FVM T5F; TF ; Z[ZFX DCTD $#P5 l0U|L 
; [g8LU|[0 VG[ , ]WTD Z$PZ_ l0U|L ; [g8LU|[0 pQ6TFDFG HMJF D/ [,  K[P 
$P5P$ JZ; FN 
ZFHSM8DF\ JZ; FNG]\ 5|DF6 V[S\NZ[ VMK]\ K[ VG[ T[DF\ 56 pTZMTZ 38F0M YTM 
HFI  K[P VFBF JQF"DF\ ; Z[ZFX ! _ YL ! 5 . \R JZ; FN 50TM CMI  K[P VFYL 5LJFGF4 
JF5ZJFGF VG[ pnMUM DF8[GF T[DH B[TL DF8[GF 5F6LGL T\UL ZæF SZ[ K[P 
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$P5P5 JFCG jI JCFZ 
SM.  56 XC[ZGM lJSF;  DM8F EFU[ JFCG jI JCFZGL jI J:YF p5Z VFWFZ 
ZFB[ K[P ZFHSM8 XC[ZGM JFCG jI JCFZ B}A H lJS; LT VG[ jI F5S :J~5GM HMJF 
D/ [ K[P 
ZFHSM8 XC[ZDF\ Z[<J[4 Z:TF VG[ CJF. DFU"GL ; ]lJWF K[P H[DF\ Z[<J[ VG[ 
HDLG DFU" , UEU N[XGF AWF H XC[ZM ; FY[ ; LWL S[ VF0STZL ZLT[ ; \S/ FI [,  K[P 
HI FZ[ CJF. DFU" VDNFJFN4 D]\A. 4 lN<CL JU[Z[ ; FY[ ; \S/ FI [,  K[P 
! P Z[<J[ 
ZFHSM8 XC[ZDF\ . P; P ! ( ( )  DF\ ZFHSM8v DMZAL JrR[ Z[<J[ X~ Y.  
CTLP . P; P ! ( ) #DF\ ZFHSM8vH[T, ; Z JrR[ Z[<J[ , F. G X~ Y.  CTLP CJ[ 
ZFHSM8 A|M0U[H , F. G äFZF D]\A. 4 EM5F, 4 l+J[gãD4 C{ãFAFN4 5}GF4 lN<CL 
VG[ HdD] ; FY[ ; \S/ FI [,  K[P 
ZFHSM8V[ 5lüD Z[<J[GF 5[8F l0JLhGG]\ D]bI  DYS K[P T[G[ H\SXGM K[P 
JT"DFGDF\ ZFHSM8 l0lJhGDF\YL 8=GM NM0[ K[P VFD Z[<J[ GUZGF lJSF; DF\ VG[ 
jI F5FZL 5|J'lTDF\ GM\W5F+ OF/ M WZFJ[ K[P 
ZP A;  jI JCFZ 
ZFHSM8 XC[ZGF lJSF; DF\ Z[<J[GL H[D V[; P8LP A;  jI JCFZGM 56 
DM8MOF/ M K[P V[; P8LP SM5M"Z[XGG]\ DwI :Y SFI "F, I  56 VCL\ H VFJ[,  K[P 
ZFHSM8G]\ V[; P8LPG]\ ; [g8=,  A;  :8[XG K[P H[GL :YF5GF JQF" ! ) 5( GF D[ 
DF; DF\ YI [, LP ; [g8=,  A;  :8[XGYL ZMHGL VFJG HFJG SZTL ! && A; M 
äFZF ZFHSM8GF , MSM ; DU| U]HZFT ; FY[ HM0FI [,  K[P V[; P8LP0[I M 5F; [ ( # 
U|FdI 4 ! !  , ShZL VG[ * Z VM0L"GZL V[D S],  ! && H[8, L A; M K[P 
VF p5ZF\T ; L8L A;  jI JCFZGL ; ]lJWF ZFHSM8 XC[ZGF GUZHGM DF8[ 
p5, aW K[P ; JFZGF &o#_ YL ZF+LGF ) o#_ JFuI F ; ]WL ; L8LA; MGL ; [JF 
SFI "ZT CMI  K[P T[GM , FE , UEU ! # YL ! $ CHFZ lJnFYL" NZ JQF"[ D[/ J[ K[ 
VG[ BFGUL1F[+GL 8=FJ[<; GL A;  ; [JFVMV[ JFCGjI JCFZGL HAZN:T ; [JF 
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5]ZL 5F0L K[P VDNFJFN4 J0MNZF4 ; ]ZT4 ; MDGFY4 EFJGUZ4 HFDGUZ4 
5MZA\NZ4 äFZSF4 D]\A. 4 GF; LS4 XLZ0L4 pN[5]Z JU[Z[ DCtJGF XC[ZM VG[ 
5|JF; G 1F[+M DF8[ BFGUL1F[+ äFZF pTD ; [JF 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  
#P CJF.  ; [JF  
ZFHSM8GL CJF. ; [JF 56 XC[ZGF lJSF; DF\ DCtJ5}6" :YFG WZFJ[ K[P 
AM. \U lJDFGM p0FG EZL XS[ V[8, ]\ ZFHSM8G]\ CJF.  DYS ; 1FD K[P T[GF 
lJ:T'lTSZ6 DF8[ 56 VG[S I MHGFVM CFY 3ZF.  ZCL K[P JT"DFGDF\ ZFHSM8 
CJF.  DYS[YL ZMlH\NL CJF.  O, F. 8M lJX[QF XC[ZMDF\ HJF DF8[ p5, aW K[P 
$P5P&  ; \N[XF jI JCFZ 
XC[ZGF lJSF; DF\ ; \N[XF jI JCFZGL ; [JF ; UJ0M B}A H DCtJGM EFU EHJ[ 
K[P ZFHSM8DF\ 5M:8,  ; [JFVM4 8[l, OMG ; [JFGL ; UJ0M 56 HMJF D/ [ K[P ZFHSM8DF\ 
!  C[05M:8 VMlO;  TYF VgI  Z!  H[8, L 5[8F VMlO; M VFJ[, L K[P JQF" ! ) ) )  GL 
lH<, F VF{nMlUS ~5Z[BFDF\ H6FjI F 5|DF6[ ZFHSM8 &)  85F,  SR[ZL4 ZZ TFZ SR[ZL 
VG[ ## 5a, LS SM,  VMlO;  CI FT K[P 
XC[ZDF\ V[S Z[l0I M :8[XG4 V[S 8LPJLP :8[XG JU[Z[ SFI "ZT K[P VCL\ 8LPJLP 5Z 
! __ H[8, L R[G, M HM.  XSFI  K[P , [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  OMGGL ; ]lJWF 
56 VF XC[ZDF\ p5, aW K[P VF ; FY[ V[lXI FGL ; F{5|YD VG[ N}lGI FGL lälTI  ; F{YL 
DM8L J[A; F. 8 WZFJTL cA|[. GAMc 56 VCL\ SFI "ZT K[P ZFHSM8 XC[ZDF\ BSNL GL 
DFl, SLGF ! Z 8[l, OMG V[1FR[gH 56 SFI "ZT K[P 
ZFHSM8DF\ VFJ[,  ! Z 8[l, OMG V[1FR[gH äFZF H XC[ZG]\ 8[l, SMD G[8JS" SFI "ZT 
K[P SFZ6 S[ EFZTDF\ BFGUL1F[+ äFZF HFC[Z1F[+G]\ V[SD V[JL BSNLGL , Lh 
, F. GGM H p5I MU SZJFDF\ VFJ[ K[P T[D ZFHSM8DF\ SFI "ZT BFGUL1F[+GL S\5GLVM 
VF. l0I F4 JM0FOMG4 8F8F 8[l,  ; lJ"; LH4 EFZTL V[Z8[, 4 lZ, FI g;  SMdI ]lGS[XG4 
I ]lGGMZ4 MTS JU[Z[ S\5GLVM ZFHSM8 XC[ZDF\ 56 5MTFG]\ G[8JS" VG[ ; [JF JFI F 
BSNL äFZF H R, FJ[ K[P ZFHSM8DF\ VFJ[, F V[1FR[gHGL I FNL VF 5|DF6[ K[P 
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V[1FR[gHG]\ GFD 8]\S] GFD 
HI ]AL, L V[1FR[gH J.B. 
S:T]ZAF ZM0 V[1FR[gH K.R. 
ESTLGUZ V[1FR[gH B.K.T. 
Z{I F ZM0 V[1FR[gH R.R. 
DFS"[8L\U I F0" V[1FR[gH MKT 
SF, FJ0 ZM0 V[1FR[gH KLD 
lS|QGFGUZ V[1FR[gH KSN 
XF:+LGUZ V[1FR[gH SHN 
DFWF5Z V[1FR[gH MDP 
ZFD[`JZ V[1FR[gH RAM 
VFÒ V[1FR[gH AJI 
 
VFH[ ZFHSM8DF\YL ! # H[8, L N{lGSM 5|SFlXT YFI  K[P ZFHSM8 DF\YL 5|SFlXT 
YTF N{lGSMDF\ HI lCgN4 VFHSF, 4 O], KFA4 U]HZFT ; DFRFZ4 ; \N[X4 lNjI  EF:SZ4 
VFHTS4 , MS; DY"G4 SFl9I FJF0 5M:84 VlS, F4 ; F\H ; DFRFZ JU[Z[ K[P VFHGF 
VBAFZM H[8, F ZFHSM8DF\ RF, [ K[P T[8, F VFBF N[XDF\ SI F\I  RF, TF GYLP 
$P5P*   ZM0 v Z:TFVM 
SM.  56 UFD S[ XC[ZGF lJSF;  DF8[ T[GL V\NZ VFJ[, F ZM04 Z:TFVMGL ; ]lJWF 
B}A H DCtJGL AGL ZC[ K[P ZFHSM8DF\ JQF" ! ) ) Zv) # 5|DF6[ ; ]WZF. VM l; JFI GF 
5FSF VG[ SFRF DFUMGL , \AF.  slSPDLPDF\f HM. V[ TM 5FSF Z:TF Z_)  lSPDLP SFRF 
Z:TF ! & lSPDLP S],  Z:TF ZZ5 lSPDLP HMJF D/ [, 4 HI FZ[ DCFGUZ5Fl, SF  
GUZ5Fl, SF VG[ GUZ 5\RFI TMGF DFU"GL , \AF.  slSPDLPDF\f HM. V[ TM ZFHSM8 
DCFGUZ5Fl, SF äFZF 5FSF Z:TF ) ) &4 SFRF Z:TF 5Z S],  ! _$(  lSPDLP Z:TFVM 
AGFJJFDF\ VFJ[, F K[P 
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$P5P(  lX1F6 
VFhFNL 5C[, FGF ; DI YL H ZFHSM8G]\ GFD lX1F61F[+[ VFU/  50T]\ Zæ]\ K[ 
tI FZ[ ZFHSM8DF\ 5|JT"DFG ; DI DF\ lX1F6GL DFlCTL GLR[GF D]NFVM 5ZYL :5Q8 YFI  
K[P 
! P XF/ FVM 
XC[ZDF\ VFJ[, L VD]S XF/ FVM ZFHSM8 DCFGUZ5Fl, SF äFZF 
R, FJJFDF\ VFJ[ K[P VF XF/ FVMDF\ Z_ XF/ FVM VG[ AF/ S[gãM K[P H[DF\ # 
5|FYlDS XF/ F4 *  DFwI lDS XF/ F4 $ prRTZ DFwI lDS XF/ F4 $ prRTZ 
XF/ F4 !  lX1F6 S[gã VG[ !  BF;  XF/ FGM ; DFJ[X YFI  K[P VgI  :JI \ 
; \RFl, T XF/ FVM 56 ZFHSM8GF lX1F6DF\ DCtJGM OF/ M WZFJ[ K[P  
ZP DFwI lDS VG[ prRTZ DFwI lDS XF/ FVM 
ZFHSM8 XC[ZDF\ ; ZSFZ äFZF ; \RFl, T 36L DM8L ; \bI FDF\ DFwI lDS 
VG[ prRTZ DFwI lDS XF/ FVM VFJ[, L K[P  
#P DCFlJnF, I M VG[ lJ`J lJnF, I M  
XC[ZGL DM8FEFUGL SM, [HM ; F{ZFQ8= I ]lGJl; "8L ; FY[ ; \, uG K[P T[DH 
; F{ZFQ8= I ]lGJl; "8LG]\ J0] DYS ZFHSM8 XC[Z K[P XC[ZDF\ & . HG[ZL SM, [HM 
VFJ[, L K[P H[D S[ DFZJF0L OFpg0[XG U'|5 VMO V[HI ]S[XG4 JLPJLPJLP 
V[gÒlGI ZL\U SM[, [H4 VFltDI  V[gÒlGI ZL\U SM, [H4 VFZPS[PV[gÒlGI ZL\U 
SM, [H4 S|F. :8 V[gÒlGI ZL\U SM, [H JU[Z[ VF p5ZF\T . lgNZF UF\WL G[XG,  
VM5G I ]lGJl; "8L VG[ AFAF ; FC[A VF\A[0SZ VM5G I ]lGJl; "8LGF ; F{ZFQ8= 
lJ:TFZGF D]bI  SFI F", I M 56 ; F{ZFQ8= I ]lGJl; "8LGF S[d5;  5Z VFJ[, F K[P 
$P5P)  ZFHSM8 XC[ZGL VFZMuI  lJQFI S ; J, TM  
ZFHSM8 XC[ZDF\ VFZMuI  lJQFI S ; J, TM z[Q9 ZLT[ lJS; [,  K[P ZFHSM8DF\ 
HFC[Z VG[ BFGUL1F[+ äFZF z[Q9 VFZMuI  lJQFI S ; J, TM 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
lH<, FGL D]bI  l; lJ,  CMl:58,  VCL\ Z$ S, FS , MSMGL ; [JF DF8[ B]<, L ZC[ K[P VF 
p5ZF\T XC[ZDF\ ! # ; FD]lCS VFZMuI  S[gã VFJ[, F K[P VF p5ZF\T BFGUL1F[+GL 
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:8l, "\U CMl:58, 4 JMSCF8" CMl:58, 4 NMXL CMl:58, 4 DF. ,  :8MG CMl:58, 4 UMS],  
CMl:58,  JU[Z[ VFJ[,  K[ H[ 56 z[Q9 5|SFZGL 5MTFGL ; [JFVM DF8[ HF6LTL K[P 
$P5P! _ A[lS\U ; \:YFVM  
XC[ZGF VF{nMlUS VG[ J[5FZ JFl6HI GF lJSF;  DF8[ GF6FlSI  ; \:YFVM B}A 
H DCtJGL AGL ZC[ K[P ZFHSM8 XC[ZDF\ ! ) ) )  GF JQF"GL lH<, FGL VF{nMlUS 
~5Z[BFDF\ H6FjI F D]HA && ZFQ8=LI S'T A[\SMGL XFBFVM VG[ #$ ; CSFZL A[\SMGL 
XFBFVM S],  D/ LG[ ! __ H[8, L A[\lS\U XFBFVM SFI "ZT HMJF D/ [ K[P 
$P5P! !  lJH/ LGL ; UJ0 
XC[ZGF lJSF; G[ pHF"GF p5I MU ; FY[ 3lGQ8 ; \A\W K[P pHF"GF\ J5ZFXGF 
5|DF6 p5ZYL XC[ZGF lJSF; GF 5|DF6GM V\NFH ZRL XSFI P ZFHSM8DF\ lJH/ LG\] 
VFUDG N[X VFhFN YI M T[ 5C[, F Z# JQF"YL Y.  UI ]\ CT]\P 
ZFHSM8DF\ . P; P ! ) Z$ DF\ l0h,  äFZF RF, T]\ 5FJZCFp;  X~ YI ]\ CT]\P . P; P 
! ) &5 YL ZFHSM8 G[ W]JFZ6YL U|L0GL , F. G äFZF lJH/ L D/ JFG]\ X~ YI ]\ XC[ZGF 
HFC[ZDFUM" p5Z 8I ]A, F. 84 DZSI ]ZL , F. 8M4 ; Ml0I D , F. 8M4 C[, MHG , F. 8M 
JU[Z[G[ , LW[ ZFTGM ; DI  56 C\D[XF JW] pH/ M VG[ Z\ULG N[BFI  K[P ZFHSM8GF 
GUZLI  lJSF; [ lJH/ L DF8[GL pt5gG SZ[,  DM8L DF\UG[ 5CM\RL J/ JF 5lüD U]HZFT 
lJH S\5GL , LP sPGVCLf 56 ; TT 5|I tGXL,  HMJF D/ [ K[P 
$P5P! Z :YFlGS ; ZSFZ 
ZFHSM8 XC[Z 36F ; ZSFZL H}YM äFZF  ; \RFl, T K[P VFDF lH<, F ; [JF ; NG 
sZFHSM8 XC[Z S, [S8Z VMlO; f4 ZFHSM8 DCFGUZ5Fl, SF4 ZFHSM8 XC[Z lJSF;  
; \:YF sRUDAf VG[ U]HZFT 5Ml, ;  BFT]\ T[DH ZFHSM8 XC[Z 8=FlOS 5Ml, ;  
BFTFGM ; DFJ[X YFI  K[P VFD4 VF :YFlGS ; ZSFZ VG[ lJSF; , 1FL H}YMGF SFZ6[ 
XC[ZGM ; TT lJSF;  YTM ZæM K[P VG[ XC[ZDF\ SFI NM VG[ jI J:YFGL l:YlTG]\ ; FZL 
ZLT[ lGI DG YT]\ Zæ\] K[P 
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$P5P! # D]bI  HMJF, FI S :Y/ M  
ZFHSM8 XC[ZDF\ HMJF, FI S :Y/ MG[ GLR[ D]HA +6 S[8[UZLDF\ lJEFÒT SZL 
XSFI P 
! P OZJFGF :Y/ M 
v Z[; SMQF" D[NFG   v JM8; G dI ]hLI D 
v HI ]A[, L UF0"G   v , F, 5ZL T/ FJ 
v VFÒ 0[D    v 5|n]DG 5FS" 
v . `JZLI F 5FS"   v GFU[`JZ H{G N[ZF; Z 
v gI FZL 0[D    v 5|[DD\lNZ 
ZP WFlD"S :Y/ M 
v zL :JFDLGFZFI 6 D\lNZ 
v zL Z6KM0NF; AF5] VFzD 
v zL  ZFDS'Q6 VFzD 
v zL 5\RGFY DCFN[J D\lNZ 
v zL WFZ[`JZ DCFN[J D\lNZ 
v zL SQ8E\HG CG]DFG D\lNZ 
v zL VFXF5]ZF DFTFÒ D\lNZ 
v zL D]lSTWFD 
v zL AF, S'Q6AF, FÒGL CJ[, L s! Z5 JQF" H]GLf 
v zL HFUGFY DCFN[J 
v 5|[D D\lNZ 
#P V{lTCFl; S TYF VgI  :Y/ M 
SAF UF\WLGM 0[, M o SAF UF\WLGF\ 0[, F TZLS[ VM/ BFT]\ ZFHSM8 XC[ZG]\ 
VF :Y/  V[8, [ EFZT N[XGF ZFQ8=l5TFG]\ lA~N D[/ JGFZ lJ`JlJE}lT V[JF 
DCFtDF UF\WLG]\ AF/ 56G]\ DSFG ZFHSM8 XC[ZGF H}GF lJ:TFZDF\ WD"[gã ZM0GL 
AFH]DF\ VFJ[, ]\ K[P 
$P5P! $ 5F6LGL jI J:YF  
5F6LV[ DFGJLGF ÒJGGM D]bI  VFWFZ K[ T[DH XC[ZGF lJSF; G]\ 56 
VUtI G]\ 5lZA/  K[P 5F6L DF8[ VUFp DF+ GNL S]JF VG[ 0\SLVM p5Z H VFWFZ 
ZFBJFDF\ VFJTM CTMP 56 XC[ZGF lJSF;  VG[ J:TLJ'lâG[ , LW[ . P; P ! ) 5_DF\ 
l; \RF.  BFTFV[ VFÒv!  5F6L 5}ZJ9F I MHGF T{I FZ SZ[,  T[GL S],  1FDTF #! P( 5 
lDl, I G SI ]lAS DL8Z 5F6LGL K[P tI FZAFN . P; P ! ) * 5 YL gI FZLv!  I MHGFGM 
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5|FZ\E YI M . P; P ! ) ( (  YL EFNZ 5F6L 5]ZJ9F I MHGF VFJZL , [JFDF\ VFJ[,  K[P 
T[GL S],  ; \U|C 1FDTF Z& lDl, I G SI ]lAS DL8ZGL K[P 
H}, F.  ! ) ) (  DF\ ZFHSM8 SM5M"Z[XGGL CNDF\ +6 lJ:TFZG[ E[/ JJFDF\ 
VFJ[,  K[ T[YL gI FZL vZ I MHGF T{I FZ SZ[, L K[P VF l; JFI  ZFHSM8 XC[ZGL 5}J" 
lNXFDF\ , F, 5ZL4 ZF\NZ0F T/ FJ VFJ[, F K[P 
VFD 5F6LGL DF\UG[ 5CM\RL J/ JF SM5M"Z[XG SF/ S|D[ J:TLGF ; \NE"DF\ 
5lZJT"GM , FJL 5F6L 5]~ 5F0JF GJL GJL jI J:YF pEL SZT]\ HMJF D/ [ K[P 
 
$P& ZFHSM8 XC[ZGF pnMUM 
VFI MHG VG[ lJSF; GF VFHGF I ]UDF\ VgI  5|N[XMGL ; FYM; FY U]HZFT H[ 
GM\W5F+ 5|UlT ; FWL Zæ]\ K[ T[DF\ ZFHSM8 XC[ZGM OF/ M ; lJX[QF HMJF D/ [ K[P 
XC[ZLSZ6GL 5|lS|I FG[ UlTXL,  VG[ lJSF; XL,  AGFJJF DF8[ VF{nMlUS lJSF;  V[ 
5C[, L VG[ D]bI  XZT K[ XC[ZL pnMUMGL :YF5GF VG[ lJSF; DF\ VF{nMlUS 
J; FCTMGM DM8M OF/ M K[P 
ZFHSM8GF VF{nMlUS lJSF; GM . lTCF;  VFhFNLGF ; DI YL 56 #*  JQF" H}GM 
CMI  T[D H6FI  K[P S[D S[ . P; P ! ) ! _ DF\ ZFHSM8DF\ ; F{5|YD SF50GL DL, GL 
:YF5GF Y.  CTL T[YL ZFHSM8GF DL, 5ZF4 U\]NFJF0L4 S[J0FJF0L4 , 1DLJF0L H[JF 
5KFT lJ:TFZMGM lJSF;  YI M CTMP 
VFH NXSFDF\ ZFHSM8DF\ ALHF &_ VF{nMlUS V[SDM SFI "ZT YI F CTFP Z_ DL 
; NLGF\ ALHF NXSFDF\ S[XZLlC\N 5],  A\WFI M CTM T[DH ZFHSM8YL H}GFU- ; ]WLGL Z[<J[ 
, F. G GBF.  CTLP ALHF A[ NXSFDF\ VF{nMlUS V[SDMGL ; \bI FDF\ #__ H[8, M JWFZM 
YI M CTMP GUZGF VF{nMlUS lJSF; G[ , LW[ J:TLDF\ Z5 CHFZGL J'lwW Y.  CTLP 
ZFHSM8DF\ GFGF5FI FGF VF{nMlUS V[SDMGM BF;  wI FG B[R[\ T[JM O[, FJM YI M K[ 
VF V[SDMGF pNEJ VG[ lJSF; DF\ ; ZSFZL ; A; L0L VG[ , MSMGF lWZF6[ DCtJGL 
E}lDSF EHJL K[P U]HZFT . g0:8=LI ,  0[J, M5D[g8 SM5M"Z[XG[sÒPVF. P0LP; LPf 
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ZFHSM8DF\ . P; P ! ) 5$ DF\ ElSTGUZDF\ VG[ . P; P ! ) &$ DF\ VFÒ GNLGF 
lSGFZFGF lJ:tFZDF\ VF{nMlUS J; FCTM :YF5L K[P 
ZFHSM8GF VF{nMlUS lJSF; GM D]bI  HMS DXLGZL VG[ :5[Z5F8";  1F[+[ K[P 
Z_DL ; NLGL X~VFTYL ZFHSM8DF\ VFW]lGS pnMUMGL X~VFT Y. P JFCGjI JCFZ 
VG[ ; \N[XF jI JCFZGL ; UJ0M lJS; JFYL ZFHSM8GM N[XGF VgI  EFUM ; FY[GM ; \5S" 
JwI M T[YL VF{nMlUS lJSF;  56 JwI M VFhFNL 5KL ZFHSM8GF VF{nMlUS lJSF; [ 
CZ6OF/  EZL K[P 
U]HZFTGF RFZ D]bI  XC[ZM 5{SL VDNFJFNG[ SF50 pnMUGF4 J0MNZFG[ 5[8=M 
S[lDS<;  pnMUGF VG[ ; ]ZTG[ ; F0L VG[ lCZF pnMUGF DYSM TZLS[ U6FJL XSFTF 
CMI  TM ZFHSM8G[ V[lgHlGI ZL\U pnMUGF S[gã TZLS[ lG; \N[C VM/ BFJL XSFI  
ZFHSM8DF\ pnMUMGL ; ZBFD6LV[ V[lgHlGI ZL\U pnMUDF\ D]bI tJ[ DXLG 8}<; 4 
:5[X5F8";  VG[ VM. ,  V[lgHGGM ; DFJ[X YFI  K[P ; DU| N[XDF\ E}TSF/ DF\ VM. ,  
V[lgHGG]\ H[8, ]\ pt5FNG YT]\ T[DF\YL $Z@ YL JW] pt5FNG TM V[SDF+ ZFHSM8DF\ H 
YT]\ CT]\P VFH[ D\NL TYF ClZOF. G[ , LW[ pt5FNG 38I ]\ K[ VM. ,  V[lgHGG[ VFG]QF\lUS 
:5[Z5F8"; G]\ pt5FNG SZTF ZFHSM8DF\ #5__ YL JW] ; CFI S V[SDM K[P ZFHSM8GF 
VF pnMUDF\ #_ CHFZYL JW] SFDNFZM ZMÒ D[/ J[ K[P VM. ,  V[lgHGG]\ pt5FNG 
SZTF\ H[ AWF V[SDM K[ T[DFYL +LHF EFUGF V[8, [ S[ ##@ V[SDM VF. PV[; PVF. P 
sISIf lGN"[XLT 5wWlTV[ pt5FNG SZ[ K[P ZFHSM8GF OFpg0=L pnMUDF\ ) ___ YL JW] 
SFDNFZM SFD SZ[ K[P 
V[lgHlGI ZL\U pnMU p5ZF\T ZFHSM8DF\ 3l0I F/ 4 OlG"RZ4 %, F:8LS4 T[, GL 
DL, M4 SF50 ; F0L VG[ lCZF 3; JFGM VG[ RF\NLGF VFE]QF6MGF pnMUM DM8F 5|DF6DF\ 
lJS:I F K[P ZFHSM8DF\ DM8FEFUGF VF{nMlUS V[SDM VFÒ 5F; [GF ( _ O}8 ZM0 p5Z 
ElSTGUZ :8[XG 5F; [4 UM\0,  ZM0 p5Z SM9FZLI F 5F; [4 HFDGUZ ZM0 5Z DFWF5Z 
5F; [4 DMZAL ZM0 p5Z4 , FBFÒZFH :8[XG 5F; [ TYF DJ0L %, M84 lJHI  %, M8 VG[ 
Z6KM0GUZDF\ lJS:I F K[P 
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VF p5ZF\T VF{nMlUS lJSF;  DF8[ ; MGF v RF\NLGF V, \SFZGF 1F[+[ ZFHSM8 
XC[Z[ lJN[XDF\ 56 GFDGF D[/ J[,  K[P ZFHSM8DF\ 3Z[6F 5Z AFZLS l0hF. G AGHFJTF 
VFXZ[ Z5___ SFZLUZM K[P ZFHSM8DF\YL !  sV[Sf 8GYL JW] RF\NLGF NFULGF TYF 
VgI  AGFJ8M U]HZFT ACFZ HFI  K[P 
VF p5ZF\T VF{nMlUS lJSF;  DF8[ D[8M0F VG[ XF5ZDF\ ÒPVF. P0LP; LP äFZF 
56 B}A H lJSF; XL,  VF{nMlUS ; [JFVM D/ L ZC[ T[JL jI J:YF SZJFDF\ VFJL K[P 
VFYL VF :Y/ MV[ 56 36F AWF GFGF DM8F pnMUM lJSF;  5FdI F K[P VG[ 5FDTF 
HMJF D/ [ K[P 
VFD4 ZFHSM8 XC[ZGF lJSF; DF\ VF{nMlUS 1F[+G]\ DCtJ5}6" I MUNFG ZC[, ]\ 
HMJF D/ [ K[P 
 
$P*  p5; \CFZ 
VF ; DU| 5|SZ6DF\ ZH} SZFI [,  UF{6 DFlCTL VFWFZLT lG~56DF\ ZFHSM8 
XC[ZGF pNŸEJYL , .  T[DF\ lJSF;  ; \A\WL l:YlT 5Z ãlQ85FT SZJFDF\ VFJ[,  K[P T[GF 
ãFZF VeI F;  DF8[ 5; \N SZ[,  ZFHSM8 XC[Z V\U[ 5}J" E}lDSF AF\WJFDF\ VFJL K[P 
K[<, F Z_ JQF"YL ZFHSM8[ VFlY"S4 ; FDFlHS4 ZFHlSI  1F[+[ ; F~ V[J] SF9]\ SF-I ]\ 
K[P ZFHSM8 lJSF; GF 5Y 5Z CZ6OF/  EZL Zæ]\ K[ VG[ RFZ[ lNXFDF\ O[, F.  UI ]\ K[P 
JT"DFG ZFHSM8G[ ; F{ZFQ8=G]\ VFlY"S4 ZFHlSI  VG[ W\WFlSI  1F[+[ 5F8GUZ DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P 
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5|SZ6v5 
ZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGL 
5|FYlDS DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 VG[ ptS<5GF 5ZL1F6 
 
5P!  5|:TFJGF 
5PZ 5|FYlDS DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 v VlWSFZL JU" 
5P# 5|FYlDS DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 v U|FCS JU" 
5P$ 5|FYlDS DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 v VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  VlWSFZL JU" 
5P5 ptS<5GF 5ZL1F6 
5P& ; DF5G 
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5|SZ6v5 
ZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGL 
5|FYlDS DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 VG[ ptS<5GF 5ZL1F6 
 
5P!  5|:TFJGF 
 JT"DFG ; DI  V[8, [ VFW]lGSZ6GM ; DI  VG[ VFW]lGSZ6GF VF ; DI DF\ 
ZFHSM8 XC[Z lJSF; GL 5|lS|I FDF\ VG[S1F[+[ VG[S ZLT[  CZ6OF/  EZL Zæ]\ K[P XC[ZDF\ 
VF\TZDF/ BFSLI  ; J, TM ; FZF V[JF 5|DF6DF\ lJS; L K[P VG[ T[GF SFZ6[ lJSF; GL 
5|lS|I FG[ J[U D?I M K[P T[J]\ :5Q8 ZLT[ SCL XSFI P XC[ZDF\ Z:TFVM4 JFCGjI JCFZ4 
; \N[XFjI JCFZ4 lJH/ L4 lX1F6 VG[ VFZMuI G[ , UTL z[Q9 ; [JFVM p5, aW K[P VF 
AWL ; [JFVMDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF 56 XC[ZDF\ z[Q9 ZLT[ lJS; L K[P AN, FTL 
J{l`JS 5lZl:YlT VG[ VFW]lGSZ6GF EFU~5[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG[ h05L4 
U]6JTF; EZ VG[ J{lJwI ; EZ AGFJJFGF DCTD 5|I F; M SZJFDF\ VFjI F K[P VG[ 
VFH[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFV[ , MSMGM lJ`JF;  ÒtI M K[P T[DH VFW]lGSZ6 ; FY[ ; {FYL 
h05L lJS; L ZC[,  ; [JF S[ H[GM , MSM ; {FYL JW] p5I MU SZ[ K[ tI FZ[ ZFHSM8 XC[ZDF\ 
, [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  V[D +6[I  1F[+DF\ SFI "ZT RFZ S\5GLVM BSNL, 
8F8F4 ZL, FI g;  VG[ EFZTL V[Z8[, GF VlWSFZLVM 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF V\U[ X\]  
VlE5|FI  WZFJ[ K[ T[DH U|FCSMGM VlEUD X]\ K[ m JU[Z[ AFATMGF ; \NE"DF\ HFC[Z 
VG[ BFGUL1F[+GL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGM T], GFtDS VeI F;  SZJFGM C[T] VF 
VeI F; DF\ ; DFI [, M K[P 
 
5PZ 5|FYlDS DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 VlWSFZL JU" 
 5|JT"DFG ; \XMWG VeI F; DF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG1F[+[ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GF 
T], GFtDS VeI F;  V\TU"T ; \XMWG 1F[+DF\ VFJTL RFZ[I  8[l, SMD S\5GL BSNL, 
8F8F4 ZL, FI g;  VG[ EFZTL V[Z8[, GF VlWSFZL JU"GF VlEUDGM VeI F;  SZJM 
VtI \T VFJxI S AGL ZC[ K[P SFZ6 S[ VF VlWSFZLVMGF lGNX" V[SDMGM VeI F;  
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SZJFYL VlWSFZLVMGM SFI " ; DI 4 pNFZLSZ6GF SFZ6[ S\5GLVMGL ; [JFDF\ VFJ[,  
AN, FJ4 pNFZLSFZ6GF 5ZL6FD[ AHFZDF\ CZLOF. G]\ 5|DF64 CZLOF.  JWJFGF SFZ6[ 
lS\DTM 5Z 50[, M 5|EFJ4 . g8ZG[8 ; [JFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG]\ EFlJ4 S\5GL 
äFZF V5GFJJFDF\ VFJ[,  VFW]lGSZ6 VG[ J{lJwI LSZ6YL U|FCSMGL ; \T]lQ84 DMAF. ,  
G\AZ 5M8["lA, L8LYL CZLOF. DF\ YI [,  5ZLJT"G H[JF VG[S 5F; FVMGF ; \NE"DF\ 
DFlCTL 5|F%T YFI  K[P H[YL VFJF 5F; FVMGF ; \NE"DF\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+ ; FY[ 
; \S/ FI [, F VlWSFZL JU"GM VlEUD X]\ K[ T[GM T], GFtDS VeI F;  5|FYlDS :+MT 
äFZF GLR[ 5|DF6[ DFlCTL NXF"J[ K[P 
5PZP!  8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFDF\ SFI "ZT S[ HM0FI [, F VlWSFZLVMGM SFI " ; DI  
 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF ; FY[ ; \, uG VlWSFZLVM äFZF S[8, F ; DI YL 
8[l, SMdI ]lGS[XG S\5GLDF\ ; [JF VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[GF äFZF H[ T[ S\5GLDF\ 
VlWSFZLVM S[8, F H}GF VG[ VG]EJL VYJF TM S.  S\5GLDF\ I ]JFG VlWSFZL JU" 
; \S/ FI [,  K[ T[GL DFlCTL 5|F%T YFI  K[P lGNX" V[SDMGF VeI F; YL 5|F%T lJTUM GLR[ 
D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5PZP! P!  
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF ; FY[ ; \, uG VlWSFZLVMGM SFI " ; DI  
S|D S\5GLVM ! v ZP5 ZP5v5 5 v * P5 * P5 S[ T[YL 
JW] 
S],  
!  BSNL v v _& s#_@f ! $ s* _@f Z_ s! __@f 
Z EFZTL 
V[Z8[,  
_!  s5@f _Z s! _@f _# s! 5@f ! $ s* _@f Z_ s! __@f 
# ZL, FI g;  _(  s$_@f ! _ s5_@f _!  s_5@f _!  s_5@f Z_ s! __@f 
$ 8F8F ! !  s55@f _5 sZ5@f _# s! 5@f _!  s_5@f Z_ s! __@f 
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p5ZMST 8[A,  G\AZ 5PZP! P!  GM VeI F;  SZTF :5Q8 YFI  K[ S[ HFC[Z1F[+GL 
S\5GL BSNL VG[ BFGUL1F[+GL EFZTL V[Z8[,  ; FY[ ; \, uG * _@ VlWSFZL JU" 
* P5 JQF" S[ T[YL JWFZ[ ; DI YL S\5GL ; FY[ ; \S/ FI [, F K[ HI FZ[ ZL, FI g;  ; FY[ 
; \S/ FI [, F 5_ @  VlWSFZLVMGM SFI " ; DI  ZP5 v 5 GF JU"DF\ K[ TM 8F8FGF 55 @ 
VlWSFZLVM ! vZP5 GF JU"DF\ ; DFlJQ8 K[P VCL\ HFC[Z1F[+GL S\5GL BSNL ; FY[GF 
AWF H VlWSFZLVM 5 JQF"YL JWFZ[ ; DI YL S\5GL ; FY[ HM0FI [, F K[ HI FZ[ VgI  
BFGUL S\5GLDF\ VlWSFZLVMGL JW] ; \bI F VMKF ; DI UF/ FGL K[4 , F\AF ; DI DF\ 
; \bI F VMKL K[P  
5PZPZ pNFZLSZ6GF 5ZL6FD[ S\5GLVMGL ; [JFDF\ VFJ[,  AN, FJ  
 pNFZLSZ6GF 5ZL6FD[ S\5GLGL ; [JFDF\ AN, FJ VFjI M K[ S[ GCL\ T[ ; \NE"[ 
VlWSFZLVM äFZF 5|F%T DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 GLR[ D]HA K[P 
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120%
ALPV[; PV[GPV[, P EFZTL V[Z8[, ZL, FI g; 8F8F
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF ; FY[ ; \, uG VlWSFZLVMGM SFI " 
; DI
* P5 S[ T[YL JW] 5 v * P5 ZP5v5 ! v ZP5
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8[A,  G\AZ 5PZPZP!  
pNFZLSZ6GF 5ZL6FD[ S\5GLVMGL ; [JFDF\ VFJ[,  , NEFJ 
S|D S\5GLVM AN, FJ VFJ[,  K[P AN, FJ VFJ[,  GYL S],  
!  BSNL ! (  s) _ @f _Z s! _@f Z_ s! __@f 
Z EFZTL 
V[Z8[,  
Z_ s! __@f __ s__@f Z_ s! __@f 
# ZL, FI g;  ! )  s) 5@f _!  s_5@f Z_ s! __@f 
$ 8F8F ! )  s) 5@f _!  s_5@f Z_ s! __@f 
 
 
8[A,  G\AZ 5PZPZP! GM VeI F;  SZTF bI F,  VFJ[ K[ S[ BFGUL 1F[+GL  S\5GL 
EFZTL V[Z8[, GF ! __@ VlWSFZLVM V[J] DFG[ K[ S[ pNFZLSZ6GF 5ZL6FD[ S\5GLGL 
; [JFDF\ AN, FJ VFjI M K[ TM ZL, FI g;  VG[ 8F8FGF ) 5@ VlWSFZLVM VF AFATG]\ 
; DY"G SZ[ K[4 HI FZ[ HFC[Z1F[+GL BSNL S\5GLGF ) _@ VlWSFZLVM pNFZLSZ6YL 
S\5GLGL ; [JFDF\ AN, FJ VFjI FG]\ DFG[ K[ VFD4 ; \I ]ST ZLT[ HMTF HFC[Z VG[ BFGUL 
A\G[ 1F[+GL S\5GLGF VlWSFZLVM pNFZLSZ6GF 5ZL6FD[ S\5GLGM ; [JFDF\ AN, FJ 
VFjI FG]\ DFG[ K[P 
85%
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ALPV[; PV[GPV[, P EFZTL V[Z8[, ZL, FI g; 8F8F
90%
100%
95% 95%
10%
0%
5% 5%
pNFZLSZ6GF 5ZL6FD[ S\5GLVMGL ; [JFDF\
VFJ[,  , NEFJ
AN, FJ VFJ[,  K[P AN, FJ VFJ[,  GYL
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5PZP# pNFZLSZ6GF 5ZL6FD[ CZLOF.  ; \NE"[ VlE5|FI   
 GJF VFlY"S ; ]WFZF V\TU"T SZJFDF\ VFJ[,  pNFZLSZ6GF 5ZL6FD[ AHFZDF\ 
CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ K[ S[ S[D m T[ ; \NE"[ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GF VlWSFZLVM äFZF 
H[ DFlCTL 5|F%T Y.  T[ GLR[ D]HA K[P  
8[A,  G\AZ 5PZP#P!  
pNFZLSZ6GL CZLOF.  5ZGL V; ZM 
S|D S\5GLVM CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI \] 
K[P 
CZLOF. G]\ 5|DF6 
JwI ]\ GYL 
S],  
!  BSNL Z_ s! __@f __ s__@f Z_ s! __@f 
Z EFZTL V[Z8[,  ! )  s) 5@f _!  s_5@f Z_ s! __@f 
# ZL, FI g;  ! (  s) _@f _Z s! _@f Z_ s! __@f 
$ 8F8F Z_ s! __@f __ s__@f Z_ s! __@f 
 
 
p5ZMST SMQ8SLI  DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI  S[ HFC[Z1F[+GL BSNL VG[ 
BFGUL1F[+GL 8F8F S\5GLGF ! __@ VlWSFZLVM V[JM VlE5|FI  WZFJ[ K[S[ 
pNFZLSZ6GF 5ZL6FD[ AHFZDF\ CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ K[ TM BFGUL1F[+GL VgI  
8[l, SMD S\5GLVM EFZTL V[Z8[,  VG[ ZL, FI g; GF VG]S|D[ ) 5@ VG[ ) _@ 
85%
90%
95%
100%
ALPV[; PV[GPV[, P EFZTL V[Z8[, ZL, FI g; 8F8F
100%
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100%
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5%
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0%
pNFZLSZ6GL CZLOF.  5ZGL V; ZM
CZLOF. G]\5|DF6 JwI ] K[P CZLOF. G]\5|DF6 JwI ]\GYL
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VlWSFZLVM pNFZLSZ6GF 5ZL6FD[ CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ K[P T[JM VlE5|FI  WZFJ[ K[ 
V[8, [ S[ VF A\G[ S\5GLGF VG]S|D[ 5@ VG[ ! _@ VlWSFZLVM V[JF K[ S[ H[ 
pNFZLSZ6GF 5ZL6FD[ AHFZDF\ CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ GYL V[JM VlE5|FI  WZFJ[ K[P 
5Z\T] ; Z[ZFX HMJFDF\ VFJ[ TM BFGUL1F[+GF ) 5@ VlWSFZLVM pNFZLSZ6GF 5ZL6FD[ 
AHFZDF\ CZLOF. G]\ 5|DF6 JWJF ; \NE"[ CSFZFtDS VlEUD WZFJ[ K[P 
5PZP$ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF AHFZDF\ ; lJ";  5|MJF. 0; "GL ; \bI FGF ; \NE"[ 
VlWSFZL JU"GM VlE5|FI  
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF AHFZDF\ ; lJ";  5|MJF. 0; "GL ; \bI F ; \NE"[ HFC[Z VG[ 
BFGUL1F[+GL S\5GLVMGF VlWSFZLVM äFZF H[ VlE5|FI M 5|F%T YI F T[G]\ T], GFtDS 
lJ`, [QF6 GLR[ D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5PZP$P!  
; lJ";  5|MJF. 0; "GL ; \bI F ; \NE"[ VlWSFZLVMGM VlE5|FI   
S|D S\5GLVM ; lJ";  5|MJF. 0; "GL ; \bI F  
VMKL K[P 
; lJ";  
5|JF. 0; "GL 
; \bI F VMKL 
GYL 
S],  
!  BSNL _Z s! _@f ! (  s) _@f Z_ s! __@f 
Z EFZTL 
V[Z8[,  
_(  s$_ @f ! Z s&_@f Z_ s! __@f 
# ZL, FI g;  _)  s$5 @f ! !  s55@f Z_ s! __@f 
$ 8F8F _$ sZ_@f ! & s( _@f Z_ s! __@f 
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8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF AHFZDF\ ; lJ";  5|MJF. 0; "GL ; \bI F ; \NE"[ HFC[Z VG[ 
BFGUL1F[+GL S\5GLVMGF VlWSFZLVMGF J, 6MGM VeI F;  SZTF p5ZMST 8[A, DF\ 
:5Q8 YFI  K[ S[ HFC[Z1F[+GL S\5GL BSNL GF ) _@  VlWSFZLVM V[JM VlE5|FI  
WZFJ[ K[ S[ AHFZDF\ ; lJ";  5|MJF. 0; "GL ; \bI F VMKL GYL4 TM BFGUL1F[+GL 8F8F 
S\5GLGF ( _@ EFZTL V[Z8[, GF &_@ VG[ ZL, FI g; GF 55 @ VlWSFZLVM AHFZDF\ 
; lJ";  5|MJF. 0; "GL ; \bI F VMKL GYL T[JM VlE5|FI  WZFJ[ K[ V[8, [ S[ BFGUL1F[+GL 
8[l, SMD S\5GLVM ZL, FI g; GF $5 @ EFZTL V[Z8[, GF $_@ 8F8FGF Z_@ VG[ 
HFC[Z1F[+GL BSNL GF OST ! _@ VlWSFZLVM AHFZDF\ ; lJ";  5|MJF. 0; "GL ; \bI F  
VMKL K[ T[JM VlE5|FI  WZFJ[ K[P VFD4 VCL\ HFC[Z1F[+GL 8[l, SMD S\5GL BSNL GF 
; {FYL JW] ) _@ VlWSFZLVM AHFZDF\ ; lJ";  5|MJF. 0; "GL ; \bI F VMKL GYL T[JM 
VlE5|FI  WZFJ[ K[P 
5PZP5 CZLOF.  JWJFGF SFZ6[ lS\DTM 5Z 50[, M 5|EFJ  
 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF  AHFZDF\ ; lJ";  5|MJF. 0; "GL ; \bI FDF\ JWFZM YJFYL 
CZLOF.   JWJFGF SFZ6[ 8[l, SMd5]lGS[XG ; [JFGL lS\DTM 5|EFlJT Y.  K[ S[ GCL\ T[ 
; \NE"[ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF 5}ZL 5F0TL S\5GLVMGF 
VlWSFZLVMGF H[ 5|lTEFJM 5|F%T YI F T[G]\ lJ`, [QF6 GLR[ D]HA K[P 
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; lJ";  5|MJF. 0; "GL ; \bI F  VMKL K[P ; lJ";  5|JF. 0; "GL ; \bI F VMKL GYL 
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8[A,  G\AZ 5PZP5P!  
CZLOF. GL lS\DT 5Z V; Z  
S|D S\5GLVM lS\DTM 5|EFlJT Y.  K[P lS\DTM 5|EFlJT 
Y.  GYLP 
S],  
!  BSNL Z_ s! __@f __ s__@f Z_ s! __@f 
Z EFZTL 
V[Z8[,  
! (  s) _@f _Z s! _@f Z_ s! __@f 
# ZL, FI g;  Z_ s! __@f __ s__@f Z_ s! __@f 
$ 8F8F ! (  s) _@f _Z s! _@f Z_ s! __@f 
 
 
p5ZMST 8[A,  G\AZ 5PZP5P! GM VeI F;  SZTF bI F,  VFJ[ K[ S[ 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFDF\ CZLOF.  JWJFGF VCL\ 5|FYlDS :+MTM äFZF 5|F%T DFlCTL 
D]HA HFC[Z1F[+GL 8[l, SMD  S\5GL BSNL VG[ BFGUL1F[+GL ZL, FI g; GF ! __@ 
VlWSFZLVM V[JM DT WZFJ[ K[S[ CZLOF. GF SFZ6[ VF ; [JFGL lS\DTM 5|EFlJT Y.  K[ 
TM BFGUL1F[+GL VgI  S\5GL EFZTL V[Z8[,  VG[ 8F8FGF ) _@ VlWSFZLVM lS\DTM 
5|EFlJT Y.  K[ T[JM T[DGM 5|lTEFJ VF5[ K[ V[8, [ S[ EFZTL V[Z8[,  VG[ 8F8FGF 
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! _@ VlWSFZLVM H V[JM 5|lTEFJ VF5[ K[ S[ CZLOF.  JWJFGF SFZ6[ lS\DTM 
5|EFlJT Y.  GYL V[8, [ S[ HM ; \I ]ST ~5[ SC[JFDF\ VFJ[ TM HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL 
8[l, SMdI ]lGS[XG S\5GLVMGF ) 5@ VlWSFZLVM CZLOF. GF SFZ6[ lS\DTM 5|EFlJT Y.  
K[ T[JM VlEUD WZFJ[ K[P 
5PZP& 8[l, SMdI ]lGS[XG  AHFZDF\ 5|E]tJ 
 EFZTDF\ HFC[Z VG[ BFGUL A\G[ 1F[+M äFZF 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJ[ K[ tI FZ[ VF A\G[DF\YL AHFZDF\ SMG]\ 5|E]tJ ZC[, ]\ K[P T[ ; \NE"[ HFC[Z 
VG[ BFGUL1F[+GL S\5GLVMGF VlWSFZLVMGF H[ 5|lTEFJM 5|F%T YI F T[ GLR[ D]HA 
K[P 
8[A,  G\AZ 5PZP&P!  
8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\ 5|E]tJGF ; \NE"[ VlWSFZLVMGM VlE5|FI  
S|D S\5GLVM HFC[Z1F[+ BFGUL1F[+ S],  
!  BSNL Z_ s! __@f __ s__@f Z_ s! __@f 
Z EFZTLI  
V[Z8[,  
_!  s_5@f ! )  s) 5@f Z_ s! __@f 
# ZL, FI g;  __ s__@f Z_ s! __@f Z_s! __@f 
$ 8F8F _Z s! _@f ! (  s) _@f Z_ s! __@f 
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p5ZMST 8[A,  G\AZ 5PZP&P! GM VeI F;  SZTF bI F,  VFJ[ K[ S[ 
8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\ 5|E]tJ ; \NE"[ HFC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+GF VlWSFZLVM X]\ 
VlEUD WZFJ[ K[P VCL\ HFC[Z1F[+GL S\5GL BSNL GF ! __@ VlWSFZLVM V[JM 
VlEUD WZFJ[ K[ S[ 8[l, SMdI ]lGS[XGGF AHFZDF\ HFC[Z1F[+G\] 5|E]tJ K[ TM 
BFGUL1F[+GL S\5GL ZL, FI g; GF ! __@ VlWSFZLVM BFGUL1F[+GL 5|E]tJ; EZ DFG[ 
K[ HI FZ[ VgI  BFGUL1F[+GL S\5GL EFZTL V[Z8[,  VG[ 8F8FGF VG]S|D ) 5@ VG[ 
) _@ VlWSFZLVM BFGUL1F[+ 5|E]tJ; EZ K[ T[JM VlEUD WZFJ[ K[P V[8, [ S[ VCL\ 
8F8FGF ! _@ VG[ EFZTLI  V[Z8[, GF 5@ VlWSFZLVM 8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\ 
HFC[Z1F[+G]\ 5|E]tJ CMJFG]\ DFG[ K[P 
5PZP*   . g8ZG[8 ; [JFGF ; \NE"DF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG]\ EFlJ  
 . g8ZG[8 ; [JFGF ; \NE"[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG]\ ElJQI  pHHJ/  K[ S[ GCL\ T[ 
; \NE"[ HFC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+GF VlWSFZLVM äFZF H[ DCtJ5}6" lGN"[XM 5|F%T YI F 
T[G]\ lJJZ6 GLR[ D]HA K[P 
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8[A,  G\AZ 5PZP* P!  
. g8ZG[8 ; [JFGF ; \NE"[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG]\ EFlJ 
S|D S\5GLVM pHHJ/  K[P pHHJ/  GYL S],  
!  BSNL Z_ s! __@f __ s__@f Z_ s! __@f 
Z EFZTL 
V[Z8[,  
Z_ s! __@f __ s__@f Z_ s! __@f 
# ZL, FI g;  ! )  s) 5@f _!  s_5@f Z_s! __@f 
$ 8F8F Z_ s! __@f __ s__@f Z_ s! __@f 
  
 
. g8ZG[8 ; [JFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF EFlJ ; \NE"[ p5ZMST 8[A, GL 
DFlCTLGM VeI F;  SZTF :5Q8 YFI  K[ S[ HFC[Z1F[+G]\ V[SD V[JL BSNL VG[ 
BFGUL1F[+GL EFZTL V[Z8[,  VG[ 8F8FGF ! __@ V[8, [ S[ AWF VlWSFZLVM V[JM 
VlEUD WZFJ[ K[ S[  . g8ZG[8 ; [JFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG]\ EFlJ pHHJ/  
K[ TM ZL, FI g; GF ) 5@ VlWSFZLVM 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG]\ EFlJ pHHJ/  K[ T[J]\ 
DFG[ K[P ZL, FI g; GF OST _5@ VlWSFZLVM . g8ZG[8GF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XG  
; [JFG]\ EFlJ pHHJ/  GYL T[J]\ DFG[ KP VFD4 VCL HFC[Z VG[ BFGUL A\G[GF  
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. g8ZG[8 ; [JFGF ; \NE"[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG]\EFlJ
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VlWSFZL JU" . g8ZG[8GF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG]\ EFlJ pHHJ/  CMJFG]\ DFG[ 
K[P 
5PZP(  S\5GLVM äFZF V5GFJJFDF\ VFJ[,  VFW]lGSZ6 VG[ J{lJwI LSZ6 ; \NE"[ 
U|FCSMGL ; \T]lQ8 ; \NE"[ VlE5|FI  
HFC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+GL S\5GLVM äFZF V5GFJJFDF\ VFJ[,  VFW]lGSZ6 
VG[ J{lJwI LSZ6YL U|FCSM ; \T]Q8 K[ S[ S[D T[ ; \NE"[ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GF 
VlWSFZLVM äFZF H[ 5|lTEFJM 5|F%T YI F T[ GLR[ D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5PZP( P!  
VFW]lGSZ6 VG[ J{lJwI LSZ6 ; \NE"[ U|FCSMGL ; \T]Q8L 
S|D S\5GLVM ; \T]Q8 V; \T]Q8 S],  
!  BSNL Z_ s! __@f __ s__@f Z_ s! __@f 
Z EFZTL V[Z8[,  Z_ s! __@f __ s__@f Z_ s! __@f 
# ZL, FI g;  Z_ s! __@f __ s__@f Z_s! __@f 
$ 8F8F ! & s( _@f _$ sZ_@f Z_ s! __@f 
 
 
HFC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+ äFZF V5GFJJFDF\ VFJ[,  VFW]lGSZ6 VG[ 
J{lJwI SZ6YL U|FCSM ; \T]Q8 K[ S[ S[D T[ ; \NE"[ p5ZMST 8[A,  G\AZ 5PZP( P!  GM 
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ALPV[; PV[GPV[, P EFZTL V[Z8[, ZL, FI g; 8F8F
100% 100% 100%
80%
0% 0% 0%
20%
VFW]lGSZ6 VG[ J{lJwI LSZ6 ; \NE"[ U|FCSMGL 
; \T]Q8L
; \T]Q8 V; \T]Q8
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VeI F;  SZTF bI F,  VFJ[ K[ S[ HFC[ZF1F[+G]\ V[SD V[JL BSNL  VG[ BFGUL1F[+GL 
EFZTL V[Z8[,  VG[ ZL, FI g; GF ! __@ VlWSFZLVM V[JM VlE5|FI  VF5[ K[ S[ S\5GL 
äFZF V5GFJJFDF\ VFJ[,  VFW]lGSZ6 VG[ J{lJwI LSZ6YL U|FCSM ; \T]Q8 K[ TM 
BFGUL1F[+G]\ V[SD V[JL 8F8FGF ( _@ VlWSFZLVM  VF AFATYL U|FCSM ; \T]Q8 K[ T[J]\ 
DFG[ K[ V[8, [ S[ 8F8FGF Z_@ VlWSFZLVM V[JM VlEUD jI ST SZ[ K[ S[ VFW]lGSZ6 
VG[ J{lJwI lSZ6YL U|FCSM V; \T]Q8 K[ VFD4 KTF ; Z[ZFX :J~5[ ; DU| ZLT[ HMJFDF\ 
VFJ[ TM HFC[Z1F[+GF ! __@ VG[ BFGUL1F[+GF ) #@ VlWSFZLVM V[JM VlEUD 
WZFJ[ K[ S[ VFW]lGSZ6 VG[ J{lJwI SZ6YL U|FCSM ; \T]Q8 K[P 
5PZP)  DMAF. ,  G\AZ 5M8"[lA, L8L VG[ CZLOF.   
 8[l, SMdI ]lGS[XGGL X~VFTGL ; [JFDF\ U|FCSM DF8[ S\5GL AN, JL XSI  GCMTL 
SFZ6 S[ U|FCS 5MTFGM OMG G\AZ AN, JF T{I FZ CMTM GYL 5Z\T] ; DI  HTF U|FCSMG[ 
DMAF. ,  G\AZ 5M8"[lA, L8LGL ; ]lJWFV[ 5MTFGF RF, ] H}GF G\AZ ; FY[ S\5GL AN, JFGL 
; J, T VF5L4 H[G[ SFZ6[ CZLOF. G]\ 5|DF6 TLJ| AgI ] VF ; \NE"[ S\5GLVMGF 
VlWSFZLVMGF VlE5|FI  GLR[ 5|DF6[ K[P 
8[A,  G\AZ 5PZP) P!  
DMAF. ,  G\AZ 5M8"lA, L8L VG[ CZLOF.  
S|D S\5GLVM CZLOF. DF\ JWFZM YI M CZLOF. DF\ 
JWFZM YI M GYL 
S],  
!  BSNL Z_ s! __@f __ s__@f Z_ s! __@f 
Z EFZTL 
V[Z8[,  
! )  s) 5@f _!  s_5@f Z_ s! __@f 
# ZL, FI g;  ! (  s) _@f _Z s! _@f Z_s! __@f 
$ 8F8F ! *  s( 5@f _# s! 5@f Z_ s! __@f 
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p5ZMST 8[A,  G\AZ 5PZP) P! GM VeI F;  SZTF bI F,  VFJ[ K[ S[ DMAF. ,  
G\AZ 5M8"lA, L8LGF SFZ6[ CZLOF. DF\ JWFZM YI M K[ S[ GCL\ VCL\ HFC[Z1F[+GL S\5GL 
BSNL GF ! __@ VlWSFZLVM V[J]\ DFG[ K[S[ DMAF. ,  G\AZ 5M8"lA, L8LGF SFZ6[ 
CZLOF. DF\ JWFZM YI M K[ HI FZ[ BFGUL1F[+GL S\5GLVM EFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g;  VG[ 
8F8FGF VG]S|D[ ) 5@4) _@ VG[ ( 5@ VlWSFZLVM V[J\] DFG[ K[ S[ DMAF. ,  G\AZ 
5M8"lA, L8LYL CZLOF. DF\ JWFZM YI M K[ V[8[, [ S[ EFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g;  VG[ 
8F8FGF VG]S|D[ 5@4 ! _@ VG[ ! 5@ VlWSFZLVM V[JM VlE5|FI  ZH} SZ[ K[ S[ 
DMAF. ,  G\AZ 5M8"[lA, L8LYL CZLOF. DF\ JWFZM YI M GYLP 
5PZP! _ ; ZSFZGL 8[l, SMdI ]lGS[XG GLlT YSL BSNL ; FD[GF 50SFZM 
; \NE"[ BSNL GF VlWSFZLVMGM VlE5|FI  
 ; ZSFZGL 8[l, SMdI ]lGS[XG GLlT YSL BSNL ; FD[ 50SFZM K[ S[ S[D T[ ; \NE"[ 
HFC[Z1F[+GL S\5GL BSNL GF VlwSFZLVM äFZF H[ VlE5|FI M 5|F%T YI F T[ GLR[ 
D]HA K[P 
 
 
 
75%
80%
85%
90%
95%
100%
ALPV[; PV[GPV[, P EFZTL V[Z8[, ZL, FI g; 8F8F
100%
95%
90%
85%
0%
5%
10%
15%
DMAF. ,  G\AZ 5M8"lA, L8L VG[ CZLOF.
CZLOF. DF\JWFZM YI M CZLOF. DF\JWFZM YI M GYL
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8[A,  G\AZ 5PZP! _P!  
8[l, SMdI ]lGS[XG GLlT VG[ BSNL ; D1F 50SFZM 
S|D S\5GLVM 50SFZMGL XSI TF 50SFZMGL 
VXSI TF 
S],  
!  BSNL ! (  s) _@f _Z s! _@f Z_ s! __@f 
  
 
; ZSFZGL 8[l, SMdI ]lGS[XG GLlT YSL BSNL ; D1F 50SFZM ; \NE"[ p5ZMST 
8[A,  G\AZ 5PZP! _P!  GM VeI F;  SZTF bI F,  VFJ[ K[ S[ HFC[Z1F[+GL BSNL 
S\5GLGF ) _@ VlWSFZLVM V[JM VlE5|FI  WZFJ[ K[ S[ ; ZSFZGL 8[l, SMdI ]lGS[XG 
GLlT YSL BSNL  ; FD[ VG[S 50SFZM K[P HI FZ[ OST ! _@ VlWSFZLVM H V[JM 
VlE5|FI  WZFJ[ K[ S[ ; ZSFZGL 8[l, SMdI ]lGS[XG GLlT YSL BSNL ; D1F SM.  
50SFZM GYLP 
5PZP! !  pNFZLSZ6 VG[ BFGULSZ6GF 5ZL6FD[ BSNLGL ; [JFDF\ VFJ[,  
AN, FJP 
; ZSFZ äFZF V5GFJJFDF\ VFJ[,  pNFZLSZ6 VG[ BFGULSZ6GL GLlTYL 
BSNLGL ; [JFDF\ S[JF 5|SFZGM AN, FJ VFjI M K[ T[ ; \NE"[ BSNL GF VlWSFZLVM 
äFZF H[ DFlCTL 5|F%T Y.  T[ GLR[ D]HA K[P 
90%
10%
8[l, SMdI ]lGS[XG GLlT VG[ BSNL ; D1F 
50SFZM
50SFZMGL XSI TF 
50SFZMGL VXSI TF
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8[A,  G\AZ 5PZP! ! P!  
pNFZLSZ6 VG[ BFGULSZ6GF 5ZL6FD[ BSNLGL ; [JFDF\ VFJ[,  AN, FJ 
S|D 5ZLA/ M ; [JFDF\ AN, FJG]\ 5|DF6 
!  U]6JTFDF\ ! $ s* _@f 
Z SD"RFZLVMGF VlEUDDF\ ! & s( _@f 
# OM<8 ZL5[ZL\UDF\ ! _ s5_@f 
$ lA, L\UDF\ ! Z s&_@f 
  
pNFZLSZ6 VG[ BFGULSZ6GF 5ZL6FD[ BSNLGL ; [JFDF\ AN, FJ ; \NE"[ 
p5ZMST 8[A,  G\AZ 5PZP! ! P! G[ VeI F;  SZTF bI F,  VFJ[ K[ S[ * _@ VlWSFZLVM 
pNFZLSZ6 VG[ BFGULSZ6GF 5ZL6FD[ BSNL GL ; [JFGL U]6JTFDF\ AN, FJ 
VFjI FG]\ DFG[ K[ TM ( _@ VlWSFZLVM BSNL GF SD"RFZLVMGF VlEUDDF\ AN, FJ 
VFjI FG]\ :JLSFZ[ K[ VG[ 5_@ VlWSFZLVM OM<8 ZL5[ZL\UGL ; [JFDF\ AN, FJ VFjI FG]\ 
:JLSFZ[ K[ HI FZ[ &_@ VlWSFZLVM BSNLGL lA, L\UGL 5|lS|FI DF\ O[ZOFZ YI M K[ 
T[JM VlEUD WZFJ[ K[ 8}\SDF\ pNFZLSZ6 VG[ BFGULSZ6GF 5ZL6FD[ BSNL GL 
; [JFDF\ AN, FJ VFjI M K[ T[ AFAT BSNL GF TDFD VlWSFZLVM :JLSFZ[ K[P 
5PZP! Z ccTRAIccGL SFDULZL ; \NE"[ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GF 
VlWSFZLVMG]\ J, 6  
 ! ) ) 5 5KL ; ZSFZ[ 8[l, SMD Z[uI ], [8ZL VMYMZL8L VMO . lg0I F sTRAI)GL 
:YF5GF SZL H[G[ , LW[ 8[ZLO VG[ GLlT GSSL SZJFDF\ ; ZSFZGL NZdI FGULZL 38L4 
V[8, [ S[ EFZTLI  8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZ ; \A\lWT DM8F EFUGF lG6"I M , [JFGL ; TF 
8=F. GF C:TUT VFJLP DOTV[ X~VFTDF\ 8=F. GM lJZMW SI M"P 5Z\T] ; DI F\TZ[ 
5ZL:YLTL AN, F.  VG[ 8[l, SMdI ]lGS[XGDF\ 8=F. GL ; TFG[ :JLSFZJFDF\ VFJL tI FZ[ 
HFC[Z VG[ BFGULSZ1F[+GF VlWSFZLVM 8=F. GL SFDULZL ; \NE"[ S[J]\ J, 6 WZFJ[ K[ T[ 
T5F; J]\ H~ZL AGL ZC[ K[P 
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HFC[Z1F[+GL S\5GL BSNLGF VlWSFZLVM T[DG]\ J, 6 :5Q8 SZTF H6FJ[ K[ 
S[ 8=F. GL SFDULZLYL SI FZ[S V[J]\ , FU[ K[ S[ T[ 5|F. J[8 S\5GLVM TZOL 5MTFG]\ J, 6 
NFBJ[ K[ H[ HFC[Z1F[+GL S\5GL BSNL DF8[ G]SXFG SFZS ; FlAT YFI  K[P TM SI FZ[S 
8=F.  äFZF lAGvH~ZL C:T1F[+ SZJFDF\ VFJ[ K[ H[YL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFDF\ B}A H 
5Z[XFGL YFI  K[ DF8[ 8=F.  äFZF H[ S\.  lG6"I M , [JFDF\ VFJ[ T[ SFI DL s5ZD[Gg8f , [JF 
H~ZL K[ T[DF\ JFZF\JFZ O[ZOFZ SZJM VI MuI  K[P SFZ6 S[ T[GFYL S\5GL VG[ 
VlWSFZLVMGL SFDULZLDF\ lJ1F[5 50[ K[ VG[ T[GL lJ5ZLT V; ZMGF 5ZL6FD[ H[ 
, 1I F\SM 5|F%T YJF HM. V[ T[ YTF GYLP 
BFGUL1F[+GF VlWSFZLVM 8=F. GF ; \NE"DF\  VlE5|FI  VF5TF H6FJ[ K[ S[ 
8[ZLO VG[ GLlT ; \A\WL lG6"I M , [JFGL ; TF 8=F.  5F; [ K[ tI FZ[ 8=F.  äFZF , [JFDF\ VFJTF 
lG6"I M ; DU| 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+GF p5Z T[GM 5|EFJ 50[ K[ T[GF lGI DMDF\ HFC[Z 
VG[ BFGUL1F[+ DF8[ SM.  AF\WKM0 SZJFDF\ VFJTL GYLP 8=F. GL SFDULZL 5FZ NX"S K[ 
5Z\T] SI FZ[S V[J]\ , FU[ K[ S[ 8=F. GF VFI MHGM 8}\SFUF/ F DF8[GF K[ H[YL EFZTLI  
8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\ GJL 8[l, SMD S\5GLVM VFJ[ VG[ JWFZ[ :5WFtDS JFTFJZ6 
pE]\ YFI  T[ C[T]YL 8=F. V[ , F\AFUF/ FG\] :YFI L VFI MHG slong term planningf 
SZJ]\ HM. V[ SFZ6 S[ 8=F.  äFZF JFZ\JFZ GLlT lGI DMDF\ YTF 5ZLJT"GM VG[ A\FWKM0G[ 
, LW[ S\5GLGL SFDULZL 5Z 36L GSFZFtDS V; ZM 56 HMJF D/ [ K[P 
5PZP! # BFGUL1F[+G[ BSNL “lease line” VF5[ K[ KTF BSNLGL 
; [JFDF\ VG[ BFGUL1F[+GL ; [JFDF\ O[ZOFZ S[D m T[ ; \NE"[ 
VlWSFZLVMGM VlE5|FI  
BSNL HFC[Z1F[+G]\ V[S V[J]\ XlSTXF/ L V[SD K[ S[ T[GL 5F; [ ; [JF 5}ZL 
5F0JF DF8[ 5MTFG]\ V[S ; ]jI Jl:YT DF/ B]\ K[ T[G[ 5MTFGL ; [JF 5]ZL 5F0JF DF8[ SM.  
VgI  S\5GL 5Z VFWFZLT ZC[JFGL H~Z GYL4 HI FZ[ BFGUL1F[+GL S\5GLVM VF 
AFAT[ 5ZFJ, \AL K[ V[8, [ S[ BFGUL1F[+GL S\5GLVM T[DGL ; [JF 5}ZL 5F0JF DF8[ 
BSNL GL ‘Lease line’ GM p5I MU SZ[ K[P VCL\ 5|`GV[ p5l:YT YFI  K[ S[ TM 
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5KL BSNL VG[ BFGUL1F[+GL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGL U]6JTFDF\ O[ZOFZ S[D ZC[ 
K[ VF ; \NE"[ VFlWSFZLVM 5F; [YL H[ DFlCTL 5|F%T Y.  T[ GLR[ D]HA K[P 
BSNL äFZF BFGUL1F[+G[ VF5JFDF\ VFJTL “Lease line” VG[ U]6JTFGF 
O[ZOFZ ; \NE"[ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+ äFZF VF5JFDF\ VFJ[,  VlE5|FI MDF\ YM0]\ ; FdI  
HMJF D/ [ K[P BSNLGF VlWSFZLVM VF ; \NE"[ H6FJ[ K[ S[ BSNLV[ 5MTFGF H]GF 
:8FO äFZF GJL 8[SGM, MÒGM p5I MU SZJFGM CMI  K[ H[G[ DF8[ :8FOG[ 8=[lG\U äFZF GJL 
8[SGM, MÒYL DFlCTUFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ HI FZ[ BFGUL1F[+DF\ GJL 8[SGM, MÒGF 
HF6SFZGL H EZTL SZJFDF\ VFJ[ K[ T[YL BFGUL1F[+GL U]6JTF ; FZL CMI  T[J]\ , FU[ 
K[P 
BFGUL1F[+GF VlWSFZLVM VF ; \NE"[ H6FJ[ K[ S[ BFGUL1F[+GM :8FO I ]JFG 
VG[ CMlX\I FZ CMI  K[ VG[ I ]JFG CMJFGF , LW[ ZMHAZMH YTF GJF 8[SGM, MÒS,  
VFlJQSFZMYL 5}6"To VJUT CMI  K[P VG[ G CMI  TM YM0F H ; DI DF\ Y.  HFI  K[P 
ALH] S[ BFGUL1F[+DF\ J[TG SFD VG[ SFDGL U]6JTF HM. G[ R]SJJFDF\ VFJ[ K[ HM SM.  
SD"RFZLG]\ SFD JFZ\JFZ VI MuI  lNXFDF\ YT] CMI  TM T[G[ K}8M SZJFDF\ VFJ[ K[ HI FZ[ 
HFC[Z1F[+DF\ VFJ]\ GYL AGT]\ VG[ BFGUL1F[+GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMV[ 5|UlT 
SZJF DF8[ OZÒI FT ; FZM N[BFJ SZJM 50[ K[P VF N=lQ8V[ 56 HFC[Z1F[+ SZTF 
BFGUL1F[+ H}N] 50[ K[P T[DH BFGUL1F[+DF\ ; , FDTLGM VEFJ VG[ GMSZL DF8[G]\ 
:5WF"tDS JFTFJZ6 CMJFGF , LW[ 56 U]6JTFG]\ WMZ6 H/ JF.  ZC[ K[ V[8, [ S[ 
S\5GLGF NZ[S jI lSTG]\ SFD U]6JTFI ]ST CX[ TM 5KL S\5GLGL ; [JF 56 U]6JTFI ]ST 
H ZC[X[P 
VFD4 p5I ]ST SFZ6M; Z HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL ; [JFVM V[S H “Lease 
line” äFZF 5}ZL 50FTL CMJF KTF T[DGL ; [JFGL U]6JTF V, UvV, U HMJF D/ [ K[P 
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5P# 5|FYlDS DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 v U|FCS JU" 
 5|:T]T ; \XMWG VeI F; DF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GF 
VeI F;  V\TU"T VG[ 5|FYlDS sPrimaryf :+MTM äFZF ; \XMWG DF8[ H~ZL DFlCTL 
V[S+ SZJFGL CMI  tI FZ[ 5|:T]T ; \XMWG DF8[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF 5|F%T SZGFZ 
U|FCS JU"GM VeI F;  VtI \T VFJxI S AGL HFI  K[P H[YL VCL\ ; \XMWG 1F[+GL 
, [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  V[D +6[I  ; [JF V[S H S\5GL äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ 
VFJTL CMI  T[JL S],  RFZ S\5GLVMGM VeI F;  CFY WI M" H[DF\ V[S BSNL 
HFC[Z1F[+GL VG[ +6 EFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g;  VG[ 8F8F BFGUL1F[+GL ; [JFVMGM 
p5I MU SZGFZ U|FCSMG[ lGNX" V[SDM TZLS[ 5; \N SZJFDF\ VFJ[,  K[P VG[ 5|`GFJ, L 
5wWlTYL V[S+LT YI [,  DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 VG[ VY"38G GLR[ D]HA K[P 
5P#P!  8[l, SMdI ]lGS[XGGL lJlJW ; ]lJWFVMGM J5ZFX 
 8[l, SMdI ]lGS[XGGL +6 ; [JF S[ H[ 5|:T]T ; \XMWGGF SFI "1F[+ V\TU"T VFJ[ K[ T[ 
, [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  ; [JFVMDF\YL U|FCSM äFZF S.  ; ]lJWFVM 
JF5ZFJFDF\ VFJ[ K[ T[ ; \NE"[ 5|F%T DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 GLR[ D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5P#P! P!  
8[l, SMdI ]lGS[XGGL lJlJW ; [JFVMGM U|FCSM äFZF J5ZFX 
S|D ; [JFVM ; [JFVMGF J5ZFXG]\ 5|DF6 
!  , [g0, F. G _& s_#@f 
Z . g8ZG[8 __ s__@f 
# DMAF. ,  ) _ s$5@f 
$ , [g0, F. G VG[ . g8ZG[8 __ s__@f 
5 , [g0, F. G VG[ DMAF. ,  #_ s! 5@f 
& . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  $& sZ#@f 
*  , [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  Z(  s! $@f 
 S],  Z__ s! __@f 
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5|F%T DFlCTL 5|DF6[ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL lJlJW ; ]lJWFVMGF J5ZFX AFAT[ 
p5ZMST 8[A,  G\AZ 5P#P! P!  DF\ ATFjI F 5|DF6[ $5@ U|FCSM V[JF K[ S[ H[ 
8[l, SMdI ]lGS[XGGL OST DMAF. ,  V[S H ; [JFGM p5I MU SZ[ K[P HI FZ[ Z#@ U|FCSM 
V[JF K[ S[ H[ DMAF. , GL ; FY[ . g8ZG[8 ; ]lJWFGM 56 p5I MU SZ[ K[P VG[ ! 5@ 
U|FCSM , [g0, F. G VG[ DMAF. ,  ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[P HI FZ[ , [g0, F. G4 . g8ZG[8 
VG[ DMAF. ,  V[D +6[I  ; [JFGM p5I MU SZTF U|FCSMGL ; \bI F ! $@ K[P VCL\ OST 
#@ H V[JF U|FCSM K[ S[ H[ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL V[S , [g0, F. G ; ]lJWF l; JFI  ALÒ 
SM.  ; ]lJWFGM p5I MU SZTF GYLP 
5P#PZ U|FCSMGL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF J5ZFXDF\ lJlJW S\5GLGM lC:; M 
 HFC[Z1F[+GL BSNL VG[ BFGUL1F[+GL EFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g;  VG[ 8F8FGL 
; [JFVM ; \NE"[ H[ DFlCTL U|FCSM äFZF 5|F%T Y.  T[ GLR[ D]HA K[ V[8, [ S[ VCL\ U|FCSM 
S.  S\5GLGL ; [JFGM p5I MU SZ[ K[4 S.  S\5GLGL ; [JFG[ U|FCSM JW] 5|FWFgI  VF5[ K[ T[ 
AFATM GLR[GF SMQ8S 5ZYL Ol, T YFI  K[P 
 
 
 
3% 0%
45%
0%
15%
23%
14%
8[l, SMdI ]lGS[XGGL lJlJW ; [JFVMGM U|FCSM 
äFZF J5ZFX
, [g0, F. G
. g8ZG[8
DMAF. ,
, [g0, F. G VG[ . g8ZG[8
, [g0, F. G VG[ DMAF. ,
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8[A,  G\AZ 5P#PZP!  
U|FCSMGL 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JFGF  J5ZFXDF\ lJlJW S\5GLVMGM lC:; M 
S|D S\5GLVM lC:; M 
!  BSNL $$ sZZ@f 
Z EFZTL V[Z8[,  Z(  s! $@f 
# ZL, FI g;  ! (  s_) @f 
$ 8F8F #(  s! ) @f 
5 BSNL VG[ EFZTL V[Z8[,  ! Z s_&@f 
& BSNL VG[ ZL, FI g;  ! Z s_&@f 
*  BSNL VG[ 8F8F ZZ s! ! @f 
(  EFZTL V[Z8[,  VG[ ZL, FI g;  _$ s_Z@f 
)  EFZTL V[Z8[,  VG[ 8F8F _(  s_$@f 
! _ ZL, FI g;  VG[ 8F8F _Z s_! @f 
! !  BSNL EFZTL V[Z8[,  VG[ ZL, FI g;  _Z s_! @f 
! Z BSNL EFZTL V[Z8[,  VG[ 8F8F _Z s_! @f 
! # BSNL ZL, FI g;  VG[ 8F8F _(  s_$@f 
! $ EFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g;  VG[ 8F8F __ s__@f 
! 5 BSNL EFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g;  
VG[ 8F8F 
__ s__@f 
 S],  Z__ s! __@f 
 
p5ZMST 8[A,  G\AZ 5P#PZP!  GM VeI F;  SZTF bI F,  VFJ[ K[ S[ HFC[Z1F[+GL 
S\5GL BSNL GL ; [JF 5|F%T SZGFZ U|FCSMG]\ 5|DF6 ZZ@ K[P HI FZ[ ! $@ U|FCSM 
BFGUL1F[+GL S\5GL EFZTL V[Z8[, GL H ; [JF 5|F%T SZ[ K[ TM ! ) @ U|FCSM 
BFGUL1F[+GL S\5GL 8F8FGL ; [JFGM H p5I MU SZ[ K[ VG[ ) @ U|FCSM BFGUL1F[+GL 
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VgI  S\5GL ZL, FI g; GL ; [JFGM H p5I MU SZ[ K[ HI FZ[ S[8, FS U|FCSM V[JF K[ S[ H[ 
V[S SZTF JWFZ[ S\5GLGL ; [JFVM 5|F%T SZ[ K[ H[ V\TU"T HM. V[TM ! ! @ U|FCSMGM 
; D}C BSNL VG[ 8F8FGL ; [JF 5|%T SZ[ K[ VG[ VCL\ BSNL VG[ EFZTL V[Z8[, GL 
; [JFGM p5I MU SZTF CMI  T[JF U|FCSMG]\ 5|DF6 &@ K[P HI FZ[ BSNL VG[ 
ZL, FI g; GL ; [JF 5|F%T SZTF CMI  T[JF U|FCSMGM ; D}C 56 &@ HMJF D/ [ K[P HI FZ[ 
BFGUL1F[+GL V[S SZTF JWFZ[ S\5GLGL ; [JFVM 5|F%T SZTF CMI  T[JF $@ U|FCSM V[JF 
K[ S[ H[ EFZTL V[Z8[,  VG[ 8F8FGL ; [JFVMGM J5ZFX SZ[ K[ VG[ Z@ U|FCSM EFZTL 
V[Z8[,  VG[ ZL, FI g; GL ; [JFVMGM J5ZFX SZ[ K[ VG[ ! @ U|FCSM ZL, FI g;  VG[ 
8F8FGL ; [JFVM 5|F%T SZ[ K[P 
VCL\ HFC[Z1F[+GL BSNL VG[ BFGUL1F[+GL ZL, FI g;  VG[ 8F8FGL ; [JF 
V[SH U|FCS äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL CMI  T[JF U|FCSM $@ K[P HI FZ[ BSNL4 
EFZTL V[Z8[,  VG[ ZL, FI g; GL ; [JF 5|F%T SZTF U|FCSMGL ; \bI F ! @ K[ VG[ BSNL4 
EFZTL V[Z8[,  T[DH 8F8FGL ; [JF V[S H U|FCS äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL CMI  T[JF 
U|FCSMG]\ 5|DF6 56 ! @ K[P HI FZ[ VCL\ BFGUL1F[+GL +6[I  S\5GLVMGL ; [JF V[S H 
U|FCS äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL CMI  T[J]\ HMJF D/ T]\ GYLP VF p5ZF\T HFC[Z1F[+GL 
BSNL VG[ BFGUL1F[+GL EFZTL V[Z8[,  4 ZL, FI g;  VG[ 8F8F VF RFZ[I  
S\5GLVMGL ; [JF SM.  V[S U|FCS äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL CMI  T[JF 56 SM.  U|FCSM 
HMJF D/ TF GYLP 
5P#P#  U|FCSM äFZF p5I MUDF\ , [JFTL ; [JFGM ; DI UF/ M 
 U|FCSM äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+GL lJlJW ; [JFVM 
U|FCSM äFZF S[8, F ; DI YL 5|F%T SZJFDF\ VFJL ZCL K[ T[ ; \NE"[ U|FCSM äFZF H[ DFlCTL 
5|F%T Y.  T[ GLR[ D]HA K[P 
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8[A,  G\AZ 5P#P#P!  
U|FCSM äFZF p5I MUDF\ , [JFTL ; [JFGM ; DI UF/ M 
S|D ; DI UF/ M U|FCSMGL ; \bI  
!  ! vZP5 5$ sZ* @f 
Z ZP5 v 5 * $ s#* @f 
# 5 v * P5 Z(  s! $@f 
$ * P5 S[ T[YL JW] $$ sZZ@f 
 S],  Z__ s! __@f 
 
 
U|FCSM äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL 8[l, SMdI ]lGS[XGGL lJlJW ; [JFVM S[8, F 
; DI YL 5|F%T SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ ; \NE"[ p5ZMST 8[A,  G\AZ 5P#P#P! GM VeI F;  
SZTF bI F,  VFJ[ K[ S[ #* @ U|FCSM V[JF K[ S[ H[D6[ ZP5 YL 5 JQF"GF ; DI UF/ F 
NZdI FG 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGM p5I MU SZJFG]\ X~ SI ]" CMI  HI FZ[ Z* @ U|FCSM 
V[JF K[ S[ H[D6[ !  YL ZP5 JQF"GF\ ; DI UF/ F NZdI FG 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGM 
p5I MU X~ SI M" K[P HI FZ[ 5 YL * P5 JQF"YL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGM p5I MU SZTF 
27%
37%
14%
22%
U|FCSM äFZF p5I MUDF\, [JFTL ; [JFGM 
; DI UF/ M
! v ZP5
ZP5 v 5
5 v * P5
* P5 S[ T[YL JW]
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CMI  T[JF U|FCSM ! $@ K[ VG[ * P5 JQF" S[ T[YL JW] JQF" YL 8[l, SMdI ]lGSX[G ; [JF 
WZFJTF CMI  T[JF U|FCSMG]\ 5|DF6 ZZ@ K[P 
5P#P$ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL ; [JFVMGM U|FCSM äFZF YTM J5ZFX 
 VF VeI F; DF\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL , [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  
; [JFVM U|FCSM äFZF S[8, F 5|DF6DF\ 5|F%T SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ V\U[ 5|F%T YI [,  DFlCTL 
GLR[ D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5P#P$P!  
HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL lJlJW ; [JFVMGM J5ZFX 
S|D ; [JFVM HFC[Z1F[+ BFGUL1F[+ 
!  , [g0, F. G Z_ s! ) P&_@f _(  s$P#) @f 
Z . g8ZG[8 _Z s_! P) &@f ! _ s5P$) @f 
# DMAF. ,  #$ s##P##@f ! #_ s* ! P$Z@f 
$ , [g0, F. G VG[ . g8ZG[8 _$ s_#P) Z@f _Z s! P_) @f 
5 , [g0, F. G VG[ DMAF. ,  ! $ s! #P* Z@f _Z s! P_) @f 
& DMAF. ,  VG[ . g8ZG[8 ! $ s! #P* Z@f Z& s! $PZ( @f 
*  , [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  ! $ s! #P* Z@f _$ sZP! ) @f 
 S],  ! _Z s! __@f ! ( Z s! __@f 
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p5ZMST 8[A,  G\AZ 5P#P$P! GM VeI F;  SZTF :5Q8 YFI  K[ S[ VCL\ OST 
, [g0, F. G ; ]lJWF WZFJTF CMI  T[JF ! ) P&_@ HFC[Z1F[+GF VG[ $P#) @ 
BFGUL1F[+GF U|FCSM HMJF D/ [ K[P  
OST . g8ZG[8 ; [JF WZFJTF CMI  T[JF U|FCSMDF\ HFC[Z1F[+GF S],  U|FCSMDF\YL 
! P) &@ VG[ BFGUL1F[+GF S],  U|FCSMDF\YL 5P$) @ U|FCSM HMJF D/ [ K[P  
OST DMAF. ,  ; [JF WZFJTF CMI  T[JF U|FCSMDF\ HFC[Z1F[+GF S],  U|FCSMDF\YL 
##P##@ VG[ BFGUL1F[+GF S],  U|FCSMDF\YL * ! P$Z@ U|FCSM HMJF D/ [ K[P H[ NXF"J[ 
K[ S[ BFGUL1F[+G]\ DMAF. ,  ; [JFDF\ AC] DM8F 5|DF6DF\ JR":J ZC[, ]\ K[P 
, [g0, F. G VG[ . g8ZG[8 A\G[ ; [JFVMGM p5I MU SZTF CMI  T[JF U|FCSMDF\ 
HFC[Z1F[+GF S],  U|FCSMDF\YL #P) Z@ VG[ BFGUL1F[+GF S],  U|FCSMDF\YL ! P_) @ HMJF 
D/ [ K[P 
19.60%
1.96% 33.33%
3.92%
13.72%
13.72%
13.72%
4.39%
5.49% 71.42%
1.09%
1.09%
14.28%
2.19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
, [g0, F. G . g8ZG[8 DMAF. , , [g0, F. G VG[ 
. g8ZG[8
, [g0, F. G VG[ 
DMAF. ,
DMAF. ,  VG[ 
. g8ZG[8
, [g0, F. G4 
. g8ZG[8 VG[ 
DMAF. ,
HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL lJlJW ; [JFVMGM J5ZFX
HFC[Z1F[+ BFGUL1F[+
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HI FZ[ , [g0, F. G VG[ DMAF. ,  ; [JFVM p5I MU SZTF CMI  T[JF U|FCSMDF\ 
HFC[Z1F[+GF S],  U|FCSMDF\YL ! #P* Z@ VG[ BFGUL1F[+GF S],  U|FCSMDF\YL ! P_) @ 
U|FCSM HMJF D/ [ K[P 
VCL\ . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  A\G[ ; [JFGM J5ZFX SZTF CMI  T[JF U|FCSMG]\ 
5|DF6 HFC[Z1F[+DF\ ! $P* Z@ VG[ BFGUL1F[+DF\ ! $PZ( @ HMJF D/ [ K[P 
HI FZ[ , [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  VF +6[I  ; [JFVMGM p5I MU V[S H 
U|FCS äFZF SZJFDF\ VFJTM CMI  T[JF U|FCSMDF\ HFC[Z1F[+GF ! #P* Z@ VG[ 
BFGUL1F[+GF ZP! ) @ HMJF D/ [ K[ H[ NXF"J[ K[ S[ HFC[Z1F[+GL +6[I  ; [JFVM V[S H 
U|FCS äFZF WZFJJFDF\ VFJTL CMI  T[ 5|DF6 BFGUL1F[+GF VF 5|DF6GL ; ZBD6LDF\ 
36]\ H JWFZ[ K[P 
5P#P5  8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFVMGF U|FCSMGF J5ZFXGM ; DI UF/ M 
 8[l, SMdI ]lGS[XGGL D]bI  +6 ; [JFVM HFC[Z VG[ H]NL H]NL BFGUL S\5GLVM 
äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF ; [JFVMDF\ , [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  D]bI  
; [JFVM K[ H[YL VCL\ U|FCSM SM.  56 S\5GLGL VF ; [JFVM S[8, F ; DI YL WZFJ[ K[ T[ 
V\U[ DFlCTL D[/ JJFDF\ VFJL K[ H[G]\ lJ`, [QF6 GLR[ D]HA K[P 
5P#P5P!  , [g0, F. G ; [JFGM U|FCSMGF J5ZFXGM ; DI UF/ M 
 HFC[Z1F[+GL S\5GL BSNL VG[ BFGUL1F[+GL EFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g;  VG[ 
8F8F äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL , [g0, F. G ; [JFGM U|FCSM äFZF S[8, F ; DI YL J5ZFX 
SZJFDF\ VFJL ZæM K[ T[ ; \NE"[ 5|F%T DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
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8[A,  G\AZ 5P#P5P!  
, [g0, F. G ; [JFGF J5ZFXGM ; DI UF/ M 
S|D ; DI UF/ M sJQF"DF\f J5ZFX 
!  ! vZP5 ! _ s! 5P&Z@f 
Z ZP5 v 5 Z$ s#* P5@f 
# 5 v * P5 ! _ s! 5P&Z@f 
$ * P5 S[ T[YL JW] Z_ s#! PZ5@f 
 S],  &$ s! __@f 
 
 
U|FCSM äFZF , [g0, F. G ; [JFGM J5ZFX S[8, F ; DI YL X~ SZJFDF\ VFjI M T[ 
8[A,  G\AZ 5P#P5P!  DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,  K[P VCL\ #* P5@ U|FCSM V[JF K[ S[ H[D6[ 
ZP5v5 JQF"GF ; DI UF/ F NZdI FG , [g0, F. G ; [JFGM p5I MU X~ SI M" K[ TM ! vZP5 
JQF"YL , [g0, F. G ; [JFGM p5I MU X~ SI M" CMI  T[JF U|FCSMG]\ 5|DF6 ! 5P&Z@ K[ VG[ 
5v* P5 JQF"GF ; DI YL , [g0, F. G ; [JFGM p5I MU SZTF U|FCSMG]\ 5|DF6 ! 5P&Z@ K[P 
HI FZ[ * P5 S[ T[YL JW] JQF"YL VF ; [JFGM J5ZFX SZTF CMI  T[JF U|FCSMG]\ 5|DF6 
#! PZ5@ K[ H[ ATFJ[ K[ S[ , [g0, F. G ; [JF , F\AF ; DI YL WZFJFTL ; [JF K[P 
15.62%
37.50%
15.62%
31.25%
, [g0, F. G ; [JFGF J5ZFXGM ; DI UF/ M
! vZP5
ZP5 v 5
5 v * P5
* P5 S[ T[YL JW]
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5P#P5PZ . g8ZG[8 ; [JFGM U|FCSMGF J5ZFXGM ; DI UF/ M 
 HFC[Z1F[+GL S\5GL BSNL VG[ BFGUL1F[+GL EFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g;  VG[ 
8F8F äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL . g8ZG[8 ; [JFGM U|FCSM äFZF S[8, F ; DI YL J5ZFX 
SZJFDF\ VFJL ZæM K[ T[ ; \NE"[ 5|F%T DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5P#P5PZ 
. g8ZG[8 ; [JFGF J5ZFXGM ; DI UF/ M 
S|D ; DI UF/ M sJQF"DF\f J5ZFX 
!  ! vZP5 5_ s&* P5&@f 
Z ZP5 v 5 ! _ s! #P5! @f 
# 5 v * P5 _(  s! _P( ! @f 
$ * P5 S[ T[YL JW] _& s_( P! _@f 
 S],  * $ s! __@f 
 
 
8[A,  G\AZ 5P#P5PZ DF\ NXF"jI F D]HA &* P5&@ U|FCSM . g8G[8 ; [JFGM 
J5ZFX ! v ZP5 JQF"YL SZ[ K[P HI FZ[ ! #P5@ U|FCSM ZP5 v5 JQF"YL . g8ZG[8 ; [JFGM 
J5ZFX SZ[ K[ TM 5 v * P5 JQF"YL . g8ZG[8GM J5ZFX X~ SI M" CMI  T[JF U|FCSMG]\ 
67.56%
13.51%
10.81%
8.10%
. g8ZG[8 ; [JFGF J5ZFXGM ; DI UF/ M
! vZP5
ZP5 v 5
5 v * P5
* P5 S[ T[YL JW]
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5|DF6 ! _P( @ K[P HI FZ[ * P5 S[ T[YL JW] JQF"YL . g8ZG[8 ; [JFGM J5ZFX SZTF CMI  
T[JF U|FCSMG]\ 5|DF6 ( P! _@ HMJF D/ [ K[P H[ ATFJ[ K[ S[ . g8ZG[8 ; [JFGM J5ZFX 
K[<, F S[8, FS JQFM"YL h05YL JwI M K[ H[ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL DCtJGL VG[ 5FI FGL 
; [JF VFJTF\ ; DI DF\ AGL ZC[X[P 
5P#P5P# DMAF. ,  ; [JFGF U|FCSMGF J5ZFXGM ; DI UF/ M 
 HFC[Z1F[+GL BSNL VG[ BFGUL1F[+GL EFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g;  VG[ 8F8F 
äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL DMAF. ,  ; [JFGM J5ZFX U|FCSM äFZF S[8, F ; DI YL 
SZJFDF\ VFJL ZæM K[ T[ V\U[ U|FCSM äFZF 5|F%T DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5P#P5P# 
DMAF. ,  ; [JFGF J5ZFXGM ; DI UF/ M 
S|D ; DI UF/ M sJQF"DF\f J5ZFX 
!  ! vZP5 5(  sZ) P( ) @f 
Z ZP5 v 5 * Z s#* P! ! @f 
# 5 v * P5 #Z s! &P$) @f 
$ * P5 S[ T[YL JW] #Z s! &P$) @f 
 S],  ! ) $ s! __@f 
 
 
29.89%
37.11%
16.49%
16.49%
DMAF. ,  ; [JFGF J5ZFXGM ; DI UF/ M
! vZP5
ZP5 v 5
5 v * P5
* P5 S[ T[YL JW]
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8[l, SMdI ]lGS[XGGF lJ`JDF\ ZC[, L AWLH ; [JFVM 5{SL HM SM.  ; [JFGM DCTD 
p5I MU YTM CMI  VG[ T[GM O[, FJM VgI  ; [JFVMGL ; F5[1FDF\ lJ:T'T CMI  T[JL SM.  
; [JF CMI  TM T[ DMAF. ,  ; [JF K[ tI FZ[ U|FCSM äFZF VF ; [JFGM p5I MU S[8, F ; DI YL 
SZJFDF\ VFJL ZCI M K[ T[ AFAT 8[A,  G\AZ 5P#P5P# DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[ T[ 
D]HA #* P! ! @ U|FCSM V[JF K[ S[ H[VMV[ ZP5v5 JQF"GF ; DI UF/ F NZdI FG 
DMAF. ,  ; [JFGM J5ZFX SZJFG]\ X~ SI ]"4 TM Z) P( ) @ U|FCSMV[ ! v ZP5  JQF"GF 
; DI UF/ F NZdI FG DMAF. ,  ; [JFGM J5ZFX X~ SZ[,  K[ HI FZ[ ! &P$) @ U|FCSMV[ 
5 v * P5 JQF"GF ; DI UF/ F NZdI FG DMAF. ,  ; [JFGM J5ZFX X~ SI M" TM * P5 S[ T[YL 
JW] JQF"YL DMAF. ,  ; [JF WZFJTF CMI  T[JF U|FCSMG]\ 5|DF6 56 ! &P$) @ HMJF D/ [ 
K[P 
VF DFlCTL NXF"J[ K[ S[ ZP5 YL 5 JQF"GF ; DI UF/ FDF\ DMAF. ,  ; [JFGM jI FI  
h05YL JwI M VG[ K[<, F !  YL ZP5 JQF"DF\ T[GL J'lwWDF\ 38F0M GM\WFI M K[P 
5P#P&  8[l, SMdI ]lGS[XG , [g0, F. G ; ]lJWFGF J5ZFXDF\ U|FCSMGF J, 6M 
 HFC[Z1F[+GL BSNL VG[ BFGUL1F[+GL EFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g;  VG[ 8F8F 
äFZF , [g0, F. G ; ]lJWF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ tI FZ[ U|FCSMGF VF , [g0, F. G ; [JFVM 
WZFJJFGF J, 6MvSFZ6M SI F 5|SFZGF K[ T[ ; \NE"[ U|FCSM äFZF 5|F%T DFlCTL GLR[ 
5|DF6[ K[P 
8[A,  G\AZ 5P#P&P!  
U|FCSM äFZF H[T[ 1F[+GL , [g0, F. G ; ]lJWF WZFJJFGF SFZ6M 
S|D , [g0, F. G ; ]lJWF WZFJJFGF 
SFZ6M 
HFC[Z1F[+ BFGUL1F[+ 
!  5C[, FYL H T[GF U|FCS CMJFG[ , LW[ Z(  s5#P( $@f _& s#* P5_@f 
Z ; [JF ; FZL K[ DF8[ ! Z sZ#P_* @f _$ sZ5@f 
# VgI  ; [JF , [JFGL 5|lS|I F 8F/ JF DF8[ _Z s#P( $@f _Z s! ZP5@f 
$ HFC[Z S[ BFGUL1F[+GL ; [JFDF\ 
lJ`JF;  CMJFYL 
! _ s! ) PZ#@f _$ sZ5@f 
 S],  5Z s! __@f ! & s! __@f 
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p5ZMST 8[A,  G\AZ 5P#P&P!  DF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL , [g0, F. G ; [JFGF 
J5ZFX DF8[GF U|FCSMGF VlEUDM T5F; JFDF\ VFjI F K[P VCL\ HFC[Z1F[+GF 5#P( $@ 
VG[ BFGUL1F[+GF #* P5_@ U|FCSM V[JF K[ S[ T[ H[ T[ S\5GLGF 5C[, FYL H U|FCS 
CMJFGF , LW[ VF ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[P HI FZ[ HFC[Z1F[+GF Z#P_* @ VG[ 
BFGUL1F[+GF Z5@ U|FCSM , [g0, F. G ; ]lJWF ; FZL CMJFGF SFZ6[ T[GL J5ZFX SZ[ K[P 
HFC[Z1F[+GF #P( $@ VG[ BFGUL1F[+GF ! ZP5_@ U|FCSM VgI  ; [JF , [JFGL 
5|lS|I F 8F/ JFGF C[T]YL VF ; ]lJWFGM J5ZFX SZ[ K[P HI FZ[ HFC[Z1F[+GF ! ) PZ#@ VG[ 
BFGUL1F[+GF Z5@ U|FCSM J5ZFXDF\ , [JFDF\ VFJTL , [g0, F. G ; [JFDF\ lJ`JF;  
CMJFYL T[GM J5ZFX SZ[ K[P 
5P#P*   8[l, SMdI ]lGS[XGGL . g8ZG[8 ; [JFGF J5ZFXDF\ U|FCSMGF 
J, 6M 
 HFC[Z1F[+GL BSNL VG[ BFGUL1F[+GL EFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g;  VG[ 8F8F 
äFZF . g8ZG[8 ; ]lJWF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ tI FZ[ U|FCSMGF VF . g8ZG[8 ; [JF 
WZFJJFGF J, 6MvSFZ6M SI F 5|SFZGF K[ T[ V\U[ U|FCSM äFZF 5|F%T DFlCTL GLR[ D]HA 
K[P 
 
0%
20%
40%
60%
80%
100%
5C[, FYL H T[GF 
U|FCS CMJFG[ , LW[
; [JF ; FZL K[ DF8[ VgI  ; [JF , [JFGL 
5|lS|I F 8F/ JF DF8[
HFC[Z S[ 
BFGUL1F[+GL 
; [JFDF\lJ`JF;  
CMJFYL
53.84% 23.07%
3.84%
19.23%
37.50% 25%
12.50%
25%
U|FCSM äFZF H[T[ 1F[+GL , [g0, F. G ; ]lJWF 
WZFJJFGF SFZ6M
HFC[Z1F[+ BFGUL1F[+
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8[A,  G\AZ 5P#P* P!  
U|FCSM äFZF HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL . g8ZG[8 ; ]lJWF WZFJJFGF SFZ6[ 
S|D . g8ZG[8 ; ]lJWF WZFJJFGF SFZ6M HFC[Z1F[+ BFGUL1F[+ 
!  h05L CMJFYL  Z$ s* _P5( @f Z$ s5* P! $@f 
Z VgI  JCLJ8L 5|lS|I F 8F/ JF DF8[ __ s__@f _& s! $PZ( @f 
# lA, L\UGL ; Z/ TF DF8[ _& s! * P&$@f _Z s$P* &@f 
$ VgI  SFZ6; Z _$ s! ! P* &@f ! _ sZ#P( _@f 
 S],  #$ s! __@f $Z s! __@f 
 
 
U|FCSM äFZF HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL . g8ZG[8 ; ]lJWF WZFJJFGF SFZ6M V\U[ 
8[A,  G\AZ 5P#P* P!  GM VeI F;  SZTF bI F,  VFJ[ K[ S[ HFC[Z1F[+GF * _P5( @ VG[ 
BFGUL1F[+GF 5* P! $@ U|FCSM S\5GLGL . g8ZG[8 ; [JF h05L CMJFYL T[GM J5ZFX SZ[ 
K[P HI FZ[ BFGUL1F[+GF ! $PZ( @  U|FCSM VgI  JCLJ8L 5|lS|I F 8F/ JF DF8[ 
BFGUL1F[+GL 5|JT"DFG . g8ZG[8 ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[P 
HFC[Z1F[+GF ! * P&$@ VG[ BFGUL1F[+GF $P* &@ U|FCSM lAl, \UGL ; Z/ TF 
DF8[ H[ T[ S\5GLGL . g8ZG[8 ; ]lJWFGM J5ZFX SZ[ K[PHI FZ[ VCL\ HFC[Z1F[+GF 
0%
20%
40%
60%
80%
100%
h05L CMJFYL VgI  JCLJ8L 
5|lS|I F 8F/ JF DF8[
lA, L\UGL ; Z/ TF 
DF8[
VgI  SFZ6; Z
70.58%
0%
17.64%
11.76%
57.14%
14.28%
4.76%
23.80%
U|FCSM äFZF HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL . g8ZG[8 
; ]lJWF WZFJJFGF SFZ6M
HFC[Z1F[+ BFGUL1F[+
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! ! P* &% VG[ BFGUL1F[+GF Z#P( _@ U|FCSM V[JF HMJF D/ [ K[  S[ T[VM VgI  
SFZ6; Z H[ T[ S\5GLGL . g8ZG[8 ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[P 
VCL\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GF DM8FEFUGF U|FCSM S\5GLGL VF ; [JF h05L 
CMJFYL T[G[ 5; \N SZ[ K[P 5Z\T] 8SFJFZLGL ZLT[  HFC[Z1F[+V[ BFGUL1F[+GL ; F5[1FDF\ 
36]\ VFU/  HMJF D/ [ K[P 
5P#P(   8[l, SMdI ]lGS[XGGL DMAF. ,  ; [JFGF J5ZFXDF\ U|FCSMGF J, 6M 
 8[l, SMdI ]lGS[XGDF\ HFC[Z1F[+GL BSNL VG[ BFGUL1F[+GL EFZTL V[Z8[, 4 
ZL, FI g;  VG[ 8F8F äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL DMAF. ,  ; [JFGF J5ZFXDF\ U|FCSMGF 
J, 6M S[JF K[ T[ ; \NE"[ U|FCSM äFZF 5|F%T DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 GLR[ D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5P#P( P!  
U|FCSM äFZF HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL DMAF. ,  ; ]lJWF WZFJJFGF SFZ6M 
S|D DMAF. ,  ; ]lJWF WZFJJFGF SFZ6M HFC[Z1F[+ BFGUL1F[+ 
!  ; :TL CMJFGF , LW[ #(  s5_@f &(  s$! P$&@f 
Z JW] J5ZFX CMJFYL _(  s! _P5Z@f ! Z s* P#! @f 
# U]6JTF; EZ CMJFYL Z& s#$PZ! @f &Z s#* P( _@f 
$ VgI  SFZ6; Z _$ s5PZ&@f ZZ s! #P$! @f 
 S],  * & s! __@f ! &$ s! __@f 
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U|FCSM äFZF HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL DMAF. ,  ; ]lJWF WZFJJFGF SFZ6M ; \NE"[ 
p5ZMST 8[A,  G\AZ 5P#P( P!  DF\ NXF"jI F D]HA HFC[Z1F[+GF 5_@ VG[ 
BFGUL1F[+GF $! P$&@ U|FCSM S\5GLGL VF ; ]lJWF ; :TL CMJFGF SFZ6[ T[GM J5ZFX 
SZ[ K[P HI FZ[ HFC[Z1F[+GF ! _P5Z@ VG[ BFGUL1F[+GF * P#! @ U|FCSM JW] J5ZFX 
CMJFGF , LW[ VF ; [JFGM p5I MU SZ[ K[P 
HFC[Z1F[+GF #$PZ! @ VG[ BFGUL1F[+gFF #* P( _@ U|FCSM S\5GLGL DMAF. ,  
; [JF U]6JTF ; EZ CMJFYL T[GM p5I MU SZ[ K[P HI FZ[ HFC[Z1F[+GF 5PZ&@ VG[ 
BFGUL1F[+GF ! #P$! @ U|FCSM VgI  SFZ6M; Z S\5GLGL VF ; ]lJWFGM J5ZFX SZTF 
CMJFGM VlE5|FI  ZH} SZ[ K[P 
VCL\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GM DM8FEFUGM U|FCS JU" VF ; [JF ; :TL VG[ 
U]6JTF ; EZ CMJFGF SFZ6[ T[GM J5ZFX SZTM HMJF D/ [ K[P 
5P#P)   U|FCSM äFZF . g8ZG[8 ; [JFGF J5ZFXGF SFZ6M 
 U|FCSM äFZF p5I MUDF\ , [JFDF\ VFJTL . g8ZG[8 ; [JFGM J5ZFX U|FCSM SI F\ 
C[T]; Z SZ[ K[ T[ V\U[ 5|F%T DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 GLR[ D]HA K[P 
 
 
0%
20%
40%
60%
80%
100%
; :TL CMJFGF , LW[ JW] J5ZFX 
CMJFYL
U]6JTF; EZ 
CMJFYL
VgI  SFZ6; Z
50% 10.52% 34.21%
5.26%
41.46% 7.31% 37.80%
13.41%
U|FCSM äFZF HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL 
DMAF. ,  ; ]lJWF WZFJJFGF SFZ6M
HFC[Z1F[+ BFGUL1F[+
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8[A,  G\AZ 5P#P) P!  
U|FCSM äFZF . g8ZG[8 ; [JFGF J5ZFXGF SFZ6M 
S|D . g8ZG[8 ; [JFGF J5ZFXGF SFZ6M 5|DF6 s8SFJFZLf 
!  VeI F;  5(  s* ( P#* @f 
Z W\WFSLI  _(  s! _P( ! @f 
# jI JCFZLS _$ s_5P$_@f 
$ VgI  _$ s_5P$_@f 
 S],  * $ s! __@f 
 
 
 
U|FCSM äFZF . g8ZG[8 ; [JFGF p5I MU V\U[ 8[A,  G\AZ 5P#P) P!  DF\ NXF"jI F 
D]HA . g8ZG[8 ; [JFGF S],  J5ZFXSTF"VMDF\YL * ( P#* @ U|FCSM VeI F; GF C[T]YL 
. g8ZG[8 ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[P TM ! _P( ! @ U|FCSM W\WFSLI  C[T]; Z . g8ZG[8 ; [JFGM 
J5ZFX SZ[ K[P HI FZ[ jI JCFZLS SFZ6M; Z . g8ZG[8 ; [JFGM J5ZFX SZTF CMI  T[JF 
U|FCSMG]\ 5|DF6 5P$_@ K[ VG[ VgI  SFZ6; Z . g8ZG[8 ; [JFGM J5ZFX SZTF CMI  
T[JF U|FCSMG]\ 5|DF656 5P$_@ H HMJF D/ [ K[P 
78.37%
10.81%
5.40%
5.40%
U|FCSM äFZF . g8ZG[8 ; [JFGF J5ZFXGF 
SFZ6M
VeI F;
W\WFSLI
jI JCFZLS
VgI
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VFD4 VCL\ p5ZMST lJ`, [QF6GF VFWFZ[ SCL XSFI  S[ . g8ZG[8GM ACM/ M 
J5ZFX VeI F; GF C[T]; Z SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5P#P! _ U|FCS JU"GL 5|lTDF;  VFJSG]\ 5|DF6 
 U|FCS JU"GL 5|lTDF;  VFJS S[8, L K[ T[ AFAT 36L H DCtJGL CM.  
U|FCSMGL VFJSGF ; \NE"DF\ H[ DFlCTL 5|F%T Y.  T[G]\ lJ`, [QF6 GLR[ 5|DF6[ K[P 
8[A,  G\AZ 5P#P! _P!  
U|FCS JU"GL 5|lTDF;  VFJSG]\ 5|DF6 
S|D VFJS 5|DF6 s8SFJFZLf 
!  5___ S[ T[YL VMKL $& sZ#@f 
Z 5___ YL ! ____ &_s#_@f 
# ! ____ YL ! 5___ $$ sZZ@f 
$ ! 5___ S[ T[YL JW] 5_ sZ5@f 
 S],  Z__ s! __@f 
 
 
 
U|FCS JU"GL 5|lTDF;  VFJSGF 5|DF6 V\U[ p5ZMST 8[A,  G\AZ 5P#P! _P!  
DF\ NXF"jI F 5|DF6[ Z#@ U|FCSM V[JF K[ S[ H[DGL 5|lTDF;  VFJS 5___ S[ T[YL VMKL 
23%
30%22%
25%
U|FCS JU"GL 5|lTDF;  VFJSG]\5|DF6
5___ S[ T[YL VMKL
5___ YL ! ____
! ____ YL ! 5___
! 5___ S[ T[YL JW]
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K[ TM #_@ U|FCSMGL VFJS 5___ YL ! ____ GL JrR[ ZC[, L HMJF D/ [ K[P HI FZ[ 
ZZ@ V[JF U|FCSM HMJF D/ [ K[ S[ H[DGL 5|lTDF;  VFJS ! ____ YL ! 5___ GL 
JrR[ ZC[, L K[ TM Z5@ U|FCSM V[JF K[ S[ H[DGL 5|lTDF;  VFJS ! 5___ S[ T[YL JW] 
ZC[, L HMJF D/ [ K[P 
5P#P! !  5|lTDF;  , [g0, F. G4 . g8ZG[8 S[ DMAF. ,  ; [JF 5FK/  U|FCSM 
äFZF SZJFDF\ VFJTF BR"G]\ 5|DF6 
 U|FCSM äFZF , [g0, F. G4 . g8ZG[8 S[ DMAF. ,  ; [JF 5FK/  5|lTDF;  SZJFDF\ 
VFJTF BR" V\U[ 5|F%T DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 GLR[ D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5P#P! ! P!  
5|lTDF;  , [g0, F. G4 . g8ZG[8 S[ DMAF. ,  ; [JF 5FK/   
U|FCSM äFZF SZJFDF\ VFJTM BR" 
S|D BR"G]\ 5|DF6 5|DF6 s8SFJFZLf 
!  Z5_ S[ T[YL VMKM && s##@f 
Z Z5_ v 5__ ( _ s$_@f 
# 5__ v * 5_ #& s! ( @f 
$ * 5_ S[ T[YL JW] ! (  s_) @f 
 S],  Z__ s! __@f 
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U|FCSM äFZF 5|lTDF;  , [g0, F. G4 . g8ZG[8 S[ DMAF. ,  ; [JF 5FK/  SZJFDF\ 
VFJTF BR" V\U[ p5ZMST 8[A,  G\AZ 5P#P! ! P!  DF\ NXF"jI F 5|DF6[ ##@ U|FCSM 
V[JF K[ S[ H[DGM 5|lTDF;  8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF 5FK/ GM BR" Z5_ ~FP S[ T[YL VMKM 
K[ TM $_@ U|FCSM 5|lTDF;  VF ; [JFVM 5FK/  Z5_ YL 5__ ~FP ; ]WLGM BR" SZ[ K[P 
HI FZ[ ! ( @ U|FCSM 5__ YL * 5_ ~FP ; ]WLGM BR" VF ; [JFVM D[/ JJF 5FK/  SZ[ K[ 
TM ) @ U|FCSM V[JF K[ S[ H[DGM 5|lTDF;  VF ; [JFVM 5FK/ GM BR" ~FP * 5_ S[ T[YL 
JW] HMJF D/ [ K[P 
5P#P! Z HFC[Z S[ BFGUL 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF V\U[ U|FCSMGF D\TjI M 
 U|FCSM äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF V\U[ 5|F%T 
VlE5|FI MG]\ lJ`, [QF6 VG[ VY"38G GLR[ D]HA K[P 
 
 
 
 
 
 
33%
40%
18%
9%
5|lTDF;  , [g0, F. G4 . g8ZG[8 S[ DMAF. ,  ; [JF 5FK/  
U|FCSM äFZF SZJFDF\VFJTM BR"
Z5_ S[ T[YL VMKM
Z5_ v 5__
5__ v * 5_
* 5_ S[ T[YL JW]
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8[A,  G\AZ 5P#P! ZP!  
U|FCSMGF 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF V\U[GF D\TjI M 
S|D 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF V\U[GF 
D\TjI M 
5|DF6 s8SFJFZLf 
!  AC] ; Z;  * & s#( @f 
Z ; Z;  ! ! _ s55@f 
# ; FWFZ6 ! Z s_&@f 
$ BZFA _Z s_! @f 
 S],  Z__ s! __@f 
 
 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGM U|FCSMGM VG]EJ S[JM K[ U|FCSMGM VF ; [JF V\U[GM 
VlEUD S[JM K[ VF V\U[ 8[A,  G\AZ 5P#P! ZP!  GF VeI F;  5ZYL SCL XSFI  S[ 
#( @ U|FCSM T[G[ ; Z;  U6FJ[ 55@ U|FCSM T[G[ ; Z;  U6FJ[ K[P HI FZ[ &@ U|FCSM 
V[JF K[ S[ H[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGM T[DGM VG]EJ ; FWFZ6 ZæFG]\ H6FJ[ K[ VG[ 
! @ U|FCSM T[DGM VF ; [JFGM VG]EJ BZFA ZæFG]\ H6FJ[ K[P 
 
38%
55%
6%
1%
U|FCSMGF 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF V\U[GF 
D\TjI M
AC] ; Z;
; Z;
; FWFZ6
BZFA
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5P#P! # U|FCSMG[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF JF5ZJF 5|Mt; FlCT SZGFZF 
5ZLA/ M  
 U|FCSM äFZF J5ZFXDF\ , [JFDF\ VFJTL HFC[Z S[ BFGUL1F[+GL 8[l, SMdI ]lGS[XG 
; [JFVM DF8[ SI F 5ZLA/ M SFZ6E}T K[ T[ V\U[GL 5|F%T DFlCTLG\] lJ`, [QF6 GLR[ 
5|DF6[ K[P 
8[A,  G\AZ 5P#P! #P!  
U|FCSMG[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF JF5ZJF 5|Mt; FlCT SZGFZF 5ZLA/ M 
S|D 5|Mt; FCS 5ZLA/ M 5|DF6 s8SFJFZLf 
!  ; UF ; \A\WL S[ lD+JU"GF VlE5|F. YL 5|[ZF. G[ 5_ sZ5@f 
Z S\5GLGL HFC[ZFTYL 5|[ZF. G[ _(  s_$@f 
# S\5GLGL ; [JF ; :TL CMJFG[ , LW[ $Z sZ! @f 
$ ; [JFGL U]6JTF JW] ; FZL CMJFGF , LW[ ! __ s5_@f 
 S],  Z__ s! __@f 
 
 
U|FCSMG[  8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF JF5ZJF 5|Mt; FlCT SZGFZF 5ZLA/ M V\U[ 
8[A,  G\AZ 5P#P! #P!  DF\ NXF"jI F D]HA 5_@ U|FCSM H[ T[ S\5GLGL 8[l, SMdI ]lGS[XG 
; [JFGL U]6JTF JW] ; FZL CMJFYL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF JF5ZJF 5|[ZFI F K[4 TM Z5@ 
25%
4%
21%
50%
U|FCSMG[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF JF5ZJF 
5|Mt; FlCT SZGFZF 5ZLA/ M
; UF ; \A\WL S[ lD+JU"GF 
VlE5|F. YL 5|[ZF. G[
S\5GLGL HFC[ZFTYL 5|[ZF. G[
S\5GLGL ; [JF ; :TL CMJFG[ , LW[
; [JFGL U]6JTF JW] ; FZL CMJFGF 
, LW[
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U|FCSM ; UF ; \A\WL S[ lD+ JU"GF VlE5|F. YL 5|[ZF. G[ VF ; [JF JF5ZJF DF8[ 
5|Mt; FlCT YJFG]\ H6FJ[ K[ HI FZ[ Z! @ U|FCSM S\5GLGL ; [JF ; :TL CMJFGF SFZ6[ 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF JF5ZJF 5|Mt; FlCT YI F K[ VG[ $@ U|FCSM V[JF K[ S[ H[ 
S\5GLGL HFC[ZFTYL 5|[ZF. G[ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[P 
5P#P! $ BSNL GL ; ]lJWFDF\ AN, FJ V\U[ U|FCSMGM VlE5|FI  
 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ pNFZLSZ6 VG[ BFGULSZ6 5KL BFGUL1F[+ âFZF 56 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL ZCL K[ VG[ AHFZDF\ CZLOF. I ]ST 
JFTFJZ6G]\ ; H"G YI ]\ K[ tI FZ[ HFC[Z1F[+G]\ V[SD V[JL BSNL GL ; ]lJWFDF\ AN, FJ 
V\U[ 5|F%T DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5P#P! $P!  
BSNL GL ; ]lJWFDF\ AN, FJ V\U[ U|FCSMGM VlE5|FI  
S|D U|FCSMGM VlE5|FI  5|DF6 s8SFJFZLf 
!  AN, FJ VFJ[,  K[P ! 5Z s* &@f 
Z AN, FJ VFJ[,  GYLP $(  sZ$@f 
 S],  Z__ s! __@f 
 
 
76%
24%
BSNL GL ; ]lJWFDF\AN, FJ V\U[ U|FCSMGM 
VlE5|FI
AN, FJ VFJ[,  K[P
AN, FJ VFJ[,  GYLP
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BSNL GL ; ]lJWFDF\ VFJ[,  AN, FJ V\U[ 8[A,  G\AZ 5P#P! $P!  DF\ NXF"jI F 
D]HA * &@ U|FCSM V[JM VlE5|FI  WZFJ[ K[ S[ BSNLGL ; [JFDF\ AN, FJ VFjI M K[ 
HI FZ[ Z$@ U|FCSM BSNLGL ; [JFDF\ SM.  AN, FJ VFjI M GYL T[JM VlE5|FI  jI ST 
SZ[ K[P 
5P#P! 5 BSNLGL ; [JFDF\ U|FCSMGL ãlQ8V[ VFJ[,  AN, FJ 
 HFC[Z1F[+G]\ V[SD V[JL BSNLGL ; [JFDF\ AN, FJ VFjI M K[ S[ S[D T[ V\U[ 
8[A,  G\AZ 5P#P! $P!  DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,  K[ H[ V\TU"T * &@ U|FCSM V[J]\ DFG[ K[ 
S[ BSNLGL ; [JFDF\ AN, FJ VFjI M K[ tI FZ[ VF AN, FJ X[DF\ VFjI M K[ T[ AFATGM 
VeI F;  VCL\ DCtJGM AGL HFI  K[ H[ V\TU"T 5|F%T DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 GLR[ D]HA 
K[P 
8[A,  G\AZ 5P#P! 5P!  
BSNL GL ; [JFDF\ U|FCSMGL ãlQ8V[ VFJ[,  AN, FJ 
S|D BSNL GL ; [JFDF\ VFJ[,  AN, FJ 5|DF6 s8SFJFZLf 
!  U]6JTFDF\ * & s5_@f 
Z SD"RFZLVMGF VlEUDDF\ ! Z s* P( ) @f 
# OM<8 ZL5[ZL\U ! $ s) PZ! @f 
$ lS\DTDF\ #(  sZ5@f 
5 lAl, \UDF\ ! Z s* P( ) @f 
 S],  ! 5Z s! __@f 
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BSNL GL ; [JFDF\ U|FCSMGL N=lQ8V[ VFJ,  AN, FJ V\U[ 8[A,  G\AZ 
5P#P! 5P!  DF\ NXF"jI F D]HA 5_@ U|FCSM V[JM VlEUD WZFJ[ K[ S[ BSNLGL 
; [JFGL U]6JTFDF\ AN, FJ VFjI M K[4 TM Z5@ U|FCSM BSNL äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ 
VFJTL ; [JFGL lS\DTMDF\ AN, FJ VFjI FG]\ H6FJ[ K[ HI FZ[ * P( ) @ U|FCSM 
SD"RFZLVMGF VlEUDDF\ AN, FJ VFjI FG]\ H6FJ[ K[ VG[ ) PZ! @ U|FCSM OM<8 
ZL5[ZL\UGF SFI "DF\ AN, FJ VFjI FGM VlEUD WZFJ[ K[ HI FZ[ * P( ) @ U|FCSM 
BSNLGL lAl, \U 5|lS|I FDF\ AN, FJ VFjI M K[ T[JM VlEUD WZFJ[ K[P 
5P#P! & 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ CZLOF. GF 5|DF6 V\U[ U|FCSMGM VlE5|FI  
 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ K[ S[ S[D m T[ V\U[ U|FCSM äFZF 
5|F%T DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 GLR[ D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5P#P! &P!  
8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+DF\ CZLOF. GF 5|DF6 V\U[ U|FCSMGF VlE5|FI  
S|D CZLOF.  V\U[ U|FCSMGF VlE5|FI  5|DF6 s8SFJFZLf 
!  CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI ] K[P Z__ s! __@f 
Z CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI ] GYL __s__@f 
 S],  Z__ s! __@f 
50%
7.89%
9.21%
25%
7.89%
BSNL GL ; [JFDF\U|FCSMGL ãlQ8V[ VFJ[,  AN, FJ
U]6JTFDF\
SD"RFZLVMGF VlEUDDF\
OM<8 ZL5[ZL\U
lS\DTDF\
lAl, \UDF\
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 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ CZLOF. GF 5|DF6 V\U[ p5ZMST 8[A,  G\AZ 5P#P! &P!  
GM VeI F;  SZTF bI F,  VFJ[ K[ S[ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF 5|F%T SZTF AWF H U|FCSM 
V[J]\ DFG[ K[ S[ 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ K[P 
5P#P! *  8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ JWTL ClZOF. G[ , LW[ T[GL ; [JFGL lS\DTM 5Z 
50[,  5|EFJ V\U[ U|FCSMGF J, 6 
 CZLOF. DF\ JWFZFGL ; [JFGL lS\DTM 5Z 50[,  5|EFJ V\U[ U|FCSMGF J, 6M 
; \NE"[ 5|F%T DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 VG[ VY"38G GLR[ D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5P#P! * P!  
CZLOF.  JWFZFGL ; [JFGL lS\DTM 5Z 50[,  5|EFJ V\U[ U|FCSMGF J, 6M 
S|D U|FCSMGF VlE5|FI  5|DF6 s8SFJFZLf 
!  lS\DTM 5|EFlJT Y.  K[P ! ( &s) #@f 
Z lS\DTM 5|EFlJT Y.  GYLP ! $ s_* @f 
 S],  Z__ s! __@f 
  
 
 
93%
7%
CZLOF.  JWFZFGL ; [JFGL lS\DTM 5Z 50[,  5|EFJ 
V\U[ U|FCSMGF J, 6M
lS\DTM 5|EFlJT Y.  K[P
lS\DTM 5|EFlJT Y.  GYLP
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CZLOF.  JWJFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGL lS\DTM 5Z 50[,  5|EFJ V\U[ 
U|FCSMGF VlE5|FI  ; \NE"[ p5ZMST 8[A,  5P#P! * P!  GM VeI F;  SZTF bI F,  VFJ[ 
K[ S[ ) #@ U|FCSM V[JM VlE5|FI  WZFJ[ K[ S[ CZLOF.  JWJFGF SFZ6[ 
8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JFGL lS\DTM 5|EFlJT Y.  K[ HI FZ[ * @ U|FCSM V[JM VlE5|FI  
WZFJ[ K[ S[ CZLOF.  JWJFG[ SFZ6[ lS\DTM 5|EFlJT Y.  GYL VYJF TM CZLOF. GL 
V; ZM lS\DTM 5Z 50[,  GYLP 
5P#P! (  8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GF JR":J V\U[ 
U|FCSMGM VlE5|FI  
 EFZTLI  8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\ HFC[Z VG[ BFGUL A\G[ 1F[+M äFZF 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ tI FZ[ U|FCSMGF DT[ HFC[Z VG[ 
BFGUL1F[+DF\YL XlSTXF/ L SM6 T[ V\U[ 5|F%T DFlCTLG]\ lJJZ6 GLR[ D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5P#P! ( P!  
8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\ JR":J V\U[ U|FCSMGF VlE5|FI  
S|D U|FCSMGF VlE5|FI  5|DF6 s8SFJFZLf 
!  HFC[Z1F[+ $(  sZ$@f 
Z BFGUL1F[+ ! 5Z s* &@f 
 S],  Z__ s! __@f 
  
 
24%
76%
8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\JR":J V\U[ U|FCSMGF 
VlE5|FI
HFC[Z1F[+
BFGUL1F[+
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EFZTLI  8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+DF\YL SMG]\ JR":J K[ 
T[ V\U[ 8[A,  G\AZ 5P#P! ( P!  GM VeI F;  SZTF :5Q8 YFI  K[ S[ Z$@ U|FCSM V[JF K[ 
S[ H[ 8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\ HFC[Z1F[+ XlSTXF/ L K[ T[J]\ DFG[ K[P HI FZ[ * &@ 
U|FCSM V[JF K[ S[ H[ BFGUL1F[+G[ 8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\ XlSTXF/ L U6FJ[ K[P 
5P#P! )  . g8ZG[8 ; [JFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XGG]\ EFlJ 
. g8ZG[8 ; [JFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XGG]\ EFlJ S[J\] K[ T[ V\U[ 5|F%T VlE5|FI M 
GLR[ D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5P#P! ) P!  
. g8ZG[8 ; [JFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG]\ EFlJ 
S|D U|FCSMGF VlE5|FI  5|DF6 s8SFJFZLf 
!  pHHJ/  K[P ! ( & s) #@f 
Z pHHJ/  GYL ! $ s_* @f 
 S],  Z__ s! __@f 
 
 
. g8ZG[8 ; [JFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF EFlJ V\U[ U|FCSM âFZF 
VF5JFDF\ VFJ[,  VlE5|FI  ; \NE"[ p5ZMST 8[A,  G\AZ 5P#P! ) P!  DF\ NXF"jI F D]HA 
93%
7%
. g8ZG[8 ; [JFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG]\
EFlJ
pHHJ/  K[P
pHHJ/  GYL
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) #@ U|FCSM . g8ZG[8 ; [JFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG]\ EFlJ pHHJ/  CMJFG]\ 
DFG[ K[ HI FZ[ * @ U|FCSM . g8ZG[8 ; [JFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG]\ EFlJ 
pHHJ/  GYL T[JM VlE5|FI  WZFJ[ K[P 
5P#PZ_ S\5GLVMGL ; [JFGL z [Q9TF V\U[ U|FCSM äFZF VF5JFDF\ VFJ[,  
VlE5|FI  
 ; \XMWG VeI F;  DF8[ 5; \N SZJFDF\ VFJ[,  RFZ[I  S\5GLVM sHFC[Z1F[+GL 
BSNL VG[ BFGUL1F[+GL EFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g;  VG[ 8F8Ff DF\YL S.  S\5GLGL 
; [JF ptS'Q8 K[ T[ V\U[ U|FCSM äFZF VF5JFDF\ VFJ[,  DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 GLR[ D]HA 
K[P 
8[A,  G\AZ 5P#PZ_P!  
S\5GLVMGL ; [JFGL z [Q9TF V\U[ U|FCSM äFZF VF5JFDF\ VFJ[,  VlE5|FI  
S|D S\5GLVM 5|DF6 s8SFJFZLf 
!  BSNL &_ s#_@f 
Z EFZTL V[Z8[,  5_ sZ5@f 
# ZL, FI g;  #Z s! &@f 
$ 8F8F 5(  sZ) @f 
 S],  Z__ s! __@f 
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S\5GLVMGL ; [JFGL z[Q9TF V\U[ U|FCSM äFZF D/ [,  VlE5|FI M p5ZMST 8[A,  
G\AZ 5P#PZ_P!  DF\ NXF"J[ K[ S[ #_@ U|FCSM BSNL GL ; [JFG[ z [Q9 U6[ K[4 TM Z) @ 
U|FCSM 8F8FGL ; [JFG[ z[Q9 U6FJ[ K[ HI FZ[ Z5@ U|FCSM EFZTL V[Z8[, GL ; [JFG[ z[Q9 
SC[ K[ TM ! &@ U|FCSM ; [JFGL z[Q9TF DF8[ ZL, FI g; G[ 5; \N SZ[ K[P 
5P#PZ!  8[l, SMdI ]lGS[XGGL H[ T[ S\5GL ; [JFGF J5ZFX V\U[ U|FCS JU" 
äFZF NXF"JFI [, F SFZ6M 
VFU/  5P#PZ_ DF\ HMJFDF\ VFjI ]\ S[ U|FCSM lJlJW S\5GLVMGL ; [JFG[ pTD 
SCL ZCI F K[ 5Z\T] SI F\ SFZ6; Z T[ ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[ T[ :5Q8 YT] GYLP VFYL 
VCL\ U|FCSM äFZF 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGM SI F SFZ6M; Z J5ZFX SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ 
V\U[ U|FCSM äFZF 5|F%T DFlCTLG]\ lJJZ6 GLR[ D]HA K[P 
 
 
 
 
 
 
30%
25%
16%
29%
S\5GLVMGL ; [JFGL z [Q9TF V\U[ U|FCSM äFZF 
VF5JFDF\VFJ[,  VlE5|FI
BSNL
EFZTL V[Z8[,
ZL, FI g;
8F8F
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8[A,  G\AZ 5P#PZ! P!  
8[l, SMdI ]lGS[XG ; ]lJWF ; FZL CMJF V\U[ U|FCS JU"GM VlE5|FI  
S|D U|FCSMGM VlE5|FI  5|DF6 s8SFJFZLf 
!  lS\DTGF SFZ6[ $Z sZ! @f 
Z U]6JTFGF SFZ6[ ! __ s5_@f 
# ; [JFGF SFZ6[ $(  sZ$@f 
$ VgI  SFZ6[ ! _ s5@f 
 S],  Z__ s! __@f 
 
 
 
p5ZMST 8[A,  G\AZ 5P#PZ! P! NXF"J[ K[ S[ 5_@ U|FCSM U]6JTFGF SFZ6[ 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; ]lJWF ; FZL CMJFG]\ H6FJ[ K[4 TM Z! @ U|FCSM lS\DTGF SFZ6[ VF 
; [JFG[ ; FZL SC[ K[ HI FZ[ Z$@ U|FCSM ; [JFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF ; FZL CMJFG]\ 
H6FJ[ K[ TM 5@ U|FCSM VgI  SFZ6M; Z 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF ; FZL CMJFGM VlE5|FI  
VF5[ K[P 
 
21%
50%
24%
5%
8[l, SMdI ]lGS[XG ; ]lJWF ; FZL CMJF V\U[ 
U|FCS JU"GM VlE5|FI
lS\DTGF SFZ6[
U]6JTFGF SFZ6[
; [JFGF SFZ6[
VgI  SFZ6[
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5P#PZZ U|FCSMGM 8[l, SMdI ]lGS[XG S\5GLGL ; [JF AN, JF V\U[GM 
VlE5|FI  
 U|FCSM äFZF 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JFDF\ AN, FJ SZJFDF\ VFJ[,  K[ S[ S[D m 
V[8, [ S[ U|FCS äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL HFC[Z S[ BFGUL1F[+GL 8[l, SMdI ]lGS[XG 
; [JFDF\ AN, FJ SZ[,  K[ S[ GCL\ T[ V\U[ U|FCSM äFZF 5|F%T DFlCTLG]\ JUL"SZ6 GLR[ 
D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5P#PZZP!  
U|FCSMGM 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF AN, FJ V\U[GM VlE5|FI  
S|D U|FCSM VlE5|FI  5|DF6 s8SFJFZLf 
!  AN, FJ SZ[,  K[P ! _Z s5! @f 
Z AN, FJ SZ[,  GYLP ) (  s$) @f 
 S],  Z__ s! __@f 
 
 
p5ZMST 8[A,  G\AZ 5P#PZZP!  DF\ NXF"jI F D]HA S],  U|FCSMDF\YL 5! @ 
U|FCSM V[JM K[ S[ H[D6[ T[DGL ; [JFDF\ AN, FJ SZ[,  K[ V[8, [ S[ T[VM V[S S\5GL 
51%
49%
U|FCSMGM 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF AN, FJ V\U[GM 
VlE5|FI
AN, FJ SZ[,  K[P
AN, FJ SZ[,  GYLP
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KM0LG[ ALÒ S\5GLDF\ UI F K[ HI FZ[ $) @ U|FCSM V[JF K[ S[ H[D6[ T[DGF äFZF 5|F%T 
SZJFDF\ VFJTL ; [JFDF\ SM.  AN, FJ SZ[,  GYLP 
5P#PZ# 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ BFGUL1F[+GF 5|J[XYL U|FCSMGL ; [JFGL 
5; \NULDF\ VFJ[,  AN, FJ 
VFU/  5P#PZZP DF\ HMJFDF\ VFjI ]\ S[ 5!  @ U|FCSMV[ T[DGL ; [JFGF J5ZFXDF\ 
AN, FJ SZ[,  K[ tI FZ[ AN, FJ 5C[, F VG[ AN, FJ 5KL VF U|FCSM äFZF 5|F%T SZJFDF\ 
VFJTL ; [JF V\U[ U|FCSM äFZF 5|F%T DFlCTLG]\ VY"38G GLR[ D]HA K[P  
8[A,  G\AZ 5P#PZ#P!  
AN, FJ 5C[, F VG[ AN, FJ 5KL U|FCS JU" äFZF JF5ZJFDF\ VFJTL ; [JF 
S|D ; [JFDF\ SZJFDF\ VFJ[,  AN, FJ 5|DF6 s8SFJFZLf 
!  BSNLDF\YL VgI  BFGUL ; [JF * &s* $P5_@f 
Z BFGULDF\YL BSNLGL ; [JF Z&sZ5P$) @f 
 S],  ! _Z s! __@f 
 
 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF AN, FJ 5C[, F VG[ AN, FJ 5KL U|FCS JU" äFZF 
JF5ZJFDF\ VFJTL ; [JF V\U[ p5ZMST 8[A,  5P#PZ#P!  DF\ NXF"jI F D]HA * $P5@ 
U|FCSM V[JF K[ S[ H[ ; [JFGF AN, FJ 5C[, F BSNLGL ; [JFGM J5ZFX SZTF CTF VG[  
CF,  BFGUL1F[+GL 8l, SMdI ]lGS[XG ; [JF 5|F%T SZ[ K[ HI FZ[ Z5P$) @ U|FCSM V[JF 
76.50%
25.49%
AN, FJ 5C[, F VG[ AN, FJ 5KL U|FCS 
JU" äFZF JF5ZJFDF\VFJTL ; [JF
ALPV[; PV[GPV[, P DF\YL VgI  
BFGUL ; [JF
BFGULDF\YL ALPV[; PV[GPV[, P 
GL ; [JF
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56 5|F%T YFI  K[ S[ H[ ; [JFGF AN, FJ 5C[, F BFGUL1F[+DF\ CTF VG[ CF,  HFC[Z1F[+G]\ 
V[SD V[JL BSNLGL ; [JF 5|F%T SZL ZCI F K[P 
HFC[Z1F[+GL BSNLGL ; [JF , UEU ! ) ) !  ; ]WL . HFZFGL 5ZLl:YTL 
WZFJTL CTLP tI FZ[ T[GL ; [JF D[/ JJF U|FCS[ , F\AM ; DI  ZFC HMJL 50TZ CTLP 5Z\T] 
BFGUL1F[+GF 5|J[XYL VF ; [JF ; Z/ TFYL p5, aW Y. 4 J/ L T[ GJL 8[SGM, MÒ I ]ST 
; ]lJWF CTL VFYL HFC[Z1F[+GL BNSL ; D1F DM8M 50SFZ pEM YI M SFZ6[ S[ , MSM 
BSNLGL ; [JFDF\YL BFGUL1F[+GL ; [JF TZO J/ JF , FuI F VF 5|SFZGL TZFC VCL\ 
RSF; JFDF\ VFJL K[P 
5P#PZ$ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF AN, FJ DF8[GF SFZ6M 
VFU/  5P#PZZDF\ U|FCSM äFZF T[DGL ; [JFDF\ SZJFDF\ VFJ[,  AN, FJ VG[ 
5P#PZ# DF\ U|FCSMGL ; [JFGF AN, FJ 5C[, FGL VG[ 5KLGL l:YlT lJX[ DFlCTL D[/ JL 
5Z\T] VF AN, FJ U|FCSM äFZF XF DF8[ SZJFDF\ VFjI M T[ AFAT 36L H DCtJGL CM.  
VF V\U[ U|FCSM äFZF H[ SFZ6M NXF"JJFDF\ VFjI F T[ GLR[ D]HA K[P  
8[A,  G\AZ 5P#PZ$P!  
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF AN, FJ DF8[GF SFZ6M 
S|D ; [JFDF\ AN, FJGF SFZ6M 5|DF6 s8SFJFZLf 
!  HFC[ZFTYL 5|[ZF. G[ _Z s_! P) &@f 
Z lS\DTGF , FE DF8[ #(  s#* PZ5@f 
# ; FZL U]6JTFI ]ST ; [JF D[/ JJF DF8[ 5& s5$P) _@f 
$ VgI  SFZ6M; Z _& s_5P( ( @f 
 S],  ! _Z s! __@f 
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U|FCSM äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFDF\ SZJFDF\ VFJ[,  
AN, FJ DF8[ U|FCS JU" äFZF NXF"JFI [, F SFZ6M V\U[ 8[A,  G\AZ 5P#PZ$P!  DF\ 
NXF"jI F D]HA 5$P) _@ U|FCSM V[JF K[ S[ H[D6[ ; FZL U]6JTFI ]ST ; [JF D[/ JJFGF 
C[T]YL T[DGL ; [JFGF J5ZFXDF\ AN, FJ SI M" K[4 TM #* PZ5@ U|FCSMV[ lS\DTGF , FE 
DF8[ T[DGL ; [JFGF J5ZFXDF\ AN, FJ SI M" K[4 HI FZ[ S\5GLGL HFC[ZFTYL 5|[ZF. G[ 
; [JFGF O[ZOFZ SI M" CMI  T[JF U|FCSMG]\ 5|DF6 OST ! P) &@ HMJF D/ [ K[P TM 5P( ( @ 
U|FCSM VgI  SFZ6M; Z ; [JFGM AN, FJ  SI F"G]\ H6FJ[ K[P 
5P#PZ5 8[l, SMdI ]lGS[XGGL HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL ; [JF V\U[ U|FCSMGM 
VlE5|FI  
 8[l, SMdI ]lGS[XGGL HFC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+ äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL ; [JF 
V\U[ U|FCSM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJ[,  VlE5|FI M GLR[ D]HA K[P 
s! f HFC[Z1F[+G]\ DF/ B]\ ZFQ8=LI  O, S 5Z lJ:TZ[, ] K[ HI FZ[ BFGUL1F[+GL SM.  V[S 
H S\5GL 5F; [ HFC[Z1F[+GL BSNLH[8, L ; 1FDTF GYL T[YL BSNL äFZF HM 
AHFZG[ wI FGDF\ ZFBLG[ GLlT lJQFI S lG6"I M , [JFDF\ VFJ[ TM HFC[Z1F[+G]\ 
ElJQI  pHHJ/  CX[P 
1.96%
37.25%
54.90%
5.88%
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF AN, FJ DF8[GF 
SFZ6M
HFC[ZFTYL 5|[ZF. G[
lS\DTGF , FE DF8[
; FZL U]6JTFI ]ST ; [JF D[/ JJF 
DF8[
VgI  SFZ6M; Z
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sZf 8[l, SMdI ]lGS[XGGF AHFZDF\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+ JrR[GL D]bI  HM SM.  
E[NZ[BF CMI  TM T[ ; [JFGL U]6JTFGL K[P BFGUL1F[+GL S\5GLVM HFC[Z1F[+GL 
; ZBFD6LDF\ pTZMTZ ; FZM N[BFJ SZL ZCL K[4 tI FZ[ BSNL äFZF T[GL 
; [JFGL U]6JTF ; ]WFZJF DF8[ YM0F 5|I tGM YFI  T[ 56 H~ZL K[P 
s#f BFGUL1F[+GL S\5GLVM äFZF 8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZG[ C:TUT SZJF DF8[ AC] 
DM8F 5FI F 5Z DFS"[8L\U SZJFDF\ VFJ[ K[4 HI FZ[ HFC[Z1F[+ äFZF VF ; \NE"DF\ 
GU^ I  5|I F; M SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL 56 HFC[Z1F[+ T[GM AHFZ lC:; M lNG 
5|lT lNG U]DFJL Zæ\] K[P H[ V\U[ HFC[Z1F[+ äFZF ; 1FD 5|I tGMGL VFJxI STF 
K[P 
s$f HFC[Z1F[+G]\ V[SD V[JL BSNL T[GM EjI  E}TSF/  HF/ JL ZFB[ T[ DF8[ 
; ZSFZ äFZF lJX[QF 5|I tGM SZJFDF\ VFJ[ T[ VtI \T H~ZL K[4 SFZ6 S[ 
DOTDF\YL BSNL AgI F AFN ; ZSFZ äFZF BSNLGF lJSF;  DF8[ SM.  
lJX[QF 5|I tGM SZJFDF\ VFJ[,  CMI  T[J]\ , FUT]\ GYLP 
s5f BFGUL1F[+GL S\5GLVM T[DGF U|FCSMGF 5|`GM AFAT[ 36L ; HFU K[4 HI FZ[ 
HFC[Z1F[+DF\ U|FCSMGF 5|`GM V[8, F h05YL CFY 5Z GYL , [JFDF\ VFJTF 
H[8, F h05L BFGUL1F[+ äFZF pS[, JFDF\ VFJ[ K[P 
s&f HFC[Z1F[+GL S\5GL BSNLG[ , [g0, F. G VG[ . g8ZG[8 ; [JF SZTF DMAF. ,  
; [JFDF\ BFGUL1F[+ äFZF AC] DM8F 5|DF6DF\ 50SFZ D/ L ZæM K[P tI FZ[ 
BSNL äFZF T[DGL DMAF. ,  ; [JFGL U]6JTF ; ]WFZJFDF\ VFJ[ T[ VtI \T H~ZL 
K[P 
s* f 8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+ äFZF pTD ; [JF 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJL ZCL K[P 5Z\T] VF AHFZDF\ CH] JWFZ[ ; [JF VF5GFZ S\5GLVM 
CMI  TM ; FZ]\ ZC[X[ SFZ6 S[ T[GFYL AHFZDF\ T\N]Z:T CZLOF. G]\ JFTFJZ6 µ E]\ 
YX[P 
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s( f 8[l, SMdI ]lGS[XGDF\ HFC[Z1F[+ 5F; [ ZC[, M DM8F EFUGF :8FO H}GM K[ T[YL V[D 
SCL XSFI  S[ VF :8FO VG]EJL K[ 5Z\T] VF :8FO VF 1F[+GL GJL XMWM ; FY[ 
V[8, M h05L ; [8 GYL Y.  XSTM H[8, M BFGUL1F[+GM :8FO Y.  XS[ K[P VF 
TOFJTGF SFZ6[ H HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL ; [JFVM H]NL 50[ K[P 
VFD4 VCL\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+ äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF V\U[ p5ZMST VlE5|FI M U|FCSM äFZF ZH} SZJFDF\ 
VFJ[,  K[P 
 
5P$ 5|FYlDS DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 v VM5Z[8L\U VG[ DM. g8[Gg;  
VlWSFZL JU" 
 HFC[Z1F[+GL S\5GL BSNLG]\ O, S lJXF/  CMJFYL T[DF\ VM5Z[8L\U VG[ 
D[. g8[Gg;  lJEFU VFJ[, M K[ HI FZ[ BFGUL1F[+GL S\5GLVMDF\ VFJM SM.  V, U 
lJEFU VFJ[,  GYL tI FZ[ BSNLGF VF VlWSFZLVMGM VCL\ VeI F;  SZJFDF\ VFjI M 
K[ H[ V\TU"T VF VlWSFZLVMGF ; [JFGF JQF" SFDULZLGM 5|SFZ4 8[SGM, MÒS,  
5ZLJT"GMGF , LW[ SFI "1FDTFDF\ VFJ[, M 5ZLJT"GM4 BSNL GM SFI "jI F5 JWTF YI [,  
O[ZOFZMGL SFD 5ZGL V; ZM4 S\5GLGL ; [JFGL U]6JTFDF\ YI [, F O[ZOFZM lJX[GM 
VlEUD JU[Z[ DCtJGL AFATMGM VCL\ VeI F;  SZJFDF\ VFjI M K[P 
5P$P!  VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  VlWSFZLVMGM ; [JFGM ; DI UF/ M 
 BSNLGF VM5Z8L\U VG[ D[. g8[Gg;  VlWSFZLVM S[8, F ; DI YL VF 1F[+DF\ 
; [JF VF5[ K[ T[ AFAT 36L H DCtJGL K[ SFZ6 S[ T[GF äFZF T[GF VG]EJ VG[ 
SFI "SF/ GM bI F,  VFJ[ K[P VFYL VF V\U[ VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  VlWSFZLVM äFZF 
5|F%T DFlCTLG]\ JUL"SZ6 GLR[ D]HA K[P 
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8[A,  G\AZ 5P$P! P!  
VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  VlWSFZLVMGM ; [JFGM ; DI UF/ M 
S|D ; DI UF/ M sJQF"DF\f J5ZFX 
!  ! vZP5 __ s__@f 
Z ZP5 v 5 __ s__@f 
# 5 v * P5 _)  s#_@f 
$ * P5 S[ T[YL JW] Z!  s* _@f 
 S],  #_ s! __@f 
 
 
VM5Z[8L\U VG[ D[/ g8[Gg;  VlWSFZLVMGF ; [JFGF JQF" V\U[ p5ZMST 8[A,  
G\AZ 5P$P! P!  DF\ NXF"jI F D]HA BSNL DF\ VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  VlWSFZL 
TZLS[ ; [JF VF5TF VlWSFZLVMGF ; D}CDF\YL #_@ VlWSFZLVM V[JF K[ S[ H[VM 5 YL 
* P5 JQF"YL BSNLGF VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  lJEFUDF\ ; [JF VF5[ K[P HI FZ[ 
* _@ VlWSFZLVM * P5 JQF" S[ T[YL JWFZ[ ; DI YL BSNLGF VF lJEFU ; FY[ 
HM0FI [, F K[ H[ NXF"J[ K[ S[ BSNL GF VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  lJEFUDF\ , F\AF 
; DI YL ; [JF VF5TF VG]EJL VlWSFZLVMG]\ 5|DF6 lJX[QF K[P 
0% 0%
30%
70%
VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  VlWSFZLVMGM 
; [JFGM ; DI UF/ M
! vZP5
ZP5 v 5
5 v * P5
* P5 S[ T[YL JW]
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5P$PZ BSNLDF\ VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  :8F0GL SFDULZLGM 5|SFZ 
 BSNL DF\ VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  lJEFUGL SFDULZL SI F 5|SFZGL K[P 
VF lJEFUGF VlWSFZLVM SI F 5|SFZGL SFDULZL ; FY[ ; \S/ FI [, F K[ T[ V\U[ 5|F%T 
DFlCTLG]\ lJ`, [QF6 GLR[ D]HA K[P 
8[A,  G\AZ 5P$PZP!  
VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  :8FOGL SFDULZLGM 5|SFZ 
S|D SFDULZL J5ZFX 
!  VMlO;  JS" _) s#_P__@f 
Z VMG AM0" JS" _* sZ#P##@f 
# 8[SlGS,  JS" _) s#_P__@f 
$ VFp80MZ JS" _5s! &P&&@f 
 S],  #_s! __P__@f 
 
 
BSNLDF\ VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  :8FOGL SFDULZL V\U[ 8[A,  G\AZ 
5P$PZP!  DF\ ATFjI F D]HA #_@ VlWSFZLVM VMlO;  JS"GL SFDULZL ; FY[ HM0FI [, F 
K[P TM Z#P##@ VlWSFZLVM VMG AM0" JS"GL SFDULZL SZ[ K[P HI FZ[ #_@ 
30%
23.33%
30%
16.66%
VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  :8FOGL 
SFDULZLGM 5|SFZ
VMlO;  JS"
VMG AM0" JS"
8[SlGS,  JS"
VFp80MZ JS"
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VlWSFZLVM 8[SlGS,  JS" ; FY[ HM0FI [, F K[ VG[ ! &P&&@ VlWSFZLVM VFp80MZ 
JS"GL SFDULZL ; FY[ ; \S/ FI [, F K[P 
5P$P#  VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  :8FOGM SFDGM ; DI  
 BSNL GF VM5Z[8L\U VG[ D[. g8Gg; G :8FOGF SFDGF S, FSM V\U[ 
VlWSFZLVM äFZF 5|F%T DFlCTL D]HA VF lJEFUGL SFDULZL VFBF lNJ;  NZdI FG 
X~ CMI  K[P H[YL VCL\ SFD SZTF SD"RFZLVMGM SFDGM ; DI  V, U V, U CMI  K[P 
V[S 5F/ L 5}ZL YTF ALÒ 5F/ LGF  SD"RFZLVM VFJL HFI  K[ 5Z\T] AWFGF SFDGF 
S, FSM V[S ; ZBF H CMI  K[ T[YL BSNLGF VM5Z[8L\U VG[ D[. g8Gg;  :8FO[ *  S, FS 
VG[ Z_ DLGL8 OZH 5Z CFHZ ZC[JFG]\ CMI  K[P 
5P$P$ BSNLGF VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  :8FOG[ GMSZLGF ; DI  
NZdI FG D/ TL ; UJ0M 
 BSNLGF VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  lJEFUGF VlWSFZLVMG[ GMSZLGF ; DI  
NZdI FG RFv5F6L VG[ HDJF DF8[ ZL; [QF D/ [ K[P T[DH S[g8LGGL ; ]lJWF 56 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFYL lJX[QF SM.  ; UJ0M VF VlWSFZLVMG[ D/ TL GYLP 
5P$P5  8[SGM, MÒS,  5ZLJT"GMGF , LW[ SFI "1FDTFDF\ VFJ[,  
5ZLJT"G 
 pNFZLSZ6 VG[ BFGULSZ6 5KL 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ VFJ[,  8[SGM, MÒS,  
5ZLJT"GMGF , LW[ VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  VlWSFZLVMGL SFI "1FDTFDF\ S[JF 
5ZLJT"GM VFjI F T[ V\U[ VlWSFZLVM äFZF 5|F%T DFlCTL D]HA S[8, FS VlWSFZLVM 
H6FJ[ K[ S[ Sd%I ]8Z JS" JWFZ[ HF6JF D?I ]\ VG[ 5C[, F SZTF JWFZ[ ; FZL ZLT[ SFD SZL 
XSLV[ KLV[ TM S[8, FS VlWSFZLVM SFI " 5âlT ; Z/  VG[ h05L YI FG]\ H6FJ[ K[P 
HI FZ[ S[8, FS VlWSFZLVMGL N=lQ8V[ SFDGL h05DF\ JWFZM YI M K[ VG[ U|FCSMG[ JW] 
; ]lJWFHGS ; [JF D/ [ K[ VG[ VS\NZ[ SFI "1FDTFDF\ JWFZM YI FG]\ H6FJ[ K[P 
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5P$P& BSNLG]\ ; ZSFZLDF\YL lGUDDF\ ~5F\TZ YTF J/ TZDF\ VFJ[,  
5ZLJT"GM 
 BSNLG]\ ; ZSFZLDF\YL lGUDDF\ ~5F\TZ YTF VlWSFZLVM H6FJ[ K[ S[ 
J/ TZDF\ AC] ; FZF V[JF 5|DF6DF\ JWFZM YI [,  K[ VG[ 5|JT"DFG J[TGNZM 36F H 
; FZF K[ SFZ6 S[ BSNL; ZSFZL CT] VG[ VtI FZ[ lGUD K[ tI FZ[ ZC[, F J[TGMDF\ 36M 
H TOFJT K[P BSNLG]\ lGUDDF\ ~5F\TZ YI F 5KL J[TGDF\ 36M H JWFZM YI M K[ T[J]\ 
VF VlWSFZLVM H6FJ[ K[P 
5P$P*  BSNLGM SFI "jI FI  JWTF YI [,  O[ZOFZMGL VM5Z[8L\U VG[ 
D[. g8[Gg;  VlWSFZLVMGL SFDULZL 5ZGL V; ZMP  
 VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  VlWSFZLVMGL SFDULZL 5Z BSNLGM SFI "jI FI  
JWTF YI [,  O[ZOFZMGL V; ZM V\U[ VF lJEFUGF VlWSFZLVM 5{SLGF S[8, FS 
VlWSFZLVM H6FJ[ K[ S[ SFI "AMH JwI M K[ 5Z\T] GJL 8[SGM, MÒ V\U[ XLBJFGL TS 
D/ L K[ T[GM VFG\N K[4 TM S[8, FS VlWSFZLVM SFI "AMHDF\ JWFZM YI M K[ 5Z\T] 
Z; 5}J"S SFI " SZL XSFI  T[JF JFTFJZ6G]\ lGDF"6 YI FG]\ H6FJ[ K[P VFD4 VCL\ * _@ 
H[8, F VlWSFZLVM BSNLGM SFI "jI FI  JWJF KTF T[GF SFD 5Z ; ZSFZtDS V; ZM 
YI FG]\ H6FJ[ K[ TM #_@ H[8, F VlWSFZLVM SFI "jI FI  JWJF ; FY[ I MuI  TFl, DGF 
VEFJ[ T[DGF SFI " p5Z VJ/ L V; Z YI FG]\ H6FJ[ K[P 
5P$P(  S\5GLGL ; [JFGL U]6JTFDF\ YI [, F O[ZOFZM lJX[ VM5Z[8L\U VG[ 
D[. g8[Gg;  VlWSFZLVMGM VlEUD 
 S\5GLGL ; [JFGL U]6JTFDF\ YI [, F O[ZOFZM lJX[ VM5Z[8L\U VG[ D[/ g8[Gg;  
VlWSFZLVMGF VlEUD ; \NE"[ S[8, FS VlWSFZLVM H6FJ[ K[ S[ GJL 8[SGM, MÒGM H[ 
h05YL p5I MU YJM HM. V[ T[8, M YTM GYL T[J]\ , FU[ K[ TM S[8, FS VlWSFZLVM 
H6FJ[ K[ S[ S\5GL T[DGL 1FDTF 5|DF6[ pTD ; [JF VF5L ZCL K[P VCL\ DM8FEFUGF 
VlWSFZLVM BSNLGL ; [JFGL U]6JTFDF\ YI [, F O[ZOFZM ; \NE"[ CSFZFtDS VlEUD 
WZFJ[ K[P 
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5P$P)  ; ZSFZL4 BFGUL S[ lGUD V\U[ VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  
VlWSFZLVMGM VlE5|FI  
 BSNLGF VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  VlWSFZLVM BSNLG[ SI F :J~5[ 
. rK[ K[ T[ V\U[GF VlE5|FI M D]HA * _@ VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  VlWSFZLVM 
BSNLG[ lGUD TZLS[ . rK[ K[ HI FZ[ #_@ VlWSFZLVM BSNL; ZSFZL V[SD CMI  
T[J]\ . rK[ K[ VCL\ SM.  VlWSFZLVM äFZF V[JF VlE5|FI  ZH} SZJFDF\ GYL VFjI M S[ 
BSNLG]\ BFGUL S\5GLGF :J~5DF\ ~5F\TZ YJ]\ HM. V[P 
5P$P! _ BSNL äFZF V5FTL ; [JFVMGF ; \NE"[ ZH} SZJFDF\ VFJ[,  VlE5|FI  
 BSNL äFZF V5FTL ; [JFVMGF ; \NE"[ VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  lJEFUGF 
VlWSFZLVM H6FJ[ K[ S[ S\5GLDF\ H[ ; [JFVMGM pD[ZM YFI  T[G]\ DFU"NX"G4 DFlCTL TYF 
HFC[ZFT U|FCSM 5F; [ h05YL HJL HM. V[4 TM S[8, FS VlWSFZLVM H6FJ[ K[ S[ 
Castomer Service Center DF\ ; [JF ; ]WFZJFGL 36L H VFJxI STF K[ TM S[8, FS 
VlWSFZLVM BSNLäFZF V5FTL ; [JFVM AFAT[ 5MTFGM CSFZFtDS VlEUD ZH} SZ[ 
K[ 5Z\T] ; FY[ ; FY[ H6FJ[ K[ S[ BSNLGL DMAF. ,  ; [JF BFGUL1F[+GL ; F5[1FDF\ 36L 
H ; FWFZ6 K[ H[DF\ ; ]WFZM SZJFGL B}A H VFJxI STF K[ SFZ6 S[ BSNLGL VF 
; [JFDF\ G[8JS"GF 36F H 5|`GM ZC[, F K[ T[GF DF8[ BSNLV[ 8FJZ JWFZJF HM. V[ 
VYJF OLSJg; L JWFZJL HM. V[P 
 
5P5 ptS<5GF 5ZL1F6 
 5|:T]T ; \XMWG VeI F; GL ; \XMWG ; D:YFG[ VG]; \WFG[ AGFJJFDF\ VFJ[,  
ptS<5GF S[ H[6[ ; \XMWG VeI F;  NZdI FG ; \XMWGG[ lNXF 5|NFG SZ[,  K[P T[G]\ 
5ZL1F6 GLR[ D]HA K[P 
5P5P!  J{l`JSZ6 VG[ BFGULSZ6 ; FY[ BSNL; FD[ VG[S 50SFZM K[ 
 lGNX" V[SDMGM VeI F;  SZTF :5Q8 YFI  K[ S[ J{l`JSZ6 VG[ BFGULSZ6DF\ 
TF,  DL, FJJF DF8[ ; ZSFZ äFZF GLlT lJQFI S lG6"I MDF\ , [JFDF\ VFJ[ K[ T[ ; \NE" 
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s8[A,  G\AZ 5PZP! _P!  DF\f BSNLGF VlWSFZLVM 5{SL ) _@ VlWSFZLVM V[J]\ 
DFG[ K[ S[ BSNL ; FD[ VG[S 50SFZM K[ H[YL SCL XSFI  S[ J{l`JSZ6 VG[ 
BFGULSZ6 ; FY[ BSNL ; FD[ VG[S 50SFZM K[P 
5P5PZ J{l`JS6GF SFZ6[ HFC[Z1F[+GL ; [JFVMDF\ AN, FJ VFjI M K[P 
 J{l`JSZ6GF SFZ6[ ; ZSFZ äFZF pNFZGLlTVMG]\ 30TZ YJ]\ VG[ ; ZSFZ äFZF 
, [JFI [,  lG6"I M J{l`JS 5|JFCMG[ VG]~5 K[ tI FZ[ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL S\5GLVM 
lG6"I M 56 ; ZSFZGL GLlTVM VG[ AN, FTF 5|JFCMG[ VG]~5 K[ VG[ VF lG6"I MGM 
5|EFJ ; [JF p5Z 56 HMJF D/ [ K[P U|FCSM 56 s8[A,  G\AZ 5P#P! 5P! DF\f ; [JFGL 
U]6JTF4 SD"RFZLVMGF VlEUD4 OM<8 ZL5[ZL\U VG[ lAl, \U JU[Z[DF\ AN, FJ VFjI FG]\ 
:JLSFZ[ K[ T[YL SCL XSFI  S[ J{l`JSZ6GF SFZ6[ HFC[Z1F[+GL ; [JFDF\ AN, FJ VFjI M 
K[P 
5P5P# BSNL VFW]lGSZ6 5KL HFC[Z1F[+GF XlSTXF/ L V[SD TZLS[ 
p5; L VFJ[,  K[P 
 VFW]lGSZ6 5KL lJlJW GLlT lJQFI S AFATMDF\ VFJ[, F 5ZLJT"GM VG[ 
AHFZDF\ µ EF YI [,  CZLOF. I ]ST JFTFZJ6GF , LW[ BSNLDF\ 56 5ZLJT"G VFjI ]\ 
K[P VFW]lGSZ6 5KL , [g0, F. G 1F[+[ BSNL VFH[ 56 . HFZFI ]ST 5ZLl:YlT WZFJ[ 
K[ H[ AFATG]\ DFlCTLGF :+MT ; DY"G SZ[ K[4 TM . g8ZG[8 ; [JFDF\ 56 BSNLGL 
l:YlT ; \TMQFSFZS K[ 5Z\T] DMAF. ,  ; [JFGF ; \NE"DF\ VFW]lGSZ6 VG[ pNFZLSZ6 
5KL BSNLGL l:YlT ; FZL GYLP BSNL ; TT T[GM AHFZ lC:; M U]DFJL ZCI ]\ K[ 
VG[ T[DF\ U]6JTFGF 5|`GM D]bI  K[P VFD4 KTF 56 BFGUL1F[+ BSNL GL “Lease 
Line” äFZF 5MTFGL ; [JF 5]ZL 5F0[ K[ VG[ BFGUL1F[+GL S\5GLVM DF8[ 5MTFGL V\UT 
“Lease Line” T{I FZ SZJL T[DG[ 5ZJ0[ T[D GYL VG[ T[VM VF AFAT[ BSNL G[ 
BSNL GL “Lease Line”  G]\ EF0]\ R]SJ[ K[ HM BSNLVF ”Lease Line” 
BFGUL1F[+G[ VF5JFG]\ A\W SZ[ TM BFGUL1F[+ DF8[ D]xS[, L ; HF"I  T[D K[ tI FZ[ V[J]\ 
RMSS;  ZLT[ SCL XSFI  S[ BSNL HFC[Z1F[+G]\ V[S XlSTXF/ L V[SD K[P 
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5P5P$  8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ CZLOF.  JWJFGF SFZ6[ ; [JFGL lS\DTMDF\ 
38F0M YI M K[P 
 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ CZLOC.  JWJFGF SFZ6[ ; [JFGL lS\DTM V\U[ s8[A,  G\AZ 
5P#P! ( P!  GF VFWFZ[f ) #@ U|FCSM V[JM DT ZH} SZ[ K[ S[ ; [JFGL lS\DTMDF\ 38F0M 
YI M K[ S[ lS\DTM 5|EFlJT Y.  K[P H[GF VFWFZ[ SCL XSFI  S[ 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ 
CZLOF.  JWJFGF SFZ6[ ; [JFGL lS\DTMDF\ 38F0M YI M K[P 
5P5P5 8[l, SMdI ]lGS[XGGL . g8ZG[8 ; [JFG]\ EFlJ pHHJ/  K[P 
 8[l, SMdI ]lGS[XGGL . g8ZG[8 ; [JFGF EFlJ V\U[ HFC[Z1F[+GF AWF H 
VlWSFZLVM V[J]\ DFG[ K[ S[ VF ; [JFG]\ EFlJ pHHJ/  K[ TM BFGUL1F[+GF ) ( P##@ 
VlWSFZLVM VG[ ) #@ U|FCSM 56 V[J]\ DFG[ K[ S[ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL . g8ZG[8 ; [JFG]\ 
EFlJ pHHJ/  K[ VF AWFGF VlEUDMGF VFWFZ[ SCL XSFI  S[ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL 
. g8ZG[8 ; [JFG]\ EFlJ pHHJ/  K[P 
5P5P& 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JFDF\ BSNLGM AHFZ lC:; M lJXF/  K[P 
 U|FCSM äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL lJlJW S\5GLVMGL ; [JFVMGF S],  
U|FCSMDF\YL ZZ@ U|FCSM V[JF K[ S[ H[ OST BSNLGL H ; [JF 5|F%T SZ[ K[4 TM $) @ 
U|FCSM OST BFGUL1F[+GL H ; [JF 5|F%T SZ[ K[ HI FZ[ Z) @ U|FCSM V[JF HMJF D/ [ K[ S[ 
H[ HFC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+  A\G[GL ; [JF 5|F%T SZ[ K[ T[YL p5I ]ST VF\S0FVMGF 
VFWFZ[ SCL XSFI  S[ V[S S\5GL TZLS[ BSNLGM AHFZ lC:; M lJXF/  K[ SFZ6 S[ 
BFGUL1F[+DF\ TM VG[S S\5GLVM VFJ[, L K[P U|FCSM lJlJW S\5GLVMGL ; [JF , [JFDF\ 
JC[RF.  HFI  K[P tI FZ[ T[GL T], GFDF\ BSNL V[S 5F; [ H VF8, \] lJXF/  AHFZ K[P 
5P5P*  J{l`JSZ6YL 8[l, SMdI ]lGS[XGDF\ CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ K[P 
 J{l`JSZ6YL 8[l, SMdI ]lGS[XGDF\ CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ K[ SFZ6 S[ 
HFC[Z1F[+GF ! __@ TM BFGUL1F[+GF ) 5@ VlWSFZLVM V[J]\ DFG[ K[ S[ J{l`JSZ6YL 
CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ K[ HI FZ[ AWF H U|FCSM 56 V[JM VlE5|FI  jI ST SZ[ K[ S[ 
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J{l`JSZ6YL 8[l, SMdI ]lGS[XGDF\ CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ K[ T[YL SCL XSFI  S[ 
J{l`JSZ6YL 8[l, SMdI ]lGS[XGDF\ CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ K[P 
5P& ; DF5G 
 VFD4 VCL\ 5|:T]T 5|SZ6DF\ VF56[ ZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF S[ 
H[ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+ äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ tI FZ[ , [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ 
DMAF. ,  VF +6[I  ; [JF ; FY[ ; \, uG K[ T[JL HFC[Z1F[+GL sBSNLf VG[ 
BFGUL1F[+GL sEFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g;  VG[ 8F8Ff S\5GL äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL 
VF ; [JFVMGF ; \NE"DF\ U|FCS JU"4 VlWSFZL JU" VG[ BSNL GF VM5Z[8L\U VG[ 
D[g8[Gg;  lJEFUGF VlWSFZL JU"GF 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF AFAT[ lJlJW 5F; FVMGM 
VeI F;  SI M" 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+ äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL 
; [JFVMDF\ ; TT ; ]WFZFVM SZJFDF\ VFJL ZCI F K[P 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+GL ; [JFVMDF\ 
VFW]lGSZ6 VG[ 8[SGM, MÒS,  5lZJT"GMV[ DCtJ5}6" E}DLSF EHJ[,  K[P VFH[ 
Z! DL ; NLDF\ 8[l, SMdI ]lGSX[G 1F[+GL 5|UlTGF SFZ6[ lJ`J V[SND GFG]\ AGL UI ]\ K[ 
tI FZ[ VlT J:TL WZFJTF lJSF; XL,  EFZT DF8[ 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+GM VF CZ6OF/  
EI M" lJSF;  N[XGF lJSF;  DF8[ 56 DCtJ5}6" E}lDSF EHJL ZC[,  N[BFI  K[P 
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5|SZ6v& 
VeI F; GF TFZ6M VG[ ; }RGM 
 
&P!  5|:TFJGF 
&PZ ; \XMWG VeI F; GF TFZ6M 
&P# ; \XMWG VeI F; GF VFWFZ[ ; }RGM 
&P$ EFlJ ; \XMWGGM VJSFX 
&P5 p5; \CFZ 
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5|SZ6v& 
VeI F; GF TFZ6M VG[ ; }RGM 
 
&P!  5|:TFJGF 
 8[l, SMdI ]lGS[XGGL D]bI  +6 ; [JFVM v , [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  
; [JF S[ H[ ZFHSM8 XC[ZDF\ V[S H S\5GL äFZF VF5JFDF\ VFJTL CMI  T[JL RFZ 
S\5GLVM HFC[Z1F[+GL BSNL VG[ BFGUL1F[+GL EFZTL V[Z8[, 4 ZL, FI g;  VG[ 
8F8FGF ; \NE"DF\ VCL\ VF56[ HFC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+GL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF 
AFAT[ VF RFZ[I  S\5GLVMGF VlWSFZLVM T[DH U|FCSM VG[ BSNL S[ H[ VM5Z[8L\U 
VG[ D[. g8[Gg; GM V[S V, U lJEFU WZFJ[ K[ tI FZ[ T[GF VlWSFZLVMG[ wI FG[ , .  VF 
; [JF ; FY[ ; \, uG lJlJW 5F; FVMGM T], GFtDS VeI F;  SI M" tI FZ[ ; DU| ; \XMWG 
VeI F; GF VFWFZ[ lGQ5gG YTF TFZ6M VG[ ; }RGM GLR[ 5|DF6[ K[P 
 
&PZ ; \XMWG VeI F; GF TFZ6M 
 5|:T]T ; \XMWG VeI F; DF\ DFlCTLGF lJ`, [QF6 VG[ 5'YSSZ6GF VFWFZ[ 
D[/ JJFDF\ VFJ[,  TFZ6M VF 5|DF6[ K[P 
s! f HFC[Z1F+GL S\5GL BSNLGF * _@ VlWSFZLVM * P5 JQF" S[ T[YL JW] H]GF K[4 
TM  BFGUL1F[+GL EFZTL V[Z8[, GF 56 * _@ VlWSFZLVM * P5 JQF" S[ T[YL JW] 
H}GF K[ HI FZ[ BFGUL1F[+GL VgI  S\5GL ZL, FI g; GF 5_@ VlWSFZLVM ZP5 
YL 5 JQF" H}GF K[ TM 8F8FGF 55@ VlWSFZLVM !  YL ZP5 JQF" H}GF K[ VCL\ 
VG]EJL :8FOGL N]lQ8V[ HFC[Z1F[+ VFU/  K[ TM I ]JFG SD"RFZLVMGL AFATDF\ 
BFGUL1F[+ VFU/  K[P 
sZf pNFZLSZ6GF 5ZL6FD[ HFC[Z1F[+GF ) _@ VlWSFZLVM V[J]\ DFG[ K[ S[ S\5GLGL 
; [JFDF\ AN, FJ VFjI M K[ HI FZ[ BFGUL1F[+GF ) &P&&@ VlWSFZLVM 56 VF 
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H DT WZFJ[ K[ H[YL SCL XSFI  S[ pNFZLSZ6GF 5ZL6FD[ S\5GLVMGL ; [JFDF\ 
AN, FJ VFJ[,  K[P 
s#f 8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\ ; lJ";  5|MJF. 0; "GL ; \bI F ; \NE"[ HFC[Z1F[+GF ) _@ 
VlWSFZLVM VG[ BFGUL1F[+GF &#@ VlWSFZLVM V[JM DT WZFJ[ K[ S[ 
AHFZDF\ ; lJ";  5|MJF. 0; "GL ; \bI F VMKL GYLP 
s$f HFC[Z1F[+GF ! __@ VG[ BFGUL1F[+GF ) #P##@ VlWSFZLVM V[JM VlE5|FI  
WZFJ[ K[ S[ CZLOF.  JWJFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGL lS\DTM 5|EFlJT 
Y.  K[P 
s5f 8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\ XlSTXF/ L CMJF V\U[ HFC[Z1F[+GF AWF H 
VlWSFZLVM HFC[Z1F[+G[ XlSTXF/ L DFG[ K[ TM BFGUL1F[+GF ) 5@ 
VlWSFZLVM 8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\ BFGUL1F[+G[ XlSTXF/ L DFG[ K[ VCL\ 
HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GF VlWSFZLVM 5Z:5Z lJZMWL VlEUD WZFJ[ K[ 
HI FZ[ 8[A,  G\AZ 5P#P! ( P!  DF\ NXF"jI F D]HA U|FCSMGL N=lQ8V[ HMJFDF\ 
VFJ[ TM Z$@ U|FCSM HFC[Z1F[+G[ VG[ * &@ U|FCSM BFGUL1F[+G[ 
8[l, SMdI ]lGS[XG AHFZDF\ XlSTXF/ L DFG[ K[P 
s&f . g8ZG[8 ; [JFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF EFlJ V\U[ HFC[Z1F[+GF 
! __@ VlWSFZLVM VG[ BFGUL1F[+GF ) ( P##@ VlWSFZLVM T[DH ) #@ 
U|FCSM V[JM DT WZFJ[ K[ S[ . g8ZG[8 ; [JFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG]\ 
EFlJ pHHJ/  K[P 
s* f S\5GLVM äFZF V5GFJJFDF\ VFJ[,  VFW]lGSZ6 VG[ J{lJwI LSZ6YL U|FCSMGL 
; \T]lQ8 V\U[ HFC[Z1F[+GF ! __@ VG[ BFGUL1F[+GF ) #P##@ VlWSFZLVM 
V[JM VlEUD WZFJ[ K[ S[ VFW]lGSZ6 VG[ J{lJwI LSZ6YL U|FCSM ; \T]Q8 K[P 
s( f DMAF. ,  G\AZ 5M8"lA, L8LGF SFZ6[ CZLOF.  5ZGL V; ZM ; \NE"[ HFC[Z1F[+GF 
! __@ VG[ BFGUL1F[+GF ) _@ VlWSFZLVM V[JM VlEUD WZFJ[ K[ S[ 
DMAF. ,  G\AZ 5M8"[lA, L8LGF SFZ6[ CZLOF. DF\ JWFZM YI M K[P 
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s) f ; ZSFZGL 8[l, SMdI ]lGS[XG GLlT YSL BSNL ; FD[GF 50SFZM ; \NE"[ 
HFC[Z1F[+gFF ) _@ VlWSFZLVM V[JM DT WZFJ[ K[ S[ ; ZSFZGL 8[l, SMdI ]lGS[XG 
GLlT YSL BSNL ; FD[ 50SFZM pEF Y.  ZCI F\ K[P 
s! _f pNFZLSZ6 VG[ BFGULSZ6GF 5ZL6FD[ HFC[Z1F[+GL ; [JFDF\ VFJ[,  AN, FJ 
; \NE"[ HFC[Z1F[+GF * _@ VlWSFZLVM ; [JFGL U]6JTFDF\4 ( _@ VlWSFZLVM 
SD"RFZLVMGF VlEUDDF\4 5_@ VlWSFZLVM OM<8 ZL5[ZL\UDF\ VG[ &_@ 
VlWSFZLVM lAl, \UDF\ AN, FJ VFjI FGM VlE5|FI  WZFJ[ K[P 
s! ! f “TRAI”GL  SFDULZLGF ; \NE"DF\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GF VlWSFZLVMGF 
VlE5|FI  5|DF6[ 8=F. V[ T[GF lG6"I M SFI DL VG[ , F\AFUF/ FGF VFI MHGGF 
VFWFZ[ , [JF HM. V[P 
s! Zf BFGUL1F[+G[ BSNL “Lease Line “ VF5[ K[ KTF BSNL GL ; [JFDF\ 
VG[ BFGUL1F[+GL ; [JFDF\ VFJTF O[ZOFZ ; \NE"[ HFC[Z1F[+GF VlWSFZLVMGF 
VlEUD D]HA HFC[Z1F[+DF\ DM8F EFUGM :8FO H}GM K[ tI FZ[ GJL 8[SGM, MÒG]\ 
7FG WZFJTM G CMI  T[YL T[G[ 8[SGM, MÒS,  AFATMYL DFlCTUFZ YTF ; DI  
, FU[ K[ H[YL ; [JFGL U]6JTFDF\ TOFJT ZC[TM CMI  T[J]\ AGL XS[ K[ HI FZ[ VF 
; \NE"[ BFGUL1F[+GF VlWSFZLVMGF VlEUD D]HA BFGUL1F[+GF AWF H 
VlWSFZLVM ; \A\lWT 8[SGM, MÒS,  DFlCTLYL ; \5}6" JFS[O CMI  K[ VG[  
I ]JF5[-LGF I ]JFG SD"RFZLVMGM ; D}C BFGUL1F[+ 5F; [ K[ H[YL SFD h05L VG[ 
RMSS; F.  5}J"S 5FZ 50[ K[ H[YL 56 ; [JFGL U]6JTFDF\ O[ZOFZ HMJF D/ [ K[P 
s! #f U|FCSM äFZF p5I MUDF\ , [JFDF\ VFJTL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFVM ; \A\lWT TFZ6 
SF-LV[ TM U|FCSMGF S],  ; D}CDF\YL $5@ U|FCSM V[JF K[ S[ H[ OST DMAF. ,  
; [JFGM H J5ZFX SZ[ K[4 TM Z#@ U|FCSM V[JF K[4 S[ H[ DMAF. , GL ; FY[ 
. g8ZG[8GL ; [JFGM 56 J5ZFX SZ[ K[P HI FZ[ S],  U|FCSMDF\YL ! 5@ U|FCSM 
V[JF K[ S[ H[ , [g0, F. G VG[ DMAF. ,  A\G[ ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[4 TM S],  
U|FCSMDF\YL ! $@ U|FCSM V[JF K[ S[ H[ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL , [g0, F. G4 
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. g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  V[D +6[I  ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[P VCL\ ZFHSM8 
XC[ZDF\ OST , [g0, F. G ; [JFGM H J5ZFX SZTF CMI  T[JF U|FCSMG]\ 5|DF6 #@ 
K[ HI FZ[ VCL\ OST . g8ZG[8 ; [JFGM H J5ZFX SZTF CMI  T[JF SM.  U|FCSM 
HMJF D/ TF GYL4 T[DH , [g0, F. G ; FY[ . g8ZG[8 ; [JF WZFJTF CMI  T[JF 56 
SM.  U|FCSM HMJF D/ TF GYLP 
s! $f U|FCSM äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL lJlJW S\5GLVMGL ; [JFVM ; \NE"[ 8[A,  
G\AZ 5P#PZP!  p5ZYL TFZ6 SF-L XSFI  S[ S],  U|FCSMDF\YL ZZ@ U|FCSM OST 
HFC[Z1F[+GL VG[ $) @ U|FCSM OST BFGUL1F[+GL HI FZ[ Z) @ U|FCSM HFC[Z 
VG[ BFGUL A\G[ 1F[+MGL ; [JF 5|F%T SZ[ K[P 
s! 5f U|FCSM äFZF p5I MUDF\ , [JFTL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFVM S[8, F ; DI YL U|FCSM 
äFZF p5I MUDF\ , [JFDF\ VFJL ZCL K[ T[ V\U[ Z* @ U|FCSM !  YL ZP5 JQF"YL4 
#* @ U|FCSM ZP5 YL 5 JQF"[ YL4 ! $@ U|FCSM 5 YL * P5 JQF"YL VG[ ZZ@ 
U|FCSM * P5 JQF" S[ T[YL JWFZ[ ; DI YL VF ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[P 
s! &f U|FCSM äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL , [g0, F. G ; [JFGF ; DI UF/ F V\U[ 8[A,  
G\AZ 5P#P&P!  GF VFWFZ[ TFZJL XSFI  S[ ! 5P&Z@ U|FCSM !  YL ZP5 JQF"YL4 
#* P5 @ U|FCSM ZP5 YL 5 JQF"YL4 ! 5P&Z@ U|FCSM 5 YL * P5 JQF"YL VG[ 
#! PZ5@ U|FCSM * P5 JQF" S[ T[YL JW] ; DI YL VF ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[P 
s! * f U|FCSM äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL . g8ZG[8 ; [JFGF ; DI UF/ F V\U[ 8[A,  
G\AZ 5P#P&PZ GF VFWFZ[ TFZJL XSFI  S[ &) P5&@ U|FCSM !  YL ZP5 JQF"YL4 
! #P5@ U|FCSM ZP5P YL 5 JQF"YL4 ! _P( ! @ U|FCSM 5 YL * P5 JQF"YL VG[ 
( P! _@ U|FCSM * P5 JQF" S[ T[YL JWFZ[ ; DI YL VF ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[P 
s! ( f U|FCSM äFZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL DMAF. ,  ; [JFGF ; DI UF/ F V\U[ 8[A,  
G\AZ 5P#P&P# GF VFWFZ[ TFZJL XSFI  S[ Z) P( ) @ U|FCSM !  YL ZP5 JQF"YL4 
#* P! ! @ U|FCSM ZP5 YL 5 JQF"YL4 ! &P$) @ U|FCSM 5 YL * P5 JQF"YL VG[ 
! &P$) @ U|FCSM * P5 JQF" S[ T[YL JW] JQF"YL VF ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[P 
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s! ) f U|FCSM äFZF , [g0, F. G ; ]lJWF WZFJJF ; \NE"[ HFC[Z1F[+GF 5#P( $@ VG[ 
BFGUL1F[+GF #* P5_@  U|FCSM 5C[, FYL H T[GF U|FCS CMJFYL VF ; [JFGM 
J5ZFX SZ[ K[P TM HFC[Z1F[+GF Z#P_* @ VG[ BFGUL1F[+GF Z5@ U|FCSM VF 
; [JF ; FZL CMJFGF SFZ6[ T[GM J5ZFX SZ[ K[P HI FZ[ HFC[Z1F[+GF #P( $@ VG[ 
BFGUL1F[+GF ! ZP5_@ U|FCSM VgI  ; [JF , [JFGL 5|lS|I F 8F/ JF DF8[ VF 
; [JFGM J5ZFX SZ[ K[ TM HFC[Z1F[+GF ! ) PZ#@ VG[ BFGUL1F[+GF Z5@ U|FCSM 
VF ; [JFGL lJ`J; GLI TFGF SFZ6[ T[GM J5ZFX SZ[ K[P 
sZ_f U|FCSM äFZF HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL . g8ZG[8 ; ]lJWF WZFJJF ; \NE"[ 
HFC[Z1F[+GF * _P5( @ VG[ BFGUL1F[+GF 5* P! $@ U|FCSM S\5GLGL VF ; [JF 
h05L CMJFYL T[GM J5ZFX SZ[ K[4 TM BFGUL1F[+GF ! $PZ( @ U|FCSM VgI  
; [JF , [JFGL 5|lS|I F 8F/ JF DF8[ VF ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[ HI FZ[ HFC[Z1F[+GF 
! * P&$@ VG[ BFGUL1F[+GF $P* &@ U|FCSM lAl, \UGL ; Z/ TF DF8[ S\5GLGL 
VF ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[ TM HFC[Z1F[+GF ! ! P* &@ VG[ BFGUL1F[+GF 
Z#P( _@ U|FCSM V[JF K[ S[ H[ VgI  SFZ6M; Z VF ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[P 
sZ! f U|FCSM äFZF HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL DMAF. ,  ; ]lJWF 3ZFJJF V\U[ 
HFC[Z1F[+GF 5_@ VG[ BFGUL1F[+GF $! P$&@ U|FCSM VF ; ]lJWF ; :TL 
CMJFYL T[GM p5I MU SZ[ K[4 TM HFC[Z1F[+GF ! _P5Z@ VG[ BFGUL1F[+GF 
* P#! @ U|FCSM JW] J5ZFX CMJFGF SFZ6[ VF ; [JFGM p5I MU SZ[ K[ HI FZ[ 
HFC[Z1F[+GF #$PZ! @ VG[ BFGUL1F[+GF #* P( _@ U|FCSM VF ; [JF 
U]6JTF; EZ CMJFYL T[GM J5ZFX SZ[ K[4 TM HFC[Z1F[+GF 5PZ&@ VG[ 
BFGUL1F[+GF ! #P$! @ U|FCSM VgI  SFZ6M; Z VF ; [JFGM p5I MU SZ[ K[P 
sZZf . g8ZG[8 ; [JFGF S],  J5ZFXSTF"VMDF\YL * ( P#* @ VeI F; GF C[T]YL4 
! _P( ! @ W\WFSLI  C[T]; Z4 5P$_@ U|FCSM jI JCFZLS SFI M"GL 5TFJ8 DF8[ VG[ 
5P$_@ U|FCSM VgI  SFZ6M; Z . g8ZG[8 ; [JFGM J5ZFX SZ[ K[P 
sZ#f U|FCS JU"GL 5|lTDF;  VFJS V\U[ 8[A,  G\AZ 5P#P! _P!  GF VFWFZ[ TFZJL 
XSFI  S[ Z#@ U|FCSM 5___ S[ T[YL VMKL4 #_@ U|FCSM 5___ YL 
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! _4___4 ZZ@ U|FCSM ! _4___ YL ! 54___ VG[ Z5@ U|FCSM ! 5___ S[ 
T[YL JW] VFJS 5|lTDF;  5|F%T SZ[ K[P 
sZ$f U|FCSM äFZF 5|lTDF;  , [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  ; [JF 5FK/  SZJFDF\ 
VFJTF BR" ; \NE"[ 8[A,  G\AZ 5P#P! ! P!  GF VFWFZ[ TFZJL XSFI  S[ ##@ 
U|FCSM 5|lTDF;  Z5_ ~FP S[ T[YL VMKM4 $_@  U|FCSM 5|lTDF;  Z5_ YL 5__ 
~FP4 ! ( @ U|FCSM 5__ YL * 5_ ~FP VG[ ) @ U|FCSM 5|lTDF;  ~FP * 5_ S[ 
T[YL JW] BR" VF ; [JFVM 5FK/  SZ[ K[P 
sZ5f U|FCSMGF 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF VG]EJ ; \NE"[ 8[A,  G\AZ 5P#P! ZP!  GF 
VFWFZ[ TFZJL XSFI  S[ #( @ U|FCSMGM VF ; [JFGM VG]EJ AC] ; Z; 4 55@ 
U|FCSMGM ; Z; 4 &@ U|FCSMGM ; FWFZ6 VG[ ! @ U|FCSMGM 8[l, SMdI ]lGS[XG 
; [JFGM VG]EJ BZFA ZCI M K[P 
sZ&f U|FCSMG[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF JF5ZJF 5|Mt; FlCT SZGFZF 5ZLA/ M V\U[ 5_@ 
U|FCSM ; [JFGL U]6JTFGF , LW[4 Z5@ U|FCSM ; UF v ; \A\WL S[ lD+ JU"GF 
VlE5|FI YL 5[|ZF. G[4 Z! @ U|FCSM H[ T[ S\5GLGL ; [JF ; :TL CMJFGF SFZ6[ VG[ 
$@ U|FCSM S\5GLGL HFC[ZFTYL 5|[ZF. G[ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGM J5ZFX SZ[ 
K[P 
sZ* f HFC[Z1F[+GL ; ]lJWFDF\ AN, FJ V\U[ s8[A,  G\AZ 5P#P! $P!  GF VFWFZ[f * &@ 
U|FCSM V[J]\ DFG[ K[ S[ HFC[Z1F[+GL ; [JFDF\ AN, FJ VFjI M K[ TM Z$@ U|FCSM 
V[J] DFG[ K[ S[ HFC[Z1F[+GL ; [JFDF\ AN, FJ VFjI M GYLP H[YL VCL\ * &@ 
U|FCSMGF CSFZFtDS VlEUD 5ZYL SCL XSFI  S[ HFC[Z1F[+GL ; ]lJWFDF\ 
AN, FJ VFjI M K[P 
sZ( f HFC[Z1F[+GL ; [JFDF\ U|FCSMGL N=lQ8V[ VFJ[,  AN, FJ V\U[ s8[A,  G\AZ 
5P#P! 5P! GF VFWFZ[f 5_@ U|FCSM ; [JFGL U]6JTFDF\4 Z5@ U|FCSM lS\DTDF\4 
* P( ) @ U|FCSM SD"RFZLVMGF VlEUDDF\4 ) PZ! @ U|FCSM OM<8 ZL5[ZL\UDF\ 
VG[ * P( ) @ U|FCSM lAl, \UDF\ AN, FJ VFjI FG]\ DFG[ K[P 
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sZ) f 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ CZLOF. GF 5|DF6 ; \NE"[ AWFH U|FCSM V[JM DT ZH} SZ[ 
K[ S[ 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ CZLOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ K[P 
s#_f 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ CZLOF.  AWJFGF SFZ6[ ) #@ U|FCSM V[J]\ DFG[ K[ S[ 
lS\DTM 5|EFlJT Y.  K[ HI FZ[ * @ U|FCSM H V[J]\ DFG[ K[ S[ lS\DTM 5|EFlJT 
Y.  GYLP VFYL ) #@ U|FCSMGF VlEUDGF VFWFZ[ SCL XSFI  S[ 
8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ CZLOF.  AWJFGF SFZ6[ lS\DTM 5|EFlJT Y.  K[P 
s#! f U|FCSM äFZF S\5GLVMGL ; [JFVMGL z[Q9TF ; \NE"[ HFC[Z1F[+GL S\5GL BSNL G[ 
#_@ U|FCSM 5; \N SZ[ K[ HI FZ[ BFGUL1F[+DF\ VF ; \NE"[ EFZTL V[Z8[, G[ Z5@ 
ZL, FI g; G[ ! &@ VG[ 8F8FG[ Z) @ U|FCSM 5; \N SZ[ K[P 
s#Zf 8[l, SMdI ]lGS[XG ; ]lJWF ; FZL CMJF V\U[ 5_@ U|FCSM U]6JTFG[4 Z! @ U|FCSM 
; [JFGL lS\DTMG[4 Z$@ U|FCSM S\5GLGL ; [JFG[ VG[ 5@ U|FCSM VgI  SFZ6M; Z 
VF ; [JFG[ ; FZL U6FJ[ K[P VFYL SCL XSFI  S[ DM8F EFUGF U|FCSM 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; ]lJWFG[ U]6JTFGF VFWFZ[ DF5[ K[ VG[ 5; \N SZ[ K[P 
s##f U|FCSM äFZF T[DGL ; [JFGF J5ZFXDF\ SZJFDF\ VFJ[,  AN, FJ ; \NE"[ s8[A,  
G\AZ 5P#PZZP!  GF VFWFZ[f TFZJL XSFI  S[ 5! @ U|FCSMV[ 8[l, SMdI ]lGS[XG 
; [JFGF J5ZFXDF\ AN, FJ SI M" K[P VF AN, FJ SZ[,  U|FCSMDF\YL * $P5_@ 
U|FCSM V[JF K[ S[ H[VM HFC[Z1F[+DF\YL BFGUL1F[+DF\ TM Z5P$) @ U|FCSM 
BFGUL1F[+DF\YL HFC[Z1F[+DF\ UI F K[ VFD4 VCL\ HFC[Z1F[+ KM0LG[ 
BFGUL1F[+DF\ HGFZ U|FCSMG]\ 5|DF6 36]\ JWFZ[ HMJF D/ [ K[P 
s#$f 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGM AN, FJ SZGFZF U|FCSMDF\YL 5$P) _@ U|FCSMV[ ; FZL 
U]6JTFI ]ST ; [JF D[/ JJFGF C[T]YL ; [JFGM AN, FJ SI M" K[4 TM #* PZ5@ 
U|FCSMV[ lS\DTGF , FE DF8[ ! P) &@ U|FCSMV[ HFC[ZFTYL 5|[ZF. G[ VG[ 
5P( ( @ U|FCSMV[ VgI  SFZ6M; Z T[DGL ; [JFGF J5ZFXDF\ AN, FJ SI M" K[P 
VFD4 VCL\ D]bI tJ[ DM8FEFUGF U|FCSMV[ ; FZL U]6JTFI ]ST ; [JF D[/ JJF 
DF8[ H T[DGL ; [JFGF J5ZFXDF\ AN, FJ SI F"G]\ HMJF D/ [ K[P 
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s#5f HFC[Z1F[+GF VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  lJEFUGF VlWSFZLVMGF ; [JFGF JQF" 
; \NE"[ HM. V[ TM #_@ VlWSFZLVM 5 YL * P5 JQF"YL HFC[Z1F[+GF VF 
lJEFUDF\ SFI "ZT K[ HI FZ[ * _@ VlWSFZLVM V[JF K[ S[ T[VM * P5 JQF" S[ T[YL 
JWFZ[ ; DI YL VF lJEFUDF\ SFI "ZT K[P 
s#&f HFC[Z1F[+GL S\5GL BSNL GF VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  lJEFUDF\ SFI "ZT 
VlWSFZLVMDF\YL #_@ VlWSFZLVM VMlO;  JS"4 #_@ VlWSFZLVM 8[SlGS,  
JS"4 Z#P##@ VlWSFZLVM VMG AM0" JS" VG[ ! &P&& @ VlWSFZLVM VFp8 
0MZ JS"GL SFDULZL ; FY[ HM0FI [, F K[P 
s#* f 8[SGM, MÒS,  5ZLJT"GMGL SFI "1FDTF 5ZGL V; ZM ; \NE"[ VM5Z[8L\U VG[ 
D[. g8[Gg;  VlWSFZLVMGF DT[ SFDULZL ; Z/  VG[ h05L AGL K[P U|FCSMG[ JW] 
; ]lJWFHGS ; [JFVM 5|F%T YFI  K[ VG[ VlWSFZLVMGL SFI "1FDTFDF\ JWFZM YI M 
K[P 
s#( f BSNL G]\ ; ZSFZLDF\YL lGUDDF\ ~5F\TZ YTF J/ TZDF\ VFJ[,  5ZLJT"GM 
; \NE"[ AWF H VlWSFZLVMGF DT[ J/ TZDF\ JWFZM YI M K[ VG[ VF VlWSFZLVM 
T[DG[ R}SJJFDF\ VFJTF J/ TZYL ; \T]Q8 HMJF D/ [ K[P 
s#) f HFC[Z1F[+G]\ ; FC;  BSNL GF VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  VlWSFZLVMDF\YL 
* _@ V[J] DFG[ K[ S[ BSNL lGUDGF :J~5[ ZC[ T[ I MuI  K[ TM #_@ 
VlWSFZLVM BSNL ; \5}6" ; ZSFZL CMI  T[J]\ . rK[ K[P VFD4 VCL\ BSNL 
GF DM8FEFUGF VlWSFZLVM BSNL GF JT"DFG lGUDGF :J~5G[ H 5; \N 
SZ[ K[P 
 
&P# ; \XMWG VeI F; GF VFWFZ[ ; }RGM  
 5|:T]T ; \XMWG VeI F;  ccZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF 5]ZL 
5F0GFZ BFGUL VG[ HFC[Z1F[+GM T], GFtDS VeI F; ccGF VFWFZ[ GLR[GF 
; }RGM Y.  XS[P 
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s! f HFC[Z1F[+V[ , [g0, F. G4 . g8ZG[8 VG[ DMAF. ,  VF +6[I  ; [JFVMDF\ 
, [g0, F. G VG[ . g8ZG[8 ; [JFDF\ BFGUL1F[+ ; FD[ ; FZL l:YlTDF\ K[4 5Z\T] 
DMAF. ,  ; [JFGF AHFZDF\ HFC[Z1F[+GL S\5GL BSNL GL l:YlT lNGv5|lT 
lNG SY/ TL HFI  K[ H[ V\U[ BFGUL1F[+G[ 8SSZ DFZL XS[ T[JF DHA]T GLlT 
lJQFI S 5U, FVM HFC[Z1F[+ äFZF , [JFI  T[ VtI \T H~ZL K[P 
sZf HFC[Z1F[+ U]6JTFI ]ST ; [JFGL AFATDF\ BFGUL1F[+GL T], GFDF\ 36]\ 5FK/  
ZCL HFI  K[P VFYL HFC[Z1F[+V[ T[DGL ; [JFGL U]6JTF ; ]WFZJF 5Z lJX[QF 
wI FG VF5JFGL VFJxI STF K[P 
s#f HFC[Z1F[+ HI FZ[ ZFQ8=LI  O, S p5Z SFI " SZ[ K[ tI FZ[ T[G[ lGQSLI  ZC[J]\ 
G]SXFGSFZS ; FlAT Y.  XS[ K[ SFZ6 S[ BFGUL1F[+ äFZF ; TT DFS"[8L\U 
SZJFDF\ VFJL ZCI ]\ K[ VG[ T[ äFZF AHFZ 5Z T[ T[GM 5|EFJ 5F0L ZCI ]\ K[P 
tI FZ[ HFC[Z1F[+V[ 56 DFS"[8L\U 5Z lJX[QF wI FG VF5JFGL VFJxI STF N[BFI  
K[P 
s$f U|FCSM äFZF HF6JF D?I ]\ T[ D]HA BFGUL1F[+ äFZF U|FCSMGF 5|`GM AC] h05L 
pS[, JFDF\ VFJ[ K[ HI FZ[ HFC[Z1F[+GL S\5GL BSNL DF\ VF 5|lS|I FDF\ 36M H 
lJ, \A YFI  K[ H[YL U|FCSM VF AFAT[ D]xS[, L VG]EJ[ K[ H[YL HFC[Z1F[+V[ VF 
AFAT[ BFGUL1F[+ 5F; [YL AMW5F9 , [JM HM. V[P 
s5f ; [JFGF J5ZFXGM AN, FJ SZGFZF U|FCSM DF\YL * $P5_@ U|FCSM BSNL 
DF\YL BFGUL1F[+GL ; [JFDF\ UI F K[ VG[ Z5P$) @ U|FCSM BFGUL1F[+DF\YL 
BSNL DF\ VFjI F K[P VFDF\YL HFC[Z1F[+V[ AMW5F9 , .  VG[ U|FCSM SI F 
SFZ6[; Z HFC[Z1F[+DF\YL BFGUL1F[+DF\ HFI  K[ T[ HF6LG[ I MuI  5U, F , [JF 
HM. V[P 
s&f DMAF. ,  G\AZ 5M8"lA, L8L sMNPf GF SFZ6[ CZLOF. DF\ JWFZM YI M K[P T[J]\ 
HFC[Z1F[+GF ! __@ VlWSFZLVM VG[ BFGUL1F[+GF ) _@ VlWSFZLVM :JLSFZ[ 
K[ tI FZ[ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+V[ AHFZGL CZLOF.  T[DH 5MT 5MTFGF AHFZ 
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V\U[ ; \5}6" ; HFU ZC[JFGL VFJxI STF K[ VG[ HFC[Z1F[+GL DMAF. ,  ; [JFGL 
U]6JTF 56 GA/ L K[ H[YL T[GF DF8[ VF AFAT[ ; TS" ZC[J]\ lJX[QF H~ZL AGL 
ZC[ K[P 
s* f V[S H “Lease Line” GF p5I MU KTF HFC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+GL ; [JFGL 
U]6JTFDF\ O[ZOFZ ZC[ K[ tI FZ[ HFC[Z1F[+ sBSNLf äFZF VFGF SFZ6M T5F; L 
VG[ I MuI  5U, F , [JFI  T[ VtI \T H~ZL K[ VgI YF ElJQI DF\ HFC[Z1F[+V[ 
AHFZ ; \A\WL JWFZ[ G]SXFG J[9J]\ 50X[P 
s( f HFC[Z1F[+GL ; [JF ; J"+ p5, aW K[ 5Z\T] T[GL D]bI  ; D:I F G[8JS"GL K[ T[GL 
; ZBFD6LDF\ BFGUL1F[+ H[8, F lJ:TFZDF\ K[ VG[ VFU/  JW[ K[ tI F\ T[ 
DHA]TF. YL VFU/  JW[ K[P G[8JS"GL AFAT HFC[Z1F[+G[ GA/ ] 5F0[ K[ VG[ VF 
AFAT[ ; {FYL JW] 8LSF HFC[Z1F[+GL YFI  K[ tI FZ[ HFC[Z1F[+ sBSNLf äFZF T[G]\ 
G[8JS" ; ]WFZJFDF\ VFJ[ T[ B}A H H~ZL K[P 
s) f 5|JT"DFG ; \XMWG VeI F; DF\ HFC[Z1F[+GF AWF VlWSFZLVM 8[l, SMdI ]lGS[XG 
AHFZDF\ HFC[Z1F[+G[ XlSTXF/ L U6[ K[P TM BFGUL1F[+GF ) 5@ VlWSFZLVM 
BFGUL1F[+G[ XlSTXF/ L U6[ K[P 5Z\T] * &@ U|FCSM BFGUL1F[+G[ XlSTXF/ L 
DFG[ K[ VFYL HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GF VlWSFZLVMV[ AHFZ ; \A\WL 
JF:TlJSTFGM :JLSFZ SZJM HM. V[ VG[ JF:TlJSTF VFWFlZT VlEUD 
S[/ JJM HM. V[P 
s! _f HFC[Z1F[+ VG[ BFGUL1F[+GF VlWSFZLVM T[DH U|FCSM . g8ZG[8 ; [JFGF SFZ6[ 
8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFG]\ EFlJ pHHJ/  CMJFG]\ :JLSFZ[ K[ tI FZ[ VF ; [JFGF 
lJSF;  VG[ lJ:TFZ 5Z lJX[QF wI FG VF5JFGL VFJxI STF K[P HFC[Z1F[+GL 
BSNL 5F; [ 5MTFG]\ G[8JS" ZFQ8=LI  O, S 5Z CMJFGF , LW[ VFSQF"S GLlTVM 
YSL VF ; [JFG]\ AHFZ C:TUT SZJFGL T[GL 5F; [ lJX[QF TS K[P 
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s! ! f “TRAI” V[ T[DGF lG6"I M SFI DL VG[ , F\AFUF/ FGF , [JFGL VFJxI STF K[ 
H[YL HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL S5GLVM T[DGF EFlJ GLlT lJQFI S lG6"I M 
; DI ; Z VG[ I MuI  ZLT[ , .  XS[P 
s! Zf 8[l, SMdI ]lGS[XG ; ]lJWF ; FZL CMJF V\U[ s8[A,  G\AZ 5P#PZZP!  GF VFWFZ[f 
; {FYL JW] U|FCSM U]6JTFGF SFZ6[ T[G[ ; FZL SC[ K[ tI FZ[ H[ 1F[+ S[ S\5GL 
U]6JTFI ]ST ; [JF VF5X[ T[G[ H U|FCSM 5; \N SZX[P 
 
&P$ EFlJ ; \XMWGGM VJSFX 
  5|:T]T ; \XMWG VeI F;  ccZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF 
5]ZL 5F0GFZ BFGUL VG[ HFC[Z1F[+GM T], GFtDS VeI F; cc GF ; \NE"[DF\ 
SZJFDF\ VFjI M4 TM T[GF H[J]\ :J~5 WZFJTF EFlJ ; \XMWGGM VJSFX CMI  T[JF 
S[8, FS 5F; FVM VF 5|DF6[ K[P 
s! f ; DFHGF VFlY"S lJSF; DF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGL E}lDSF 
sZf J{l`JSZ6 5KL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFDF\ HFC[Z1F[+GL SFDULZLGM V[S VeI F;  
s#f 8[l, SMdI ]lGS[XG 1F[+[ GMSZLI FTMGF 5UFZ WMZ6GL GOFSFZTF S[ SFI "1FDTF 
5ZYL V; ZM 
s$f EFZTGF lJlJW ZFHI MDF\ VFlY"S ; ]WFZF 5KL 8[l, 0[g; L8LDF\ VFJ[, F 
5ZLJT"GMGM VeI F;  
s5f ! ) ) !  5KL 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGM VFlY"S lJSF;  
s&f #G 8[SGM, MÒ VG[ . g8ZG[8 ; [JFGF EFlJ lJSF; GL TSM  
s* f ; DFHGF VFlY"S 5ZLJT"GMGL , MSMGF 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFGF J5ZFX 5ZGL 
V; ZMGM V[S VeI F;  
s( f EFZTDF\ DMAF. ,  ; [JFGM lJSF;  VG[ T[GL TZFCGM V[S VeI F;   
s) f EFZT ; ZSFZGL 8[l, SMD GLlTVMGL V; ZSFZSTFGM V[S VeI F;  
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&P5 p5; \CFZ 
  5|SZ6 v 5 GM VeI F;  SZTF 36F TFZ6M VG[ ; }RGM lGQ5gG YFI  K[P 
J{l`JSZ6GF ; DI DF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF ; \NE"[ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL 
SFDULZL ptS'Q8 ZC[, L HM.  XSFI  K[P VG[ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF WZFJTF 
, MSMGL ; \bI FDF\ lNGv5|lT lNG JWFZM Y.  ZCI M K[ tI FZ[ ElJQI DF\ ; \5}6" 
VFW]lGSZ6 YTF 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JFDF\ CH] 56 GJF ; ]WFZFVM VFJX[ H[GF 
, LW[ VF\TZDF/ BFSLI  :TZ VG[ lJSF; G[ JW] DHA]TF.  D/ X[P 5|:T]T 
5|SZ6DF\ TFZ6M VG[ ; }RGM T[DH ElJQI DF\ 8[l, SMdI ]lGS[XG ; [JF p5Z S[JF 
5|SFZGF ; \XMWG Y.  XS[ T[ 56 NXF"JJFDF\ VFjI ]\ K[P 
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5|` GFJl,  
 
! P 5LPV[RP0LP ; \XMWG VeI F;  VY[" U|FCS JU"GL 5|` GFJ, L 
 
ZP 5LPV[RP0LP ; \XMWG VeI F;  VY[" VlWSFZL JU"GL 5|` GFJ, L 
sHFC[Z1F[+f 
#P 5LPV[RP0LP ; \XMWG VeI F;  VY[" VM5Z[8L\U VG[ D[. g8[Gg;  
JU"GL 5|` GFJ, L sHFC[Z1F[+f 
$P 5LPV[RP0LP ; \XMWG VeI F;  VY[" VlWSFZL JU"GL 5|` GFJ, L 
sBFGUL1F[+f 
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5LPV[RP0LP ; \XMWG VeI F;  VY[" U|FCS JU"GL 5|` GFJ, L 
GFD  ov 
p\DZ  ov 
lX1F6  ov 
jI J; FI  ov 
 
s! f VF5 8[l, OMG GL ; ]lJWF WZFJM KM m 
  CF 
  GF 
sZf GLR[GF DF\YL S.  ; ]lJWF VF5 WZFJM KMm 
 sVf , [g0, F. G    
 sAf A|M0A[g0v. g8ZG[8 
 sSf DMAF. ,  
  
ccZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF 5]ZL 5F0GFZ BFGUL VG[ 
HFC[Z1F[+GM T], GFtDS VeI F; cc 
 
; \XMWS     DFU"NX"S 
3GxI FD S[P , SS0    0MP HI MlTA[G 0LP GFI S 
V[DPV[P4 V[DPOL, 4    5|MO[; Z4 
VY"XF:+4     VY"XF:+ EJG 
ZFHSM8     ; {FZFQ8= I ]lGJl; "8L 
      ZFHSM8 
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s#f VF5 BSNLGL S.  ; [JF WZFJM KM m 
 sVf , [g0, F. G    
 sAf A|M0A[g0v. g8ZG[8 
 sSf DMAF. ,   
s$f VF5  8F8FGL S.  ; [JF WZFJM KM m 
 sVf , [g0, F. G    
 sAf A|M0A[g0v. g8ZG[8 
 sSf DMAF. ,   
s5f VF5  ZL, FI g; GL S.  ; [JF WZFJM KM m 
 sVf , [g0, F. G    
 sAf A|M0A[g0v. g8ZG[8 
 sSf DMAF. ,   
s&f VF5 EFZTL V[Z8[, GL S.  ; [JF WZFJM KM m 
 sVf , [g0, F. G    
 sAf A|M0A[g0v. g8ZG[8 
 sSf DMAF. ,  
s* f VF ; ]lJWF S.  S\5GLGL VF5 WZFJM KMm 
 sVf BSNL    
 sAf 8F8F 
 sSf ZL, FI g;  
 s0f EFZTL V[Z8[,  
s( f VF5 S[8, F ; DI YL VF ; ]lJWFGM p5I MU SZL ZCI F\ KMm 
 sVf !  v ZP5 JQF"    
 sAf ZP5 v 5 JQF" 
 sSf 5 v * P5 JQF" 
 s0f * P5 v JQF" S[ T[YL JW] 
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s) f VF5 , [g0, F. G ; ]lJWF S[8, F ; DI YL WZFJM KM m 
 sVf !  v ZP5 JQF"    
 sAf ZP5 v 5 JQF" 
 sSf 5 v * P5 JQF" 
 s0f * P5 v JQF" S[ T[YL JW] 
s! _f VF5 . g8ZG[8 ; ]lJWF S[8, F ; DI YL WZFJM KMm 
 sVf !  v ZP5 JQF"    
 sAf ZP5 v 5 JQF" 
 sSf 5 v * P5 JQF" 
 s0f * P5 v JQF" S[ T[YL JW] 
s! ! f VF5 DMAF. ,  ; ]lJWF S[8, F ; DI YL WZFJM KM m 
 sVf !  v ZP5 JQF"    
 sAf ZP5 v 5 JQF" 
 sSf 5 v * P5 JQF" 
 s0f * P5 v JQF" S[ T[YL JW] 
s! Zf VF5 BSNLGL , [g0, F. G ; ]lJWF XF DF8[ WZFJM KM m 
 sVf VF5 5C[, FYL H T[GF U|FCS KM DF8[ 
 sAf BSNLGL ; [JF ; ]WZL K[ DF8[ 
 sSf  VgI  ; ]lJWF , [JFGL lAG H~ZL 5|lS|I F 8F/ JF DF8[ 
 s0f BSNLDF\  s; ZSFZL ; FC; DF\f lJ`JF;  K[ DF8[  
s! #f VF5 BSNLGL . g8ZG[8 ; ]lJWF XF DF8[ WZFJM KM m 
 sVf T[ h05L K[P 
 sAf VgI  JCLJ8L h\h8 8F/ JF 
 sSf lAl, \UGL ; Z/ TF DF8[ 
 s0f VgI  SFZ6; Z 
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s! $f . g8ZG[8GM p5I MU VF5 SI F\ SFZ6M; Z SZM KMm 
 sVf VeI F;  
 sAf W\WFSLI    
 sSf jI JCFlZS 
 s0f VgI   
s! 5f VF5 BSNLGM DMAF. ,  ; ]lJWF XF DF8[ JF5ZM KM m 
 sVf ; :TL K[ DF8[ 
 sAf JW] J5ZFX CMJFYL 
 sSf U]6JTF; EZ CMJFYL 
 s0f VgI  SFZ6; Z 
s! &f VF5 8F8FGL , [g0, F. G ; ]lJWF XF DF8[ WZFJM KMm 
 sVf 5C[, FYLH T[GF U|FCS CMJFG[ , LW[P 
 sAf ; [JF ; FZL K[ DF8[P 
 sSf VgI  ; [JF , [JFGL 5|lS|I F 8F/ JF DF8[ 
 s0f VF ; [JFDF\ lJ`JF;  CMJFYL 
s! * f VF5 8F8FGL . g8ZG[8GL ; ]lJWF XF DF8[ WZFJM KM m 
 sVf T[ h05L K[P 
 sAf VgI  JCLJ8L h\h8 8F/ JF 
 sSf lAl, \UGL ; Z/ TF DF8[ 
 s0f VgI  SFZ6; Z 
s! ( f VF5 8F8FGL DMAF. ,  ; ]lJWF XF DF8[ JF5ZM KM m 
 sVf ; :TL K[ DF8[ 
 sAf JW] J5ZFX CMJFYL 
 sSf U]6JTF; EZ CMJFYL 
 s0f VgI  SFZ6; Z 
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s! ) f VF5 lZ, FI g; GL , [g0, F. G ; ]lJWF XF DF8[ WZFJM KM m 
 sVf 5C[, FYLH T[GF U|FCS CMJFG[ , LW[P 
 sAf ; [JF ; FZL K[ DF8[P 
 sSf VgI  ; [JF , [JFGL 5|lS|I F 8F/ JF DF8[ 
 s0f VF ; [JFDF\ lJ`JF;  CMJFYL 
s Z_f VF5 lZ, FI g; GL . g8ZG[8 ; [JF XF DF8[ WZFJM KM m 
 sVf T[ h05L K[P 
 sAf VgI  JCLJ8L h\h8 8F/ JF 
 sSf lAl, \UGL ; Z/ TF DF8[ 
 s0f VgI  SFZ6; Z 
s Z!  f VF5 lZ, FI g; GL DMAF. ,  ; ]lJWF XF DF8[ JF5ZM KM m 
 sVf ; :TL K[ DF8[ 
 sAf JW] J5ZFX CMJFYL 
 sSf U]6JTF; EZ CMJFYL 
 s0f VgI  SFZ6; Z 
s ZZf VF5 V[Z8[, GL , [g0, F. G ; ]lJWF XF DF8[ WZFJM KM m 
 sVf 5C[, FYLH T[GF U|FCS CMJFG[ , LW[P 
 sAf ; [JF ; FZL K[ DF8[P 
 sSf VgI  ; [JF , [JFGL 5|lS|I F 8F/ JF DF8[ 
 s0f VF ; [JFDF\ lJ`JF;  CMJFYL 
s Z#f VF5 V[Z8[, GL . g8ZG[8 ; [JF XF DF8[ WZFJM KM m 
 sVf T[ h05L K[P 
 sAf VgI  JCLJ8L h\h8 8F/ JF 
 sSf lAl, \UGL ; Z/ TF DF8[ 
 s0f VgI  SFZ6; Z 
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s Z$f VF5 V[Z8[, GL DMAF. ,  ; ]lJWF XF DF8[ JF5ZM KM m 
 sVf ; :TL K[ DF8[ 
 sAf JW] J5ZFX CMJFYL 
 sSf U]6JTF; EZ CMJFYL 
 s0f VgI  SFZ6; Z 
s Z5f VF5GL DF; LS VFJS S[8, L m 
 sVf 5___ S[ T[YL VMKL 
 sAf 5___ v ! _4___ 
 sSf ! _4___ v ! 54___ 
 s0f ! 54___ S[ T[YL JW]\ 
sZ&f DFl; S S[8, M BR" , [g0, F. G4 DMAF. ,  S[ . g8ZG[8 5FK/  SZM KM m 
 sVf Z5_ S[ T[YL VMKM 
 sAf Z5_ v 5__  
 sSf 5__ v * 5_ 
 s0f * 5_ S[ T[YL JW]\  
sZ* f VF ; ]lJWF TDG[ S[JL , FU[ K[ m 
 sVf AC] ; Z;  
 sAf ; Z;  
 sSf ; FWFZ6 
 s0f BZFA 
sZ( f GLR[GF DF\YL SI F\ 5lZA/ MV[ VF ; ]lJWF JF5ZJF 5|Mt; FlCT SI F" m 
 sVf ; UF ; \A\WL S[ lD+JU"GF VlE5|FI YL 5[|ZF. G[ 
 sAf S\5GLGL HFC[ZFTYL 5|[ZF. G[ 
 sSf S\5GLGL ; [JF ; :TL K[ DF8[ 
 s0f ; [JFGL U]6JTF JW] ; FZL K[ DF8[ 
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sZ) f BSNLGL ; ]lJWFDF\ AN, FJ VFjI M K[ T[J]\ DFGM KM m 
  CF 
  GF 
sZ) P! f HM CFTM VF AN, FJ X[DF\ VFjI M K[ m 
 sVf U]6JTFDF\ 
 sAf SD"RFZLVMGF VlRUDDF\ 
 sSf OM<8 lZ5[ZL\UDF\ 
 s0f lS\DTDF\ 
 s. f lA, L\UDF\ 
s#_f 8[l, OMG1F[+[ ClZOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ K[ T[J]\ TD[ DFGM KM m 
  CF 
  GF 
s#! f ClZOF.  JWJFG[ SFZ6[ ; ]lJWFGL lS\DTMDF\ 38F0M YI M K[P VYJF lS\DTM 
5|EFlJT Y.  K[ m 
  CF 
  GF 
s#Zf 8[l, SMdI ]S[XGGF AHFZDF\ XlSTXF/ L SM6 K[ m 
  HFC[Z1F[+ 
  BFGUL1F[+ 
s##f . g8ZG[8 ; ]lJWFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XGG]\ EFlJ pHHJ/  K[ m 
  CF 
  GF 
s#$f TDFZF DT[ GLR[GFDF\YL SMGL ; [JF JW] ; FZL K[ m 
 sVf BSNL    
 sAf 8F8F 
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 sSf ZL, FI g;  
 s0f EFZTL V[Z[8[,   
s#5f VF5 VF ; ]lJWFG[ SI F\ SFZ6; Z ; FZL SCM KM m 
 sVf lS\DTGF SFZ6[ 
 sAf U]6JTFGF SFZ6[ 
 sSf ; [JFGF SFZ6[ 
 s0f VgI  SFZ6M; Z  
s#&f VF5[ SI FZ[I  TDFZF J5ZFXDF\ ; ]lJWFGM AN, FJ SI M" K[ m 
  CF 
  GF 
s#* f VF O[ZOFZ 5C[, F VG[ 5KL VF5 S.  ; ]lJWF JF5ZM KM m 
 BSNL DF\YL VgI  BFGUL ; [JF  
 BFGULDF\YL BSNLGL ; [JF 
s#( f VF O[ZOFZ VF5[ XF DF8[ SI M" m 
 sVf HFC[ZFTYL 
 sAf lS\DTGF , FE DF8[ 
 sSf ; FZL U]6JTFI ]ST ; [JF D/ JJF DF8[ 
 s0f VgI  SFZ6M; Z 
s#) f 8[l, SMdI ]lGS[XGGL HFC[Z VG[ BFGUL1F[+LGL ; [JF lJX[ TDFZM X]\ VlE5|FI  K[ 
m 
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5LPV[RP0LP ; \XMWG VeI F;  VY[" VlWSFZL JU"GL 5|` GFJ, L 
S\5GLG] GFD   ov 
VlWSFZLG]\ GFD  ov 
CMNM    ov 
s! f VF5 S[8, F ; DI YL ; [JF VF5M KM m 
 sVf !  v ZP5 JQF"    
 sAf ZP5 v 5 JQF" 
 sSf 5 v * P5 JQF" 
 s0f * P5 v JQF" S[ T[YL JW] 
sZf pNFZLSZ6 VG[ BFGULSZ6GF 5lZ6FD[ S\5GLGL ; [JFDF\ AN, FJ VFjI M K[ m 
  CF  
  GF  
 
ccZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF 5]ZL 5F0GFZ BFGUL 
VG[ HFC[Z1F[+GM T], GFtDS VeI F; cc 
 
; \XMWS     DFU"NX"S 
3GxI FD S[P , SS0    0MP HI MlTA[G 0LP GFI S 
V[DPV[P4 V[DPOL, 4    5|MO[; Z4 
VY"XF:+4     VY"XF:+ EJG 
ZFHSM8     ; {FZFQ8= I ]lGJl; "8L 
      ZFHSM8 
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s#f HM CF TM VF AN, FJ X[DF\ VFjI M K[ m 
 sVf U]6JTFDF\ 
 sAf SD"RFZLVMGF VlEUDDF\ 
 sSf OM<8 lZ5[ZL\UDF\ 
 s0f lA, L\UDF\ 
s$f pNFZLSZ6GF 5lZ6FD[ AHFZDF\ ClZOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ K[ m 
  CF  
  GF  
s5f AHFZDF\ ; lJ; " 5|MJF. 0; "GL ; \bI F VMKL CMI  T[J]\ , FU[ K[ m 
  CF  
  GF  
s&f ClZOF.  JWJFG[ SFZ6[ ; [JFGL lS\DTMDF\ 38F0M YI M K[P VYJF TM lS\DTM 
5|EFlJT Y.  K[ m 
  CF 
  GF 
s* f 8[l, SMdI ]lGS[XGGF AHFZDF\ XlSTXF/ L SM6 K[ m 
HFC[Z1F[+  
BFGUL1F[+  
s( f . g8ZG[8 ; [JFGF SFZ6[ 8[l, SMdI ]lGS[XGG]\ EFlJ pHHJ/  K[ m 
  CF  
  GF 
s) f S\5GL äFZF V5GFJJFDF\ VFJ[,  VFW]lGSZ6 VG[ J{lJwI LSZ6YL U|FCSM 
; \T]Q8 CMI  T[J]\ , FU[ K[ m 
  CF  
  GF  
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s! _f X]\ TDG[ V[J]\ , FU[ K[ S[ DMAF. ,  G\AZ 5M8"[l, , L8LGF SFZ6[ ClZOF.  JWX[ m 
  CF  
  GF 
s! ! f ; ZSFZGL 8[l, SMdI ]lGS[XGGL GLlT YSL BSNL ; FD[ VG[S 50SFZM K[ T[J]\ 
DFGM K[ m 
  CF  
  GF 
s! Zf ccTRAIcc GL SFDULZL AFAT[ X]\ J, 6 NFBJM KM m 
 
 
 
s! #f JW] 50TM TRAIGM C:T1F[5 VG[ DH"Z DF8[GF 5|I 7MAFATDF\ X]\ VlE5|FI  
WZFJM KM m\ 
 
 
 
s! $f BFGUL1F[+G[ BSNL “ Lease line “ VF5[ K[ TM T[GFYL BSNLGL 
; [JFDF\ VG[ BFGUL1F[+GL ; [JFDF\ U]6JTFDF\ O[ZOFZ S[D VFJ[ K[ m 
 
 
 
 
s! 5f ; \RFZ lJEFUGL SFDULZL VG[ ElJQI  DF8[ X]\ VlE5|FI  WZFJM KM m 
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S\5GLG] GFD  ov 
VlWSFZLG]\ GFD ov 
CMNM   ov 
s! f VF5 S[8, F ; DI YL ; [JF VF5M KM m 
 sVf !  v ZP5 JQF"    
 sAf ZP5 v 5 JQF" 
 sSf 5 v * P5 JQF" 
 s0f * P5 v JQF" S[ T[YL JW] 
sZf VF5 SI F\ 5|SFZGL SFDULZL ; FY[ HM0FI [, F KM m 
 sVf VMlO;  JS" 
 sAf VMG AM0" 
 sSf 8[SlGS,  
 s0f VFp80MZ JS" 
ccZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF 5]ZL 5F0GFZ BFGUL 
VG[ HFC[Z1F[+GM T], GFtDS VeI F; cc 
 
; \XMWS     DFU"NX"S 
3GxI FD S[P , SS0    0MP HI MlTA[G 0LP GFI S 
   V[DPV[P4 V[DPOL, 4         5|MO[; Z4 
VY"XF:+4     VY"XF:+ EJG 
     ZFHSM8     ; {FZFQ8= I ]lGJl; "8L 
ZFHSM8 
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s#f  VF5GF SFDGF S, FSM SI F\ K[ m 
 
s$f GMSZLGF ; DI  NZdI FG S.  S.  ; UJ0M D/ [ K[ m 
 
 
s5f 8[SGM, MÒS,  5lZJT"GMGF , LW[ SFI "1FDTFDF\ S[JF 5lZJT"GM VFjI F K[ m 
 
 
s&f ; ZSFZLDF\YL BFGULSZ6 YTF J/ TZDF\ S[JF 5lZJT"GM VFjI F K[ m 
 
 
s* f BSNLGM SFI "jiFF5 JWTF YI [,  O[ZOFZMGL TDFZF SFD 5Z YTL V; ZM  
 
 
s( f S\5GLGL ; [JFGL U]6JTFDF\ YI [, F O[ZOFZM lJX[ X]\ VlEUD WZFJM KM m 
 
 
s) f ; ZSFZL4 BFGUL S[ lGUD TD[ X]\ . rKM KM m 
 
 
s! _f S\5GL äFZF V5FTL ; [JFVMGF ; \NE"[ VF5GM VlE5|FI P 
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5LPV[RP0LP ; \XMWG VeI F;  VY[" VlWSFZL JU"GL 5|` GFJ, L 
S\5GLG] GFD   ov 
VlWSFZLG]\ GFD  ov 
CMNM    ov 
s! f VF5 S[8, F ; DI YL ; [JF VF5M KM m 
 sVf !  v ZP5 JQF"    
 sAf ZP5 v 5 JQF" 
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sZf VF S\5GL 5C[, F VF5 S.  S\5GLDF\ CTF m 
sVf BSNL 
 sAf 8F8F 
 sSf lZ, FI g;  
 s0f EFZTLI  V[Z8[,  
 s. f VgI    
ccZFHSM8 XC[ZDF\ 8[l, SMdI ]lGS[XGGL ; [JF 5]ZL 5F0GFZ BFGUL 
VG[ HFC[Z1F[+GM T], GFtDS VeI F; cc 
 
; \XMWS     DFU"NX"S 
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s#f pNFZLSZ6GF 5lZ6FD[ S\5GLGL ; [JFDF\ AN, FJ VFjI M K[ m 
  CF  
  GF  
s$f pNFZLSZ6GF 5lZ6FD[ AHFZDF\ ClZOF. G]\ 5|DF6 JwI ]\ K[ m 
  CF  
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  GF 
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ORIGINAL ARTICLE 
 
 
ZFHSM8 XC[ZDF\ HFC[Z VG[ BFGUL 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFVM 5|F%T SZGFZU|FCSMGM 
V[S VeIF; 
 
A Study on Users of Public and Private Telecommunication Services in Rajkot city 
 
3GxIFD S[P ,SS0 
M.A., M.Phil.  
Ph.D. Research Scholar 
VY"XF:+ EJG 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
ZFHSM8v#&___5 
 
 
VFhFNL 5KL ZFHSM8GF lJSF;DF\ AC] DM8F 5|DF6DF\ UlT VFJLP Z:TF4 VFZMuI4 lX1F64 
CJF. ;[JF4 ;\N[XF jIJCFZ4 lJH/L JU[Z[ ;[JFVMGM ;FZF V[JF 5|DF6DF\ JWFZM YIM K[P H[YL 
ZFHSM8 VFH[ ;F{ZFQ8= H GlC 5Z\T] U]HZFT ZFHI VG[ ZFQ8=LI O,S 5Z 5MTFGL GFDGF V[S 
lJS;LT XC[Z TZLS[ 5|:YFl5T SZL R\]SI\] K[P VCL\ H[GM VeIF; SZJFDF\ VFJL ZCIM K[ T[ 
8[l,SMdI]lGS[XGGL ;[JFVM 56 ZFHSM8DF\ z[Q9 ZLT[ lJS;L K[ VG[ 36M ,F\AM E}TSF/ VF 
;[JFVM WZFJ[ K[P ZFHSM8 XC[ZDF\ ,UEU 5F\R NFISF 5}J[" VF ;[JFGM 5|FZ\E YIM CTM VG[ 
;DIF\TZ[ T[DF ;]WFZFVM YTF ZCIF K[P tIFZ[ ZFHSM8 XC[ZDF\ ,[g0,F.G4 .g8ZG[8 VG[ 
DMAF., VF +6[I ;[JFVM ;FY[ ;\,uG CMI T[JL HFC[Z1F[+GL sBSNLf VG[ BFGUL1F[+GL 
sEFZTL V[Z8[,4 ZL,FI\; VG[ 8F8Ff S\5GLVMGL ;[JF 5|F%T SZGFZ U|FCSJU"GM VeIF; 
SZJM HM.V[P 
5|JT"DFG ;DIDF\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL 8[,LSMD S\5GLVM V[SALHFGF 5}ZS TZLS[ GCL 
5Z\T] V[SALHFGF CZLO TZLS[ SFI" SZ[ K[ tIFZ[ VF S\5GLVMGL ;[JF 5|F%T SZGFZ U|FCSM T[DGL 
;[JFVM SIF SFZ6M;Z WZFJ[ K[ T[DH U|FCSMGL ãlQ8V[ VF ;[JFVM S[JL K[4 U|FCSM SIF 1F[+GL 
;[JFVM S[8,F 5|DF6DF\ 5|F%T SZ[ K[P T[DH U|FCSM £FZF 5|lTDF; VF ;[JFVM 5FK/ SZJFDF\ 
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VFJTF BR"G]\ 5|DF6 S[8,]\] K[P VF p5ZF\T U|FCSMG[ 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFGF J5ZFX DF8[ 
5|Mt;FlCT SZGFZF 5ZLA/M SIF K[P  
K[<,F 36F ;DIYL 8[l,SMdI]lGS[XG 1F[+[ CZLOF.G]\ 5|DF6 JwI]\ K[ tIFZ[ VF CZLOF.GL lS\DTM  
5Z X]\ V;ZM HMJF D/L K[ m VG[ U|FCSMGL ãlQ8V[ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+DF\YL 8[l,SMdI]lGS[XG 
;[JFDF\ SM6 XlSTXF/L K[m T[DH 8[l,SMdI]lGS[XGGL .g8ZG[8 ;[JFG]\ EFlJ4 VG[ U|FCSMV[ 
T[DGL 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFGF J5ZFXDF\ AN,FJ SZ[, K[ S[ S[D VG[ SIM" K[ TM AN,FJ 5C[,F 
VG[ AN,FJ 5KL T[DGL X]\ l:YlT K[ JU[Z[ DCtJGF 5F;FVM T5F;JF HM.V[P 
;\XMWG VeIF;GL 5|lJlW  
5|JT"DFG ;\XMWG VeIF;DF\ H~ZL DFlCTL D[/JJF DF8[ DFlCTLGF AgG[ :+MT 5|FYDLS 
DFlCTLGF :+MT VG[ UF{6 DFlCTLGF :+MTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 5|:T]T ;\XMWG 
VeIF;DF\ 5|FYlDS DFlCTLGL 5|F%TL DF8[ 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JF 5|F%T SZGFZ U|FCS JU"GF S], 
;D]CDF\YL ;M H[8,F U|FCSMG[ lGNX" V[SDM TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P  
;\XMWG VeIF;GF C[T]VM  
ZFHSM8 XC[ZDF\ HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JF V\U[ U|FCSMGF VlE5|FIM X]\ 
K[4 U|FCSM HFC[Z VG[ BFGUL 1F[+MDF\YL S. ;[JFG[ JW] 5;\N SZ[ K[P T[DH U|FCSM VF ;[JFVM 
SIF SFZ6;Z 5;\N SZ[ K[4 8[l,SMdI]lGS[XGGL .g8G[8 ;[JFG]\ EFlJ4 VG[ U|FCSM £FZF T[DGL 
;[JFGF J5ZFXDF\ SZJFDF\ VFJ[, AN,FJ JU[Z[ C[T]VMG[ ãlQ8 ;D1F ZFBL VF ;\XMWG VeIF; 
CFY WZJFDF\ VFjIM K[P 
;\XMWG VeIF;GF TFZ6M  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ DFlCTLGF 5'YSSZ6 VG[ lJ`,[QF6GF VFWFZ[ D[/JJFDF\ VFJ[, 
TFZ6M VF 5|DF6[ K[P  
s!f  U|FCSM £FZF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL HFC[Z VG[ BFGUL 1F[+GL ;[JF ;\NE[" S],  U|FCSMDF\YL 
ZZ 8SF U|FCSM OST HFC[Z 1F[+GL VG[ $) 8SF U|FCSM OST BFGUL 1F[+GL HIFZ[ Z) 8SF 
U|FCSM HFC[Z VG[ BFGUL AgG[ 1F[+MGL 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JF 5|F%T SZ[ K[P  
sZf U|FCSM £FZF 5|lTDF; 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JF 5FK/ SZJFDF\ VFJTF BR" ;\NE[" lGNX"  
V[SDMV[ VF5[, DFlCTL D]HA ## 8SF U|FCSM 5|lTDF; Z5_ ~FP S[ T[YL VMKM4 $_ 8SF U|FCSM 
5|lTDF; Z5_ YL 5__ ~FP4 !( 8SF U|FCSM 5__ YL *5_ ~FP VG[ ) 8SF U|FCSM 5|lTDF; 
~FP *5_ S[ T[YL JW] BR" VF ;[JFVM 5FK/ SZ[ K[P 
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s#f  U|FCSMGF 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFGF VG]EJ V\U[ #( 8SF U|FCSMGM VF ;[JFGM  VG]EJ 
AC] ;Z;4 55 8SF U|FCSMGM ;Z;4 & 8SF U|FCSMGM ;FWFZ6 VG[ ! 8SF U|FCSMG[ 
8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFGM VG]EJ BZFA ZCIM K[P 
s$f U|FCSMG[ 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JF JF5ZJF 5|Mt;FlCT SZGFZF 5ZLA/M V\U[ 5_ 8SF 
U|FCSM ;[JFGL U]6JTFG[ ,LW[4 Z5 8SF U|FCSM ;UFv;\A\WL S[ lD+JU"GF VlE5|FIYL4 Z! 8SF 
U|FCSM H[vT[ S\5GLGL ;[JF ;:TL CMJFGF SFZ6[ VG[ $ 8SF U|FCSM S\5GLGL HFC[ZFTYL 5|[ZFIG[ 
8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFGM J5ZFX SZ[ K[P 
s5f  8[l,SMdI]lGS[XG 1F[+[ CZLOF. JWJFGF SFZ6[ )# 8SF U|FCSM V[J] DFG[ K[ S[ lS\DTM 
5|EFlJT Y. K[ VG[ HIFZ[ * 8SF U|FCSM H V[J] DFG[ K[ S[ lS\DTM 5|EFlJT Y. GYLP VFYL )# 
8SF U|FCSMG[ VlEUDGF VFWFZ[ SlC XSFI S[ 8[l,SMdI]lGS[XG 1F[+[ ClZOF. JWJFGF SFZ6[ 
lS\DTM 5|EFlJT Y. K[P 
s&f U|FCSM £FZF S\5GLVMGL ;[JFVMGL z[Q9TF ;\NE[" HFC[Z 1F[+GL S\5GL BSNLG[ #_ 8SF 
U|FCSM 5;\N SZ[ K[ HIFZ[ *_ 8SF U|FCSM BFGUL1F[+GL S\5GLVMG[ 5;\N SZ[ K[P 
s*f 8[l,SMdI]lGS[XG ;]lJWF ;FZL CMJF V\U[ 5_ 8SF U|FCSM U]6JTFG[4 Z! 8SF U|FCSM 
;[JFGL lS\DTMG[4 Z$ 8SF U|FCSM S\5GLGL ;[JFG[ VG[ 5 8SF U|FCSM VgI SFZ6M;Z  VF ;[JFG[ 
;FZL U6FJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ DM8F EFUGF U|FCSM 8[l,SMdI]lGS[XG ;]lJWFG[ U]6JTFG[ 
VFWFZ[ DF5[ K[ VG[ 5;\N SZ[ K[P 
s(f U|FCSM £FZF T[DGL ;[JFGF J5ZFXDF\ SZJFDF\ VFJ[, AN,FJ ;\NE[" 5! 8SF U|FCSMV[ 
8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFGF J5ZFXDF\ AN,FJ SIM" K[P VF AN,FJ SZ[, U|FCSM DF\YL *$P5_ 8SF 
U|FCSM V[JF K[ S[ H[GM HFC[Z 1F[+DF\YL BFGUL1F[+DF\ UIF K[ TM Z5P5_ 8SF U|FCSM 
BFGUL1F[+DF\YL HFC[Z 1F[+DF\ UIF K[P VFD VlC HFC[Z 1F[+ KM0LG[ BFGUL 1F[+DF\ HGFZ 
U|FCSMG]\ 5|DF6 36] JWFZ[ HMJF D/[ K[P 
s)f 8[l,SMdI]lGS[XG ;[JFGM AN,FJ SZGFZF U|FCSMDF\YL 5$P)_ 8SF U|FCSMV[ ;FZL 
U]6JTF I]ST ;[JF D[/JJFGF C[T]YL ;[JFGM AN,FJ SIM" K[4 TM #*PZ5 8SF U|FCSMV[ lS\DTGF 
,FE DF8[4 !P)& 8SF U|FCSMV[ HFC[ZFTYL 5|[ZF.G[ VG[ 5P(( 8SF U|FCSMV[ VgI SFZ6M;Z 
T[DGL ;[JFGF J5ZFXDF\ AN,FJ SIM" K[P VFD VlC D]bItJ[ DM8FEFUGF U|FCSMV[ ;FZL 
U]6JTF I]ST ;[JF D[/JJF DF8[ H T[DGL ;[JFGF J5ZFXDF\ AN,FJ SIF"G]\ HMJF D/[ K[P 
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;FZ;\1F[5  
VFD4 VCL\ 5|:T]T VeIF;DF\ VF56[ ZFHSM8 XC[ZDF\ HFC[Z VG[ BFGUL 1F[+GL 
8[l,SMdI]lGS[XG ;[JF 5|F%T SZGFZ U|FCS JU"GM VeIF; SIM"P 8[l,SMdI]lGS[X 1F[+[ HFC[Z VG[ 
BFGUL 1F[+ £FZF 5]ZL 5F0JFDF\ VFJTL ;[JFVMDF\ ;TT ;]WFZFVM SZJFDF\ VFJL ZCIF K[P 
8[l,SMdI]lGS[XG 1F[+GL ;[JFDF\ VFW]lGSZ6 VG[ 8[SGM,MHLS, 5lZJT"GMV[ DCtJ5}6" E}lDSF 
EHJ[, K[P T[DH VFH[ 8[l,SMdI]lGS[XG HUTDF\ Y. ZC[,F GJFGJF VFlJQSFZM 56 DCtJGL 
E}lDSF EHJL ZCIF K[P VG[ VF GJL XMWM VG[ 5lZJT"GMG[ BFGUL1F[+ H[8,L h05YL :JLSFZ[ 
K[ VG[ T[G[ VG]S]/ YFI K[ T[8,L h05YL HFC[Z1F[+ Y. XST] GYLP T[DH HFC[Z 1F[+GL ;[JFDF\ 
BF; SZLG[ DMAF., ;[JFDF\ ZC[,F U]6JTFGF 5|` GM 56 D]bI K[P VFYL HFC[Z1F[+V[ T[DGL 
;[JFGL U]6JTF ;]WFZJFGL lJX[QF VFJxISTF K[ SFZ6 S[ ;[JF AN,TF U|FCSMGF 5|DF6GF ;\NE[" 
HM.V[ TM 56 HFC[Z1F[+ KM0LG[ BFGUL1F[+DF\ HGFZ U|FCSMG]\ 5|DF6 36]\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P  
VFD KTF J{l`JSZ6GF ;DIDF\ 8[l,SMdI]lGS[X ;[JFGF ;\NE[" HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL 
SFDULZL ptS'Q8 ZC[JF 5FDL K[ VG[ 8[l,SMdI]lGS[XGGL ;[JF WZFJTF ,MSMGL ;\bIFDF\ 
lNGv5|lTvlNG JWFZM Y. ZCIM K[ tIFZ[ ElJQIDF\ ;\5}6" VFW]lGSZ6 YTF 8[l,SMdI]lGS[XG 
;[JFDF\ CH] 56 GJF ;]WFZF VFJX[ H[G[ ,LW[ VF\TZDF/BFSLI :TZ VG[ lJSF;G[ JW] DHA]TF. 
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